








D E O R O . P L A T A . 
Y P I E D R A S . 
C O M P V E S r o POR. I V A N D E A R P H E 
y VilUfañc , natural de León , Efcirtor de O i o, y 
Placa,ea las Cafas Reales de la Moneda 
de Sc^o'/ia. 
D E D I C ^ A D O D O N T E l ) Í^Ó 7 ) E T O J ^ Í . ^ ^ ^ U E ^ 
Confejo 'de fu Js/tage^ad^en el í{eal de tíavienda, TalLidor jA . iyorper~ 
petuo por ju* o de heredad de las JR^aíes Cafas de Jv í ineda de To *> 
ledo, Señir del-Lugar de Jul iana, en el l\eyiia de 
lAravviyZJfc. 
no 
Conprivilfgio : ÍAT M4D*tID. Por Antonio Francifco de Zafra, 
.di Boíar'.rla. Criado de fa Migeft id ,cn fu R 
Aci.ftd de Dona Mctria del Ríherq9-viítdjt de BernArd" de St'erra^ Mercaderade 
jLí'bm, Vijidefi en¡w cafa en ín Fuere* del Solik Uef^ tina 4 U Ivclnfá* 

A D O N P E D R O D E 
Pomar, del Confejo de fu Magef-
tad^en el Real deHazienda , ra-
llador mayor perpetuo por juro de 
heredad de las Reales Caías de la 
Moneda de Toledoj Señor del 
Lugar de Miaña ^ en el 
Rejno de Aragón, 
"y r : ^ : : ^ . Tres Desdes dedictua la 
- ' pintigua Gentilidad la re-
^ nouaaonde las cofas: eífo 
'V,r - \ < - ^  cs^ k l& ¡omhra del Sol,&i af-
¿ . ^ ¡ lo de ¡a L u n á ^ <*íámf4r$ 
^ \ % t ^ % ^ ¿e Mercurio. Señalo la ra-
z.on de efla finguíaridad 
PaufanLis JíZjievdo era , porque el Sol renté e-
ua Us anos Ja Luna los A4ef.< ¡y Mercmto l^s 
Jtñretlas, A Vtidíendo en efie v i timo a U Fdhu-
la de A i , qumdo a l cortar le Ader cario la 
$Mhefé de équellos cien ojos eñ la frente del 
jPdfhrt [e re?WHap onotros tanios Ajlros enla 
cara de ¡Cielo : afsimijmq ejlos tres propíos fi-
mulacros prefiaenk U preciofidad de ¡as r i -
quez^as ¡pues nadie ignora deverfe el oro al" 
Solóla plata ala hunaty las piedras ( contan* 
do fe también entre ¡as comunes las prectofis) 
alAdontcn de Ala'curio , que per Índice de los 
caminos ,en ta tierra preftde a U vialaBea en 
el Cíe lo 'etispedrado de Luceros^Con efia fuputf 
ta proporción* kquten con mas propiedadpú~ 
dredídiCtir 'yü la remuaciondevnlibrCi que fe~ 
gMnda vez,, fale a IMZ^J mj® ajjumpto es decla-
rar los quita tes del aro,pía ta, y piedras ,Jíno a 
ean l¡ufirt-Mecensscomo V\, S* en quien c^ben 
los principales atrthtítos de los tresna" qMÍCfi to-
ca amparar el faerrficiode vna ohrs 9o por la 
fegunda tmprefston qMeremwpm , o por la pre-
cio fa m. a teria de q ue tra ta l 
Dixe que cauen en F, S., los principales atri» 
hatos de aquellas tres.Deidades es,porque a 
la Luna fe le airify.j e la milez¿asdefde que por 
ella reconocieron tercer la primera del mundo 
¡os Arcades %jcu-yas\infíg}nas eran para pifar 
crecientes dénosle efplendor , medias ¿unas en 
los pies. L a 
/Lyinteligente capactdnden negotios , quien 
la niega a A l eren* ¡o fen cuy ¿s Alas ^  Sierpes 
Je ciñen vmdos el prudente difenrrir , j el 
velozj excejitar i La ^enerofa henfo-nidad, 
qliten la aparta de el Sol ? Todos los días 
n¿ce s y mmre > para que los frutos naz^ 
can ^ las plantas produ-zgan , y los mor-
Míe-s viadn ; j fiendo afsi 3 que noble-
z¿a , inteligencia ¡ y generofidad conm*-
rr£n gn el Tierno de efla difeurnda idea , en 
q'tkn mejor que la perfona de V, i '» ha-
llare firmifsímos los quilates de e/i as tres 
precióos Pr endas e Pues f i voy a la Nchle-
Zsd r.qHÍen J}mor*z- la de V. S. en el apelh* 
do de Pomar ^íujas ilvjtrcs rajz.es planta-
das en elLexano:-:Cámvo-djs la AnUiúseddd^ 
produxeron fecténuo arhol \ que en ramos de 
'valerofis Héroes, ejiendio cor acones^  por ojas, 
J por frutffs trefios , cuja dilatada fom¿ 
bra , fnegenerofo efplendor , tÁ'fim de A r a -
gón fii Patria s finotde el Orbe todo "i Díga-
lo'Pedro XimeneZj de Pomar , a qiúrn el 
Rey. Don Sancho Ramírez^ honro cmttÍ<€on' 
dado de Xavierrey Latre, fo) que (f^m^lten-
te aja fue rayavie ardor ¿y de luz^ que dejlerro 
del ciar o Ot ¡tjonie Aragonés, la torpe [omhra: 
$1 
de íd Agárena infideliJad* Kepitálú aquel D . 
Fcdro de Pomar ¡Confejero Aiajor del Inclito 
Rej E)on Uime tj participe de fHWZMñas^ por 
•afsi/iente irlfiuxo k¡us con^m[f as.7- ^n^imi nt 
s i lvahr rehén ido-, fidelidad de Domingo' Lv-
p-eZj^ R uj Gonf a!ezj,j R f4j n S m de Fo mar, 
pide A m í e s enteros % a^s. que (Q!O apanrédas 
meéiúriasrquandven lasJ.e tgs-^gks con/pítem 
cmtrspu eM a mente, cop^e nía] a s las cinc (/Po~ 
mas de ¡OÍ lHwartssenlm jitma-.sJ.e f \ í , con 
tos t res Pmws de. A ta la úta , fues ff loi arroja-
dos- a l Juelo .^-p f^pendie-ton la efrarrcracíe' vna-,, 
mtiger ^aqueit*s e¡p;arcidas'al"ajré de la'fa» , 
. ma:, cortet Mas velozj-á l&smarones U • 
. cartera* del 'valarpara imitar híb's* infigjries > 
acéndrente^'de M n í i ^ I m S.ofór, V'na de h.s 
cinco ViiUs de Aragón es la de.vJiCafit¡h.§pr¿^ 
rrrer juelo délos Pommes] pam que en iguales 
eruditas correfpondan los cinco lucidos Pomos> 
alas r / ^ r o A ^ í i / ^ i 1 F i / / ^ j , ^ r r ^ / / / V ^ ^ / co elluf-
trede tanefpeciofaCófa ¡donde'hahiía tanta 
#§ri'ila de efplendor , tanto ftgno de nob/e&a, y 
fñas mramvicndo entrado en ella por fuñido 
conforcm^acertada elección de V. S.el fol de 
fní feñora- Dona Manuela Carnt&er señ cuyo 
ceJefleZodiacojentellean¡>cr exce/Jos Afires, 
extelentes prendas fondadas enh^chs Polos 
' d&bermoftira,v ^¡r ttidm 
P¿¡¡jando a la inteligencia de negocios en.. 
Aiercurio¡qttien mús que V,S\es feñor de ellos, 
pises * penas ¿rprefjede los mas difíciles la. cáfá* 
cid a d , quando les com prebende'fútilmente lo-
grados la execH-cion en beneficio de l^aKeal Hd-
£}V?nda,j en Cf edito de vnfidel¡[stmo cuydado* y 
deftvt^rejJíído.Zjelo.JSfo ¿¡punto mdmidfAalida-
des .porque con las f)miras de eíia verdad , no 
le:fi!g4naVtS Jas color escolo diré que [H M a ~ 
gzí iad &moritja cslifcdda con mercedes eí ia 
pro popero n mía ,quekU e mbidia parecerá Uso-
ja ^auimdo hanrad^kV.fwutend<)fede eligirle 
porfii ConJejerode Hiz^tendajhndajs V%S.¿n 
tes^dlísdor Áíayor por juro de heredad de las 
Regles Cafa s de la Aíoneda de T e / t ó r : ^ efios • 
pMefios^Seíior.fon primeras va fas par a glorio-
fos fines $ a/ffaífú del mentó cree? elfauWí' * 
• L/ev^ndo aía' tercera circu'nñ-ancia de la ge-
n i roja beneficie.net a diferir i dd en el So \en quie 
feJj^ll^m s b¡e¡mttr-.-.t fen V\S% de curo libe-
ralcoraeo faiPh cowo de fu centro ratas lineas 
de beneficios a&ia el dilat^d(immcrofoch cu~ 
. lo de Í4s entechas necef'id'ades t Que a miro ay 
co corfafor fánkfi quícV*S*#úJfc ¿ditmied ? 
. í 4 
. go ahriendij (a mano antes que el ahra ¡a hotar 
ejcufandole co U pi aptitud del [acorro J á ver- * 
gHengó delrí4egülqt4e pobre je vk[in l'mofna ,fv 
c.Uma aipuer ta,opucr ta deV.S.tan ahierta f i i 
pt epara admitir la frequeneia de ta lafiimofa 
im por ttf nación ¡como el pecho para ¡ocorrer el 
a f á n de la trijie a pretor af Pagara a ^ uolume ef 
U'ohfeqmo ,fp[egÜ-p¡de la materia , fe dilatara 
La pluma enltr^eas. como effegemrofo pecho- e& 
liheral'da. des^ por eff\añudo el hito ¿tí dtfcti r[b¡j 
dieo.qm el QjdiUt ador defe tthro q ferenuena 
k es debida a V,S.por e lSúlM LurtAsf Mercu'-
rhypor el Or$\U PJj&tftjiiaNfefJrta^fior la ge 
nefúfidaá'Ja* mhltz^^ilamteliffencia^ can q he 
pv&porcf&naio el'asUto f dedkd, co el Adecenat 
q me amp^rabrogando alCielo^en eiSol fe df* 
laten lo; años de VJ¿onfelicidades de Orox en 
la Luna¿orrefpondiinlo&fucejfoscñnefphndo-
res de Plata \ j e n Mercuri&ffe eflalle&ca kt 
profperafortHna confirmez^as de piedra ¡donh 
figraue inmortal el mmhre deV, St CMfa ¡ luf 
trePerfonaguardeel Cidoconlas profpfdda-f 
des que merece $ c. 
B,L.MJc V.S.fu ííiayor fcrvidora; 
Pona Mar iade lRí le ro , 
M I 
F E E D E E R R A T A S : 
p A g . 3: íin. i<s. fcrUnes , lee í tcr l incs . 
Pag.9. Un. 5 . l a r d é e l a s . 
Pag;3-5 . i i n . 20. barro,Ice baxo.^Bii 'dicho f o l . l i n . ' i , dc!v 
cap;'4. bra,lecpara. 
Pag. 85.lia. n . y n o f c T e v i c n d a , l c e , y n o s é í ív í enda . 1 
Pag. 268. Un. xa. quatro tanto,lee otro tanto. 
Pag.369.Un. i.conrinuar7leecoiitinuaiv 
Pag. 3 84.l in.6. piepra,lce piedra. 
Efte l ibroint i tulado: ^ m U u f i W Je Q y ó r f U t a , y T h * 
d r a s j u . i y í k t o f l u á n d e ^ r p h e , advirtiendo las erratas re 
feridas , eftá imprcíío conforme íu original. Madrid > f 
Noviembre 5 .de 167 8-. 
S V ; f A D E L FR1VILEGIO. 
' T i e n e privilegio D o ñ a M a r i a d d Ribe ro , para poder 
i mprimir va libt© ix\úi\x\-ÁáQ^jiiUudor deOto,Tuta9 
y TU':.rus t fu , j¿utorI t*¿ ideyfrph?^w t i épo^de diezaños?; 
defuachado en el Oficio de Manuel de Moxica, Secreta-
r io de Catpara..Madrid a4,deAgoílo de 167 s. 
$ v W Á B:E LA TJSS J. 
Manuel de Moxica,Secretario de C á m a r a del Rey 
nücltro fc^br iy vho de los que* en Xa Conlejo^dftcte.a, 
certifico, q i c por decrocode los Señores de dicho Coa -• 
íejo denueve de Moviecnbre defteprefente año , íe.taCso • 
..Vn librcfintkalado ^¡latador de CKroJPííSéO Tledras^ fu I 
^Amorluan de ¿Arphe,*. feis maraved ís cada p l i e g o ^ á 
cfte preciQ-fe ha de^odcr.vender aponiendo al principio 
del efta tfifta.'Y para qlíe de ello.coníle de pedimiento de 
la dicha Doña María del Ribero,lo firmé en Madi idap . , 
de Noviembre de 167 s. 
' . Manue íde Moxka. . 
1PABLA D E LOS C A P Í -
tulos queíe condenen en eí^e : 
M • - b M ' L i b r o i i • ¿iGíír^S^ : / . \ 
Cap.z.Dcliaurco partido por monierfasifolv^ 
Cap^;.De*ias peías>áei dineral para'1 e 
la placa/oly. 
G a p. 4 ^  De co ai o fe e n fa y a! a p! ara j foL^. > 
Cap. De coitíQ fe afina la 41!acá por cendra? 
fá.if. r y: : t f r o si : .' 
Gap.6-dc coi^oieliga ¡a cendra, fol.iy f^ 
Ga-p. 7: De có 01 o fe a le a 1 a p 1 a c a: ba x a' c a n c e n - • 
diada par a rcdifCií la a on¿e;dineios5y qya-
trogranos^okio.y foLi4!. . 
Ga-8.De la pi ueba oí dmat ia de la plata, fol. 2 5 
Gap .^DeconiO Íe hazenlas puntas de la pía-
ta>fbIÍ24iy i j v 
Gap.io.Del valor de la plata/ol . 2^.' 
L I B R O S E G V N D O : 
Cap. ' .Dcíáspefas del oro fu partició) fol. 
' r.-,- •••„ • Cap; 
O p . ^ De las péfas l e í dineral para cafayar 
Czp* '3,Ds coevo ft crffay a el oro,foL 5 i» 
Cap.4..Como fe afina eloro por cimieto.ibL^ j . 
Cap,5*Dc como fe liga el ofo.iol.37. 
C a p . D e como fe alea el oro b'áxo conel oro 
Cap97.De:ccrno feiiazen las puncas para tocar 
el o ro io l 4^, 
Ca .B De coro o fe a par c a e! ó r o ^ € 1 a p 1 acá; F«51 a 
C2p.9.Dd valor del oiOjfol. 5 3. 1 
L I B R O T E R C E R O . 
Caprr.t)e! dineral de las piedras/ol.SJ. 
Cap. i .Qiie Dtrata de tos Día mates ^ ^ 7 . y 37^» 
C a p . Q u e cratade los Flubies3foL6 3.y 584. 
Cap.4.Que trata de lasÉíineraldaSjF-óé.y 392. 
C,5»D6'ie fe trata de las EfpinelaSjf.óH. y 387, 
Ca^p^o. Q.ue .trata de los Balaxesiol.75.y 188, 
Cap.7,Que trata de losZifires,fol.7(5.y >5?j. 
Cap»8tQue tr^ta de losTopacios/ol ,77.y 
Cap.9 Que trata de los I.tcmtos ,fol.78.y ^ f, 
Ca p. f o*Qu e t i a: a d e 1 a s A a ailas . 7 B ;y ^ 5. 
Cap.rr.Que trata del Cfíftal,631.84.y 3^0, J 
Capvix.Que tr^ta de las Peria^foLS^y :> j 8 . . 
Cap . í J íQüs trata de lasTurq^cías f 5?3r.y 405. 
C.uqí : ra ra deiasAgacas^F.^^y 407, Cap. 
Cap.! f.Quecratí? de los Ccrales Jol.^-^y 40^' 
C Í O . I 6 Que t i sí a de divet fas pied ras5 fol, ^ 6"» 
L I B R O A V A R T O i -
Qoe trata del Nf .irco CaftcJlanclaí leyes de !a 
placa-,y vell6,c6 fus ligas yaieacioncsi.io?. 
Tabla de las peías del Marco de Colonia^ i o^¡ 
Ta bla de i Mateo de Troya ,601.108. 
Ta,b'aMacH"ra,pav? todasjcyesjixoeílra e! niaf1 
co paitido por diocres,)' granos Sol.i 15. 
Gomo fe ligan las Gr a l a das de cien marcos 5 o 
mas,o menos/ol.i 17, 
Tabla de los eiarmsciac h^en-la -ley en el 
marco en divef las leves dt(de-ix. dineros 
h'aílavndiDero.fGlr^jv \ 
Tá!>las para diverfosfines;£* jo.íiaftael,f. 17 
Valor dei Marco de la pja£a,foKi7 j — 
L I B R O Q V I N T O . 
Qtie crata-iie Us peías deloro,y de ííj ley , y l i -
gas 3 y al e ac ion e s, fo l, i B 6 
Moheda dcoroqnecl Rey DonFe!ipe II.nnan-
do labrar, y le acrecienta el valor , to l . 15)^-
Como fe liga c! oro fino de 14. quilaccs p 1 * a 
baxalloa z t JoLi J j* T a -
'Tabla 3.Déla liga que lleva cloro fino para re 
ducirioa1z.quilacesdeleyifol.199. 
Coai 3 fe alea el oro baxo con el fino/oLi 1 í . 
L I B R O S E X T O , 
Trata de los enfayes,y afinaciones de la plata, 
y oro j fo l . ié i , 
Comoíc ha deenfayar la placa,y o r o ^ hundir 
las cizallas fol.164.. 
Como fe enfaya el vellón ck quacro granos ds 
leyJfol.27J. 
Como fe enfaya el o ro jo l . iS8. 
Como fe afína la plata.fol.i^o. 
Como fe afina cloro por cimientoreal)fol .29í . 
Como fe aparca el oro de la placa con agua 
fucrte,foLi94. 
Como fe ligan los mateos enteros de placa fina 
para reducirlos a las leyes que qu:ierc,£ 308, 
C o m o í e I i g a 1 o s C a (1 e 11 a n o s e n t c r o s d e o r o fi o o 
para reducirlos a las leyes q qniíierciKf. 3 í o . 
De q lev ha de labrar d PUcctolá plara;f. j k j * 
Deque leyes le puede labrar e! c to . fo l j i o . 
Como fe h izen las peías menudas de carne , y 
peícad j pava blaiica,y maiavedi.foL^i ^ 
Medidas para vinOjlcchejy mc],(o]^4o¡ 
Medidas paraazeyce,fol.3jj, 
L I B R O O C T A V O . 
Traca de el orden de taífar las piedras que fe 
acoflumbran a engaftar enoro.jfbl.571. 
Dineral para peíar las piedras,y perlas,F. j7|e1 
Délas Criíblicas,£bl.i^7, 
De ías Cornerinasifoi.407, 

\ á 
P R I M E R O ^ 
E N Q . V E S E T R A T A D E L E N S A Y E , 
Y H A L E A C I O N DE L A P L A T A . 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
D E L M A R C 0 9 Y SV D I V I S I O N . 
g ^ ~ - ^ g ! | L Marco es vna qiut idad de pefo, dcriva-
s i l í r ^^^^ fe , do del Centipodio,que fue vna pefa que 
p p v losAntiguos vfa ro ja qual hafta oy dura, Cent'tj?o¿ 
yes la ¡q en Caít i l la íe llama quintal (que dio* 
tiene cien libras) de cuyo pefo fuero par 
tiendo las demás peías menores, hazierr-
do de vn quintal dos parces: y de la vna hizleron pefa de 
cinquenca libras,que es medio quintal : y de la mitad de 
cfta,hizicron ot-ra pefa de veinte y cinco libras (que 11a-
m.m arroba) de manera , que todo el quintal tiene quatro 
arrobas. • . 
Dcípucs fe dividió la vna arroba en partes , y hizle-
ron p e ü de 16. libras. 
De la mitad de 16. hizieron peía de 8. libras, 
I>e la mitad de 8. hizieron pefa de 4 libras. 
Be ía m - t i d de 4 hizieron pela de 2. libras, 
. Y d é l a mitad.de 2 . hiñeronjpeia de 1.libra* 
I L I B R Oe 
Ef t i libra partieron en i 6 . p a r t c 5 , q l l a m a r o n o n f á s : y 
de la mitad t|ue íbn 8 .óncasj i izicron vna pefa,q llama-
ron BeíTcide cuya quantidad ordenaron los modernos eí 
marco.. De maneraque vn Centipondio antiguo,tiene 
4 . a r robas ,ó IOO . l ibras,ó 200 .marcos ,ó l óoo .on^as . 
Efte marco fe dividió defpues diferentemente en ca-
da Reyno^dandoalgo mas quantidad'en vnas partes que 
en otras á cada marco : y por cfto es de mas peíb el de _ 
Ycnecia,y él de Flandes,que el de Eípaña, como parece-
ra,por los exemplos prefences. 
Afácco «n-! En.Caftilla>y Leon:tiene cada marco a.OQgas .^ 
Cajlel l^. Cadaon^a S^ochavas^ 
tioa Cada ochava 6.tomines. 
Y. cada tomin 12.granos.„ 
De manera , que el marco CaiFellána-, tiene- 8.. on^as, o 
é 4 , o c h a v a s , á -3 84.tomines,ó 4608:: granos: y cada gra-
no de e ñ o s , ,hallaron,que. íalia á.peíb de grano de trigo: 
de donde. Cuelen algunos granos del marco , pefar con 
granos de.trigo 5 pero es peíb falío,"porque no ion todos 
los granos de trigo de vn miCmo peío^como los del mar-
CO y^ aníies cuenta varia,. 
M m e • [ Aragón tiene cada marco a .onps. . 
fajrago* ^ada on^a 4.qiiartas. 
Cada quarta.4.aricn^os.. 
'Artenp Y cada atiendo 5,2;granos. » 
tUne 3 2¿. De manera , que el marco A'ragoncs*, tiene 8. onps , ó 
VAno5* 32. quartas-, o 128. arien^os, o 4096^ granos : y ca-
da grano de e í l o s , Hallaron que falia á pefo dé grano de 
v . lanteja , que. tiene vn grano , y. vn ochavo del marco 
Caftellano 1 y feguneftoy fale también todo el marco a 
460 8. granos como el deCaftilla.porque tiene Cada aric 
JÓMcocte f 0 3 6 • §ranos cafteilanos. 
fenecía* «I E l marco de Ycnecia tiene 8. oncas» . 
1 
P R I M . R R i O . } 
Cada onf-a4. ficilicos. 
y cada íicilico 3 6. íiiiquas. 
De manera,que el marco Veneciano,tiene S. on^as ,ó 
3 2. ÍIGÍIÍCOS,6 115 2. filiquas: y cada íiliqua de eftas,ha-
llaron,que lalia a peío de grano t!e aivcja)que rienc qua 
tro granos^vn noveno de lmarcoCaí le l lano .Y fegun ef-
to íaic todo el marco de V-enecia 3. 4736. granos, que es 
vnaochava,y quatro tomincs)y ocho granos mas queel 
marco de Caftilla , porque tale a cada íicÜico 148. gra* 
nos Calteiianos', que liazen z. ochavas, y 4. granos del 
marco Caftellano. 
£1 marco de Flandes tiene 8. on^as, . -
Cadaon^a ió . f te r i ines . 
Y cada fteriln^. fcrlincs.-
De manera,que el marco de Flandes,ticne 8 .onfas ,ó 
Í60 . ftcrlinesjó.640;feiiines:ycada fcrUn de eÜ0S;halk-
roi^que falia á peío de grano de garvan^o , q tiene íiete 
gi anos,y vn quarco del marcoCaiteiiano jyíegun efto,fa--
1c rodo el raarco Flamenco á 4640- granos,que es dos to-
mines,y ocho granos mas que ci marco de Caftilla, por-
que faje á cada ílerlin 29, granos Cafícllunos. 
C ^ T I T V L O I I , D E L J r f ^ F S O T ^ J t ^ T l D O 
por monedas. 
K^K^^r^m. M Y á d o los Re vés dcEfpaña ordenar© mo-
\ ^ / . :*\\\m:H r.edas- de oro,y plata, fuero de diveríbs 
R ]£\ f j i f peí 05 -^ y á efta cania los Monedeics .hi-
S^l ^ 1 ' ^ «el marco.otras mareras de tomi 
;^V5', nes,de menos peío q los del marco, c o -
ttio parece en las doblas q huvo de ca-
bc^a3y d la vnnda,y en los Caftellanos, q fon las pcír 3 
q vían oy en cópra r , y vendei^del oro q par t i e ió rodo el 
marco en 50« Caftellanos , y cadaCafteí lano en 8. t o m i -
tiene 4« 
TJJ noae^ 
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nes,y cada tomín 12. granos. Y de cfta manen falen $1 
marco 400. tomines ,6 4 s o o. g ranos .Por d ó d e fe cntien- 1 
dé. íer los granos con q peían el oro,mejores que las del 
marco.porq los del marco f o n d o s . y los del oro 4800. 
y deftá manera tienen los tomines de las pefas del or» 
19a.granos masq los tomines de lmarccy los vnosgra-
nos, y los otros tomados por íu parte , los 4608. en vna 
balanza,y los 4800.en oi:ra,es tanto pefo cfl de los vnos, 
como el de los otros, porque todos refponden a todo c i 
niarco,y la diferencia es.en el repartimieto de las pefas. 
Para los reaies CafteUan-os, ordenaron otras pef%s 
difercates ? porque partieron el maceOáCn 67. ocha-
va^ , y cada ochava en 6. tomines,y cada tomin.en.i^., 
granos 5 y de ella manera .Calen al marco 402 . tomines, 
ó 48 24. granos. Por donde ie entiende la variedad que 
ay de eiíos tomines .de monedas,, a los tomlqes de l 
marco, porque ayiendo^en las monedas del oro , -.y I 
Caftellanos 4S00. granos, y en las monedas de p l a -
ta 48 24, y no avienioen el marc0mas1de45o8. n o t o - $ 
rio es np ppdcr-r,concertatfe,.vños có otros: y ningunos é e : 
^llos vendrán con los del ma^co. Y.quando fe ordenaos i 
otra moneda de diferepte pefo, eílos tomines no concer 
taran con ella, y perecerán , pprque .falcando fu moneda, | 
faltar a fu original. Y por eíla razón digo , que los ^omi-
nes hechos por el marco , dando a 'cada ochava..6. .qpe ; 
hazen en cada onpa 48. íeran perfectos , y verdaderos, 
porque demás de conrarfe íin quebrados, tienen el mar-
co por originals,yrmnca fe niudá de mayores^, menores,ni 
por el contrariosmas.íiempre eftán firnacs tomines?y gra-
nos en vn pél'j^y de vna manera con el marcojydos tomi , 
nCb hechos porforma de iiionedaSjno.fon.tales, aunque 
tienen refpecto almarco^pór tener la cuenta.mudable , y 
on tratación, 
Son, 
confufa para la 
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Son,pnes,las pefas del marco caftellano , on^as , ocha« 
yas>toffiincs,y graaos,partidas en las figuras preíentes . 
«[ La primera picea del marco,cs la caxa que tiene 4 . 
on^as.ó 3 2.ochavasíó 192.tomines,o 23 04. granos. 
^[ - La (egunda, tiene 2.0D^as,6 í 6 .ochavas,ó 96. tomi 
EeSjó 115 2.granos. 
«jf La tercera,tiene vna onja, ó 8. ocho ochavas, ó 48 * 
tomines 6 576.granos. 
^ La quarta,tiene media'<)nca,c¡;uefon 4 . ochabas »o 
24. tomines ,ó 28 8. granos. 
^ La quinta,tiene 2.achavas,d 12;*tomines,6 144.gran. 
«[ La fex ta, tiene i> o chava,.o 6. tomines,© 2 7. granos. 
«í Lafeptiraa,tiene media ochava,© 3. tomines, 6 3 6.* 
granos. 
f La odava, tiene otra media ochava,y es pefa raaci-
^ítjcon q í e cierra el mafco íy ia s demás ion todas coeavas. 
% Parahazer los tomíne s fe tomá pefd ¿e? 
A i ; 
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media^chava,/ partcfeen tres partes Iguales: y dc\as dos • 
hazen vaa pefa de chapa de latón t que ilauian dos tomines 
(y es enefta manera)que:haze 24!granos : y. de la o tra par-
te,haxen otra de vn tomin,que tiene 12.granos.. De manc-
ra,que los dos.tomine*, y, v a w m i i v , peíían tanto corxo me . 
¿ laochav .a . 
/me, i'^'/m} 
P a r í i d o defpues vn tomin en dos i p a l c s partes, de la mi! 
sad fehaze vna.-pefa de ó .g ranos .Y deila mitad deftos 6. fe 
haze otra pefa.de j;.granos. De la o t tami tad fehazen tres" 
parces iguales:7,de.las r . fe haze vtaa peía de 2.,granos.. Yr 
do laotra parte fe haze otra .peía de 1.glano.. 
De manera,, que el dicho to m i n , l e parten en quat ró pefaS.' 
111. x i . i .que foa 12.granos como el tomiu» 
í>e eílos granos fe toma cWno,y «partido pormedio/eha^ 
se pefa de medio grano: y partido ot ra vez,fe haze peía d¿ 
quarto de grano: y afsi, partiendo ííempre pormicad, fe v i 
hiziendo ochavo de grano, y diezifeiíavo desgrano : y ínhr 
ce ís ivamente haftalo que quifier en feguk. Efta diminución^ 
y citas pefas,foK las Yerdadera*4e mar£o;y ao otras* -
marco» 
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dinerítl, para enfayar la 1* Idta, 
Ara. venir al cnfaye ck la Placare deven ha-" , ^ 
zer primero las pefas del dineral/las quales p j " / ™ ^ 
ya por regla ordinaria,, fe haz.cn de pe íb de yArpUtA 
media ochava de marco , y otros la. hazen fe h*%e 
de vna ochava : j e s la razón deíla va r i é - demedia 
dad s no fer necciTario que oingun dineral whauA de 
t enga pefo cierto : Porque con qaalquiera que íea jg rande , 
© pequeñOjfe puede eníayar5liaziendolc i ^ . y artes, que co-
das refpondan á la que íc huviere tomado por dineral:por-
que íi grande fuere, grandes íerán fus partes:: y fi pequeña , 
pequeña s . Pongo .por cafo, que la plata que íc quiere en-
fayar, efta en vn barron que peía vn quintal-, y fe corta de 
ella vna on^a, ó vn tomin , ó vn g r a n o l a meíma ley t endrá 
efie pedazo, que tiene todo el quiistal, Qmei'o dezir , que 
íi la plata tiene iz.uinetos deiey,tambien los tendrá vn pe 
da^.o de ellos: y íi menos,menos. Y por efta razon,no im -
porta que el dineral fea pefo cierto , eüando ( como digoj 
partido en las í i , . partes que llaman dineros. Mas l a r a -
zon,porque es bien que fea de pefo cierto , es por la conve-
niencia, y conciertoxie la .cuenta : y el no í chuze r grandes., 
es porque feria meneíler grao copella, y mucho tiempo pa-
ra eftar en el fuego;y no fefeazer tampoco pequeños ,es por 
que quando fe parten por dineros, y granos, ferian los m e -
dios,)7 ochavos tan menudos^ue nohizieffenconocimiento 
en el pefo,por muy fútil quefueífe. Por las quales razo-
nes,no las hazen grandes , ni pequeñas , fino de vn razona-
ble pefo : y efle haUan,quc es media ochava de marco, por 
lo quaUonun tanto pefo como media ocharva,y pacten;o en 
dos partes iguales: y d e l a í n i t a d , l i a z e n vna pefa^ue l i a -
A man 
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man 6.dineros. Y de la otra mitad partida por medio , fe 
hazela otra pefa de 3. dineros. Y de los otros tres dine^-
ros, haxentres partes : y de las dos > fe haze vna pefade 2. 
dineros. Y de la otra parte , fe haze pefade vn dinero. 
Pe manera,que todas qnatro péfas de 6. 3 . 2. 1. hazen 12.. 
dineios^los qaales pe ían tanto e,omo lajii-edia ochava» 
1 12* 
Tomafe défpües vn d i í i c rodé eftog-, y Hecho 2. partes igua--
Ies,de la mitad fe haze vna pefa, que llaman 12.granos. Y ' 
de la mita d de cíla,hazen otra de 6. granos. Y de la mitad ' 
de feis,hazen otra de s.»granos, Y de los dos terciosjfe ha-; 
ZQ otra de ¿ .granos . Y- de lmtcrc io}(ehazc otra de 1. g r a -
no. Que fon e n todas .pefas-12 .6 .3 .2 :1 . los 24. granosa 
de vn dinero , que por efta razón- pelan tanto como el diñe-*-
ro» Y vienen á tenerlas dichos 1 2. dineros 28 
granos , d é l o s quales granos fe hazca: 
medios, quartos ^ y ochavos^ 
como fe ha dicho en. 
ios granos del 
tomii>. 
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ya la Tlatai. 
^TTT I f ^ ' v ? A plata, es vn ractal"defpucs del Oro', el más 
ÉfTírí ' rl | €^:im'i^0 -nace en muchas partes de las í n -
\í$¿y~ \ % dias de-Efpaña , y también 'en las faldas de • 
Sierramcrena fe hallan muchas íeñ .lcs de 
minas de plata, entre-lat quaks hemos VÍÍÍO : 
la de Gu.idaicanal { tan nombrada , y rica).! 
que en naeíiros tiempos parecí©, de donde Calía la plata tan 
pura,qu^con poco trabajo i'e seduzia a íu mayor fineza.Es, 
puesja plata,vn metal blanco , y claro : y quando Ce^afina, 
queda d d k VBa eí puma dura, que molida, y echada en las 
llagas,las hinche de carne: y también ayuda a,la vir tud que 
di re jfi os .del I afp e*, cíland o en gafta do en ella. Qy.ando la • 
plata es pura, y cendrada, llaman la de ley de 12-, dineros, 
porque no áy grado en efte metai de mas valor- de^ eftos-12, 
que le tienen dados. Pero 11 tiene otra m c z d á de:-metales 
i>axos ,que la hazen baxar» de eita ley ,íe conoce lu valor por 
en íaye . Para lo qiial íe ha de tenei hecho el dineral en la 
manera íuíb dicha,con las peías concertadas,y leña ladas : y 
huíe de tener juntamente vn pelo muy íutil,y jufto,tanto que 
conqualquier cofa, por minimaque fea , haga Gonoeimien-
to . Y efte ha de eftaren fu guindalera, y metido en vna caxa 
guarnecida de papehó de vidrio^ para que el a y re, ni e l r e -
fueUo,no toquen las balanzas,porepe en cofas fútiles, muy 
poca quantidad hiízé muchos y podria aver en el enfaye n o -
table yerro,í ino fe mira mucho. Y juntamente fe han de t e -
mírdx^s cazoletas de plata pequen- s/ y de igual pefo , para, 
poner en las balabas : y en la vna , poner las p e í a s : y en \ \ 
otra,\a plata que femete a e n í a y a r , c u y o p e f o , y c a ^ o k í a , 
i " * * de eíla manera. -
H 
Xk efpit 
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Hanfe de t enemmble h e c h a s l a s c o p c l í a s , las q i u ^ 
Jes l^hiazen de diferentes maneras de cenizas 5 porq vnos 
las hazén de ceniza de farmientos^© de retama , cnezclad* 
con metanos de cuernos de carnero cjuemadsís, y molidosf 
Q.uos UíEbien lasiiazen de ceniza de crpucho» de .bermas. 
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pero ticnefe por mejor la que es de folos huefTos de cani-
llas de vaca,y de carnero, tanto de vnos> como de otros, 
muy bien quemados.de manera que queden blancos» Y cí-
t os molidos^y muy cernidos, t em-
plenfe con agua en que fe aya de -
latado vn poco d§ cal viva : y no fe-
ha de echar mas agua de quantofe 
pegue la ceniza apretandola. H e -
d í a la ceniza, fe ha d© echar en vn1 
molde de bronce.,hecho á manera 
de peía de dos on^as de marco : y 
eíle molde, no ha de tener fuelo : y 
como efté lleno 3, p o n é i s encima 
©tro molde de latón (como fe muef: 
tra en efta figura)el qual ha de eftár-
muy Ufo en la parte feáalada . A . , 
que es lo que fe- afsiícia fobre la ce-
niza : y danfe^encima dos, ó tres gol 
pes de marti l lo,haíla que efté bien 
apretada. Defpues dé lo qual le fa-
ca del molde , y hanfe de tener he-
chas muchas de eftas empellas, por 
que fon meiores aáejas que rezien 
hechas: y í iemprc fe mete en el hor. 
njllo tres, ó quatro , paraque eften 
caUentcs,y bien enjutas. 
E l hornillo del enfeye, í e haze fu su-madura fobre farras 
dehierro,y el fuelo es de^panilks, y muy llano. Defpues 
í e guarnece de varro arenofo por dentro, y fuera,demane-
raque todo ei hierro quede cubierto,falvo el fueloi y tiene-
de d iámet ro en el hueco^rt palmo : y de alto, dos palmosi 
Sei aredondo,como fe mueftra en efta fígurí: y junto al fue-
lo de las p a n i l l a s ^ ds te^^r Yna boga A-poi; donde entre. 
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y fálganlas copellaS:: y abaxs 
^ I ^ J J orrabocaB. por donde fakn 
las centellas, y ceniza. Y ío* 
bre las parrillas del fue l o , lia 
de e-ílar aí íentado vn ladril lo, 
parapQncr encima, la mufla; y 
ponefe fobre va banco , para 
que la boca del noroiílo eílé 
a i nivel de k vida. 
La mufla ha de fe rá ta l tó 
de media holla , cerrada por^ 
todos lados^oniblavna ho-j 
JCOk en el cuello,por donde en-v 
íFen,y faigan las copellas. Ha 
de tener de d iámetro quatro 
dedos menos que.el hornillo, 
para que aíícntada íbbre ella 
-drillo que eftá dentro, aya en 
- t iee l la , y. el hornilla dos de-
dos de efpacio en la circunfe-
rencia,para la entrada del ca-j l 
i o r . Eftc íue loha de íer llano 
-como la figura A . que es h 
planta : y en la.orUia q^e eí& 
fobre el dicho fueloh i de te-
ner vnos agujeros para que 
-Cíitreielcalor^.y t U a - i ^ ^ P - i 
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como fe afccftrá en la figura B. y de aquella m i ñera , a de 
citar arffóritá-da nra/ llana lobre el iadrillo(que fe a d i cho) 
que 1-ta deeíftar fobre las parfillas deliuelo del h or ú'úlojt 
Y elhornillo conla máfla a{fencada>áde eftlt ¿ace ndido 
con carbón de pino ,porq'ie gafta menos que el de b r e p i 
y la copella ha de cftár caliente, y mecida en el hor fi j i l o , 
{oh re el íuclo d c i a m u í l a -
Defp'ues de hechos los aparejos fufo dichos, fe tom a dd 
la plata que fe quiere enlayar, pefo de i r i d i a ochava de 
marco-,que es vn dineral de i ¿ .dineros.Y cfto hstbo-qua 
Ipl'-) ó ' d n c p ^ í c ^ í i M ^ í e ' e m b . u e Í v ^ é i i v q a j ? U í í p U i a ' d e . 
plomo>iiiuf -delgada(que para eiío fe ha de tener hecha): -
y ala lazon ha de eftat echado en la copella dos ochavas, 
y media deslomo fino : y pagado vn pequeño eí pac ió , fe 
mece la platapefada,y em-buG^mla chapa deplomo íb; 
bre elocro plomo que anda en la copella donde fe afína 
dándole ñiego.Y en canto que fe afina,andan por encima 
del eníaye vnas aguas que fe efeonden en la ori l la de l 
grano. Pero quando eftafiao,vieneie vna cubierca que le _ . ^ 
hazc mate,y íinluftie,y cfta da íeñai de eltar codo el p í o . ciad7¡e» 
mo émbevido en la copella,y aver Uevado tras fi toda la fae* 
l iga de otro quaíquier metal,falvo p-hca ; ¿ o oro íi algu-
teo cuviere la plata ) , -.Quando el enfaye fea cubierto con 
la buelta dicha,luego torna adeícubrirfe,y queda raala^ 
te^ylimpiory entonces fe faca la copcüa coa la plata a la 
boca 
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boca de lamnflajyallifehielajy helada,^ faca fuera, do-
de íe le echa íbbre la piara vn poco de faliva,porq no ce 
trce,y fe cayga algo. Y comoefté frio,re faca el grano co 
vnas tenazuelas dclgadas3y fe pone Cobre vn tas l impio, y 
danfelcenynlado dos marriliadas , para que defpida la 
tierra de ja;Copeira 5 y l impio , pefafe por el pefo, y peía 
de los 12.dineros que tenia antes que entraííe enAl hor-
n i l lo jy fialgo faltare d é l o s 12.dineros,hafede defcon-
ta r , y contar lo que queda^ y aquello tendra la plata.de 
ley. 
Sifaltan 4. granos, ;quedal.a plata de l e j í l e 1 1 . dine-
ros, y 2 o. g ranos, * 
'Zey de ^ ^ ^{^¿^ 20> granos , es la plata de ley de la marca 
/05 Red" Efpaña de n . dineros y 9- granos,, que es la mefma 
' de los reales cafteiianos ? y la que fe.iabra entre plate-j; 
ros. 
. ^[ Si faltan 15 . granos¿queda la p k t a de ley deri 1 ..dine-^ 
ros,y 9. granos. 
'ley de % Si faltan 24. granos, quees vn diheroyes de iey de 1 1 , 
Zo5^í<r-' dineros. 
tiUos* ^ Sjfaltan:9.dineros>y 10. granosas .de^ey de 2./dinc-
Ze de • ros,y 14. granos , que es la mefma deios quarnilos que 
lubUn- : a 0 r a ^ e ^ r a n ' q ü e í b w I N t e . granos.de ley por n^arco. 
«^í " ^ Y f i f a l t a r e n i i . d i n e r o s y y i7 .g ranps , , e s la leyde 
vellonde y . granos,que esta de los quar-
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Y cíe efta- manera fé entenderá de qtialquier valor que 
falga:y fi fuere baxa mas que la ley d é Efpaña s hafc dq 
afinar , y ligar coa cobre,. 
l a p l a t a por cendta9 
Orrtaíc ceniza cocida v y fcca , y metanos 
de cuernos de carnero quemados, y mo-
lidos , y hazeCede todovna rierra,que fe 
defata con agua, mezclada con vn; poco 
d e c a í viva: De manera,que apretándola 
con la manOjíc pegue como pella de n ie -
ve.Y deefta fe hinche vna cajuela de barro,yendola aprc 
tando mucho con vn raarHllo,yaniba fe Icdexa hecha la 
Cuperfick coaQaYa,coaio plato,, para que el metal fe-ters-
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ga azia dentro. Efto hecho, y enxata de la humedad , fe 
metc efta ca^uela( que llaman cendra)en vn hornlilo gr^ 
de de varroj y ponefele encima fu mufla demedia hollci, 
con algunos agujeros en ellajy enciende fe el hornillo c5 
ca rbón de brezo, y dafelé fuego hafta que la cendra efté 
recozida. Y i l l a plata que fe huviere de afinar fuere vn 
marcodeley de 1 1 . dineros , hanfe de echar en la cen-
dra primero 4.on^as de plomojyíi fueren 2. marcos , e-j' 
char vn marco de plomo, y efto ha de fer mas, ó menos:' 
porque íi la placa es muy baxajha menefter mas piorno; y 
la no tanto, a meneíter menos. Y como él plomo efté de-
rretido,ycormen^e a andar foííegádo,fin levantar gotas, 
es feñ al que la cendra eftá bícd .caliente, y entonces fe 
ce ha la plata encima del plomo , y dafele fuego con vn 
ventador , cubriéndo la boca del hornillo con vnos car-
bones grueiíos:yla plata andará dando fus bueltas,y ha-
biendo fus aguas ptir encimaipero quando hizierc horru-
ras,? fe ha de limpiar con vna punta de afador torcida' , ó 
de otra cofa femé jante , y quando viene k eítár Sna , .da. 
Vna buelta,y haze orras aguas de colores finos,y trafparé 
tes. Mas quando-eí los,colotes fon ob ícuros ,no efta bien ' 
lina , y hafele de echar-mas aplomo , hafta que haga la 
buelra luílrofa; y íiempre fe ha de tener la boca del hor-
nillo cubierta con carbones encendidos.Defpues que ef-
ta fina, y fe comien^a á elar,fe deílapá la boca del horrií^ 
l i o , y fe levanta la plata con la puma del aCidor-y faca-; 
da fu.era,y fria, fe limpia la tierra que fe le pega d é l a ce-5 
n jza^ aqueUaplata,entonceslLera la mas fubida, f 
acendrada,que es la que Uamau 
1 a. dineros. 
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la cendrada. 
Ara faber quanto fe ha de echar de cobre 
con cada marco de plata cendrada para 
baxar.la a 11 .dineros, y 4. granos de ley 
(que es la que fe labra en los reales, y 
•piezas entre plateros ) fe ha de prcfiipo-
ner, que todo vn marco de 8. on^as , ef 
media ochava de marco.Quiero dezirjq afsixomo paraba 
zer el dicieral.de la plata fe toma ía media ochava de mar 
co , afsi todo el marco fe hade tomar por vn dineral de 
1.2. dineros , partiendo las 8. oncas por medio : y la 
mitad que fon 4 . on^as ? fe ha entender que fon .6. d i^ 
•fieros , y z. on^as , que Ion 3. dineros ; y ellas 2. oncas 
hechas tres partes , cabe á cada parte cinco ochavas, 
y dos tomines. Y,dos partes de eílas que ferá-n 1. on~ 
f a , y 1. ochavas , y 4. tomines , fe ha de encender que 
fon 2. dineros : y la otra parte que ion 5. ochavas , y 2. 
tomines , fe ra s. dinero: de manera, que fon todos 8, 
on^as los 12. dineros. Pues valiendo cada dinero de 
cftos 24. granos, fe part i rán en dos partes , las c in-
co ochavas , y do"á tomines , y ferá la mitad 2. ocha-
vas, y 4. tomines, que harán 12. granos. Y de ia m i -
tad qúe fera l . ochava, y 2. tomines, harán ' 6. granosa 
y de la mitad que ferán 4. tomines, harán 3. granos, 
'BuOfs quarro tomines, hechos tres parces , ferán í'as dos j 
dos romines,y ocho granos de marco , que harán 2. gra-
nos de ley:y de la otra parte que es 1 .torairi, y 4. granos 
4é ^ mirco.haiavng-anodeley.Y S.granosde marco 
"harán 1 grano de ley*-Y4.§ranos de marco harán 1 de 
ga^o j c < y 2,granos de marco harán abo 4 de 
de. 
i8 L I B R O 
de grano de ley.Y el vn grano de marco hará _L abo de 































í i | d e grano 
w 
Entendidala tabla fufo dicha , fe toma vn marco dé 
cendrada, que tiene de ley 12. dineros, y cchanle de li-
ga de cobre 20. granos. Eftos ao. granos hazen fegunla 
tabla ^ochavas,y 2.tomines,y 8.granos,y tanto lleva de 
liga vn marco de cendrada: y lo que les cabe á las demál 
partes,fe verá por efta fegunda tabla. 













¿ " o n j a S j l e s c a b c 
i jonja,le cabe 
4.|oehavas,les cabe 
ochavas, les cabe 
ochava,1c cabe 
ochavare cabe 



















e i^ nos 
ochavas f i 
ochav, y 8 
coaiincs,y 4 
cotnm , y 8 granos 
granos 
granos 
granos , y 
grano , yU'degran. 
de U 





abos de gr. 
abos de gr. 
abos de gr. 
abosde gr^ Xít cen 
llena Efta liga fe hade echar, facando otra tanta quantidad de la 
plata cendrada, para que defpues de hundida, falgavn foio ¿.ofh* 
marcodepero ,y re i : á plata de onze dineros ,y quarro granos uai 
de léy. Pero quando no íe quiera Cacar la quantidad de ia liga 4^ 
( por fer prolixidad ) femirapor efta fegunda tabla fulo dicha mi'<€Sf 
quantocabe de liga alas 4.ochavas,y a.tomines^ 8, granos, grjío* 
q fe avian de facar del marco,para echar otro tanto de co- y .^y, 
ore: y porque les cabe 1,tomín,y 10.granos,y~ de grano,an- noue-
í e d e añadircftoSífobre la liga: y efto es lo que llaman religa: no* de 
2 que todo junto haze 4.ochavas,y 4.,tomines, y 6. granos, y %r(ír'0 
^ de grano,y cato fe echa de cobre a vn marco entero de cé- ye ca~ 
drada , r iédo de 1 2.dineros:y defpues d e h ñ d i d o fale vn ¿Ami-f 
raarco.y quatro ochavas,y quarro tomines,y feis granos, y ~9 co, 
depefo,y ix.dmeros,y 4.granosdeley. C ^ i -
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la T i ata haxacon cendrad:t, para redu-jlrla. a m%e 
dineroíjy. c^ uat r o granos, 
Ara reduzii' plata;baxa efe ley á onze dineros, y 
quatro granos , haíeic cíe echar tanra;cendrada, 
qne baile a henchirla falta APara cuya, inteiigen-
cía es menefter emender , quauros granos tiene de Uy 
¿laca baxa,coiBO fe moílrara.enla tabla íiguiente. 
V n m i F c o ds" r i. • c í í a e r , r i e o e j %t% fgraiTOS-
los y A- V n i D a r c o . é e ' . i í 
ms deley • 1 






¿ t i ene 
ner . t ieoel Í ZO 
d h i c X i tiene 
1; 
V n inaKGode 
Vn ínarco de 
V n marco J e 7 
V a íDarcedej'ó 
V n marco dé 5" 
V n nurcode 4 
V n .marcade ^ prnc^.-tiene 
V a marcodej x - diner, tiene 
V n una reo de 1 dínet , tiene 
V n marco de T diner. tiene 
V n marco de>- de din.tiene 
V n marco de ¡de din.tiene 
V a marco de ¡de difí.ctene 
dinef. c í eae j i6^ ízno$ 






















Enteudida la tabla fafodicha , fe en tenderá que va marco 
¿ e 11 , dineros,y 4. granos,tieae 268 .granos de ley,y de 
cílos fe r e í a n l o s demás (como parecerá por los exempios 
í jauieate^.^ 
Vno tiene vn marco de plata de S. dineros, que luzca 
192-. granos de ley , y quiérela fubir á 1 1 . dineros, y 4 . 
granos, que fon ios 2 ó 8. granos fufodichosdo qua l feha -
2e}y fus lemejantes, reftaado los 192. granos de los 268. 
y Cera de alcance 7 6 . granos.En rendido cftp,fc rn-ira q a á 
tos granos tiene mas de l e f cendrada, que la plata d é ia 
maree,que es encada marco 20. granos* 
En ks 4 ongas 
En h s z on^as 
En h 1 onci 
En las 4 ochavas 
En las 1 ochavas 
Ea k i ochava 





a* granos, y 
grano , y.^. 
abos de grano* 
X abosdegrano. 
Pues llenando cada marco de cendrada los dichos 
2,0. granas de ventaja, fe parce quancasvezes 20. caben 
en 7 6. Y porque caben 3. vezes. que hazen tres marcos, y 
(obran 16. granos que hazetí feis Oii^as,y tres ochavas, y 
Vn tomin,y dos granos,-/ dos quintos de grano.Digo,que 
•echando con vn marco de plata de S. dineros , tres mar-
cos,y feis on^as,y tres ochavas,y vn tomin,y dos granos, 
y dos quintos de grano de cendrada , faldrán 4. . mar 
cos^ ó . o a p s , y 3 .ochavas,/ v m t o j ü ^ y 2 . g r a n o s ^ de 
grano de plata de la marea. 
Y fi la plata baxa,es de ley de 2, dineros,y 14. granos,' 
c[uchazen62. granos , y es la meíma de ios quartillos 
E j de 
code pliiA 
ta de Id 
marca fie 
ne 26 8 ei 
L a ccdt'f da r/cfií? 
z , . 
nos mas 
-Je ley { 
la pdam 
de la mtif 
'4% 
Tablá de' 
ia ley que 
tiene Id 
cendráis 
mas f i A 
plata de 
l 
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de aora., fe reílan de los 268. granos que tienen de ley 
los reales caftcll?nos,y quedaran 200. granos. Pues l ie , 
vando la cendrada 20. granos de vécaja ( como fe ha du 
cho) íe mira quátas vczcs .20. caben en 206."Y por quo ca 
ben 10. vezes, y íbbran 6. granes q hazen 2. oncas.y 3, 
ochavas,y 1. tuminy 2. granos, y ~ de grano , digo que 
echando có vn marco de plata de 2. dineros,y 14. gra-
nos>die7 marcosvy dos on^as,y n es ochavas, y vn romii?, 
y dos granos , y dos quistos de grano de cendrada , (al-
drán 11 . marcos,y 2.0n^as,y 3. ochavas , y vn tomin , y 
dos granos,y dos quintos de grano de piara de la marca, 
Efto es,quando lá plata es de vna íola l ey ; pero qaando 
ay plata de diverfas leyes reduzeifea 11. y 4,en eíta ma-
, ñera . 
Vno tiene 4 . marcos de plata de 8. dineros , y 2* 
granos de ley , que laa^en 194. granos.. Y tiene tam-
bién 3. marcos de >6. dineros , y p- granos , que hazén 
155- granos. Y juntamente tiene $. marcos de 10. d i -
neros,y 8. granos, quehazen 248 . granos. Pues luego 
íe ha de particquantos granos vendrá de ley a cada rnar-
co d c e í t a s tres partidas deípues de hundidas : y hazefá 
niMltipilcando primero ios 4 . marcos con los 194. gra-
nos que cada mareo tiene de ley , / mon ta rán 776. gra-
nos. Alsimcírno fe multiplican los 3. marcos con los • 
153 .granos,que cada marco tiene Je y : y monrarán 45 9, 
granos.. Y ni mas,m menos í e multiplican-los 5. mar-
cos -conhás ^4'8. granos que cada marco tiene de ley,; f 
montar in j ^ fo .g ranos . Hech-oeílo., fe fuman rodas las 
mahipl icacionescomo íon 776. y 45 9. y 1.240. y moas ' 
taran 345-5 • gr-tnos'en todas las tres diferencias de JaS 5 
txes parr.idas de plataIbfodichas. Luego fe l urnati los 
marcos qiác fon 4. 3 . 5. y montarán 12. por los quaks 
fe par t i rán los 247^,. gratios/y vendrá al queciejate 20.6. 
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granos,) '-! a.bos de grano , que en menor denomina-
ciones i iZ y tanto tendrá de ley cada marco de tocias 
tres 4 partidas defpuesde hundidas.Pues eitos 206. y 
^ íehan de rcitar de los 26 8. granos q tiene de ley, 
t ' h plata de la marca, y quedará 0 1 . granos, y Mira-
fe luego, quacas vezes 20.cabe en <5i .y porq^cabé tres 
vezes q hazé ; . marcos,y íobra 1 .grano, y$ que ha-
zen 5 .ochavas,3.tomines,y 7.granos,y * de grano,, 
t ico fe dirá q ha meneíler de céd rada , cada mar co de 
los 12. fufo dichos, q ferán en todos ,'37. marcos,y 3. 
ochavas,y 1.tomín,y 2.granos y •* de grano de cendra-
da,)7 hundido todo jüco, íaldrá 49. marcos,y 3 • ocha-
vas, y 1. tomín, y 2. granos, y y de grano de. plata de la 
marca. Y por eíla manera fe •• reducirán . qualefquiera 
leyes de plata que fe rengan juntas, poniendo alguna 
diligencia:por lo qual no fe pufieron mas exempios. 
C ^ i T 1 T V L O r i I I . <D.E L , A T J ^ V E r ^4 
ordinaria de la T i ata, • 
A queda baftantemente declarada la ma-
nera del enfayar,afinar, y ligar la plata. 
Pero porque muchas vezes Te quiere fa -
ber, que ley t éd ravna pieza la brada, fin 
hazer enfaye: tienefe para e í lohecha vna 
chapilla de quatro, ó cinco realealabra- ^ frfwít/e 
dos en diferentes Caías de Monecía , y hundidos juntos, ^ c'í:<í* 
y efta fe tiene cierto que es de ley de 11. dineros, y 4 . * ^ 
granos:y facando della vna burilada, con vn buril gruef- rtAlm*~ , 
fo,y redondo,y otra de la pieza que fehuviere de provan 
fe tiene vn ca rbón de pino , en el qual. ha de eítár hecho 
vn hoyuelo en medio, y o:ro carboncillo para taparlo ; y 
cnceadiioelcarDoaCcmetc l i burilada de la chapa de 
B 4 loe 
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los reates con vnas tenazuelas delgadas ci>cl hoyL'cfo 
del carbón , y fe tapa con él otro c arDoncillo , donde al 
momento es recozida , y torna íe afacar: y por el Ícmé3 
jante la otra burilada de la plata que fe prueba ; y íi ía-
• ( • Üere tan blanca como ia de los reales, íera de la mcíma 
ley,vn poco-mas ,ó menos^y fifaliere mas negra,© parda, 
lio fe conocerá fino con puntas-. para lo qual fe t endrá^ 
rlát%H e$ t ambién onze puatas, hechas de diverfas l igas, para co-
hm^sma: nocerla en e l tonque.Eftas ligas ferán todas de cobre?por-
h mexr que oo diziendo la plat-a con ninguna dellas (por eftar lié 
elá j>ar¿ con }atQn^ a{e ¿ e agnar por hornillo(como fe dixo; 
o^ro qut ^ C3P^t^0 ^ . )para' purgarla de todas las l igas , falva 
todos- los oro,porque eñe apa^tafe de la plata de otra manera (qua 
mmlcs* fe d i rá adelante.) 
Hazenfe,pucs , ías puntas por la fíguiente tabla, de onv 
zehafta vn dinero porque quando ay granos de mas , 
menos,es tan poco el valor en la plata, que no huvo para? 
que apurarla, tanto-, fino dexarlo al juyzio del Arciíice. Y: 
es de advertir,que'en todas fe ha de hinGhirel nunaer o é$; 
112.dineros,ócon.piata^.Q can liga-
r á 3*1 í r F " Z ; 0 JA". c o ^ o 'ti'*A\ 
J5Ara ha-zer las onze puntas de la plata , fe toma eldii 
neral,y fe peía la plata, f cob^ e e^eita manera ( q i i | 
s^íe^a eüa |abJU.| \ ' ^ . 
p P: Í M E R Ó: 






















íe toman dccendr. 
íe comande cendr. 
fe toman de cendr. 
fe toman dc cendr. 
fe toman de cendr. 
fe toman de cendr. 
fe toman de cendr. 
íe toman de cendr, 
fe toman de cendr. 
V de cobre | i 
y de cobre j 2 
S^ydecob-re | 
8 y de cobre 4 
7 ^ de cobre j 
(^jy de cobre 6 
5 y decobre 7 
4 y de cobre 8 
3 y de cobre 9 
1 y dé cobre 1© 
1 y de cobre í j 1, 
Defpues de ligadas las puntas, y hundidas cada vna 
por íi en vn cr>fól l impio 3 fe forja de cada vna vna punri« 
lia, y fefuelda envn cubito de cobre., y en él íe fenalaii 
"los dineros que la tal punta tiene dc ley 7 y de todas on-
SXjfc haze vn manojueio,y con ellas fe.toca la plata¿eftre-
gando en c. toque. Y íi fuere de íu color de la punta que 
fuere , fcrá de aquella ley , y fino Óixere- con las punfási' 
^or eftár ligada con l a t ó n , entonces íe ha de afinar aque-. 
i ia plata por cédrada con fu plomo (como fe dixo ei* 
ei Capitulo quin to) y deípucs ligarla coa 
cab redara reduziiia a la ley que 
fe labra,. 
ra las¡'u" 
tas de iá 
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La plata Ce 1c da el valor por los di4 
ñeros que tiene de ley : porque cada 
dinero nene 24. granos , y cada ^ graz-
no vale por ley 8. maravedís , y - dg 
maravedí : que fale atada dinero 198* 
maravedís. Pues íegun efto , vale v« 
de placa cendrada?de 12. dineros de ley 2 3 7 ^ 
Quacroon^as valen 1188. maravedí 
Dos on^as valen 
Vnaonca vale-
Q^uacro ochavas valen 
Dos ochavas va^en 
• Vna ochava vale 37 
Media ochava va 1 e 18 
V n coiiiindemaico vale G 
Y vn grano de aiarco vale vna blanca^ y ~^ ^ 
blanca. 
Vn m a reo de plata de la parca de Eípana, 











niara ve. y 
marave.y 
mar ave» v 
9 
48 
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Qiiacroon§as valen i I O J mará ved. 
Dos on^s valen 5jz marave.y 1 T d U i * 
Vna c h á v a l e »7« ^"^ve .y ^ ^ 
Quatro ochavas valen i j8. maraved. ~ ^ 
Dos ochavas valen . 65> maraved. ^ 
Vaaochava vale 34 marave.y ^ 
Media ochava vale 17 marave. y ^ 
Va tooiin de aiarcovale 5 marave. y 11! 
i?; 
Y vn sranode mar, vale abes deblaca. 
Eftc es el valor de la plata , y en qualquier ley \ 
que tenga^multiplicádo los dineros , ó granos por 
3os 8. maravedis, y — que vale cada grano., íe fabri 
loque vale, aunque en la cendrada, por fer coíloía 
de afinar- , fe fube mas de valor de lo que le viene 
por ley ; y afsi fue le valer ( ó por mejor dezir , la íue-
len vender los que la tienen) a 70. reales cada 
marco,y a 7 1 • y ¿ 7 2• reales, pero es precio 
excefsivo demafsiadamente. Y c i -
to bailará quanro 1 
la piara. - , 
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D O N D E SE TRATA. D E L E N S A Y E D E L O R O , 
y-como fe afína por cimieaco , y í e l i ga , para reduzirloit 
ios quilates que quieren: y trátale de la aleación 
~ 4e las puntas. 
C A P i T v L o PRIMERO: 
L ^ S TESTAS D E L oi{p} r s r T^^riciom 
T AS Pefas del oro,aunque tienen por original el %mar-
co,fae fu partición diferentC;potque;( como diximos 
en el fegundo capitulo de la primera parte ) vn marco fe 
par t ió en s o.caílellanos,y cada cafteilauo ea 8. tomines, 
y cada tomín en s 2,. granos. 
Pues 
S E G V N D O. 29 
Pues feeüePo las quatro oj^as tiene zJ.caíL 
Y las dos eneas 12,xaílellan, y 4. tomines/ 
Vna onqa 6 caftel ¡an.y 2. tomines, 
Qaatro ochavas 3 caftellan.y 1 tonuo, 
D^s ochavas 1 caflellan. y 4 CO.y ^.grj 
Y lavna ochava 6 robines, y 3 granos. 
Eíbo es para eRtendimicnto del marco : porque pefas 
hizienon a parte para el 010^  a las quales dieroit qüinze 
ftgaras,en eHa manera».. 
11.1 priirierases dé 50. 
.fie lia nos, a 400» xo-
minc^ o 4800, granos?. 
y tiene vna'iíirco^. 
La fegunclacs de 50«^ 
calle llanos , , ó 2.40. = 
tom 1 nes, 6 ÍBSOV gta-' 
.nos, ^ . ; 
tercera es de t o , 
carelianos, ó f 60. to-
uuncs,o 1 ^ 10, granos. 
Tdfcídel 
ti do 
nos A • 
wmm 
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L t quártajcscle i o . caftclla-
nos.o 8o. tomines, 6 960- gra-
nos. 
L a quintales de j.carelianos, 
940.tomines,6 480. granos; 
Laíext3;cscíe 5. caftellanbs^ 
014. tomines ?Q i^S. granos. 
La fepcima^cs de i ,ca(Wlá-
taos, ó 15.tomines,ó i ^ i .g ra -
nos. 
Labí lavaesdc 1'. caflcllano 
o 8. tomines^ó ^.granos. 
La novena es de medio caílc« 
llanoso austro tomines, 6 48, 
S E G V N D O . H 
La ¿ Q Z Í c n z > c s d c í . t o m ~ ,t0 ^ ^ v ^ 
nes,ó 14. granos. 
Labneenav csde if tomiu, 6 
12. granos,, 
La duodcziinaies de^tgra--" 
hos.. 
La dézimatercia», es d o j l 
granos¿. 
La dezimaquartaí cs de a* 
grataos. 
1 
La dezimaquintajcsde r¡ 
grano. 
Y de efta vltitíia fe hi té medio grano,yochavo,y diez y 
fcis abo^y los mas nujasros c^ ue c^míieren. 





'•. ral}para efifay^r el Oraa 
AS Pe fas del dineral para cnfayar el oro,1 
fe hazen de vn totnin de eftos, y partida 
en dos partes:de la mitad fehazeyna pe-/ 
ía que llaman i z . quilates. Yi :de la mi-
tad de efta,fc haze otra de 6. quila res. Y 
íde la i\iirad de 6.fe haze otra de 3. quila-
tes. Y deles dos tercios,fe haze otra de 2.quilates. Y de 
la que refta,re haze otra de 1. quilate Demanera,que to-
das 5. peías,hazen 24. quilates 5 que todos peían VÍUCU 
© 0 
des de H 
ore* 
De cada quilate de eílos,Tehaze peía de medid quilate 
y quartodc quilate,y ochavo , y dieziíeyfabo, y ella di-
minución íiguen hafta donde quieren, 
el Oro, 
|L oro es el mas fubido,y efíiroado metal4 
nace en Xi tierra :.y tan Ubre de toda co-
— ,^ FTv^-^F^ nupcion,que ningunclemcnto (ni e-i tieffl 
t 5 Í Í ^ S & P0 ) '0 cofrompe,nicoaiiendoíe es pon-
^ ' ' í v f e ^ S í ^oñoío (como oíros metales) antes pafa 
, muchas enfermedades es medicina.Y en* 
treorras virtudes que naturaleca comunico; tiene vm ?ai: 
S f e C v N D C í ; vi 
elcularr,que confórtala flaqueza del corafOíi, y engendrá 
alegría,y bsagnanídad>(|uita la melancolía, limpíalas mi* 
ves de bsojos,y fu quemidara no alfa ampolla. Nace, 
en machos lagares,mayormente en la India Oriental, yca 
muchas del Ponientcy en los Rios de Efpaña fe cría en-
tre las arenas de Tajo, Guadalquivir, Bernefga, y iMiáo, oro fin* 
Tiene el oro en fu mayor fineza 24.quilates.Lacaufapor- tiene M* 
que le nombraron afsi, no fue de necefsidad . íino porque - ^ ¡ U n ^ . 
en efl:e numero fe halla mucha perfección , y mas partes 
aliquotas para contar íin embarazo. Y por eíio fe haze 
e] dineral de 24. grados de perfe ccion , que llaman qui-
lates, co«io fe hizo de 1 z. dineros para la plata. Por la 
qual razon;con el dineral de la plata , fe podrá enfayar ei 
,010,contando en cada dinero 2.qnilatcs: y con el dineral 
del oro fe podrá enfayar la plata, contando en cada 2. 
quilates vo dinero. Pero porque fiempre el oro nace con 
alsuna me¿da de plata , ó cobre , nunca efta mezcla fe 
cuenta,ítno folo lo que tiene de oro , y aquello fe le da de • 
ley(pongo por cafo.)Si tomaíTemos vn marco , ó Vna on-
fa de 2 2.quilates, y le hizieííemos 24. partes, las 2 2.fe-
rianoj-o^y las 2.plata, ó cobre:y por efto fe llama de 22* 
porque no tiene mas defino. Y efta mezcla fuelefer más, 
ó menos,-para cuya verdad fe haze el enfaye , tomando 
pelo de vn tomin del oro que fe hiwiere de enfañar, por- FdU enf* 
queefte tomin tiene todos los 24. quilates fufo dichos, yar oroJe 
aunque el oro fea altólo baxo.Y con efte tomín echan dos TW romin 
tomines de plata pura,cfto es Tiendo de 20. quilates arri- ¿e oro 9 
ba,queíies de 20.quilates abaxo.cchanle menos plata vn dostpmí» 
quartOjó vn cercio , fegun tuviere la ley mirado en e l to- "es de pía 
quc(como fe dirá adelante.) Y hecho pedacilios fe em- tA* 
buclvc la nlata , y oro todo junto, en vna chapilla de 
plomo delgada : y citando el hornillo encendido , fe 
hecha en la copella media ochava de plomo ; y derre-
C t i * • 
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t ido , quí comience a andar, fe meté foLr'íf el plomo k 
plata, y oro , embucko en la chapilla de plomó , como fe 
d ixoeneleníayede la piara ) y hazefle clcnfaye^imas, 
ni menos, y con las mermas experiencias diebas. Sacado^ 
<ie la copella ( que ya fe tendrá cierto ) que no tiene íino-
plata,y oro finóle forja delgado , y arrollafc como fup l i | 
cacion A* y me te ni e eri vna redomilla B. ó en vna eícudi-
llitade oro C. y echanletanta agua fuerte , que fe cubra, 
la chapilia, mezclando con el agua fuerte vn poco de aguat 
4ulcc. r 





rro al fue 
S0' 
Y conefto fe^poqe fobre refcoldo,a lumbretnanfa^ara' 
que hirviendo el agua ande el enfaye : y como la redoma 
íe pare colorada,apai taíedel fuego para que fe enfrie, y 
vaziafe aquella agua en orta vafija Depara echar con el en 
faye otra agua fuerte pura , con la qoal fe torna al fuego, 
para que hierva yn poco; y quando á hervido.fe aparta, f 
íe vazia el agua fuerte con la otra,y fe le echa otra terce-
ra agua con que torna a hervir : y quando eftá el oro fínO 
íinninguna plata,da en la redoma vnos faltillos^ y enton-í 
ees fe aparta del fuego para que fe enfrie.y echan el agua 
con las otras, y lavan el enfaye con agua dulce dentro en 
U redoma quatro, o cinco vezes , harta que no tenga ku-; 
mor; 
tnox.de plara.ni de cacin. Luego fe echa cnvna ta^olilla 
cié plata E.qae para efto fe ha de tener hecha^y enjuta \t 
a-gua,fe mete la ca^olilla con el enfaye a recocer:y reco-
cido el enfaye, / fr ió , fe pene en e^pefo có la peía del to - ; 
min con que en t ró ,que tiene los 24 quilates:y íi algo fdU 
tarc,!^ ha de deícontarjy contar lo que queda , y aquello 
tendrá el oro de ley. 
Si falta yn quarto de quilate,tedra el oro deley 23 .quiU 
tcs,y 3.quartos de q u ¡ l a t e , q e s l a denlos doblones viejos. 
Si faltan dos quilates , tendrá de ley 2a..qullatcs3quees 
la mefina de los eícudos que aora fe l abran , y la que fe 
labra en las joyas entre Plateros. 
Si faltan ¿.quilates,y 3.quartos,es de ley de 2 i . q u i U -
t^s}y vn quarto. 
Si faltan 6.quilates?es de ley de 18 .quilates. 
Si faltan 12.quilates,es deley de otros 12. y deefta 
wanera íe éntenderá qualquier ley que el oro tenga jpor^ 
lo que fale del eníaye . íkmpre fale de 24.quilates,aunque 
fea baxo quando fe mete á enfayar ¿ porque no fe gaftará 
dedo cofa alguna aunque fe e nía ye otra vez: y fi fuere ba-
rro ,haíe de afinarlo con aguafuerte, ó meterlo á c imié to . 
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el oro por cimknto, 
á.ra afinar el oro por cimiento fe muele la-
drillo,y cernido aquel polvo,te mezcla có 
vna tercia parte de íal común molida,y fe 
roela con vinagre,de manert que eíle hú-
medo el polvo del ladrillo con la faL Y 
hechod pro(qáe fe huviere de cimentar)' 
ca i j iUs, > gra i i lu- te to m i vna olla nueva , y fe pone cu 
el orden de ella vn lecho de aquel ladril'o muy apretad o, 
C 2 y CDf 
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y encima Ce pone otro lecho de las ctiaplllas, ó grínalfei 
de oro, la qualha de cftár mojada en vinagre en q_ fe aya 
defatado vn p o o de almojatér, luego fe echa otro lecha 
de polvo,y encima otro de oro de la mefma forma,y otro 
de polvos otro de oro,hafta hinchir la olla.Deípues que 
efta llenare cubre con vn tapador de varro,y fe embarra 
al rededonde manera que no pueda refollar.Y deíla arte 
fe ai sienta vn ornillo donde fe cubre por encima con cai-
cos de tejas,pu€ftas a»cafo floxamente , porq tenga ei hu-
mo por donde reípirar^Bl hornillo ha de tener el fueloal-
' medio de fu alto,y con algunos agugeros para que pueda 
la llama dar en la olla,porque fe le da el fuego pot abaxo, 
con retama,y con aílillas muy manfamente,y^gua}}de ma 
ñera que efté la olla recocida^ no mas, porq no te hunda 
el oro có mucho fuego , ni dexe de obrar el cimientd por 
pocojfiao que fe ha de ir ponienda leáa poco a poco^y tM 
fando. 
Y deíla manera fe le da ñiegó- 24.horas poca mas, da-
do 
"¿o en la ho] la Tola la llama por los agajeros dclTudo del 
horno.Paííidas las z4.horas,fe faca la holla, y fe a p ^ a 
en agua:dctpues defria}re aparta el oro de la tierra, y me-
tid o al eníayc vn tomín,íi dcfpu.es de falido , y pefado IKJ 
le falta nadadera el oro dei^..quilates.q es lo perfecto: yíi 
-faltare algo del tomm,no eftá fino,y haí'e de tornar al cimie 
to otras 24.horas,íin tornarlo á hundir,íino afsi cfp ongio 
fo como queda. Y íí quando faliere de fegundo cimiento, 
y enfayado,no ie faltare nada del tomin, entonces eftará 
en toda fu perfección, y esfuerza que lo llamemos de 24. 
quilates : porque íi afsi no fueííe,no avila fundamento en 
los demás quilates baxos,que cierto es que echando á vn 
m u co de oro fino,otro marco de plata, y cobre que es lo 
que llamamos 12. quilates , no ferian perfeftos 12. fino 
procedieran de 24. y afsi de las otras leyes que quifierea 
házer.Él qual oro quando eftá fino , y fe huviere de baxar 
á 22.quilates,para faber que quantidad fe le ha de echar 
de plata,y cobre a cada caílellanó, para que tenga eftos 
dos quilates menos que el fino , fe ha de prefuponer, q vn 
caílellanó de 8. tomines, es vn torainde 12. granos:por-
que afsi como de vn tomin fe hizo el dineral de 24.quila-
tes,dando ácada grano dos quilates, afsi por aquel ordé 
fe dará efte valor en el caftellanojtomandole por tomín-
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Ichofe ha que para ligar vn caílellanó de oro , fe? 
ha de tomar el caílellanó por tomin;para enten-
der qué pefo tendrá vn quilate, y es de efU ma-
nera. Partido por medio vn caílellanó de 8. to-
mines que hazcnlos 24.quilates que queremos,de la mi -
tad que ion 4.to nines,le ha de entender que fon 12.qui-
la,es,y los 2. tomines que fon 6. quilates, y elvn tomin q 





la liga de 
el orvip.or 
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fon 3 .quilates, y otro tomín hecho tres partes délas a. 
ferán 8.granos,fe ha de entender* que fon 2,quilates:y de 
la otra,que fon 4.granos, fe entenderá que es i.quilate;y 
f?.granos de tomin,ferá |.quilare,y 1.grano |-.de quilate: 
y^^grano | .de qailatety ^,dc grano /6 . abo, de quilate, 
c orno fe en tenderá por la tabla prefente. 









- i degrano 
4 
24. quilates 














abo de quiiace 
; 'abo de quilate, 
l 6 l 
Entendido cílo , {1 vno tuviere vn eaftellano de oro de 
24.quilates, hale de echar de liga ¿.quilates, pararedu^ 
cirio a 22.y eftos ¿.quilates viene por la tabla a fer S.gm 
noc del tomin del oro, y tanto lleva dé liga vn caílellano 
de oro fíao,y las demás paries,comofe vé en efta fegun-
da tabla. , '¡ , .; 
1 i eaftellano 18 granos de lisa 
,4'tomines . 14 granos de liga 
; 2 í tomines 12 granos de liga 





a granos I I 
t grano 
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grano de liga 
19 
li j d c grano de liga 
_ i [de grano de liga 
J, 1 abo de grano de liga 
12 ' 
Eíta l iga fcha deechar , Tacando otra tanta quantidad 
de pefo .del careliano que fe huviere de ligar , para que 
dcfpuesde hüd ido faiga vn folo cafteliano d e p e í o , y 22. 
quilates de ley.Pero quaedo no íc qmfiere íacar , hafe de 
añadir la religa que les cabe alas 8. granos , que es íegun 
efta í egüda tabla^.de g rano ,y todo jü t0haze S . g r á n o s , y - . 
de grano, y tanto fe echa de liga en vn caftelhno de oro 
fino,/ delpues d e h u n d i d q í a l e vn cafteliano , y oclio grab-
aos,y dos tercias partes de grano de pero , y 22. quilates 
de ley. 
Quando de efte oro fino fe liga vn marco , es , ni mas, 
ni menos:falvo,que como en la tabla priraerafe tomo el 
cafteliano por 24.quilates , en efta fe ha de tomar todo el 
marco por tomin , y hazcr quenta que los 50. caftelianos 
fon 24.quilates,y lo demás , como en la íiguiente tabla fe 
mueftra. 
50 caftelianos hnzen 
25 caftelianos hazen 
12 caftelianos,y 4 . to . 
aftelianos,y 2 . to. 13 
caftelianos,y u tom. 
y 4.granos. ,2 
}cafteUanOs,y 8 gra.11 







\4 ^omines^ 2. grano: i 'dequilate 
Táhfa de 
raí de el 





de ovo /* -
»o, lien* 






2 tommcs,y 1.grano 
1 tomín , y z. grano, 
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J, ^ abo de quiiat 
s ' 
_i abo de quilate 
¿5 » 
Por la qual tabla fe puede ligar vn marcó dcorcr,cchí-! 
dolé dos quilates de plata,y cobre,y cílos 2.quilatesha-
2en(fegLmeíl:a terceratabla)4.caftellanos, y 1.tomín,y 4., 
granos,y tanto lleva vn marco de oro que tiene so.caíle-
llanos:y lo demas^ conio fe mneílra en ía íiguienre tabla, 







2 • caílellanos de liga 
i- |Caítellanos de hg 
4 tomines de liga. 
2 comines de liga 
tomin,y 4 granos de liga: 
s gtanos de ligá' 
Lodemasde vn caíteílanojiafta vn grano queda dicito 
t n laiegunda tabla.Eíiaüga fe ha de echar, facando otra 
tanca quantkiad de oro ftao,para quedefpues de hundido-
falga vn marco de oro juíto, y 22. quilates de ley en cada 
caftellano. Pcroíino fequieiefacar la quantidad de la H-
ga,fe mira por eftaíegunda , y quarta tabla, quanco cabe 
de religa a los4.caítellanos,y r; tomín, y 4 . granos que fe 
avian de facar del marco: y porque les cabe 2 tomines , y 
9. g r a n o s, y ? d e g r a n o , f e h a d e a ñ 1 d i r e ft of fo bf e 1 a 1 i g a, y 
junco todo, }haze4.caílellanos)y 4.tomines, y 1 . grano, y 
• de grano,y tanto fe echa de liga,y religa a vn marco de 
oro íiriO,y hundido fale 5 4.caílellanos,y 4.tomines , y 1» 
grahd/y j .de grano depefo^y 2 2.quílaces;de ley en cada 
CJ Rellano, 
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elorohdxoconorofi/io, 
Contecc muchas vexes-rcncr oro bax© , y 
teneE también ora fino ^y íi con el oro íi^ -
no fe quiere fiibir si baxo a i-a* es efta la 
manera. Vno tiene vn caftellano de Oro 
de i S.qailates, parareducilloa 22. rcfta 
los i s.de 22. y; fíüe al alcance 4. Mirafe 
luego quancas quilates lleva de ventaja 
©1 24^1 22.y:es en cada careliano aquilates,y lo demás 
co r;o efta íigu;en:e tabla. 
1 ¡cartel laño 
4|ÍO mines 








q u i l a t e 
de c| ti i lace 
Ü i a b o d e q a i l a t e -
"^iabo de quilate 
^Jabode quilate: 
Pues llevando cada caícelíano dos quilates de ventaja? 
feran en4.quilates 2.caftellanos. Y poreftarazonjfi á vq 
caftellano de 18.quilates echan 2.caftellanos de 24. fal^ 
drán 3-caftellanos de 22.quilates. 
Y ii fuere cfte oro tan baxo , que no teng^ mas d e i s , 




ve mas el 
orofnQ q 
el de 22* 
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quilates,y |.de quilate.Pues los s.quilates hazen 4. Ca^  
te 11 ano i de oro ííno,,y los !.hazen ucs tOinincs.Digo,^ 
fi a vn caítellano de oro de 13. quilates, y le echan4. 
caftellanos, y 3 • tomines de oro fino, faidran 5- caftella, 
nos,y 3 .tomines de oro de 22. quilates. Si cfta liga fuere 
por marcos,conviene advertir,qiie:los 24. quilates q cic-
áe de perfección el oro finó, íolo fe cuenta.en vn caüella-
no,y aísiea los demás quilates qus tuvi-ie qualquier oro 
de 24.adaxo; y por los quilates qüe tuviere/e han de 
rauldplicár los que Calicrea al marco del taloro : pongo i 
por cafo, que vn caftellano de oro fino tiene.24. quilates, | 
ellos 24. fe multiplican por 50. caftellanosque tiene el j 
marco, y falen 1200. quilates a rod^ el'manco : y afs] en • 
los demás oros.baxos-,conio.fe verá ea ia íigoiente tabla. 1 
TahU de V n marco de 24 jquilaciiene . l i oo | quilates I 
u l l d ^ l V n marco de z? guilaccíenc I n j o quilates 
formáf-m V n marco de 22. |gui!at,dene ! 1 IOO quilates 
cat' V n marco de z i jqu¡latí,tiene ¡ 10 jo ; quilates l 
V n marco de zo quilatitiene 1000 I quilates; 
V n marco de «9 qui la t^ íene I 5? 50 quilates; 
Vnaiarcode rB |quiia,r,tiene ^00 quilates | 
jquiiar^iene 8 fo quilates 
quilar,ticnc 800 quilates 
jquilat,tiene 7 j o quilates 
700 ' quilates \ 
6 j o 
V n ai a reo de 17 
Vn marco de: 
Vn marco de 15" 
V n marco de i f .quílatjtiene 
Iquiiac tiene 
Quilat^icne 
í 1 iquiiac, tiene 
,10 jquiUtjtíene 
V n m a r c o de ¡ 9 j q u i l a C j í i c n c 
V i i /narcode i] 
Vn marco de 2.1 
V n '^iréqttk 
V n mWcode 
quilate^ 
I quilates 





Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marco de] 
Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marcpde 
Vn marco de 
Vn marco de 
Vn marco de 
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8 j q ni lar,cieñe 





qni l ic , t iene 
qu i lar, cieñe 
quilac^iene 
d e q u í l ^ i e , 
dequi!, t íev 






















q u í k t e s 
quilates 
dequil* 
de q u i l j 
Entendida bien la tabla fuCodicha, íi himere vn marco 
de 18.quilates cada caítéilano,que ícran en todo el mar-
co 900. quilates rtftados cílos de 1100. que tiene vn mar 
co de 2¿.quedan 200. quilates. Y llevando 2.de ventaja 
en cad a caftel 1 ano, el oro íino'ai 2 i . haran 100. cafteüar 
nos, que fon 2.raarcos. Pues echando i.marcos de oro f i -
no con vn marco de 1 s.quilacesjl'aldran 3 .marcos de 22, 
Y íi fuere el oro tan baxo^quc no'tenga mas de 1 qui-
lates,y ^.de quilate cada caftellano , quelos i j . quilates 
hazen ó^o.quilatesenel marco.Y los i.hazenentodo e i 
marco 3 7 • ¿ que todc junto es 687.^ . Y reliados de los 
1100.quetieneel marco-de 22.queda al alcance4i 2 ,^ .T 
la mitad deeft^feran 2.06 y tantos caftellanos de oro 
finq 
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á«3, Ce ha de echar al marco dicho, que feran en los 200. 
caíícUánós4.mareos, y mas íeis caftcllanos, y vn qiurtQ 
d e caftcllano,que vale 2. tomines. Por lo qual digo, q U, 
gand^ vn marco de 15. 'qmkitcs , y i con 4. marcos, y 6. 
caftcllanosí y ¿..tominesdeoroíiao,^ faldratij. marcos, 
y c.caílwllanos,y 2. cemines de oro de 22. y por ella ma-
nera fe .podrán ligar los oros baxos cada vno por íu par-
tejpero quando a y tres, ó quatro leyes de oros diferen-
tes,y todos baxos,para reducirlos a 22. le cuenta de efta 
njjUiera» 
Vno tiene 1 s.cafteilanos de oro de i4.quilates,y i de 
le<y en cada caftellano. 
Tiene también y.caftcllanos de oro de so.quilatcs,y/, 
de ley en cada careliano.' • 
Y juntamente tiene 13.carelianos de oro de 18.quila-, 
tes,y ^ .de ley en cada caftellano. 
Si 5 quiere reducir eftas quatro diferencias de oros i 
22.quilates , y íaberquanto oroáno ha de mezclar coa 
ellos, primero ha de Taber quanto tendrán de ley cft.is 
qaacro partidas encada caftellano,^ qual fe hazc , y fus 
femejantes , multiplicando cada diferencia de oro por 
fus quilates.(ConvieneáCaber) multiplicado los 1 S.caf-
teilanos del primer oro por áis 1.4 quilates,y ^ .y monta-
rán 2$ 1.quilate. Afsimefnáo fe multiplican *ios 7» caf-
tc]lano_s,por fus 20.quilates,y i .y montará 141.quilares,y 
1- de quilate. Multiplicanfe 4tambié los 13 .caftelíanos 
4 por fus i Aquilates,y y montan 243.quilates, y +!. de 
quilate. Y juntamente fe multiplican los 3 0. caftcilanos, 
por fus 21 .quilacesVy monearán 650.quñaces.Hecho eílo, 
le fuman todas las multiplicaciones,como fon 26 i . y ^ 1 , 
i - f ^+3•-.•y 630. y montarán 1276 . - . los qualcs fon los 
quüaces que cieñen deiey'tocías las quatro partidas del 
0^0 fufodÁcho.' Súmanle luego los eañelianos poi -ík, co-
BJ9 
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liio fon 18.7,13.30. y montarán 6 S.caftelianos enrodó 
el oro.por los quales fe parten los 1276. quilates,y y 
y vendrá al quocicnte 18 quilates, y (obrarán 52. quila-
tes,y ^-.Eitos fe hazen quaitos de quiiatey montan 210, 
qúartos de quilate , ios quales parren por los 68. cafte-
líanos,y vendrá al quociente|- de quilate, y fobraran 6 . 
quartos,que hazen 1.quilate, y ¿. Y porque cite quilare, 
y medio es pequeño numero , para partir a los 6 s. caite -
llanos, íe guarda para tacarlo del oro fino que fe le añ i -
diere. Por las quales razones fe infiere, que cada care-
liano de los quatro oros, íaidría hundido junto con 1 8,, 
quilates ,y 4.de ley,y cílos fe han de reítar de 22ry que-
daran 3. quilates, y ^ Pues eíTos 3 • Ce •multiplican por , 
los ós.cafteilanos/y montarán 2 2 1 . quilates , y de cílos 
22Í .fe faca el 1. quilate , y que íobró en los oros ba-
xós,y quedan 2 1 9. ^ Pues llevando 2.quilates de venta-
ja el oro íifity al 2 i . ferán en los 2 19,, í f e g u n las tablas 
paífadas 109 caílellanos, y 6 . tomines. Y tanto feha de -
echai en oro fino con los 6 8."caire 11 anos de las 4-, partidas 
fnfodichas,y hundido junrovfaldran 177.caíieiianos;v<5, 
tomines de oro de 22. quilates' Y por efta manera le re-
ducirán qualefquier leyes de oros á los quilates que 
qmíieien. Ovo fran 
Efta liga que echan at oro ky alg-una de plata fola, v ef- ^ es^ng 
tah 
azc el oro mas blanco, que llaman oro tranco. Otra "0 t!'<rn^  
ay de plata,y cobre en diferenre vnion, porque cada vno ' co r^e« 
echa lo que quiere de cobre con lá plata , rioiendo tocio 
junto mas de los s .granos,y f. que lleva de liga, y religa 
vn cafteilano^á efta cau a tiene el oro diveríos co-
Í01 es en el roque;para lo qual fe hazen las 
puntas en la forma íiguicnte, » 
* —4 
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hádenlas f untas para tocar 
el oro* 
Ves ya rcnemos dichala manera cícdci» 
mentar , y ligar el oro, y conao en las i j -
gas ay mas ] é menos cobre , por lo qual 
en el toque~hazen diferente color vnos 
de otros, aunque todos íean de vn.a ley,; 
y porque no le conoce, fino.con fu feme-
jante,ic hazen para efto- 8 .maneras de lir 
gas, y de cada vna fe haze vn manojo de pumas de iz,, 
haíla23 .quilates, para que vayan de grade en grado,dif-
curriendo con tanta diferencia de la vna a la otra , coma' 
de laotra a la otra. Por que,toe andofe algún oro, ímo có -
ftertare con ninguna de las punías ,a lómenos cfté en me-
dio de dos de ellas,para que a diferecio (e juzgue los qu] 
lates que tuviere, y la manera de hazer las ligas de pla-
ta,y cobre es la íigulente, • 
Hazefc vn dineral del pefo que cada vno quierey par-
teólo en i z . partes ,,como el dineral de la plan : y de 1 
mitadhazen pefa de,<5.dineros:/ de la mitad de ó. hazei 
otra de 5.y de los z .tercios hazen.otra ¡de 2. y de el otro 
tercio házcn otra de 1 .dinero, D.e manera, que todas fon 
4 peías 1,2,3.0.que hazen los 12.dineros, y coueíledi 
neralfe hazén l is r .ligas cn efta manera, 
* Tómale placa gna,y p ira , fin mezcla de otro metal, jí 
deUa,y de cobre muy fino fe pefan las ligas , tomando el 
dineral fiUbdiclio.y pefan de aquella plata 1 1 .dineros^ 
hechan de cobre con ella 1. dmero. ü e manera ..quefoa 
11 .dineros de plata,y i.de cobre, que todos fon i 2. p 
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T.eros,y hunden lo )anto,y forjan lo delgado que fe pue-
da cortar con tifera: y efta es vnadiga qué Uaman-fobr e 
el vno , porque no ie quenca en ello más-'de el co-
bre. 
Gira liga £c haze dejiovdincros de plata ,'y 2. de co-, 
bre; y forja , ni mas , ni menos , fcrá otra liga, y por l le-
'var dos dineros de cobre ,. fe llama liga íobre el 
dos. " " - r' • Vi - ': aA.J-;' . 
Otra fe haze de 9. dineros de plata^ 3. de ¿obre , y e s 
liga ibbre el tres. :-;Í V : 
Otra fehaze-dc S?. de plata, y 4.de cobre, y es liga í o - : ^ ^ 
breeíquatrol - : y 
Otra fe haze de fíete dineros de plata > y cinco de co« es iñ oy¿| 
bre, y es liga fobre el cinco , que es la mas ordinaria en- n&rifí, 
tre Plateros. 
Otra fe haze de 6. de-plata, y 6. dé cobre , y es líga 
fobre el feis: , .J r ' • [ i,\'o'L'!c'j 
Otra fe haze de 5 .de plata,y 7.de cobre, y es liga fo-
bre eiíicre. 
Otra íe haze de plata pura, fin cobre ninguno > y efta es 
Jiga franca. Y con eftas ocho ligas fe hazen ocho mano-
jos de puntas por la forma fig!^cnte,haziendo Otro dú 
ral para el oro.. j 
H?zefe para las puntas otro dineral del^pcfo que quic-
r^n,y partenío en veinte y quatro quilates, que rodos ef-
tan en circo peías,vna de doze,otra de feis, otra de tres, 
otra de dos,y otra de vna, que tudas hazen veinte y qua-
tro quilates. 
Y con efte dineral de veinte y quatro , fe pefa ía 
Cantidad de oro fino, que es meneíter para cada l i -
ga. 
Eíle oro ha de feraíÍDado por cimiento real: y para qtie 
" - ' ' fal-
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¿ I g a del cimicto biéfíno,re ha de ligar c5 cobre dife i | | 
t e hcchandQ á vna on^a de oro de y chite y tres, och9 
granos de cobre, y forjado delgado, le mete a cimiento 
dos,6tres ve2Cs,haíta que fe afina bien. Aunque es me, 
jor tomar oro de diez; y ocho quilates, y de diez y nueve, 
con fu cobre, y plata. 
Y hundido , y forjado delgado , fe mete i 
cimiento : y defpues que ha eftado fus veinte y qua, 
ír© horas , facanio , y lavanlo con vinagre, y ea aquellas 
mifmas chapillas, fm bolverlo a hundir lo tornan al ciraic 
to de nüévoíy cfto hazen dos5ó tres vezes, (lemprc enia$ 
mas,íin hundir,porque cono fue comentado á afinar de 
oro baxo,eíla eípongiofo^ entra cada vez el chráentoen 
cl,raejor que íilo hundieíícn. 
T con eñe oro afsi afinado , y con las ligas de plata, y 
cobre fe ligan doxc puntas de cada Uga en efta mame-
ra» ' 
Para hazer de doze quilates, fe toma de oro fino pefo 
de doze quilates , y dé la liga que quieren hazer eíle ma-1 
nojo, fe, toman otros doze quilates , que fea tanto corno ; 
Cl oro fino. 
Yefto hundido todo junto, quedaran veinte y qua-
tro quilates de pefo , y en doze quilates d$ 
ley. , 
Para 13 .quiutes, fe toma de oro fino 13 . y de lamif-
raá liga 1 i . \ • f 
Para catorce íjuilatcs,íe toma de pro catorce , y de 
gá t ú . 
Vi' 
S É G V N T> ©: 
Fara 15» qailates/e toma de oro fino 15 .y de liga 
Para 16. quilates^íe toma de 010 16.y de liga 8. 
Para 17. quilates^fe toma de oro 1-7. y de liga fe toma 7 | 
Para 1 8.quilates,fe toma de oro fino 1 8.y de liga 65 v 
Para i p . quilates,fe turna de oro 19.y de liga j , . 
Para 20. fe toma de oro'fino 20. y de liga 4. 
Para 21 .fe toma de oro 21 .y de l ig* 3, :v 
Para 22. quilates,fe tomande oro 22.y deliga. 2 ; 
Para ligar 23. fe toma de oro fino 2 3,y de liga 1. 
Y defpues que cada vna de cftas ligas cfte pefada , fe 
hunde cada vna por íl cnvn carbón de pino,echoenél va 
hoyuelo. Porque íl fe hunde en cryfol,robará de la liga, 
y no fera verdadera la punta, y al hundir,fc le echa vn po» 
co de borrax, para que fe allegue , y adulta. Deípues fe 
forja cada vna con mucho cuydado,porque 4ioquiebren 
que fuelen fer afperas, mayormente quando tienen mu--
cho cobre. . ' 
Otra manera ay parahaxer eftas puntas, y que feanme 
jores de forjany es de efta manera. Tomafe la liga que 
fe quiere alear, y mirafe quanto ha depefarjcomo íi dixef 
fcinos-, que vna liga defpues de aleada de 12. quilates' 
hafta 2 3 .que fon 12. puntas , pefaífcn defpues de ligadas 
vna on^a,ó mas,ó raenos,hallarémos que aleadas las ba-
xas con las altas , llevaran todas el quarto de lo que pe--
ían de liga. Tornafe , pues , de aquella liga que quiere» 
alear vna quarta parte, y echafe en otro tanto oro fiho , y 
hundefcadulcefe,)' forjafc para cortallo con tifera-}y efto 
tan cierro es, que ferá 12. quilates. Pues con efte medio 
^ro,íe alean las puntas,defde 12. hafta 23. quilates, y es 
liga que fe dexa forjar, y con ella,y con el dineral de 24* 
quilates, fe ligan , y forjan mezclando la lig'a, como lo 
tuueftra la tabla prefenre. 
Para ligar \ z . no ha meneílcr oro fino,que ya CÍU alea-
j o L I B R O . 
va h ^ c ? 
funtAsde 
vro* 
I5ar¿i¡i;iíetoirja de o. 
Para 14;fe toina de o. 
i i fe toma de o. 
16 íe coma de o. 
17 fe toma deo? 










2. y de i med.oroUij 
4ly delmed»oio 10 
d|y del aKd:oro 18 
Sjy.del med.ora 16 
roí y del ñied.orOji4 
Í i íydelmed.oro 
19 fe coma de o. 7 4 y del med.oro 
10 íe toma deO,\Í6[y del med.oro 
fe toma de o. 18 \ y del med.oro 2A 
i i fe coma de o. 
fe coma de o^  
zo y del med.oro 






Y de efta ínáriera fe afearán las otras ligas, hafta cimi4 
plimiento de las ocho que íe han dicho; y forjada cada I14 
ga, fe íiieidáen vnas puntas de cobre,feñalando en cada, 
.vmlps quilates del oro, y demás de los qeilates fc fcña-i 
lah por puntos los grados que tiene de cobre la liga de 
qualqukx mañojo de todos 8. para que fe entienda qual 
eftá ligado fobre tres7ó íobre quatro,y los demás. Y,he-, 
chos los ocho manojos de i z* puntas, cada vno como en 
CÍla fígura A,femueftr a, concitas puntas fufo dichas, y COÍ| 
é | toque B.. (que es vna piedra negra)fe examina i 
el oro de qualquier liga qi 
T. ... • tcn|ál:-. 
%%%% 
Poi 
S E G V N D O ; 
Porque tomando el oro que quieren tocany e^regando- ,^€:'OM0€Í"' 
miento.. lo en el toque , a la parte C. quedando teñido del color ¿el oro-en 
que tiene-el orOjfe mira ü.es encobrado,© franco.^  y fe to- .e/ ro^íe 
.ma vna punta que fea la más vezina á aquel color, y con es k foco 
ella fe toca vn poco mas abaxo.otra íeñal á la E. Y íi ef- más-to me 
tuviere del meímo color , íera de la mefmaley5y liga. Y nost 
ÜnOjíe pone encima otra á la D, Y íi ninguna viene,le tor-
na á temr otra vez mas abaxo a la F. y junto con las pun-
tar^ fe va tocando haíla que fe encuentra con alguna en el 
color, y entonces fe ra de aquella ley de la 
punta , poco mas, 6 
menos. .:' 
^ ^ 
J i L I B R O 
T I T I L O , rm. D E GÓJ4O sn ^ tT^tHr^ 
el oro de la pUta. 
Vandofc quiere apartar el oro d&laphq 
ta, Ce Hunde )unto,y fe afina por cendra, 
baila que íe ayan confumido en la cenu 
déla cendra, todas las ligas que tiu 
viere . quedando folo el oro, y plata. \ 
defpub4 de cfto hccho3íe hunde,y fe ha-; 
ze grarmUá 5 ó chapitas , y fe echa en vna redoma, y coa 
ello taita a^ua fuerte quercubra todo el metal,con vn áz^  
do mas de fobra. La qual redoma,fe cubre coa vn liento 
encerado^yie pone fobre el refcoldo calientedonde hiec 
ve,y fe deshace el metal,mezclandófc la plata co el-agua 
fuerte,y eloro fe queda como arena^grueiía, y negra en d: 
r afsiento de la redoma, Defpues que aya hervido lo qué 
baftejhafta que la redoma fe pare amarilla,le tienen vnas 
valijas vidriadas grandes, y llenas de agua dulze.y den- : 
tro dellas-algumis chapas , y rieles de cobre,y vaziafc el' 
agua fuerte en eftas vafijas, y'tornafe á echar otra agua " 
fuérte,para que hirviendo otra vez, fe purgue bien el pío 
de la plata que tuviere. Y vaciada la agua fuerte en las 
mifmas valljas^a plata que va rebueita con ella, fe pega 
con el cobre entreve cfpacio: demant:ra,que la aguadiíl 
ce,qi]cdaverde,y tranfparente, y fe ve allegar la piata al 
cobren y el oro que fe queda en el afsiento de la redoma, 
fe lava con agua caliente,y fe cuela,y enxuga \ y defpues 
fe hunde en cryfol,echándole borrax ó foliman para que 
ie junte,y adulta. Y es la feaal de eíUr duke, quando 
dándole viento con el foliete,üo fe cubre, fino que íc cíle 
liUiplo , y. fucilante, fin mnguaa horrura. Vaciado ea 
vna rielera , íe dan tres , ó quatro golpes de 
martillo ^ va cabo , y fiaQ , ^a ra duize, 
y 
SUGVNDS: ... ? f 
yfíno: y por eftkr purgado otros metales,fera eño oro fí-, 
no,de lo que llaman 24. quilates. Y la plata dcfpues de 
allegada en el cobre ( como fe ha dicho ) fe ponen en vna 
cajuela que tenga el fuelo agujereado vnas eftopns , y fe 
vazia la agua con la plata Cobre ellas: y colada la agua, fe 
queda la plata molida Cobre ks eftopas, -de donde fe re-
cojc} y hunde e n hornilla cok.plomo, ó en cr y Colx on faii -
tre. Y efta plata por eítár purgada de otros metales, Cerá 
cendrada,de la que llaman i ¿ : dineros,y e í leoro , y pla-
ta es bueno para las ligas-fufodichas. 
Para efte apartar,ha de Cer la agua fuerte,bucna^y.conoce 
fe,echado en dos ochavas deagaaochava.y media de pía 
tacendrada, yíi lacomc toda^es.bucna: y üno , esíloxa. 
C^AT I T V L O I X , D E L r ^LOR^ D E L OJ^ jp. 
L oro fe le da el valor por los quilates que 
tiene de ley. Porij cada quilate vale 
24.maravedís,y~ de maravedi.Y efte va-
lor fe da en folo vn caftellano, y por vno 
fe multiplican los demás. Pues fegun ef-
to, valevn caftellano de oro fíuo ;¿'¿ 
quilates de ley, 5 94.maravedís. 
Q.uatrotominesjValep 15)7 baravedrsl 
Dos comincs,valen 148 marayeíJísJ t 
Yn comin^valc 
Seis granos, valen 
Tres granos^valen 
D3sgraaos3viilca 
Y va g r a n á b a l e 
74 nraravedis, y 
37 mará vedis, 
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Vn cAfte* •  Vn eaílellano de oro de 22. quilaccs, vale 5 44, mará-. 
lla^o de vedis.. 
22. W e Ou[a(:rotomines,valen. 171 maravedís., 
ratt. DQS.coaiinpslv.alcni 1)6 rraravcdjs. 
VnC00iinyva!e é8 niatavcdis., 
o r o ^ Seisgranos,ava]cnr J 4 rila ra Ved-i s,. 
Tres-^ran.os>Yaleii, 17' maravedís, 
Dosgvano^valeii, . 11, aiaravedis.y 3-, 
Y vn;gtaíio^yak:: ! j maraV'.edis,:y i . . 
Efté es el valor de loro , y por eílos' dos exemplos Te 00-
' dra Caber el valor de qualquier oro baxo en el grado que \ 
fuere. . Porque, fi fuere, de 14.. ? quilates, multiplica. 
dos.lósi4.'.coal;ys-2'4«maravedis,:y4 que vale cada quila-
i te,íaldráii 3-4 .^map.ave.dis-iy I y-.taQío vaidr|iyn caftella-
; no de oro de i4.\quilates.Y 4 por;efta manera fe fábrk 
" délos demás:aunque por la coíla del afiñarlo^varian eílos 
precios , quando fon mas , ó -raenos de 22V porque es 
contratacionjy en el, fírior,añadeiT precio:,y en el baxd^üi 
tanle del valor,ca,dayno como puede. Y ello bafea 
para el conocimjcnto?,y v^ilor 
"• ^ ' del oro. . ^ ' ' 
F i n d e l f e o u n d o l i b r o . 1 
• •; O .- — i¿.¡ -.-j 
ss 
c M m í " 
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D O N D E SE T R A T A D E L V A L O R 
dclas piedlas preciólas que fe acoftuaibran 
e n g a ñ a r en oro , y 
plata, 
C A P í T V L O P R I M É R O . 
f ^ ^ ^ ^ ^ g ' L Orden qnc fe tiene en el raíTar de las pie 
dras precioías, es por vn cierto pelo , y 
cuenta que llaman quilates, dando valor 
;§ al primer.quilate?yraultiplicddppor aquel 
' ' - ^ los demás (como redirá adelante.) P<iríl 
lo qual deven terier losPlatPr05(que mas 
l-is ttacan ) hecho vn dineral de quilates y cfte fe haze 




de 6 , to^ 
jnive* »y -
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por medio íicilico delmarco-Veneciano, que peía diez y 
ocho íiliqaas,y.cajdariUqua,es vn qiiilacc.de ios que cuen-
tan en las piedraiS , aunque no fe peían íino folos losdia^; 
mantés,los balaxes,y las perlas^ Y.por el tamaño délos 
diamantes,fe juzgan Ío>s rubíes, las efmeraldas, y las ef-
pinelas* Pues eíle m^dioiicilico ,, pela tanto como íeis 
tomines>y cinco .granos de las peías del oro, que es en ta; 
do fe te nt a y íiete granas,y de otro tanto bazen vna peía,, 
que llaman ,diez y ocho quilates.De la¿mitad de.efta,ha^ 
zen otra.peía de 9,>. quilates.. De lá pefa de 9* quilates,, 
hazen tres partes iguales; y de las dos>hazen vna peía de, 
6. quilates. De k-pcía de íeis quilates , hazen tres parr 
tes iguales yy de las dos,hazen peía de 4. quilates. De la 
otra tercia parte,hazé 2. quilates.De la mitad de dos,ha-
xeu otra peía de w quilate. De la mitad de,va quilate*. 
Iiazen peía de medio quilate., y a efta llaman 2. granoSj 
porque cuentan en cada quilate 4 . granos, y fon eílos 
granos dé mas pefo que los de tomin. Y de la mitad de 
medíoquilatchazen psfade va quarto de quiláte;y a e'í^ 
$a llaman 1. grana. 
Demanérá,qnetocBsfon s^perasde 18.9.5. 4 2.1^ 
^.que hazen treinta quilates , y tres quartos de quila-
SCv Y con eftis peías, y con vn peío de enfaye muy ^ge-
gero^e pei'aa^y cuentan( como adelante • 
ditemos.) 
T E R C E R O ; 17 
C \ A T I T V L O 
losDiamantes. 
'L Diamante, es vna piedra pequeña , claíí 
ra , de relphndor chrlítalino, y de dure-
za incomparable 5 porque niel fuego , ni 
el agua r ni el tiempo la daña,ni corrom-
pe : íblo con fangre de cabrón dizen quó 
íe ablanda algo.Pero dexadas cftas anti-
güedades y .lo quefe acoftwrabra , es labrarlos con otreS 
Diamantes rufticos : y lábranle con el polvo que fale de 
vnÓSj.y orros , hafta ponerlos en el talle que quieren. Y 
delpues íe pulen en. rueda de azero con cierto azeyte , y 
todo Cehaz-e á cofta.de muclio tiempo. Por la qttdUdufcC-
f¿a jfemombra por principal entre las piedras, por íer mas: 
duro el Diamante que todas. Nacen en la India,Orien-
tal,en los Reynos deMonful,y Moabar: hanfe vifto algu-
nos g.randesjpero en p.erkccion de-color, y grueíío , nin-
guno fe ha vifiomayor que avellana. Üizcfe ddDiaman--
te y que viene virtud contia-toda ponzoña y que ligado» 
ni k a^o izquicrdó/mclina avirtud , y o í í adk , porque da/ 
vigor áí coracoiv.Labraníc endiverfas formas,íegun vie-
nen de fu nacimiento,qyando fon nifticos, quelos llaman 
naiphes.Ay cuellos diferentes cfpecies, porque vnos fon 
u ros^otros algo amarillos, otros tirana azules , y otros* 
fon ícmcjantes en color a los efpc jos de azero.y eíios ib» 
ios meiores" 
Diamanteen toda p.erféccion,fellama, el que es labra' 
dé en tai manera , q toda fu ai ca fea qnadrada de qnatio 
lados iguales en ángulos redos. Y partido cada lado en, 
cuatro paries,laa de tener el vifel vna qi.aita parre de£^ 
tasde A. enB. y laplanici¿de medio ,dos quartas par-
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tener de alto cinco Textos ele la planicie de arriba : y Vll 
fexco elaltodeelvifcldc C.enD. y íosquatro reliantes 
fe retraen hafta que fe h.ize en el fondo á la E. otra plani, 
cié pequeña^ quadrada, que tiene cada lado , vnao&a-J 
va parte de todo el ancho'del diamante.QH^d an con efto 
los quatro lados de E.en C.tan grandes corno la planicie 
de encima. Y labrado enefta manera-
teniendo codos fus ángulos enteros, y las 
efqninas muy agudas,con,el color de azc- ¡ 
ro3ciclado como efpejo, y muy limpio,y i 
tranípárente , tendrá toda perfección; y y U i 
taííaíe fu valor, fegun íu pefo^en eíta ma- ^ j s . 
m, ñera. 
, f / •) ' no del dineral,dieron de valor tres ducados, y vn ochavo 
áticúdos, de ducado.Y con eílos tres ducados, y vn ochavo,íe muí 
T vno ch¿ tiplican los demás. 
«o de tí»- Qnando vn Diamante pefa medio quilate ;, que fon 2. 
•CAÍQ* granos, multiplicaníc por 2. y haz en , y los quarro multi-
plicados por los 3 .ducados, y ' vn ochavo (c| vale elva 
vngrano)hazenaz.ducados,y zy tanto valor fe da al 
Di amante. Si pefa tres quartos de quilate,que fon 3. gra-
nos , ^ multiplicanfe por 3. y i hazen 9.y los nueve co 
los 3 .^ montan 28.ducados, y % abo deducado, y tanto 
vale. Y qnado pefa vn quilate que fon 4.)granos>mul 
tiplicados por 4.hazé 16.y los i ó . por los 3 .8 hazen 50. 
ducados , y tanto valor fe da a. vn Diamante de vn quila* 
te,íiendo peifecto de color,y fondo. 
Entendido que vn Diamante perfedojvale (fi es de 
quila:e)cinquenta ducados, todos los. demás quilates fe 
mulriplican por 50. Como íi vn Diamante pefalfe 2. qui-
lates,que multiplicados por 2.harian 4.y los quatro mul-
tiplicados por cmquenta ducados, que vale el vn quilate, 
vie-
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vienen a itioncar 200.ducados: y tanto dan de valor á vn 
Diamante de dos quilates de peíb. 
Quaiado peía tres quilates, le multiplican por 3 • y ha-" 
zenp-. y los nueve por los 5 o.liazen 450. ducados, y en 
tanto le eftiman., 
Y quando pefa cinco quilates > fe multiplican f)pr 5. y 
hazen 25 .y los veinte y cinco por lo^ s s o.hazen 125'o.du-
cadós:y tanto valor le dan. Y por eílamanera fe va mul-
tiplicando fu valor por quilates enteros; Pero quando ay 
granos demásmuít ipUcanfe porlos tres ducados-, y vn 
ochavo; como contamos en los granos , hafta llegar á vn 
quilate.Porqueirtiene-vn quilate , y vn quarto , que fon 
5 .granos,le mu Iriplican por cinco,y hazen 25. y los vein-
te y cinco por los 3. i hazen 7 8 ¿.ducados,y - abo de-du-
cado, y tanto valor: le dan.~ 
Si pefa vn quilate-,y medio,que fon 6.-granos^fe multi-
plican ppr íeis,yliazé 13 6.y los treinta y feis por los 3. ^ 
hize 112.dücados,y- y canto precio tiene. Y íi pefa vn 
qiiil.ue,yuresqnartosv que fon 7. granos , fe multiplican 
( por íieté,y hazen 49.y los quarenra,y nueve por 3,-^hazé 
1 jf.ducadosjy ~ abo: y tanto valor le dan. Y por ef-
ta- manera fe multiplica fu precio , el qual fe pondrá 
enla tabla íiguiente,de vn grano,hafta diez quilates:que 
es todo lo que fe puede aver vifto de perfección en vn 
Diamante. Y quando fe hallaffen mayores que de diez 
quilates , es fácil hazer lafuma de-fu valor por" el orden 
fuío dicho.Las figuras,y tamaños pondremosade-
lante , para el juyziü de 
las démas. 
6o ^ X i g R d 
r^ ABL^A D B L O S Di*Ajá^Anrüs\ 
Quilates. Granos. Ducíidos. 
haze 
-5 Ihazcn 
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ha zea 












(3 " l -hazen 
v a l e n 50 
& i valen 
M v a l e n 
'valenj 9 0 j 
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n . i z e n 





valen haz en I EOO 
valen 
valen 2 X 1 2 ¿ 
2 1 7 8 f va ec 
^valen 




valer 5828 ; 
aazen valen 
U-azen 
v a i c i <:zen 
; i a z c n v a l e n 
valen - soco 
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Por la qual tabla fe podra dar el valora los Diaraatfl 
tes, par los precios viados, y guardados enrre los qUe 
mis los tratan-Porque ea Semejantes coüis, el vio puede 
valer por ley. Eíle valor Ce entiende, íiendo en toda per-
teccio.i; pero quando no lo íon,ay gran variedad, que m 
aprovecha fer perfe^os en el color» fino lo fon en el la, 
l) ra do, ni en el labrado, fino lo fon en el color, aunque el 
labrado fe difsimula mejor. Porque aunque vn Diamante 
no fea tan grucíTo como ha de fer: y por fer delgado,hazc * 
mas pla^a que teniendo todo fu gnieíTo ,no (era cfta im-
perfección,fino antes vale mas que el perfe^o,porque en 
vn- quilate hará anchura de quilate , y medio. Y á eílofe 
mira fi coma la tinta í|npaífarfe,6 fi la toma de lexos, ó ha 
ze mejor con terciopelo , ó finalmente fe mira como me-
jor venga. Y quando con menos diligencia efta bien , en-
tonces le dan mas valor. Y quando tienen otros -defectos, 
como es algún ángulo quebrado , ó tienen tierras, ó fon, 
•amarillos,© azules,entonces valen menOs; y efto fe juzga, 
TeTnoTef Y Gonfidera por el orden iiguiente. .Qüando vn Diamante 
.fettoi co~ de quacrOjé feis quilates, tiene vn ángulo menos; '-ó. es fa-
mo fe taf 2:10,0 de mal Golor,fe conildera qüe el tal Diamante es de I 
f*n* vn folb quilate': y miraíe quanto valdrá menos de 5 o. du-
cados. Y fi parece que vale vn quinto-j o dos quintos rae-
nos que perfeíto,que viene á fer 40. ó 30. ducados en vn 
quilate,por eí precio que fuere, fe multiplican los. demás 
• quilates que tiene haíla los qüatro,ó feis : prefüpOntendo 
que fi es de 4.quilates, mukipliCados por 4. harán xó. y 
ios diez y feis por los 3 o.que le huvieren dado de valor,o 
mas ,0 menosjfaldra por ?o.á la fuma 4S0. ducados. t 
-taino fe dirá que vale vn Diamatite que tenga dos qJÍ"' 
tos menos que pertedo : y es menos 3 20 .ducados que^ 
tuviera toda perfección. Y afsi fe haze enlos demás qllC 
ion ^úadnan |u los^ ;é triángulos , ó en punta , o 
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quslados , porque todos tienen menos valor queper-
feótos. 
C ^ i l ^ I T r L O I I I . T X ^ ^ T t A D E L O S ' 
T - ' Rubíes. 
i L R u b i , tiene el fegundo grado entre las ' 
piedras. Es algo más blando que el Dia-
mante,pero mas agradable á la vifta, por-
que es colorado,tianfparente, y grandif-
íimo refplandor, tanto que parece cente-
lla , que fe difunde por toda la íuperficie. 
Es piedra mas rara que el Diamante: y por efto mas efti-
mada,y de mas valor. Nacen en la India Oriental, junto 
ai eftrecho de Mecajy en la isla de Sellan. Dizefe dellos, 
^ue tienen virtud contra el ayre peftilencial: y que ineli- prop'ej¿ 
nan á quien los trae a penfamientos callos : y á. leí enidad ¿es del 
en la condición,y femblante. Labranfe en diferentes raa-, iíwB* 
ñeras,fegunlos hallan de fu nacimiento.Quando eftán fin 
labrar,Uamaníe Cabuxones. Son vnos de color encendi-
do, otros algo mas claros, Pero no ay cofa criada tan co-
lorada,que fe le pueda comparar.ta mayor perfeccionen 
vn Rubines fer de color muy encendido , como Clavel, y 
de gran limpieza , y diafanidad, muy centellante , y kif-
troíbifu porporcion,y labrado redondo : y la planicie de 
encima qu fdrada: fu fondo en razonable grueíTo, que 
fea ta qtmta parte de todo el ancho poco mas, ó mc-
nos. Au.i-|ue efto no imporra, como tenga el color 
P-o , encendido , y muy tranfpareme , pero por la 
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Y efte alto hecho quatro partes, fe da la 
Vna al v i í e l , y cou cuo tendrá toda perfec-
ción. Su valer íe juzga por la atea, y gran-
dor de ios Diamantes,porque íi es tan gra-
de vn ííubi perfecto como vn Diamante de 
1. quilate, cianic de valor vna quinta parte 
mas que al Diamante. De manera, que íi el 
Diamantevaie 50.duendos, valga el RuH <50.y en i.qui^ 
lates vate cada quilate 70.y entres 80. y en quatro 90. y 
ofsiva íubiendo i o. ducados mas cada quila.ee quanto 
mayor es el Rubi,copio fe mueftra en efta tabla. Entién-
dele de vn quilate arriba, que de quilate abaxo vale mis 


















Iquilates por,] <£o 
quilaces por, 
CJÜÍlates por. 


























Por la qual tabla fe multíplicá losRubles en perfeccí^ffí 
fegun íu area,)^ no íegun fu peío. Porque fi vn Rubí es tart 
grande como vu Diamante de 2, quilates, fe aiulriphcaií 
por 2.y hazen 4.y los quatro por yo.hazen zgo.ducadosi 
I tanto le d.an de valor en tamaóo de 2. quilates. Y ^  cS 
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tan.grandc como vn Diamante de 5. quilates,fe raulripl? ^ 
can por 5. y hazen 25.,y los veinte y cinco poi 100. bazeii 
25 00.ducados. Por donde viene en 5. quilates de tama-
íi^ j X valer vn Rubí al doble que vn Diamante. Y la ra-
z»¿i por donde fe va aumentando d Rubi , fegun Cu gran-
dores por 1er piedra mas peregrina, y menos vezes villa 
engrande h y por eílo le dieron el valor quefaeiTe lobre-
pujando.Dcmancra.,que en los cincoquilatestvalicííc dos 
tanto que vn Diamante:y €n 10. quilates,valieffe tres ta-; 
to; y en i 5. quatro tanto. Y de eíios precios fe les quita, 
lo que tienen menos en color,ó talle,coníiderando, y caf-. 
íando vn folo quilate, y por aquel multiplicando los de-* 
mas (como fe dixo enlos Diamantes.)Mas devefe adver« 
tir,que en los demás quilates , va fubiendo de grado e« 
grado,la quantidad que huviere del valor que le huvie-
xen dado al valor del Diamante. Quiero dezir, que afsi 
como valiendo ep perfección vn Rubi de tamaño de vn f^!f f ^ 
quilate 10. ducados , mas que vn Diamante, y de 10. en ^ !^ . 
-lo.van fubiendo los demásj afsi,rii mas,m menos,11 el tal fan*, 
Rubi pareciere no valer mas de 5 2. ducados en vn qui-
late , que cftos dos fe vayan dando a los demás quila-
tes , poniendo en el fegundo 54. y en el tercero 56.; 
y en el qnarto 5 8. y afsi fucefsivamcnte, hafta el tamaño 
que tuviere,y en Uegando,raultiplicarfe ha por aquel nu~ . 
mero que fairere , como íifucffe de tres quilates de tama** 
ño,que multiplicados por 3 .hariañ 9. y los 9. multiplica-
dos por 5 6.que les cupo, vendrá a.la fuma 5 04. ducadoss 
y tanto fe dirá que íale deivalor á vn Rubi , que acompa -J 
üeDiamante de 3 .quilates,'teniendo ocho ducados meno^ 
de valor en vn quilate que perfedo. Yafsifehaze en I^s 
demás que fon delgados, ó turbios, porque ay en eílo tari 
vanas particularidades como la naturaleza , dé las melV 
nias piedras. A cuya caufatendrán mejor parecer en eílo, 
E quien 
des de U 
£ f m s r * l 
é.á* 
de 
í v r " de 
m 
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quien mas vfare tratar ca ellas, Tiendo hombre ju{lo,y 4^  
buen juyzio,como lo ion muchos que yo conozco. 
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JEfmeraldas* 
5>r A Efmeralda, tiene el tercero grado entré 
las piedras; y defpoes del Diamante,y el 
Rubí , es la de mas valor, por fer piedra 
verde , y de tanto refplandor , que no ay 
cola criada tan verde como ella , ni que 
mas deleyte lavifta. Fueron otro riempo 
mas eftimadas que Diamantes,y Rubíes, tamaño por ta-
Eaaño , baila que en las Indias de Eípaña, hallaron orras 
cfpecies de ellas , y algunos grandes pedamos , que por 
aver fido en quantidad,han venido á menoí^recio que ib-; 
lian valer. Pero con t o d o efto i o n muy eftimadas las orié-v 
tales de la Provincia de Egipto , que llaman Efmeraídas 
viejas,por que ay pocas. Dizefe dellas, qu e tiene virrucj 
contra la gota coral: y queinelinan á aumentar riquezas, 
y ácoadicion apacible. Labrante como ios DiamantcS| 
aunque no fon aplanicie llana , í íno tum-
bada: y los ángulos,-/ efquinas romas , y 
el giueiTo al quarto de lu pk^a , poco 
mas,ó menosyque eílo no importa. El co-
lor , ha de fer muyenceñdido} y de gran 
fuerza,y refplandor ; y ílendo en perfec-
ción , fe tallan por el área de los Dia-
mances. Porque Ti tita EUncralda vieja 
Of'jfentáies tan grande como vn Diamante de 
fe U . 1 v n qiivnro menos que al Diamante , auni 
o k 'S yúivren que y itgj iiías , pero es fiiera de Ffpa-
dan vn Cexto,d vn qnin-
É 
i . quilate» 
fiaaqucca e. '^- Revaos i 
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io menos que al Diamante.Demancra,que ú el 'Dl%mm~ 
te v¿le .50. ducaios, quieren que valga la Efmcrülda 40 . 
Yeitos quarenta ducados ion el aunác/O íu&itípliíador 
para las Eüneraldas oricnrales^ornc lo es el 5 o.paiaks 
Diamantes : y por el melmo orden íe van multiplicando. 
Ditnaaera , que ít es tan grande como vn Diamante de 6. 
quüates,fe multiplica, por 6.y hazen 3 6.y los 36. por log 
40,viene amontar 1440. ducados: y tanto le dan de va-
lor. Y íi tiene algunos de fe ¿los, fe da menos valor á vn 
qudate que los 40. ducados fufodichos, y por lo que fe le 
da íi fon 3 o.ó 3 5. ferá eíle tal el numero multiplicador,, 
para taíí.ir vna Éfmeralda vieja por el área de el Diaman-
te que fnere tan grande como ella. 
En las otras Efmeraldas del Peru,y del nuevoReyno, ^ ¡ ' ^ ^ 
vfan otro precio mas baxo ^ y es el medio precio de las Tá| 
viejas.Porqaeíi vna Efmeralda deesas, que llaman nue-
vas,es tan grande como vn Diamante de 1. quilate, daa- Tu grdn* 
le de valor quinze,ó veinte ducados^y con eítos 20. muí- de Efme^ 
tiplican los demás quilates como en las viejas. Demanc- r^^A nue 
ra,que lies can grande como Diamante de 4. quilates^ fe yci\e 
multiplica p®r 4.y hazen 15. y los 16. por 20. ducados, y - ^ c c h á 
hazen 320. ducados , y tanto le dan de valor íiendo per- -vodein 
feda, Y afsi fera en las demás Efmeraldas , quitando de CAÍQ: 
eílos za. ducados del multiplicador lo que tuvieren me-
nos de color,ó talle ^ y con lo que quedare, multiplicarfe 
han los demás quilates,(como fe dixo enlosDiamantes.) 
Otra efpecic de Efmeraldas ay , que llaman del Brafil, y 
cftas por fer de precio baxo,fe dexarán para ponerfq 
adelante con las piedras de meno§ 
valor. 
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V0 D O N D E S B 
las Bjpmelas* 
Vn gvério 
¿ e Ef¡>í~ 
velíi, Tíí-
•iíc, l .ducA 
do i y ;t«e 
ye d i e ^ 
de <ÍMíl-
A Efpinela,cs vna cfpecie de Rubí de bué 
| |W|?5z^ color, encendidoípeco no tan centellea^ 
m f / ^ m é te^orque echa todo fu reíplancor ala 
faperfície, y es mas blanda que Rubi, y 
atribuyeníele las mefmas virtudes. Son 
las orientales mejores, y íu valor es vn 
quarto mas qu e el de las Eímeraldas imevas^Son piedras 
que acompañan Rubies en qualquier joya t y. á eíla caufa 
les dan alguno s mas valor del que en las tablas ílguiea-, 
tes íe moñra rá^ue ponemos de vno,hafta diez qmlates, 
poniendo la £gura , y tamaño de los Diamantes» porque 
(como queda dicho}han de fer el govemalle , y numera^ 
áor de las demás. 
. Y efítos precios qíre puíicremosjnafe entiende que forr 
predííos,ni governados, y puelto.s por ley^y ordcoan^a 
for^oía, mas foio= fueron pueílos a coníideracion de hom-v 
bres jafto.s,ydifcreEOs en él conocimiento de las piedras? 
porque íiempre en ellas varían los precios r ó poraver 
abundancia dcllas., ó por no dar tanto*VnOs colores como 
a-tros, a por otras califasquehazen perder el valor á las 
cofas jy por cito-Ce anda con ellas , fegun el vib de cada 
tiempo : y xre da aora de valor a vna. Eímeralda nueva de 
tanúdo de Í. quilate 20, ducados, valiendo otro tiempo 
atrás mas de 40ÍY a la eímeralda vieja,dan ^.valiendo-
étro tiempo tanto,y mas q<4e el Diaraanre.Mas(comote-
««tnos dich.o.)fon precios que guarda el vio comun,no pa-
r i que nadie cíle obligado a dai por vira piedra, lo qúe 
por eíla caenta le cabe,. ni el que la huviere d£ Yendeí 
pretenderá codo fu valor. Porque aun en ei oro , y 
plata , eq^ teuer fu precio por ley, y ordenanza Re 
pierde 
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pierde el .que vende , ycada vno compra como puede. 
VotXo qual digo.que lo que aqui tratamos de cftos pre-
cios , es loio para que cada vno entienda el orden que Te 
tiene en darles valor por ra^on y cuent a, para que eftas 
. cofas no fe traten tan defatinadamentejComo algunas.ve 
zes fe ha hecho,dando en vna fola piedra valores taii d i -
verfos.quc venían á exceder en tanta fuma vnos á otros^ 
que fe tenia por defvario notable, y no fe íabia quien de-
zia mas verdad.Y era la caula,pornoie governar en ellof 
por arte)y cuenta,iino folo per alvedrio,y particular juy-
zio de cada vno .que muchas vezes fe engaña. Para cuyo 
reine dio ferviran las tablas íigiüentes, 
T A JBL A • T A K.4 I L A T 
Diamante oriental j o ducados. 
Rubioricntal 60 ducados, 
Eííneralda oriental 40 ducados, 
Eííneralda meridional 20 ducados, 
EfpincU oriental i j ducados. 
En tamaño de vn quilate de Diamanté, tiene 
el Rubí proporción íexquiquinra, que es vna 
yunta-parte mas que el Diamante. La eímeniD 
da nene vn .quinto menos. La Efmeralda nueva, • 
11 'a mita^ Jc la vieja , y. la Efpinela , vn quarto mas que 
Elmcralda nueva,que es la mitad que el 
Di ámame. 
fó L I B R O 














En tamario de dos quilates deDiamante,tie-
ne el Rubi proporción íuperbi par.tiens quinras, 
que es dos quintas partes manque ej Diamante.. 
La Eínaeralda vieja , vn quinto menos que el. 
Diamante.La eímeraldanueva,la.raitad dé la vieja 
















En tamaño de- tres quilates de Diamantev: 
tiene el Rubi proporción fuper tri:partiens quim 
tas , que es tres quintos mas que el diamante. 
La ECmeralda vieja, vn quinto menos que el dia 
mante.La ECmeralda nueva,la mitad de la vieja: 
Sineh vn quarto mas que la Esmeralda nueva* 
m 
y la EM 
rd-: 
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Diamantes 8o© -ducados. 
Rubí 1440 . dncados. 
Efmeralda vieja ¿ 4 ° ducados* 
Efaieralda nueva yio ducados. 
Efpinela 400 ducados.. 
E^n tamaño de qultro quilates,tiene el Rubí 
proporción Cuper qaadrí parüens.quintas, que 
es quatro quintos mas que el Diamante. La 
^fraeraida vieja, vn quinto menos que elDia-
mante. La Efrneralda nueva ,1a mitaddela^ieja: y l a 
Efpinclaja mitad del Diamante, 
T^ABLtSl T ^ Í ^ A C I U C O I L U T E S , 
Diamante" 11 j o ducados. 
Rubi i j o o ducados. 
Efmeralda vieja 1000 ducados. 
Esmeralda nueva 500 ducados. 
Efpinela 6%$ ducados. 
En tamaño de cinco quilates. í ieneel Rubi 
proporción dupla, que es alidoble que el üia^ 
mante. La Efiiicraida vieja , vn quinto menos 
qu- el Diamante. La Eímeralda nueva, la mi-
tad de la viejas la Efpínch, la mitaddel D u -
manre. • E4 
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Ehneralda vieja 1440 
Eídierálda nueva 710 
Efpinela-' ^00^ 
Bn tamafio de feis quilates, tiene el Rubi": 
proporción dupla Cexqíüquinta, que es al 
doble5y vn quinto que el Diam^nre, Xa Ef-
meraída vieja,vu quinto meuos queel'Dia* 
mante.La Eímerald» nueva , la mitad de la 
vieja,y la Efpinela,la mitad del Día inarue. 
T A B L A T A P^A- S ^ I E T B < g J r I L á r E S, 
Diamant;e 
Rubí 
Eímeralda nueva 5^ 80 







. Eñ tamaño deíietequilates;tiene el Ru-
hi proporción dupla fuperbi partiens quin-
ta s , que es al.doble, y dos quintos que el1 
Diamante. La Eímeralda vieja , tiene vn 
qnmto menos que el Dirímante.La Eimcral 
da nueva , la mitad ds Lvvieja, y la Efpinela/lamitad del 
Diamante, írJá 














.Enrarñano de odió quilates^iétíeel Ru-
bí propoicioa duplafupertripartics quintas, 
q es al'doblc , y tres quinto?del Diamante/ 
L a Efinciralda vieja , vn quinto menos que 
Diamante.La Efmeralda nuevajda mitad de • 
la-vieja: y vna efpincla la mitad^de-i Diamante, 
quilates-* • 
I I 5 
3 1 4 0 






En tamaño de nueveqmlatcs, tiene el Ru-
bí propofeion dupla fuper quadri par ti cus 
quintas,qae es al doble? y quatro quintos que 
el Diamante. La címeralda vie)a3vn quinto 
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de la viejíuy vna cfpiaela vn quarto mas qucvna efraeral 
da nueva,que es íierapre la mitad del diamante. 
Diamante 
R u b í 
.Efmeralda vieja 
Eíineralda nueva 











En tamaño de diez quilates, tiene el Ra-
bí proporción tripla,, que es tres tanto que 
el Diamante. La efmeralda vieja,vn quinto 
menos que el diamant£...La efmcraidanue-
va,la mitad de la vieja : y vna eCpinela vn 
quarto mas que vna efmeralda nueva. Por lasrqüales ta-
blas fe entiende , como el Rubi folo es el que íobrepuja 
en valor á fo'das las demás:y quamomas crecido feráiie 
precio.mas fubid-Ojporir como va creciendo en cada qui-
late diez ducados el numero mulriplicador. Y algunos 1c 
dan mas valor que los dichos , porque es piedra que en 
grande ndfe ha vifto en toda perfección; como fe banvif 
to las demás. Y por el orden fafodicho fe podrán nume-
rar losvalores de las cincoefpecies de piedras que fehan 
tratado. Y paralas otras de menos valor., haremos ade-
lántelas tablas , apreciándolas por reales, porque 
loa piedras de tan poco precio en pequeño 
tamaño ( que es poco mas 
' que nada.) 
(•?o 
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losBalaxes, 
1) E 
-vale 2 1 , 
^l i Balaxes otra efpecie ¡ubi de color rofa-
do,purpureo,rauy luzido,y agradab-le, pe 
ro tan claro de color , que como lea de 
diez quilates abaxo, fe dá poco por ellos. 
Dizen fer el balax madre del Rubi: y te-
ner las meímas virtudes,aunque iegun vul 
gar opiniOn,foB perdidas las minas dellOs que aVia en las 
Provincias de Baíia,y Sellan, y por efío ay pocos. Su l a -
brado es comoet de las efmcraMas : y fiendo oriental, y 
limpio con el coloralgo íubido,fe multiplica fu valor, í e -
gim fu peto,como los Diamantes, multiplicando los qur-
lates por íi mefmos t y dcfpues cada vno por diez reales, 
que es el numero multiplicador de los Balaxes hafta diez 
quilates». Y de diez arriba íabe el multiplicador vn real 
cada quilate.Dc manera,que en 11 .quilates^fe muítipli- ^; ^ 
capor ii.reales: y en 12.por 12: y ai si íubcefsivamcntc^ V-4**0 e 
hafta los que tuviere el Balax. Perohaffa en grandor de 
die^quilates, fon los diez reales dichos el numero acof-
tumbrado : y afsi a vn Balax .de 5 .quilates no le viene de 
valor íino zso.reales: y de 10.quilates- looo.reales : y de 
n .quilates 13 5 i->T afsi fe va multiplicando de onze arri-
baCcomo le ha dicho.)Y por fer eftosBalaxes piedras que' 
fe aprecian por pefo , y hazenraas pla^a que las fufodi«-
chas por fer ligeros,fera el Balax govierno para taf-
far por fu área las demás que fe fíguiran,por: 
el óíden vfado entre los mas ex-
pertos lapidarios que 
- aora viven.-
( ? > 
9 
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d d del 
ie Zafir, 
yale 3 I • 
re Gch,i~ 
nos de w# 
r¿aedi. 
e^T IT r L o Vi t ^ r & T T ¿i4 
de los 2Íafires.. 
Na piedra es el Zafir que tiene el coIor 
a^ul purOjCPmo el Cielo fereno: y quan-
do es mas inteaio, y tranfparen:e,fe tie-; 
ne por masperfe¿to>rriayormente, íi coa 
los rayos del Solecha de fi reíphndór 
ardiente. Son los mejores de la India 
Qriental.Tienea virtud de limpiar la vifta: y quitan la car 
gazon de los ojos.Y U ay viruelas^tocando 1-os ojos con el 
Xafir, los libra que no entren dentro. Y tienen también 
virtud de mitigar las carña l idadesánc l inaa eaftidad (y af 
fi es mas vfadoentre Cardenales,^-y Prelados que entre 
otras gentes.) -Labranfe por la mayor parte aplanicies 
.lianas^aunque no eo efquipias corcantcs:y la circunferen-
cia ochavada,© exagona. Siendo vn Zafir or iental , y de 
color fubido,y muy limpio,le da de valor tanto , y medio 
que aun SalaXjCamaño.por tamaño ( que es la proporción -
que llaman ios Geómetras fe.xquiaUera:) ello es /de vno ' 
baila 5 quilates: y dexinco baila 15 .qíi i lates,va baxando 
vnreal cada quilate el mulrip.Uca.dor , y queda en-s. rea-
les', con los qualesfe multiplica.de 15. arriba. De H$>2 
mera, que de vno hada cinco quilates , fe multiplica por 
15 • reales, y de cinco baila quinze quilates ^comofe h ,^ 
dicho. Y en ella proporc ion , íeguida la cuenca.", fale en 
tres qml;j tes por 1 i5 .reales: y en cuíco por ? 7,5 .reales:y 
en diez por-i000.reales: y en quinze quilates por i 1 25^ 
reales: yporeile orden fe ¿guen las Zafires orientales^, 
que los qae no lo ion , valen may poco , y no tienen 
precio.íiuo el que quieren darle a d i í c re -
' Cioude cada vno. 
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Las EfmeraUas del Braril,fon piedras miles, de color 
obfeuro: y andan e.i el meñao valor de ios Zafires ; y aun 
dítono les dan defpues que parec-ieron las del Perú:y fon 
tan poco eflimadas, que ib lo por fu dureza tienen precio 
elegido libremente íin razon/ni cuenta* 
v i i . ^ rn . 
los Top4clos* 
|LTGpacÍo,esvna piedra aruarilla, de co-
lor de oro, y de gran lirnpie:£a , y diafani-
dad : fon los UiCjorcs de Oriente, porque 
fonfnas duros, y eftos reeocidos,pierden 
el color amarillo , y quedan blancos co-
mo Diamantes : y por íer duros, fe enga-
ñan con ellos los no muy expertos» Peroes íeíial veníi-
mil el íer de color trille , y no tan rutilante como el Dia-
mante fíno.'Dizefc del Topacio,que tiene vi r cu i contra la 
pafsicm lunarica^ que reftaña la fangre de las heridas , y 
la purgación de los ríñones. Labrañfc como los Diaman-
fes en la planicie alta : y en el grueíio los van algunos re-
cogiendo con tres fuperíicics angoílas.Su valor es menos 
la mitad que los Balaxes , porque ávn Topacio oriental 
de tamaño de vn quilate de Balax^no le dan de valor mas 
de cinco reaíesry eftos 5 .es el numero miúriplicador pa-
ra los Topacios.De manera,q»e en aquilates,vieneá va 
íer 80.reales: y en 10. quilates 500. reales: y afs^mnlci-
plicandolos quilates por íimcfmos,y multiplicando def-
pues la íuma por 5 .rcak?,fc entenderá elvak)r de lo5 To 
pacaosonemalts, y perfectos: y los <$\z no lo fueren no 
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los lacintos. 
^ ^ ¿ f c . - ^ A ' L Iacinto,cs vna piedra vcrmcja,y tranfpa. 
i^^^Sl ^01-6* 0^11 o^s mejoresorientales, poí i%f 
i f e ^ ^ ^ l r mas ^uros>y encendidos en color.Dizcfc 
dellos; que tienen virtud contra peftileii-
í M ^ ^ b é ^ cia: y que inclinan á de (car honra, y rique 
zas: y dan alegría,y aumentan el mgenio., 
Su labrado, es como ios Topacios. Sa valor tres quintos 
del Topacio , porqeie en tamaño de vn quilate de Ealax, 
no le dai mas de tres reales: y con eílos 3". multiplican 
los I icintos, y Talen en cinco quilates por 75. reales^ en 
10.quilates por 3 00.reales. Eílo es, fiendo orientales, y 
perfeítos: y no lo íicado, valen menos. 
las lyttrsxtípas. 
Matifta, es vna piedra de color violado muy 
diafana,y centellante , fon las raejoxes de 
la india-Oriental, porque fon mas duras,y 
cargadas dé color. De eftas íe hallan muy 
pocas, y las que fe hallan fe eftiman tanto 
como Balaxes , porque foniimy faludables 
p ira la memoria : y para refrenar el vapor del vino ( efto 
es) eilaado la Amatiílaligada ai ombligo. Inclina tam-
bién a fer vigilante en los negocios. Otras nacen en las 
Indias de Elpaña,y en Alemania: eftas no tienen la virtud 
tan cíic^z.y valen poco, aunque tienen buen luftre. L2* 
bianfecoraolas Elmeraídas. Su valor,es dos tercios del 
laciiK® , ^orepe ea tamaño de vn quilate de Balax , no le 
dan 
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¿zmisdc dos rcaksrycó dlosa. íc multiplica fu valor.De V* grmi) 
manera,que en ó.quilarcsle caben 72.realcs:y en lo.qui ^ i » ' -
lat-es le caben 200.reales: y quando fon menos que per- VP**>4" 
fcótas, valen menos. ^ 
rauedi. 
T As CryfolicaSjValé lanvicad menos que las Amatíftas, ^ f 
aunque ion piedras que tienen vinud contra la aíma. ^rJA-
Son de color de agua marina con verdor muy claro : y ' ^ f ^ l f 
puedas al Sol, mueftran dentro vn reí'plandor como Oro. ucáis**' 
Eftas,y las demás, fon las de Oriente mejores. Y porque •>« ochl-
los precios íufodichos le verán en las tablas ííguientes de wo ^ ^4 -
vno hafta diez quilates, dexaremos otras de menos valor r<,tfc /^-
para adelante-
BaUx 10 • . reales 
Zafir i j reales 
Topacio 5 reales 
lacinCÍ> % reales 
Amadíla z j€4¡Cs 
r * : . 4^ reales 
?9 reales 
tT0pácío %o ícalts 
Jacinto t z reaíej 
Amatiíía ^ reales 
/1 ; ' f 
Baláx ' .?o Peajes 
Zafe i | J reales 
Topacio 4 5 reales, 
lacínco Z7 reales 
Amatifta i 8 reales 
Ealax i ^ o realef 
' ¿ah í - . 140 leales 
Topacio 80 reates 
lacínco 48 reales 
Amadña ( i reales 
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Por las. quales tablas fe .entenáera:e 1 valor áé- las pie-
dlas fuCodichas.Y porque diximos que lasEÍpncraldas del 
B,raíil,andiii al precio de los Zafires, y las Cryfolicas a la 
mitad de las Ainatiílas.que ferá vn real, el numero Eiuki-
plicador dellas, nohuvo para que ponerlas en tabla, por 
no obligarnos aponerlas ítuba^as,y Sardonias , que vnas 
fon piedras coloradas,y amarillas otras: y Tu precio anda 
con los Topacios orientales.- Y los Granates fe venden 
porpnf av y dozenas , fegun fu grandor., porque íi ion de 
looven on^a , valen á reaí la dozena : y íiendo de 8o. en 
on^a á 2.reales la dozena:y íiendo de feíenta enpn^a 3,4. 
reales la dozena:,y de quarenta en on^a á 5 . reales la do-
zenary de veinte en on^a a 12.,reales la dozena:y de aqui; 
arriba valen al precio de las Amatiftas. 
Ct^A T I T V L Q 
elCrl/Jal, 
Riftal > es vna piedra clara > h manera 
agua-helada. Dizen tener, virtud contra el 
mal de ojov y que mitiga la fed traída en 
la boca.Y también fe dize,quc molida, y 
comida có 'mieljhazc.venir la leche.Nacé 
dello grandes pedamos de que fe labran 
muchas piezas dediverfas formas,que tienen elvalor}fe-
gun fu labrado. Y deñe hazen las piedras que llaman 
dobletes , que do^ CnílaksjUiitos pegados con 
cicr--
wm 
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cierta tinta,que por la mayor parte es verde, ó colorada» 
COB incolora.ia)contrahazen Rabies: y coala verde,c5-
tílhazen Eíni era Idas. Y labranCe del Crfftaí muchas pie 
dras que contrahazca Diamantes. Aunque fon codas de 
poco valor,/fe vcndaii por dozeñasyfegufí Con labradas, 
Pero a y o uro 5 dobletes, que íc hazen la mitad de piedra Dobletes 
fina,y la mitad de Cryftal : y eftos ion de mas valor,y ha prohibí* 
zeníe de eílamancra. Qiiando vno tiene vna Elmeralda dos en 
delgada,y de poco color , pegafe con vn poco de Cxiftai E 
dsbaxo co;i la cinta verde: y haze parecer de Eüneralda 
fina,tanto,que citando engaftada,y nofe íe viendo la jim-j 
tara podria engañar a los no muy c-urfados,y afsieftá pr0-~:: 
hibido. Y ni mas,ni menos^teniendo vn Rubi delgado,y 
.de poco color, fi le pegan el,fondo de Cryftal con fangre 
de drago,hazen parecer de-Rubí muy encendjdó. Aun-
que no tienen eftas aquel eípiritu vivo, j liuninoíb,que ríe 
nen dentro en íilas piedras linas. Otras piedras ay que 
contrahazen Diamantes-ycomo fon los Beíies, los Topa-
cios orientales,los Zafires,y las Amatiftas, que todas fon 
piedras qae recocidas pierden el color , y quedan blan-
cas : y eílas,-y los Beíies,que fon blancos,como todas fon 
piedras duras,conocenfe mal,fino es con el mucho curto, 
Y por no tener fea al verifimii para el conocimiento de 
ellas, fmo es á la nueílra antigua, que es la experiencia.: 
no alargaré mas en eílo!porqiie ya.tengo dicho que en pie 
a^s grandes fe les da el valor, fegun la coila , no curando 
mucho de la principal materia,por fer comin,y aver tan-
to. Y con efto daré fin a lo que propufe tratar de las pie -
dras tranfparentes que llaman Gemmas, en Ladn,1 
por tratar de las folidas que lla-
man Ciegas. 
$ 3 C^f-





las T crias, 
'Ntre las piedras preciofas que fon fía 
tranfparencia , fon las Perlas las que tie-
nen el principado. Crianíe en el Mar crv 
las conchas del Nácar : y hallanfe en mu-
chas partes cíela India Oriental,mayor-
mente en la.Provindi de Moabar, y enla 
de Ormuz^y en toda aquella cofta que viene.del golfo de 
Perita,ázia el Mar Bermejo: y en las Indias de Efpañafe 
halla cambien muchas en Panamá, Cubagua , y Cabo de 
vela. Pero entre todas,íe tienen por mejores las de Grie-
te que vienen de Ormuz, cuyo color es blanco igual, t i -
rante vn poco a encarnado, y la fuperficie muy lullrofa. Y 
deípues de eftas,lasde Cabo de vela> que tienen el mef-
mo luftre.Dizefe deias: Perlas,que tienen virtud comien-
dofe molidas para quitar la quartana^ y para confortar el 
coraron.Y también comidas con leche,áyudan a fanar las 
heridas mortales-Ninguna fe ha vifto en perfección, ma-
yor que azeytuna. No admiten labrado alguno,íino con 
eltalle,y lavhe que traen de fu creación fe horadan, y no 
fe les haze mas bencficio.Eílas fe erraa redondas, ó ova-
les,ó a ralle de peras. Y.otras íe crian llanas de vn lado: y 
k eftas Uam.i n-ÁfsientostOcras.hacen torcidasjy llaman-
las Berruecos, Otras nacen redondas,y pequeñas , y a ef-
tas llaman Aljófar. Efte Aljófar fe acoftumbra á vender 
por on^ade marco en diferentes precios, porque fies me 
nudo de mil granos en onca,danle el precio del Oro , que 
es cien reales por on^ii(entiéndele, ííendo redondo ig^al 
cncolar,y talle)y quando es mas granado de 800.granos 
« m o n d e s coftumbre valer cada on^a 15 0. reales. Y fi es 
mas 
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jnas grucffo que h«gan aoo.granos vna on^a, dizcn valer 
caáa on^a soo.rcaics.Eüos preciéis no fe llevan con tata 
ri^or como íuenan, porque íicmprc fe moderan en la con-
traíacion,quitando algo por la deíigualdád, que no pue-
den ícr can iguales los granos,comodevian para valer ra 
da la fuma íulodicha. Y quando íon torcidos Jos granos, 
valen mucho menos , {alvo quando falenéntre ellos a/gu-
nos pedazos grandes, y de buen luftre que fe aplican á f i -
guras de muchos animales,que eftos tienen el precio, fe-
gun el talle jy luftre ;y cada y no les da el valor que quiere, 
eftando bien guarnecido,y aplicado a la figura que imita 
re. Y fiempie el precio fe les da a. comparación de Aljó-
far igual,juzgando por el bulto, y noporelpefo,porquc 
ay muchos huecos,y de poco pefo, 
Perla perfecta llaman á la que es redonda,de blancura 
igual, y el luftre que tire a encarnado (como las que d ix i -
mos de Ormuz)y el agujero muy pequeño. Y quaado fon 
de hs condiciones (ufodichas, llamanlas Margaritas pre-
ciólas : y fu valor fe taifa por los quilates Venecianos en 
eíla , manera. 
A4.de quilate , que es vn grano dieron de valor tres 
quartos de Real: y con eftostres quartos fe multiplican 
los demás, f 
Quando vna Perla pefa l . quilate, que fon 2. granos, Vn gfdno 
^uldplicanfe por y hazen 4. y los 4. multiplicados por ^ 
los i de real,que vale el vn grano,hazen tres reales; y ef 2S» 
t0 + dan j de valor á v n a P e r l a d e i quilate. ^ ^ " í 
^Si pefa 4, de quilate , que ion 3, 2" granos,multipli- ¿ ¡ ^ ^ 
J:a;e por 3.y hazé 9.y los nueve có los de real, 3 montá ' 
jéis reales,y de real,y efto dan a vna Perla de ^.de qui 
Y íipcfavn quilate , que fon 4 . . granos?mulriplicanfe 
P0r4.yhazen ló.ylos l ó . p o r l o s ^ . de real, hazen 12. 
r 4 rea-
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peales// tantovalorrc da a vna Perla de vn quilate;-. 
Eatcaciido que vna Perla de vn quilate vale 12..reaies; 
fiomanCe eílos 12. por numerQ-innltipiicador para los de. 
mas quilates,deípues ,de--multiplicados por íi níelmos.Co 
mo Cí tuvieílemos vna Perla de 3. quilates,que multiplica 
dos por treSjbazcn 9 .y eílos nueve multiplicados por los1 
x 2.reales,vieneri amontar ios . reales, y cito dan de.v.a, 
ior á vna Peda de tres quilates.Y feguida dtíla manera la^  
SEiultipUcacion por quilates enteros, íaie en vna perla de 
5. quilates 3 00.reales de valony en 1 o. quilates jCale a fu; j 
. ma 1200.. reales. Y por efta-manera fe multiplica el.valor i 
por quilates enteros.Pero quando ay granos»de mas muí- >. 
tipiicaDÍe porlos tr.es quarrosde real, como contamos | 
haíla llegar á vn quilate,porque ílvna.Pcrla pefa vn quilaJ 
te,y vn quarto-j-que fon 5. ..granos ,• fe multiplican por 5 iy 
hazen 25 ,y los veinte y cinco-por los ^ de real,hazen rSi 
reales, y de real: y tanto dan de valor a.vna Perla tle J. 
quilate, y ¿ . 
Y íipcía vn qtiilatevy mediDiquc fon eograños/emnl-
tiplican por 6.y hazen 36,y los 3 6.por Jos de real, ha.-
zen 27 .reales: y tmtO: fale el valor de.vnaPerk de 1 .quí<! 
late,,y | . ; 
Y íipefa vn quilate y tres quartos , que fon 7, granos, 
fe multiplican por 7. hazen 49. y ios 49 . por los | . át 
real hazen 3 6-,reales,y de real: y tanto v:¿k vna pe ' 
de 1. quilate , y y afsi, fubcefsivamente, fe fuma el1 
lor de las Perlas üendo en perfección, como fe^moilrara 
en la rabia figuiente-, que. pondremos- de vn grano baíH 
diez quilates , todo lo que les cabe de: valor, fegun efti 
cuenta. Y deílos precios fe ha de quitar .o que, les falta* 
re de perfección : y también lo que podria pelar el hue' 
eo del agujero , porque ñ el agujero es grande demás^ 
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Entendido el orden como las Perlas fe aprecian, fe po 
dra profeguir la quenta de diez quilates arriba , bafta el 
nunrero que quifieren^que por evitar prolixidad, no alar-
gue mas la tabla de hafta diez quilates , que es hada allí 
lo que hafta aota:fe. podra aver vifto de perfección ea 
vna perla ( que pocas vezes fe hallan grandes.) Ay enef-
to de las Perlas vna coníideracion 5 y es, que quando es 
vnafola,como fea de quatro quilates, no Cuelen darle ta-
to valor como 1c cabe,hafta que fe halle otra de íu color, 
y pcí'o 5 y como fe hallen dos parejas , que pueden íervir 
de Zárcillósíaquelía vnion,es caufa que antes valgan mas 
de fu jufto precio.Y íillegan áfer 5©.o 60. ó 100. ornas, 
y todas de vn tamaño: entonces les dan(demás de lo que 
cabe a cada Pería por íi) alguna quantidad de mas pre-
cio por el trabajo de averias juntado.» Porque fe han de 
btifcar,y concertarvy hazefe con mayor dificultad, que íi 
fclabraífea por arte comolas demás piedras, dmdoles 
cadavno el talle que quifieiTe. Y también íi vna Perla es 
fola , y de djez quilates arriba , aunque fea oval, ó de 
talk-de pero, le dan mas valor que el q^'ele cabe porli» 
cueuta( por fer cofa pocas vezes viíla ) y poder íeriiir por 
urola. En todo loqual fe requiere mucha miramiento,y 
pifien,porque no fe entiende que los precios íéñalados 
en las tablas fufodieh.;s,baften para el enrendi'-nicnto del 
Valor délas piedras » que entonces valdrian efta fumi, 
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riascn el color, y los talles de cadaefpecic d é l l i s , aCsj j 
es vario el juyzio de cada vm. Y íola cfla cuenta es $¿TX 
apreeiallas en perfección,que el conocimiento de lo qu« ¡ 
tienen menos , no lo puede enfeñar , fino la experiencia ' 
como Ce ha dicho.) 
Y porque las Perlas^no todas 
vezes eftán de fuerte que puedan 
peíarre , por eftar enfartadas, ó 
guarnecidas, fe deve tener he-
cho vn quilatador,que es vn inf-
tru mentó de metal, que tiene 
vnos agujeros hechos en tal or-
den,que por el primero,corra ai 
juílo vna Perla perfecta de vn 
quilate de pefo. 
Por el fegundo , entra otra de 
dos quilates de pefo. 
Pero el tercero,entra otra de 
tres quilates. 
Por el quacro , entra otra de 
q« a tro quilates ; yafsiva hada 
el poílrerOjquc es tan grande co 
movna Perla de diez quilates. 
Y íi de diez quilates airiba fe 
liallarenPerlas redondas,fe po-
drá hazer otro quilatador de 
más crecidos agujeros. No em-
bargante que algunos los hazen 
lia tener Perlas prefentes , fino 
con cera tierna, que es caíi del 
pefo de las Perlas. Porque pe-
fado vn quilate de Cera , y efte 
puefto en forma redondajYienc á fer tan grande CQ&OÍ^ 
• 0 ? m 
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fc^rUcle vnquilate : y por pcíb de cera/ehazen formas 
cuatro quilates,y de íeis, y de los que-quieren, aunque 
r.'., ,; té ^rtuenta íegura. Pues hecho elquilata^ 
kprfuí í,(e mira CQ éUporqué agujero entra láPcrla. 
que fe quiere taííar- y íi entra por el feptimo, fe entiende 
que fera de fíete quilates. Y fi por el oólavo, que 
{era de ocho-- Bíle conocimiento es a poco mas, ó me-^ . 
nos, como el del Oro por el toque,y puntas,porque íi lie^ 
ne gran agujero ,hafele de defeontar del peíojy por efto 
es lo mas ciertoelpefo:, y dineral, .que los quiiatado-
las T/4rc[ue[as* 
ATurquefa , es vna piedra de color aztíl, 
mezclado con leche. Hafe vifto en peque* 
üo tamaño,y afsino-firve , fino en fortijas-
Ufas, porque dizen tener vimid para guar 
da de los que smdan á cavalio,que íicaen,; 
los guarda de herida. Pero mas cordu-
ra ferá m caer quien pudiere efcufallomacen en Oriente> 
en la Provincia deCandu. , Labranfe por la mayor pai*-
te3coa la fiiperficié convexa , como media naranja. SIP 
valor,es al doble délos Zafires de cinco quilates abaxo^ 
y de cinco quilates arriba , vale lo mefmo vna Turquefa^., 
que vn Záfiro y por quedar ya declarado en el capi-
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de Ids t^dgatasT 
Gata,es piedra de diverfes colores, délas 
qualesay algunas efpecies diverfas.Por-
que vna es de SiciUa,otra deCandia,orra 
de Creta,y otra de la India Oriental. L* 
de Sicilia^es negra,cortada con vena bht-
ca. Tiene ( fegun dizen ) virtud contra [ 
las mordeduras de las Vivoras,y Eícorpiones,eílandoli. 
gada Cóbrela mordedura , ó molida,y bebida convino/ 
La de Creta^y Cádia,cs colorada con venas doradas.Di-
zefe que tienen virtud de aclarar la vifta,y apagarla fed, 
Y la de la India,es de muchos colores, y mas dura,y luí-i 
trofa. Hazeíe de ella muchas figuras humanas,y de ani^  
males;y á eftas cícuituras Uaman Camafeos, que íirven 
de engaftarfe en botones, y medallas. Y aunquedelas 
otras efpecies fe hazen,no fon tales las piedras, ni de ta-
to luftre como las orientales , que tienen eílas la virtud 
mas eficaz. Porque dizen ahuyentar las cofas veneno-1 
fas,y dar vidoría, y aumentar las fuerzas;y que ion tam-1 
bien provechofas contraías tempeftades , y rayos. Bif 
valor de eftas piedras, es poco, no eftando efculpidas \ ) 
quando lo eílán , fe juzgan por la efeultura que tuvieren, 
que en ello no ay juyzio , porque la piedra en ñ lohno 
tiene guílo,ni fe le ha dado precio,fino en el que 
cada vno elige, 
( . ' . ) ^ " J 
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los Corales, 
Coral nace en el Mar Bermejo, en el I n -
d ico^ en el Mediterráneo. Ay dello tres 
etpeciesjVno es blanco,otro encarnado,y 
otro coioradoc Naze a manera de Enzi-
na ímhoj as ,y no mayor que dos pies, de 
cuyos troncos fe labran diverfas cofas, 
afsí figura s,como otras muchas piezas que fe guarnecen 
deOío , y Plata. Entre todo es mas pretrado el colora-
do, por fermas neto, y de mejorItiíliejy tener virtud de 
reftrañar lafangre , y dizen fer bueno contra los fueños 
fár.tafticos,y contra tempeftades,y fieras. Molido,y be-
bido,© traydo que toque al eílomago, ayuda mucho á fu 
flaqueza. Y dizen mas , que fi Le dá á las criaruras antes 
que mamen,y tragan algo de ello, no les vendrá alfere-
cía. Suva 1 or,genera 1 mentc, es á pefo de plata , y afsi fe 
vende por on a^s,^ 7 libras, falvo quando es algún pedazo 
grande(ro muchas vezes viflo) que por fer efie cofa perc-
grma, danle aígomas que peío de plata : y fi es labrado 
en cuentas redondas,y iguales, fies granado de 50. gra-
nos en on^a, vale dospefos de Plata , y de 30. enon^a. 
tres pefos de Plata,yde 20.en on^a.quatro pefos de Pla-
ta. Eutíendefejfiendo redond0;iguaj,y de 
buen luftre. 
( * ) 
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~ ] ta de diverfas piedraSn 
i : C 0 R N £ R 1 N ¿ S . 
VES ya tcücmos tratado de codas 
las piedras de valor , que fe ; 
guarDeccn en O r o , y Placa; 
reft^rnos ha dezir de otras que 
cambien tienen virtudes par-
ticulares J para í o b 
de codns fean conocidas. Y comentaremos 
por las Cornerinas , que es vna piedra ber-
meja de color cetrino, y traíparencia eípei^ i 
corno lavaduras de carne. Son las buenas ide 
Oriente, y dizen c^ner vir tud contra las almo* 
nanas,y el dolor de tripas, 
B E Z J H J M E S , 
L Bezahar, es vna piedra de color de 
izeycunaVy fácil de quebrar /Peioaun*! 
qup es de color trifte, fe eíliliia por fi 
v i r tud.quedízen ,quc molida; y bebida aavati 
el yaa eno. JJM 
T E R C E R O ; 9Z 
L I T R O P I J S . 
LA L i t r©p¡a,cs v na píeára verde con vn as gotas como pardas, y efparcidas entre 
ellas vnas venas coloradas! Dixcníc 
de ella muchos dífparates , como es hazer ín» 
vifibleal que trae,y otras cofas á efte propo-
fito. Pe ro la vir cud qae fe les apliea , es r e r a -
fiar la fangre, y (ex remedio contra el teie^ 
no. 
P R J S I O S * 
EL Praíi03es vna piedra verde '5 qoe dÍ2e« fercaftdelaEfmeralda. Ay dellosties 
eípecies, vna verde con vna efpefura 
traníparente. Otra verde con puntos, y ve-
nas blancas, y otra verde con vnas golas colo-
radas : y eftos fon los mejores, aplicanfelcs las 
Refalas viitudesde la Eíracralda. 
E 
¿ÍMB ARES* 
L Ambar, es vna piedra roxajy a lgot ra í -
luciente, Dizen tener virtud catitra 
G las 
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las enfermedades ds garganta ; y contra elPu: 
xo del vientre , y que provoca a orina : y que 
con fu fahumerio, huyen las cofas vcnenoíis.. 
N I C L E S : 
L Nicle^dizenfef.efpecie de Agata. Es 
piedra de dt)S aolores j poique en la fü-
^perfície es roxo /y negro. Dizefe del 
que tiene virtud de hazeraq.uien le trae viño-
riofo en las pendencias, y fer agradable a todos 
gcneralmenteym^s yo he viftoel contrariomk 
chas vezes,, 
IÍJÍ S F E s:, 
E L íafpe , es vna piedra verde con cielta efpefura^ y. venas coloradas. Ay de 
ellos aduchas eípeeics, porque Vnos fon 
verdes con alguna traníparencia , otros fen 
verdes con gotas grandes coloradas : otros 
ion colorados, amanera de teja, Pero entfl 
todos fon los mejores los verdes 5 que tico n 
venas coloradas , porque dizantener vinu^ 
eontta las calenturas ? y contra la hydiopef 
T E R C E R O . S9 
y.qtis r; :pmie el fluxo ck la íarigrc, y ellgafla-
doen Placa ayuda a fu virtud, 
C A L C I D O N E J S . 
LA Calcidonía 3 es vna piedra quajada t i ^ ranee a azul muy claro 3 aunque otra ay 
amarilla, pero cienefe por mejor la azul: 
y llaman á ella Calcidonia Zafirina > y es 
Oriental , porque las.amarillas , y las roxas 
ion de Alemania. Dizen cenev virtud traydas 
al cuello, de quitar ¡as imaginaciones fantaííi-
cisqus nacen de melancolía , y que conferva 
las fuerzas del cuerpo, y reprime los incendios 
amoroíos:ha2eofedejias algunos camafeos. Y ?.e¿YAS 
de codas las piedras dichas en eñe capitulo, fe ifcuífa 
hallan grandes pedamos, y en ellas fe efeulpen dAS* 
figuras para felios. Y quieren dezir, que las 
que fe hallan ántiguas con efeukuras, y notas, 
que fueron efeul pidas en conftelaciones favo-
rables para aumentar fu vi i tud. Y a lasvnas, y 
alas onas^ioíe les damas precio de lo que va-
le fu labrado,porque la materia de la piedra , fe 
feriara en muy poco: y a efta caufa no tratamos 
deprecio particular en ellas/por parecerme 
¿G,2 qlie 
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que todichobaíU3paia conocer fii valor ¡ que 
es lo que pretendemos cnfeñar , dexando lo 
demás, para que cada vno lo trate confide-
radatnenfe quíindo tenga la ocaíion. Y fi 
quiíiere alguno paííar adelante, la materia le 
queda abierta en eñe principio , q t ie l í i ik 
a in ¡gas afc ezc c o, pa r a qu e coa 
aoiiflad le reciban. 
Fin del tercer libro; 
Ü 
• iO | 
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t R A T A D E L M A R C O C A S T E ^ 
l lano , y las leyes de la placa, y Ye* 
Ilon, con fus ¡igas3y alea-
ciones. 
Z E T 1. T I T V L O ' X I Í L L I B R Ó 
I I I I , de la nueva Recopilación ¡que pon-
ía forma que han de tener laspefas. 
daí4 
(Orqiie en nucílrosRcynos, ySeñorios ay medidas; 
y ipefos,de PartidosjporloquaUlosque venden,^ 
compran, reciben muchos daños , y engaños, 
KOreade ordenaiuos,y mandamos^que en todas Jas Ciu-; 
dade&j 
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dades,VlUas,y Lugares de nueftros Reynos, los pefos, y 
medidas,íean todos vnos^cn la forma íi^üicute: 
Qne el oro,y la plata,y vellón de moneda , que fe pefe 
por el marco de Colonia, y que aya en él ocho o^as. 
Y cobre,y bierro,y eftaiio,y plomo,y azogue, y miel,y 
cera,,y azeyte,y lana,y todas las otras mercaderías , que 
fe venden a pefo,quc fe peten por el marco de Troya , en 
que aya en el marco ocho onps ; y en la libra , dos mar-
cos-, y en el arroba, veinte y cinco libras $ y en el quintal 
de hierro,cien l i b ra s t e . 
A R P H E . 
EL fundamento de todo lo que he de t ra ta r , es el marco Caílellano,y ftisperas,porque efto enten-dido lo demás dello dependiente , fe entiende 
PedroV^ con facilidad. Eftemarco(fegundexó dicho PcdroVcgil, 
£ít ' y lo dize también Bernardo Pérez de Vargas , en fu libro 
de Remetalica,íin q ninguno dellos diga de dodc lo toma 
r5)fue dedbado de vna cantidad ponderal,que los Ant i -
guos vfaronparahazer las cargas á los Cavallos,y Carne 
líos, y la llamaron centipondio, porque con quatro centi-
pondios cargavanvn Camello,y con tres cargavftnvnCa 
vallo, y ella pefa contenia en fu cuenta cien libras , y de 
ella fueran partiendo mitades;y déla primera partición, 
hizieron vna pela de cinquenta libras : y partiendo otra 
vezjhizieron otra pefa de veinte y cinco iibras,que llama-, 
ron arroba , y contenia quatro arrobas , vn cemipondib, 
que es lo que aora llamamos quintal: y defta manera fue-
ron partiendo la arroba , hafta venir áhazer media Ubi^ 
y delia hizieron el marco.Efta opinión, por no cftar autori 
fcada, no fe le da mucho crédito, antes fon muchos homH 
bresDoótos de parecer, que de la cantidad del marco: 
flXJ 
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fue fu o r i g e n el p d o de v n g r a n o de t r i g o c o m i m , y que d e 
p c í b de q u a t r o g r a n o s , h i z i c r o u v n a p e í a que l l a m a r o n , 
qu i l a t e ; y d e t r e s q u i l a t e S y h i z i e r o n o t r a p e l a , que i l a m a -
i o n o b o l o : y de dos o b o l o s , h i z i e r o n o t r a que i i a m a r o u e f 
c r u p u l o : y d e t res c f c r u p i i l o s / h i z i e r o n o t r a que l i a m a r o a 
d rag tna : y d e o c h o d r a g m a s , h i z í e r o n o t r a que l l a m a r o n 
o i u a : y de o c h o o n ^ a S j h i z i e r o n e l m a r c o . E í t o he o i d o p U 
t icar e n t r e m a c h o s , a u n q u e n o l o p r u e b a n : m a s que fea d e 
vaa m a n e r a ^ T e a d e o t r a , n o haze á n u e í l r o p r o p o í i c o . L o 
que efta r c c i b i d o , y f e f a b e , e s , que eftc m a r c o d e l o s A n -
t iguos , fae v f a d o en h s m a s P r o v i n c i a s d e l m u n d o , y q u e 
en t o d a s , ó las m a s , fue vna m i f m a c a n t i d a d e l p e í o d e l 
m a r c o : y l a d i f e r e n c i a , fue en e l n o m b r a r las pelas de la 
on^a a d e l a n t e . Y a i s l e n E f p a i i a , d e f p u e s que fue r e f t a u r a -
•da d e l p o d e r d e l o s M o r o s , c o m o i o s R e y n o s fe i b a n g a -
n a n d o , c o n f e c u t i v a m e n t c , e n c a d a v n o a v i a fu m a n e r a d e 
p e f o ^ fu m a n e r a de r n e d i d a ) d e que fe f egu i an e n g i ñ o s , y 
muchos i n c o n v e n i e n t e s en l a c o n t r a t a c i ó n : p o r q u e c o n 
la en t r ada d e l o s B a r b a r o s en e l l a , e f t a v a d e f t e r r a d a , y o l 
v i d a d a l a p u l i c i a , y c o n c i e r t o que los R o m a n o s a v i a n i n -
t r o d u c i d o en las P r o v i n c i a s que g o v e r n a r o n j y a f s i , a n d u -
v i e r o n á t i c n o , r a f t r e a n d o e l m a r c o a n t i g u o , que p o r t r a -
d i c i ó n t e n í a n n o t i c i a d é l ^ p o r aver q u e d a d o en o t r a s P r o -
v i n c i a s . Y a f s i , m a n d ó e l S e ñ o r R e y D o n A l o n f o e l O n c c -
no;en las C o r t e s d e A l c a l á , en l a era de m i l y t r e c i e n t o s Ttoyé 
y o c h e n t a y f e i s , q u e e l o r o , y l a p l a t a , y v e l l ó n CÍHÍW 
de m o n e d a / e pefafe p o r e l m a r c o de C o l o n i a ; y que h u - ^5 FJf f 
VieíTe en é l o c h o on^as 5 y que l a m i e l , y c e r a , y h i e r r o , y 7 ^ - ^ ? í 
p l o m o , y o t r a s m e r c a d e r í a s , fe pefafen p o r e l m a r c o d e ¿Ant* § 
r r o y a , aunque en a lgunos l i b r o s a n d a ( p o r y e r r o d e l a 
l ; n p r e n t a ) m a r c o d e T e x a , y en o t r o s , m a r c o d e T r i a , p e r o 
l u de dez i r T r o y a . 
£ f t e m a r c o de C o l o n i a ( d i z e V e g i l ) q n e v i n o r e p a r t i d o 
CJ4 es 
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en ocho on^as:y cada on^yen ocho ochavas,ycadaocba 
va,caféis tomines,y cada tómia,en doze granos. Dcma*. 
nera,que contenia todo el Marco,ocho on^as.ó 64.ocha-, 
vas3ó 3 84. tomines , o 4008. granos, y cftos granos rcf, 
pondia cada vno á pefo de grano de t r igo . 
E l marco de.Ti'oya?contenia ocho on^as del mifmo peí 
£0 del de Colonia ,ycáda on^a^uatro <]«artas,ycada quar 
ta,quatro adarmes,y cada adarme,dos pefantes:y tam-
bién tenia peía de medio pcíante ,que contenia nueve gra 
nos del Marco de Colonia, porque el pefante era quarto 
de ochava, y tenia diez y ocho granos,y la media ochava 
treinta y fcis,y la ochava fetenra y dos. Demanera, que 
el MarcO de Troya,tenia s. onfas3ó 52. quartas , ó 128. 
. a d a r m e s , ó 25 6.peíanles,6 4608. granos como el de Co-
lonia , y eílos fon los Marcos que dizeeí la l e y , que todo 
es vno enCa'ftilla,y andan en vfo en ella mas de dozientos 
años á tras,por lo qual convendrá ponerlos en tabla,pa-
ra que mejor fe entienda.Son las pefas del Marco de Co-
TríAtcoS lonia,on^as,ochauas,tomincs,y granos, partidose n efta 
íieCtc/o- manera. 
"¿t La primera pieza del Marco, es la caxa que tiene qna-
tro oncas^ó 32. ochavas,o 192. tomines, ó 23 00. y qua-
4tro granos. 
La íegunda, t iene dos on|:as,6 diez y feis ochavas,ó no 
venta y feis tomines, o mil y ciento y cinquenta y dos 
granos. 
La tercera,tiene vna o n c i , ó ocho ochavas, ó quaren-
ta y ocho tomines .ó quinientos y fetenra y feis granos. 
La quar ta, ti ene media onca, que fon quatro ochafas, 
y 24, tomines, ó dozientos y ochenta y ocho granos. 
La quinta, tiene dos ochavas,ó doze tomines ,ó ciento 
y quarenra y quatro granes. 
La fesra , rknevaa ochava ? 6 feis tommes>óíetenía 1 
dos grados, " ^7"-^ M 
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Lafeptitnajticne mccUa ochava, ó tres tomines,ó trcin 
tay íeis graaos-
¿ a octava, tiene otramcdia ochava,y es peíamaziza, 
có q f e cierra el Mnrco, y las demás ion todas concavas. 
Los tomines de eíle Marco, íeji izicron tomando pefo 
¿ c media ochava,7 eíto hecho tres pai tes iguales: de las 
dos hizieron vna peía de chapa de latón , que Uamaion 
dos tomines', y contenia veinte y qliatto granos : y de la 
otra parte hicieron otra p^cía de vn tomin, que tenia doze 
granos. Demanera,que los dos tomines,y vn tomín, pe-
iavan tanto como media ochava 5 y eftos dos tomines, es 
el efcrupuloantiguo,(que fegunValles afirma,y prueba,) 
vfaron Galeno^y Meíüe,y los Doctores Griegos, y Roraa-
nos;al qual defpues los de Salerno quitaron qui t ro gra-
nos de peío,y con efto adulteraron el marco antiguo , y 
fe trabucaron los compueftos en los jarabes, purgas, y 
Vnguentos. Partido defpues vn tomin de eílos , en dos cranos 
partes iguales,de la mitad hizieron peía de feis granos, y del mor* 
•de la mitad de eíla>hiziero,a pefa de 1 res granos? y la otra co de Co* 
mitad hecha tres partes iguales, de las dos hizieron peía ^«JÍI» 
de dos granos,y de la otra parce hizieron pela de vn gra -
BO; Pefueríe , qne el tomín le partieron en 4, peías,ieis? 
v,\ s,doSj vno,qae fon doze granos 7 como el tomin , y en 
efta diyiíion 1© víaron antiguamente, y fe vCava en C o l ó -
Kivyafsi lo rraxero áef tosReynos.para qpor él fe rigieíse 
en ^ ps^ ar oro, y plata,y vel lón de moneda qdize la ley. 
; Eftas fon hastíelas del Marco, que llamamos de C o l ó -
^i^,cayosgranos fe han fiempre vi'ado, y guardado en las 
POticas rodos los íiglos paíTados5y aora í"e han confirma-' 
«fe por meya. ley,porla copucacion q del ios hizo Francif 
€xJ ^c Valles ( como he dicho) las quales pone en tabla, 
ra q co mayor facilidad fe entienda,q ochavas,q tomi-
Winv-s.y granos t i e n e cada v n a , para percibir lo qnc 
mhnte d # é . " " ^ " ^ ' • " : T i -
io6 
Troy*» 
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tfahl* de las pe fas del marco de 
^ Colonia. 
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5 A s p e f a s d e l m a r c o d e T r o y a , fon of l f as; 
* q u a r t a s , a d a r r a e s , y pefantes , pa r t i das en 
las m i f m a s í i g u r a s > y n o m b r a d a s diferen-
t e m e n t e . 
L a p r i m e r a p i eza , es l a caxa q u e tiene 
q u a t r o on^as^b d i e z y feis q u a r t a s , ó fe-
f e n t a y q u a t r o a d a r m e s , ó c i e n t o y v e i n t e y o c h o pefan-
t e s . 
L a f e g u n d a 3 t i e n e d o s o n ^ a s , ó o c h o q u a r t a s , ó treinta 
y d o s a d a r m e s , ó í e f e n t a y q u a t r o p e í a n l e s . 
L a t e r c e r a , t i e n e v n a o n c a , ó q u a t r o q u a r t a s , 6 diez y. 
feis a d a r m e s , ó t r e i n t a y d o s p e í a n t e s . ^ 
Q . V A R T O . W i 
L a q u a r t a , t i e n e dos q u a r t a s ^ ocho a d a r m e s , ó diez y 
feís peUntes. 
L a q a i a t a , t i e n e v n a q u a r t a , ó q u a t f ü a d a r m e s , ó Ocho 
pefantes. ^ „ , . 
L a f e x t a , t i e n e dos a d a r m e s , © q u a t r o " p e f a n t e s . 
L a í e j > t i a t a , v n a d a r m e , ó d o s p e í antes* 
L a o ^ a v a j t i c n e o t r o a d a r m e , q u e es l a m e d i a o c h a v a Pefantes 
d e l m a r c o . del m a r -
L o s p i f a n t e s defte m a r c o fe h i z i c r o n , t o m a n d o l a m e - co ^ Tr* 
d i a o c h a v a d e l , y o t r o t a n t o p e í b , p a r t i d o e n dos p a r t e s ^4* 
jgaales : de l a v n a h i z i c r o n v n a pefa de c h a p a d e l a t ó n , 
que l l a m a r o n p e í a n t e 5 y de l a m i t a d d e t t a , h i z i e r o n o t r a 
de m e d i o peran te ,que c o n t i e n e nueve g r a n o s del m a r c o : 
y eftas pefas d e l a o c h a v a a b a á o , f o n las que v f a n los E f -
pec ie ros ,y S e d e r o s , y t a m b i é n los P l a t e r o s de m e n u d e -
rias, y d e l m e d i o p e í a n t e a d e l a n t e , p e í a n con g r a n o s d e 
t r i g o ^ l g u n o s ^ u n q u e efta p r o h i b i d o . Eftas fondas pefas 
d d m a r c o d e T r o y a , d e l q u a í de . l a o c h a v a a b a x o , v í a n en 
t o d o e l c o m e r c i o d e C a f t í l l a , í i e n d o d e l a o c h a v a hafta l a 
o n ^ x e l mi fmo d e C o l o n i a , p o r l o q u a l l e l l a m a r é d e a q u i 
a d e l a n t e , m a r c o C a f t e l l a n o : y dos m a r c o s , h a z e n v n a l i -
l>ra:y ve in t e y c i n c o U b r a s , v n a a r r o b a : y q u a t r o a r r o b a s , 
vn q u i n t a l , como fe d e c l a r a en l a ley que he d i c h o . E l 
qual m a r c o fe v e r a p o r e f l a t a b l a , c o m o r e í p o n d e en l a 
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V.qne añade¡.j decUraeerca de k- contenUt 
en la ley precedente9 
T e n , q u e t o d o s í o s pe fos q u e ei? qua lqu íc r j 
m a n e r a h u v i c r c en ios m i s R e y n o s , y Se* 
ñ o r i o s , q í e á las l i b r a s igua les r de mane' 
r a , que a y a en c a d a l i b r a d i ez y íeis on* 
^aSjy no raas;yq e f í o ^ l c a eh t o d a s lasifl^ 
c a d e n a s , y c a r n e , y p e l e a d o , y todas m 
oras cofas q u e f e a c o f t u m b r a n v e n d e r , y v e n d i e r e n por^ 
b'r,-.s;fo pe na, q u e q u a l q u i e r a q u e l o c o n t r a r i o h iz ie rc» i0 ' 
c u r r a en las penas d é l o s q u e v f a n p e f a s f a i f a s . 
í t e í i que t o d a c o í a que fe v e n d i e r e p o r a r r o b a ? e n ^ ' 
D E L M A R C O C A S T E L L A N O ^ 10$ 
dos los m i s R e y n o s , y S e ñ o r í o s , q u e a y a c q c a d a a r r o b a 
ve in te y c i n c o l i b f a s , ^ n o raas,nimenos, y e n c a d a q u i n ^ -
ta l^qua t ro a r r o b a s d e l a s í b b r e d i c h a s . 
A R P H E . 
O' e m b a r g a n t e q u e e n l a l e y p a í T a d a fe m a n d o 
que l a arro-ba t u v i e í í e v e i n t e y c i n c o l i b r a s , y k . 
l i b r a d i e z y f c i s on^aSj c o m o en t r e las m e r c a d e 
r ias ,no d e c l a r o c a r n e , y p e f c a d o , v í a v á . e n ef to o t r a s c a n -
t i dades ,y t a m b i é n en las a r r o b a s , d a n d o arl^s l i b r a s d o » 
ze on^as,en las b o t i c a s , . c o m o a o r a , y e n l a C a r n e d a v a n 
24. on^a&í y t r e i n t a y d o s p e r l i b r a , y en las a r r o b a s ba-( 
zian lo ' m i í m o , d a n d o en vnas v e i n t e y q u a t r o liaras , y en* 
otras t r e i n t a . H a f í a que e l S e ñ a r R e y B . E n r i q ü e e l Segunw 
do ,en las C o r t e s d e B u r g o s , e r a d e m i l y q u a t r o d e n t o s y 
quinzc,ordenG efta iey-,de q u e la l i b r a foeñe i ^ . o n ^ a s : y,* 
laarroba'25 . l ib ras ' : y e l q u i n t a l , q u - a t r o a r r o b a s en t o d a s 
las l a e r c a d e r i a s que fe v e n d i e í l e n p o r p e í o e n & s R e y -
nos > y no mas 5 ni m e n o s , y a f s i q u e d ó c o n f i r m a d a l a l e y 
pa í fácU,y fe g u a r d a b a i l a a o r a e n C a f t i l l a . P o r l o q u a l e l 
que tuv ie re e n las Caberas de P a r t i d o , e l c a r g o d e h a -
zer las pefas?y m e d i d a s , c o n v e n d r á t e n e r m u y e n t e n d i d a 
la d i v ü l o n d e l m a r c o d e C o l o n i a , p a r a baze r p o r fus t o -
m i n e s ^ g r a n ó S j l a s pefas5, y m e d i d a s m e n u d a s d e b lan^ 
G^jVsna raved i jComo e n f e ñ a r é a d é l a n t e , q u a n d o 
t r a t e - d e l o s m a r c a d o r e s d e l a p l a t a ? y : 
OíO^que e í l o s í u e l e n fe r l o s 
á q u i e n t o c a e í t e -
c a r g o » 
¿Mr 
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V.qne pomel fefo , j leydeia PUta ty ^ 
de el Oro, 
K"denarnos,y mandamos, que el'raarco dé 
la plata , fea el de la Ciudad de Burgus, 
de ocho onf as el marco, y eíío miímo la 
ley que la dichaCiudid deBurgos tiene, 
que la plata fea de «léy de Onze dineros, 
y quarro granos : y que ningún Artífice, 
n i Piracefo í e a ^ f a d o á¿ labrar plata por marco de menos t 
ley de los onze dineros, y qáárro granos en todos nuef-
tros Reynos, fo las penas en que caen los que vfan pefas 
faifas.1-0 
Ireni-q^e el pefo-deloro,fea en todos nueflrosReynos, 
y Sea^riosjigual con el pefo de la Ciudad de Toledo, af-
íi. de cloblas^como de coronas,y de florines,y ducados,/ 
todas las otras monedas de oro , fegun que io tienen los 
Cambiadores de la Ciudad de Toledo. -Y que el Cara 
bia iu r ,6 otra per íbna.qne de otra manera ,ó con otro pi-
fo pelare;que incurra en las dichas penas, 
A R P H Ei 
l^ñth que el Señor Rey Don Alonfo el Onzenfr 
m i n i o traer el marco de Colonia, y el dcTrO' 
yalque todo fe reduxo a vn folo pelo , lomando 
íer en la C i u i i d de Burgos , como cabera del K ^ 0 
de Caí l i i la ,donde eílu^o muchos aúos 5 y afsi» m^-^® 
ella ley e lSmor Rey Don luán el Segundo,en l a s C p r i 
deMadi i j , a á o de mil y quatrociencos y treirua y ctóp 
D E L M A R C O C A S T E L L A N O , i f r 
que e l m a r c o d e l a p l a t a , fea e l d e l a Ciudad de Burgos, 
y que la p l a t a í e labre de l e y d e 11.dineros,y q u a t r o g r a 
nos por m a r c o . . , 
L a p l a t a l e s v n m e t a l de /pues d e l o r o p e l m a s eíliraado: 
nace en muchas partes d e las Indias de Efpaña , y t a v n - • 
bien en k s f a l d a § de S i e r r a Morena fe h a l l a n muchas f e -
ñales de minas dé p l á t a ^ n t r e las qualeshemos v i f t o l a d e 
Gaadalcan;al,ránÓbrada5y r ica , q ennueftros tiepos p a -
reció.de donde f a l i a la plata tan pura, que eoñ poeo t r a -
bajo fereduciaa fu mayor fineza.Es?pi]e's,la plata^vn.me • 
ta l blanco,f claro ry quando fe affna, queda della v n a ef-
puma duraíque molida, y echada en las llagas, las hinche • 
de carne, y también ayuda a la vir tud > que diremos del 
laípCjCftandé engallado en'ella.Quan do l a plata es pura, 
y cendrada^Uamanla de l e y de do¿e dineros , porque n o 
ay gradó en efte metal de más valor deftos doze dineros 
que le tienendados;/ cada dinero,tiene veinte y quatro A 
granos.. Efto fe entiende rad,o;Vn marco éntero-de ocho 
on^as,y n o fecuéta p o r ley en el marco,falvo lo que tiene 
de plata í ina:de manera,qTi 8 »on^as de plata fina fon 12. 
dineros^.on^as ferán 6. dineros 2;oncasferá 3 . dine-
ros^ afsi,váhafta e l fíh de rodas fus pe ías , y por efta cué 
mádaííe labrar plata de p.dineros de ley,fea viá de 
tomar feis onf as de plata fina,que fon lo^nueve dineros,, 
y echar con ellas dos on^as de cobre,que fon los tres d i -
neros que falravan para doze , y hundida junto , faldrian 
echo onfas de pefo , y nueve dineros de ley en la plata, 
P r^ no tener mas de Snoyque los tres fon cobre.Y los on-
c^* dineros, y quatro granos que lalev dize queha de re-
f r e í marco de la plata e^CaftiUa.>Í3a^iven ei marcojie-
a o n c i s ^ tres ochavas,y tres tóiitines y '"aero granos 
M plata fina: y los vemte granos que fakao para doze d i -
p f o s , fe han de echar d e cohrc para c u m p l i r el pelo de 
TUta cfii 
drada tie 
n e l i i d í " 
fieros de 
ley en C4 
da marto 
No es ley 
en el mar 
lo (¡ tiene 
de fíat a 
ti a» . 
On^e di¿ 
neros^y^ . 
granos y i ^ 
en el mar ' 
co 7, ortfi 
f.iS 1 J . o-
chatais 3 i 
remines, 




n% t l B í l - O Q . V A R T O ; 
t o d o e l m a r c o 3 y h a z e n en e l m a r c o q u a t r o ochavas ,y 'do j 
ü o r a i n e S í y o c h o g r a n o s , y t o d o j u n t o f u m a d o p o r dineros, 
y g r a n o s , d a n d o a c a d a d i n e r o v e i n t e y q u a t r o granos , fn , 
m a d o z c d i n e r o s . Y f u m a d o s p o r e l m a r c o , las on^as, 
o c h a v a s j t o m i n e s , y g r a n o s , d a n d o a c a d a tomin ,dozeg i -a 
n o s > y á c a d a o c h a v a r e i s t o m i n e s : y a. c a d a o n ^ o c h o 
o c h a v a s , f u m a t o d o las o c h o o n f a s d e l m a r c o . D e las qua 
l e s razones fe in f i e re , f o l o fer l e y c n c í m a r c o , l o que t ic , 
n e d e pefo d é p l a t a Ena>y l o d e m á s haf ta h e n c h i r e l 111^ , 
c e fe fup le c o n cobre , . 
Como fe ha de ligar U pldta finaie vn mam 
é h a x o j á r a reducirla a la ley deonzje 
iimrostf c^tiair o granos* 
f ^ ^ ^ ^ S 1 Sta l e y d e onze d i n e r o s , y q u a t r o granos; 
f c h a v f a d o í i e m p r e en ^ í t o s Reynos de 
C a f t i l i a . , y L e o n , e n l o s r e a l e s , y piezasg 
fe l a b r a n e n t r e P l a t e r o s , p o r q u e defta 
l e y fe h a l l a n t o d o s l o s reales de los Se-; 
ñ o r e s Re yes , D o n A í c m f o el Onzeno,Doa 
P e d r o , y D o n E n r i q u e , y los d e m á s que f u c e d i e r o n , cuyas 
m o n e d a s he y o t e m d o , y e n f a y a d o . Y e n l a p l a t a que de-
x a r o n a las í g l e í l a s e l l o s , y o t r a s p e r í o n a s pode ro fa s ,y de 
v o t a s , c a d a v n o e n í\x t i e m p o , que m u c h a s piezas delias 
d i z r an hafta o y , fe v é n t a m b i é n d e l a m i f m a le y , y l o he ex* 
p e r i m e n t a d o en m u c h a s que h e d e s h e c h o , y h u n d i d o , ? ^ 
r a haze r las C u í l o d i a s que h e h e c h o , pa ra las í g l e f i a s de 
A v i l a , S e v i l l a , V a l l a d o l i d , y B u r g o s : y A n t o n i o de A r p ^ 
m p a d r e la h a l l ó en v n S a n t i a g o a n t i q u i f s i m o , que 
h i z o en Sanxiago d e G a l i c i a , p a r a haze r l a C u f t o d í a & 
a c u e l l a I g l c í i a , e l a ñ o de m i l y q u i n i e n t o s y qua-enca. | 
DEL MARCO CASTELLANO; n j 
E n r i q u e de A r p h e m i A b u e l o , pa ra las C u ñ o d i a s , q u e Ern'fte. 
hizo en L e o n , T o k d o , y C o r d o v a , t a m b i é n d e s h i z o i n í i - ded^hu 
nitas c o í a s a n t i q u i f i m a s , y t o d a s def ta l e y . 
L i g a v a n l a p l a t a , g e n e r a l m e n t e en lo s t i e m p o s p a f -
fados , e c h a n d o á vía m a r c o d c o c h o o n f a s , d e placa c e n -
d rada c in co florines.de c o b r e , y c a d a florín , es e l p e í ® 
de v n r e a l f c n c i l l o , q u e f e f e n t a y í í e t e ^ h a z e n v n m a r c o 3 
y con e í l a l i g a a n d u v i e r o n i i e m p r e j u d o s ; p o r q u e c o -
mo l a p l a t a q u e fe afina p o r c e n d r a s , pocas vezes l l e g a 
á doze d i n e r o s e n t e r o s de l e y , p o r q u e d a r í i e m p r e c a r -
gada c o n a l g ú n p l o m o , aun n o fuf r ia l a l i g a q u e d e r e -
chamente c a b e á l a p l a t a d e d q z e d i n e r o s . C o n c í l a 
cuenta d e los c i n c o florines, p o r f e r f á c i l , aunque fin a r - í 
t e , f e d e x o o l v i d a r l a v e r d a d e r a , que e n f e ñ a r é a d e -
lante en fu l u g a r y. ba f t a d e z i r a o r a , que pa ra f a b e r l o 
que j u í l a m c n t c c abe d e l i g a a l m a r c o de p l a t a d e d o -
ze d i n e r o s d e l e y , p a r a r e d u z i r l a a l a l e y d e l R e y n o , 
que es onze d i n e r o s , y q u a t r o g r a n o s , f i n c u r a r , n i ha-» 
zer cuenta d e l o q u e e l c o b r e cafpa , an tes de l í u n - ' 
d i r f e , n i l o q u e e x h a l a de fpues d e h u n d i d o , fino c o - ' 
«no fino m e n g u a í í e c o f a a lguna , f e h a d e c o n c e r t a r e l 
d ine ra l c o n e l m a r c o , y v e r c o m o r e f p o n d e n l a s p e í a s , 
vnascon o t r a s , d i g o l a s d e l d i n e r a l c o n l a s d e l m a r -
, c o n f i d e r a n d o , q u e v n m a r c o d e o c h o on^as , f o n 
p e í a de d o z e d i n e r o s , y las q u a t r o o n £ a s , l a pefa d e 
íeis d i n e r o s , y las dos o n f a s , l a d e t r e s d i n e r o s . E f t a s 
dos on^as hechas t r e s p a r t e s , c a b e a c a d a p a r t e c i n c o 
Ochavas, y d o s t o m i n e s , y d o s p a r t e s d e eftas que fe -
, v n a o n p a , y d o s ochavas , y q u a t r o t o m i n e s fe h a 
^ e n t e n d e r que f o n d o s ' d i n e r o s : y l a o t r a p a r t e , q u e 
0n c inco o c h a v a s , y d o s t o m i n e s , f e r á v n d i n e r o , q u e 
j , e las ' q u a t r o on^as a d e l a n t e h i n c h e e ñ a c u e n t a , 
l ^ o c h o a n £ a s d e l m a r c o , y l o s d o z e d i n e r o s d e l e y ¿ 
H Pues 
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p u e s v a l i e n d o c a d a d i n e r o de eftos v e i n t e y q u a t r o gra; 
n o s , q u e h a z e n e n e l m a r c o c i n c o o c h a v a s , y ^ 
t o m i n e s , l a m i t a d f c r á n d o s o c h a v a s , y q u a t r o tomines 
q u e h a r á n d p z e g r a n o s : y l a m i t a d q u e f c r á n v n a ocha, 
v a , y d o s t o m i n e s , h a r á n feis g r a n o s : y l a m i r a d , que [e, 
r á n ' q u a t r o t o m i n e s h a r á n t r e s g r a n o s . Ef tos quatro 
t o m i n e s , hechos t r e s pa r t e s , f e r á n las d o s dos tomines, 
y o c h o g ranos d e m a r c o , q u e h a r á n d o s g r a n o s de lejr, 
y l a o t r a p a r t e q u e es dos t o m i n e s , y q u a t r o granos de 
m a r c ® , h a r á n v n g r a n o d e l e y > q u e hazen l o s veinte y 
q u a t r o g r a n o s , l q u e v a l e v n d i n e r o , y o c h o granos de 
m a r c o , h a r á n g r a n o de l e y : y d o s g r a n o s de marco, 
h a r á n ^ de g r a n o d e l e y , y v n g r a n o d e m a r c o , hará 
abo de g r a n o de l e y , c o m o lo moftra-
rá t o d o efta tabla. 
.1 
D E L M A R C O C A S T E L L A N O , r r j 
tíáhlamaejlra , páTji todas leyes , mué ¡Ir a el 
marco partido por dt^eros i y 
granos* 
O n ^ a s . o c h . t o m . g r a 
6 
PO r l a q u a l t a b l a fe e n t i e i i d e , q u e c a n t i d a d h a z e n er! e l m a i í G o , t o d a s las l e y e s d e p l a t a , b a x a s , y a l t a s . Y es efta t a b l a l a l l a v e , y f u n d a m e n t ó d e t@do l o 
tocan te a l a p l a t a ^ y v e l l ó n , p o r q u e f o l o í e U a m a l e y en e l 




tías, y 4. 
tomines ¡t 
ta de g r a 
r¡o de co-
bajarla 4 
M 0 4. 
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marcojo que tiene de plata fina 5 y afsi, los doze dinero^ 
kazen(comohe dicho)las ocho otilas todas,y onzc diñé, 
ros,hazen 7.oseas,y dos ochavas,y 4.tomines , y diczdii 
nerosjhazen íeis on§:as,y cinco ochavas,y dos tonales, y 
nueve dineros;hazen feis onfas, y afsi fe verán las demás 
que quificren. Porque lo que á cada ley le faltare parahiii 
chir ei marco de peCo,ieha de fuplir con cobre: de mane-
ra, que 11.dineros,y 4.§ranos,hazeii 7 .on^as^y 3. ocha-
vas,y 3 .tomines,y 4. granos , y refta dos dé las 8. oitjas 
quedan4.oehavas,y a.tominesJy 8,granos, o, o. o¿ 
quehincheneimarco , entendiendo que el — —? 
tomín tiene i2.§ranos7y la ochava 6.tomi- 7' 3' ^ 4.; 
nes,y laon^a 8.ochavas, y cftaes la verda- —— * Zt *¿ 
dera liga, queriendohazerfe.Mas porque de averie de re 
ligar eítas 4.ochavas, y 2. tomines,y $. granos, para l i -
gar el marco entero , haze confuíion en cfta parte, á los 
que de paíTo lo miran. Digo ? que á vn marco de. ocho 
-on a^s de plata fina , fe le han de echar quatro ochavas, 
y quatro tomines , y ocho granos , y vn quinto de 
grano de cobre, para que deípues de hundido , falgan vn 
marco,y quatro ochavas,y 4. tomines , y ocho granos, y 
i^de grano de pefo,y 11 .dineros,y 4 granos de ley enh 
* plata,porque cada grano de ley de 12. dineroSjhaze eil 
el marco i.tomin,y 4.granos: y íiendo mas,ó menos la l i -
ga5faie de mas^ó menos ley : y íiendo cita, fe ra fienrprc 
vniforme,y fon 21.granos,y -^ . cíe cobre , lo que lleva vñ 
marco entero^porque los 20.granos,hazen íolas 4. ocha-
vas,y 2.tomines,y 8.granos 1 y los 2. tomines de religas, 
kazenel grano,y medio, que es algo mas que los j . 
fiOrineSíeftOjno curando délo que mengita 
fino á c u e n a 
pura. 
la liga 
D E L M A R C Ó C A S T E L L A N O , i i r 
'Corno fe ligan lás Cra^ddas de cien- mórcósfí m¿ts-, 6 mpms, • 
A r a L i g a r Vna C i a z a d a de 100 .marcos de plata d e 
12 .d ine ros ,que gada m a r c o lleva de i iga,4. ' jcha-
v a s , y 4 . t o m i n e s , y 8 .granos ,y y.de gi-ano^íe mui-
t i p l i c a n p r i m e r o las 4, o c h a v a s p o r 100. y hazea 
^.00.ochavas, y l o m i f m o h a z e n l o s r o min c s, r a ra bien 4.00, 
y m u l t i p l i c a d o s l o s g r a n o s p o r loo.hazcn 3oo. grános:y 
ius E00.quin tos ,hazen 20.granos ,que todos fea S20,gi:a 
nos .Hecho e f to , f e p a r t e n l o s g r a n o s por 12.Iiaziendo los 
t o m i n e s , y f a l e á l a p a r t i c i o n e s , t o m i n e s , y í ,obian4.gra-, 
no$,Ponenfe l o s g r a n o s e n l a f u m a , y l o s t o m i n e s fe jun J 
tan c « n l o s 400. y h a z e n 4 6 8. t o m i n e s parcenfe eftos por 
d . h a z k n d o l o s o c h a v a s , y f a le a l a p a r t i c i ó n 7 8 .ochavas, • 
y no f o b r a n a d a : p ó n e t e ce ro en l a f u m a , y las ochavas fe 
juntan c o t i l a s 400,y hazen 47 8 . ochavas , l a s q u a l c s fe par 
ten por 8 . h u z i c n d o l a s o n ^ a s , y fa le á l a p a r t i c i ó n 5 9 . on-
p s , y Cobran 6 . o c h a v a s : p o n e n f e las o c h a v a s en l a fuma,y 
las o í i c a s í e p a r t e n p o r 8.con q u e fe h a z e n m a r c o s , y fale 
á la p a r t i c i ó n 7 . m a r c o s ; y ( o b r a n 3. o n c a s : ponenfe en la 
fuma las on^asv y a d e l a n t e los m a r c o s , y q u e d a c o n í i e t e 
marcos 3; 7 5 6 0 4 . 011^5,6.ocliavas,y 4-gra-
n o s que es l o que fe ha d e echa r d e c o b r e p u r o , y limpio 
a los r o o . m a r c o s d e p l a t a fina,y á e f t e r e f p e d o l a s d e m á s 
de 100.como a q u i fe m u e í l r a en efta t a b l a . 
T a b l a d e l C o b r e que fe h a d e e c h a r á i o s m a r c a s , o r í -
f a s ,ochavas , tomines , y g r a n o s , q u a n d o fe l i g a r e n en te ra s 
cada vna deftas p a r t e s í in q u i t a r l e s co fa a l g u n a d e l pefo,, 
en p la ta c e n d r a d a , y fina de d o z e d i n e r o s e n t e r o s d e ley> 
para r e d u z i r l a á la l e y d e l R e y n o , q u e es onze d i n e r o s > $ 
S u a í r o g r a n o s . 
.11.4 
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^ ^ ^ ^ p S t e o r d e n es e l q u e fe h a g u a r d a d o . f i e m -
^IpT^^ p r c e n t o d a s las h u n d i c i o n e s , entre los 
^ r ^ l l ^ l ' ^ ^ ^ 1 1 • í . a ñ a d i e n d o i d e n marcos, 
SgS^^ c i n c o o c T i a v a s , y t r e s t o m i n e s , y quano 
^•ÜÍ: ' /¿£$C4 g r a n o s , c o n q u e te í u p l a á fietemarcos t f 
q u a r r o o n ^ a s j y t r e s o c h a v a s , y dos í o m i -
^ ies . Y 4 d i e í : m a r c o s ? e c h a i i l e s f e i s oncas ,7 d o s t o ^ ' 
DEL M A R C O C A S T E L L A N O , ios» 
h e s , que f o n tres t o m i n e s , y q a a t r ó g r a n o s m a s , y a l v n 
m a r c o , echar i l e q u a t r o ochavas , y c i nco t o m i n e s , q u e 
fon q u a t r o g r a n o s mas , á caufa d e que el. c o b r e fe e x h a -
la c o n e l fuego , q u a n d o í e d e t i e n e d e í p i i e s de m e z -
c l ado c o n l a p la ta . , E í t o es ? p o c o m a s , ó, poco , m e n o s , 
fcgan l a c a l i d a d d e l c o b r e q u e ha d e avec en e ü o . m u -
cha c o n í l d e r a c i o n , y h a í e d e da r fuego haf ta que fe v e a , 
que efta e l c o b r e b i e n m e z c l a d o c o n l a p l a t a i g u a l - ' 
mente ; y e í t o fe m u e í l r a c i t a n d o e i m e t a l c l a r o , y r e l u -
c ien te íin o r r u r a s ; y no c i t a n d o a n í í , f a l e n los r i e l e s d e í i ^ 
guales,de l e / , y a v e n t ú r a l e e l h u n d i d o r á a b o n a r l a C r a -
za da h u n d i é n d o l a d e n u e v o , y e f p e r a n d o e í t e p u n t o , i a l -
• d r á h i e n d e v n a v e x . . 
L a caufa de f a l i r vnas vezes c o n mas , y o t r a s c o n m e - , 
nos pefo e n e l e n f a y e , es p o r dos r azones : l a v n a , p o r l i -
gar cen c o b r e v i e j o , y o r i n i e n t o , ó b a r r o n e s de p r i m e r a 
h u n d i c i o n , q u e f o n t e r r o f o s , y m e n g u a n m u c h o ; y l i g a n -
do c o n e l l o s j f a l e l a p l a t a a v e n t a j a d a . Y íi e í t e c o b r e es 
de ba r rones d e í e g u n d a h u n d i c i o n , q u e es mas l i m o i o , 
fa lemas j u f t o á l a l e y . Y í i e n d o d e t a b l e r o s f o r j a d o s , 
que es mas p u r o , e n t o n c e s f a l e c o r t o de l c y , p o i q m e n g u a 
menos . L a o t r a r a z ó n es > 6 p o r n o f a b e r e l e n f a y a d o c 
dar le e l p l o m o c o n v e n i e n t e p a r a que e l en faye í a l g a fi-
no , ó e c h á n d o l e m a s d e l o n e c e í T a r i o , c o n que e i e n f a y e 
fe c a r g a , ó fe p a í f a ^ p o r q u e n o c i t a n d o fino S a l d r á l a r g o , ^ 
ef tando p a l l a d o , f a l d r á c o r t o , y a fs i pa ra l i g a r c o m o , 
p a r a enfayar ,es n e c e s a r i a m u c h a c o a 
í i d e r a c i o n , p a r a f a b e r d i f -
p o n e r en t o d o . 
tía L I B R O Q . V A R T O . 
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Térros en lahmdlclonfuerte, 
I hundida la Craza Ja de cien marcos, fale con dos 
granos de ventaja en cada marco , que feránonze 
dineros,)1 feis granos, fe baxarán á onzc , y quatio 
en efta manera. Mulciplicaníe los dos granos 
por cien, y hazen duzientos granos de ley. Eílos gra? 
nos eneíla ley cíe 11 .dineros,y quatro granos, haze cada 
vno en el marco,vn tomin , y cinco granos , y de grano 
de pefo (como enfeñaré adelante) y ferá ios dos granos 
de ley dos tomines,ydiezgranos,y * de grano de pefo. 
Hará los tomines en todo,duziétos [ tomines: y los gra-i 
»os,harán rail granos : y los-|. de grano, harán duzientos 
quintos,que ícran quarenta granos,y juntos ferán, ciento 
y quarenta granos. Parteníe los granos por doze para 
hazcr los tomines, y montarán ochenta y feis tomines, y 
íobrarán ocho granos : ponenfe los granos en la fuma, y 
los tomines fe juntan con ?• 4- 8. los duden-! 
tos,y harán duzientos y ochenta y feis tomines, los qua-
les partidos por feis , parahazerlos ochavas, montaran 
quarenta y hete ochavas,y íobrarán quatro tomines; po-
nenfe los tomines en la fuma, y las ochavas fe parren poc 
ocho,parahazer las onps , y falen cinco onf as, y fobran 
íiere ochavas: ponenfe las ochavas en la fuma, y las oncas 
?.delante,y falc toda con cinco on^as , y hete ochavas, y 
qujiTO tomines , y ocho granos , y eíto es lo que fe ha di 
echar de cobre ala Crazada de cien marcoÍ, que falicre 
con duzientos granós de ventaja, para que falga cada 
marco de toda ella con onze jineros, y quatro granos de 
k y . Porque efias cinco on^as , y íiete ochavas, y q t ó 
tro tQ'^ucsj ocho granos, fe ie echaron menos de cobre 
D E L M A R C O C A S T E L L A N O , Í Z I 
4n la primera liga, 6 perdiendoíe algún pedazo,y no ca-
yendo en la Crazada, ó por Cer cobre viejo,y luciojaverfe 
menguado efta cantidad , que cftas coías fueien' cauíar 
fcmc-anees faltas, y fon mas fáciles de remediar, que 
quando íale falta de le / laCrazada, que ambas coías íu?, 
ceden muchas vezes, mayormente quando fe hazen alca-; 
clones de placa de diverías leyes que por maravilla fe? 
íe ajuítan en el fuego , tambicn como con la. pluma , pe-
ro elle es el remedio , y afsi íe hará en las Craza-» 
das que falieren aventajadas de vno , ó mas granos, 
echando e ík cobre vn poco largo, por la exhalación 
del. 
Efto es ,'fiendo plata de dozfé dineros enteros de 
ley, pero porque las barras que vienen del P e r ú , no 
todas ve ¿es traen tanta ley como viene numerada en 
clius , por no contar con viudades , enfayara. el en-
fayador las barras : y íabida la ley que tienen , fe 
ligaran en la forma que eníeñan las tablas íiguientes 
defde onze dineros y veinte y tres granos , halla on-
ze dineros , y cinco granos 0 porque en llegando k 
onze,y quatro , ella eílá ligada. 
Si las hartas m tuvieren mas ley de on&é 
dineros veinte j tres granos , que esÁ 
yngrano menos de dotié dineros^er$ 
Ja liga efta. 
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n-CXda.s eílas ligas fe han de pefar juftas,y deCpues mirar 
!-*: quantos marcos de cobre eneran en la Grazada? y 
añadir ácada mavco,5-.tomines,y 4..granos de cobremas, 
que es a grano de marco,por ochaya/para la cafpa^y ex-
halación que haze efte metal,dando el viento en e i , por-
• que no echando.efto,mengua de la liga jufta,y fale la pla-^ 
ta aventajada,y, no manda la ley /ino que fea dconzé d í ¿ 
neros,y quatro grant)s3,y no mas,ni menos.. 
TahUdeí cohre que fe anadea ios marcefí 
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Como fe alea la plata laxa con la fina* par 4. 
reduZjirla a orn^ e dineros^ quatro 
. granos. 
Ara reduzir plata baxa de l e y á onze d ine ros , y 
qaatro granos,hafe de ecliai tanta placa fina , que 
baile a kmch i r la taita." Para cuya inteligen-*; 
cia es meaefter entender quantos granos t ic* 
de ley la plata baxa , y alta en el g rado -que fue-» 
lo qual en l ' cñará la tabla í i g u i e n t e , l a b i d o q u e t o j 
vn marco de ocho on^as de plata fina , fe parte 
doze dineros : y cada d inero , en veinte y .quat rQ 
granos , y no es ley en el marco , íino lo que 
tiene de p la ta fina , pues lo de mas 
es cob i e , ó p l o m o , ó o t r a 
cofa peor . 
(OÍ 
ne 
r e , 
d o 
en 
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% ahí a de los granos que hateen la ley en el mar 
co, en dmerfaslejes defde 12.dineros, 

















P o r 
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POr la qual tabla fe entiende , que vn marco de on^e dineros , y quatro granos , tiene du-zicntos y fefenta y ocho granos de ley , y 
eftos Ce reftan los de ñus , ^omo parecerá por 
los exeraplos íiguientes. 
Vno tiene vn marco de plata , de ocho dineros; 
^ue hazen ciento y hoventa y dos granos de ley; 
Quiere fabir eííc marco á onxe dineros, y quatro gra-; 
nos , que fon los duzientos y fefenta y ocho , que he 
dicho , lo qual fe hazc , y fus femejantes , reftan-; 
do los ciento y noventa y dos granos de los du-j 
zientos y fefenta y ocho , y fera el alcance fetenta y 
íeis granos , que fon tres dineros , y quatro gra '^ 
nos. 
Entendido efto , fe mira quamos granos tiene! 
I»as de ley la plata fina que la plata de la marca¿ 
que es en cada marco veinte granos ; y la^ 
denaas .partes de vn marco abaxq íc 
. yeran en efta. 
tabla. • í 
^ B m m m 
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i i a j a . 
Gtanosg 
^íáhladc la enlaja que licúa de le jU pié t é 
fina a la de la marca de 
t i l i l la . 
Cendrada. 
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Ü Ves llevando cada marco, de cendrada los 2o.gra> 
nos dichos de ventaja, fe parce quanuas vezes^o, \ 
caben en 7ó.y porque caben tres vezes, quehazé 
^ . inaicos,y Cobran 16. granos-, que hazen 6. o i^as ,{ | 
ochavas,y v^tomin,y 2. granos,); f de graro, c¡goque 
iuma todo , 3. marcos, 6 . on^as,3.ochavas, 1 .romm, y 2. 
granos,y | .de |rano5y efto dize luán Pérez de Moya , | 
fus Mathe¿aticas, l ibro quarto.que fe ha de echar de cea 
drada con vnmarco de 8 .dineros,para que falgan ^ m | l 
cos6,.on£as 3,.Qchavas,vn tomin,y 2.granos,y ^. degra. 
no, de plata de la marcha. Y aunque íale bien a la prueba 
de.lapluma,faldra laplata.aventaj;ada; y para que falga 
juila.de ley,,ie.han de facar de laplatafittajós 76.granos, 
que tiene de cobreei marco de 8 .dinerosmas cié losque 
Ka meneftei*,para que 1 a plata fina entre á. ligarfecóellos 
porque ya tengo dicho que. de cada marco de 12.dineros 
de ley,íehan de. quitar. 20. granos.,y echarfelos de cobit 
para.que queden S.on^ as depefo,y 11. diceros,y.4. gra-
nos de ley .Ellos 7 6 .granoshazen(como dixe-) ji-dineros, 
y, 4.granos de ley,y en el marco hazen de pelo, como ea-
icáa la,tabla maeftra,dos on^as, 5;. tomines,y 4. granos:* 
y eftos quitados de los ;:-marcos,íeis on^as,tres ochavad 
v.n tomin,y dos granos,y dos quintos cíe graro, déla ft\ 
.taima quedaran tres marcos, qustro oncas, dos o c h w 
v.n tomimy diez granos., y. dos quintos de grano', y w[i 
fe ha de echar de plata fina, al marco de %~ diueros ,p211 
quefalgan ^-^^^os,^.on^as,2. ochavas, 1. t.oinin>.y1L; 
granos5y t de grano de pe.fo,y 11.dineros,y 4 graiiOM| 
ley-eat.odu la.plata. Y no fe Cacando;de. la piaia fina-. * 
7 6 , granos.de:ley,.que fonJas onfas,.y 5. tomines»)"' 
granos,eftas eneas,tomines;y granos,fe quedaranP1^ ' 
difundidas por wda la plata. Y aís^ó fe ha de facar ¿¿ 
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plata Moa ios 20. granos de 1c v a cada marco , que fon 4. 
ochavas , y 2. tomines , y 8, granos de pefo , ó ie han de-
echar con cada mareo de placa tina, 2. tomines de cobre, 
en eftas aleaciones que es lo que cabe de liga a la plata 
que fe avia de Tacar de cada marca, pero es fácil el quitar 
ala piara los fetenta y feis granos (como he dicho) ó los 
que tuviere de cobre de íbbra la plata baxa de i^y. 
Efto es,qiiando la placa es de vna íbla ley,pero quando 
ay plata de diverfas leyes, redazirfe á 11. dineros , y 4. 
granos,en la manera que dize Moya}mas ha de l'er quicaa 
do de pefo á la plata fína, lo que íobrare de cobre, á los 
marcos faltos, que es de efta fuerte. Vno tiene quacro 
marcos de plata , de ocho dineros , y dos granos de ley, 
quehazen 194. granos en cada marco , y tiene también 
tres marcos de 6,dineros,y 9.granos, que hazen en cada 
vno 15 3 .granos,y juntamente tiene cinco marcos de diez 
dineros, y ocho granos, que hazen encada vno 248. gra-
nos.Elle,parafaber,quantos granos vendrán de ley a ca-v 
da marco de eítas tres partidas defpues de hundidas, hx 
de multiplicar primero los 4.marcos con los ciento y no-
venta y quatro granos que cada marco tiene de ley.y mo-
tarán 7 7 6.granos. Afsimifmo multiplicará los tres mar-; 
eos con los 153. granos que cada marco tiene de ley , y 
montarán45 9.granos,y ni mas,ni menos > íe multiplican 
los cinco marcos , con los docientos y quarenta y ocho 
granos que cada marco tiene de le y, y montarán mil y du 
cientos y quarenta granos.Hecho eftOjíe fuman todas las 
multiplicaciones > como fon 776.45 9.1240. y montarán 
247 5 .granos en todas las tres diferencias de las tres par-n 
íidas de plata que he dicho. Luego fe fuman los marcos; 
que fon 4. 3 .5 . Y montarán 1 i .pOr los quales fe partirán 
los 2475. granos, y vendrá al cociente , docientos y feit 
§ranos,y de grano: y tanto tendrá de ley cada marco 
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de todas las tres partidas ciei'pues de hundidas. Pues ef. 
tos 29,6. granos, y ~, fe han de reliar de los docicntos y 
íefearay ocho granos,que nene de ley la plata de la niat 
ca,y quedarán 61 .granos, y |4 y mtitipUcados eílos por 
los 12.marcos harán 741-. granos'.Mi rafe luego por la tu, 
hla de ía ventaja , partiendo qüantas vézes veinte cabe^  
enfetecientos y quarenta y vno.Y porque caben treinta y 
fíete vezesjíerán treinta y hete marcos, y fobra vn granot 
que es en la tabla dicha-,3-. ochavas, y 1. tómin-,dos gra-
nos, y dos quintos de grano de pelo,tanto fe dirá que han 
inenciicr de cendrada los 12. mareos dichos, facando de 
ellos los 741 .granos q tienen los doze marcos mas de co 
bre de los q ha meneltcr,y eílos haz en 1 o. dineros, y veiti 
te y v n granos, y en el marco , hazen los treinta dineros, 
'dos marcos,y quatro oncas:y los 21 .granos, hazen qua-
íro ochavas,y quatro tomines: y junto,haze dos marcos; 
quatro ongaSíquatro ochavas,y quatro tomines , lo qual 
íacadodé ,^los 37.. marcos,y 3.ochavas,y i.ton)ia,y dos 
•gran'os, y 7'de grano de cendradajquedarán treinta y qua 
tro marcos,tres on^asdeis ochavas,y tres tomines,y dos 
granos,-/ dos quintos de grano > y efto fe ha de echar ¿í 
• piara fina con los doze marcos faltos de ley. Las partes 
•que los dineros,y granos ha^e en el marco,enfeiian i a ta-
bla maeílra,. 
; H indida toda efta platel junta , fakirán quarenta y m 
ni arcos,tres onps;6.ochavas,tres tomines,y dos granos,-
y dos quintos de grano.de pélb,y onze dineros , y quarro 
gr'anos de ley-en toda laplata. Y por eña manera fe retfi 
«eirán qualefquiera leyes de plata , que fe tengan júñtfi 
poniendo alguna- diligencia , por lo qual nQ 
fe puiieron mas exem-
' ' píos. . . 
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Térras ch Id hundido n fehle. ,s 
Velen errarfe las Crazadas muchas vezcs por ^ f f -
cuido,echando mas cobrs de lo que es mcncfterir 
quando cílo acontece, íc remedia por el primer 
riel antesyque la Crazada fe vacie?miraado ia ley que ríe-
pe. Y í i e i Í aCrazadade ioo .marcos , . y le falcan; 2. gra-
nos de ley, fehaze ia mifma cuenca que he dicho, multi-
plicando.^, por i-oo.y haráa-oo.gr'-mos.Mirafe porla ta-
bla de la ventaja, partiendo quantas vezes 20. caben en 
300.y porque caben lo.vezes que hazen r o,mai Cos, tan-
to fe dirá que ha meneíler la Crazada de plata fína/acan-
dolelos 20o.granos qucfon S .dineros, y^g, glanos, y en 
dmaico por la tabla m|ieftra> hazen los-8.4ineios 5. on-
|:as.2,,ochavas,y 4.tomincs,y los ocho granos, hazen Qn 
, d marco vjna oc,hava,y4.tomines ,y;J-.granos; y-junto, fu-
,wa 5 .on^as 4.ochavas 2. tomines,y ^e grpjios, que faca-
dos dc;l/3s-io.raari:os,qu<?4a):^ ^.marcos 2.on^as,3 .och,a 
vas,y j.tomines,yt4.granos:y tantoíe ha de echar de pía 
ta fina en la Crazada de loo.marcos que le faltaren .2.g^a 
nos de'ley en cada mareo>para que fálgan lop.marcos^a. 
on?as,3.ochavas,3.tommes;yv4.granos depclOjy 11 . d i -
r!eros,y 4tgranos de ley ealaplata. En todo lo quai es 
mensíler mtfcha vigilancia,cnfiiber cctmq?Terponden las 
granosde leyt ai marco en la ventaja , y como reíponden 
granos de liga al marco en el pefo : y noíabiendo cf-
ta, tengo por impofsible que fe acierte a bazer liga ,151 
Aleación que^falga jufta a los n .dm^os^ 4.granos,qu-e 
manda la ley guardar tan prccífamente5como i nena. Y 
porque muchos buenos contadores podrán perderíe.Gn c f 
-e camino, por ia mucha variedad fe las mtiias ¡ q u ^ á n 
e^rpor 12.y por 0.y por 8.y 10.y focarlas veni4ia:> de 
l í é L I B R O Q.V A R T O 
los marcos(coraohe dicho)Lne p a r e c i ó beneficio Vnivér-
fai,hazer las tablas í i g u i e n t e s , donde fe h a l l a r á hecho al 
jufto3como ha de fer en la p r o p o r c i ó n que le viene a cada 
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que los te 
foreros te 
cowcertit-
do con el 
A e Pedro 
, 7 4 L I B R O Q,V A R T O 
ochava. De manera,que lo que íe añade de cobre enil 
ligas,fe ha de íacar de la pl.ua fina en las Aleaciones,^ 
Üa exalacion que el cobre haz.qJporquc no fe facando,^; 
d ía la plata aventajada,y no.ay para que lo falga.puesíj 
ley pe obl iga mas de a lo. jul lo. 
l i en ,que las péfas del oro.fean en todos nueftrosRe^ 
nos, y Señoríos iguales con el pe íb de la Ciudad de To. 
l e d o j ^ c . , 
1" AS peías del oro , í israpic fueron dinerales de raone* 
^ das^y manda efta íey,que fean i guales con el peío dí 
la Ciudad de Toledo , aísi de ,doblas, ,como .decoronas, 
que por fer Ciudad grande , y de mucho trato , y laraaj 
medi te r ránea de ¿(paña,fe tema alü los originales defiU 
:como eftavael marco en Burgos,hafta que ios SenoreáK 
yes Corolicos entregaron el marco; y ellas peías á Pedro 
Vegil- , Platero de fus"Altezaspara que todo lo traxcl 
fen la Corte,para corregir, y aflaar todas las pe ía s , y ha* 
.zer las ordenanzas de lasCaCas de Moneda, dódéenmi^ 
chas coías fe t o m o í u parecer, .como de hombreq temí 
mucha experieucia,y pradica,en lo tocante á la artefuya. 
Y afsi mandaron en la ley 5 9. t i tulo .2 i .del l ib ro-5 .^ 
ios Tc íbre ros de Caías de Moneda tuvieííe cada vnovn, 
marco concertado con el q tenia Pedro V c g i l . Deíuertei 
.queentonces íe le qi íko.a Burgos el marco original^ 
Caftillaj y a Toledo,las peías del oro : Y mandarorf 
.huvieítc Marcador mayor que las hizieífe,, y mar^feF 
.haíla que eíte oficio íe proveyó , anduvieroaenl* 
Corte en poder de Pedro 
Vcg i l . 
0 
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V, que pone el valor del marca de lá plata, 
^ • ¡ t ^ ^ ^ ^ ^ ' I ^ 0 fi^porqúe la plata, eíle en fu juño va-
& j ^ Vlr lor, porque ios quc;qiíiíiercnhazer l a -
^ j ^ ^ ' brar deiraReales>ayanalgñ provecho í 
^ L ^ J ' & Mandamos.yordettaitios,que en todos 
* • iv ^ los dichos nueñros Reynos , valga vn > 
4í & mareo de plata de ocho on^as,yde ley-
de onze dineros,y quatro granos , fefcflta y cinco reales,. 
ó fu valor , y a efte re ípeto la plata de mas ley,y de me-
nos ley^y no mas , fopena i^ú re l que mas lo vendiei e ,ó lo • 
diere en pago^ p i e r d a p o ü é a d a vez la p la ta ,ó fu valor,c5 
mas el dos tanto la mitad para la nueñra Cámara , y de 
la otra mitad > l a m i t a á ' p a r a el que lo atufare y la otra-
mitad pana el lüez^o cxecutor que lo íen tenc iare , y exe--
cntare.. - : •. . : 
A R P H E. 
p Ó R ' Efíaley mandaron los Señores Reyes GarolicoSp > 
Don Fernando,y Doña IfabeljCnlas Cor tesdeMedi - V"» wars-
na del Campo, a ñ o de 1,49 7;que cada marca de plata de- éo de : 
ley de 1 1 . dineros , y 4 . éranos valicíTe tefenta y cinco f. '* 1T*' 
1 i i - amemos.y 
reales,y cada real de a^ 34r? maraved.is ^ que hazen 22 ro , ^..grar,os 
itiaravedis, y íale caida grano de ley por s. maravedís , ^ -vale 65* 
4 de maravediyporque 11 . dinerc:^ y 4 gf^í os,mcntan reales* 
268 .gi-anos,Gomo he dicho en la tabla de las leyef>,man-
daron entonces en la ley fegunda del mi mo titulo , y l i - De CA^ A ' 
bro,que de cada marco dcplata fe Taquen 67 . reales few- ^ 
cillos,^-adelante fe confirma en la ley 13, jaetn. 67" 





E l re;d 
fin cté'a3t 
y armas. 
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rcal5falcn losmifinos 268.granos,yconrando á ocho.t^¿ 
r;ct.vedis,y . J de naaravcdi cada gtano , talen los mifaios 
zzto. mara/edis.; pero a los reales?no les queda dcplfo 
mas dé 3 3 • maravedís a cada.vi io,ydeíla manera óy.rea, 
les á 3,3. maravediSjmontaiY 2 2 11 .maravedí s5y ZÚ % .gra. 
nos , á 8 i . cada granpyiHonnan los rairmos 221 L.maravci 
diside donde, te enciende,q.ne los, 6,-8. maravedís quefo, 
bran de 65. reales,que vale el marco de la plata áój.que 
falen dé l, le fuplen con vn marauedi que faie de cada real 
y el que (obra de 2,210. á 2211 .que montan los 67.-rea-
Jes á 3 3.maravedís cada.vno,6 los 368. .granos, de ley a 
Z - cada vao ,„y eílos maravedís , hinchen los 6 5. reales, 
con darles a cada vno. de valor , y cílimacíon.defpúesdc 
acuñado 5,4. maravedís , pero antes que fe le eche elcii-
ño ,no reprefenra moneda):fino vna pieca pequeña de pk-
ta,en forma redonda, que tefenta y fíe^c p íe las como día' 
p^fan vn marco,y vale cada vna,trelnta y tres maravedís, 
j todas juntas 22 ro.raa.ravedis,comohe dicho. 
*P erque lo f que qmjícren ?nand(tr lahra s reales, ayd» dgw 
ILJ L provecho d é l o s ni ere a de res jes deípues de averre- i 
^ ducido la plata a la ley del lleyno,y quitado el fértil 
rage,y lo que pueden del valor, fegunviene la platacn-
fayada. Que de ó7 . rea les , que falen de-cada maree, 
Kan vno ai Teforer0,para-Íus derechos,y de algunos Ofi-
ciales dedos ffiayores?y menores,, y tacan 6^reales 0 
cada marco. Demanera , que les queda vn r e a l ^ e 
real,-pagari alenfayador tr^ es maravedis largos deca^ 
raarco,y al hundidor,donde le ay nombrado,por ley^reí 
raaravecli^y donde no j e ay , lo .hundená íu c o f c ^f? 
B E L VALOR PE L A . P L A t A , "i7J 
lo milmo^poco mi s ,ó mciíos, y pagan t ambién los f a p l i -
dores, y lo que cuefta el cobre^para ligar , y lo que mea-
gua, que Tacado todo del r e a l , quedaran de ocho ha í t t 
diez maravedis de ganancia en cada marco,y mas lo que 
grangean de los aeréenos de los oficiales de las caíase 
que cada vno por fu intereíTe rinde^Igo de ío^qüe le toca,; 
porque íe venga á labrar á-fu cafa : y por efte real que ía • 
•can; cuentan cada grano de ley por 8. maravedis , y ^ de 
marlvedi:y cada dinero por 200. maravedis, y el ra^irca 
de plata fina por 2400. maravedis , no valiendo cada d; ~ 
ñero por eftaley mas de 19 §.maravedisj.y el marco de hi 
plata fina 2 3 76 .maravedis. Y defta cuenta que ios M e r -
caderes traen , nace el dezir, que las barras de 23-80. no 
fon i i .d ineros ,y que no ay doze'dine'ros en ninguna p la -
ta ; y otras cofas fuefa de todo buen ídifeurfo, cuenta, y 
verdad , como algunos quieren fuftemar , no entendiendo 
que fino huviera dozc dineros, no tuvieran fundamento 
las demás leyeslde doze dineros a b á x o , y que por eft i 
ley de que voy tratando, fe mando que vaiieíle vn marco 
de onze dineros,y quatro granos de ley 2210. maravedis 
que fale el dinero en 198. y no mas,y el grano en ocho ~ , 
y el marco de plata fina en 23 76.maravedis. La prueba 
de fu error eftá,en que íi vn dinero vale (como ellos dizen) 
r00.maravedis,los onze dineros feran 2200.y no quedan 
para los quatro granos mas de diez maraved í s , por 
donde queda condenada fu cuenta:y la que 
digo^es la verdadera,como la enfe-
ña eíta tabla. 
M T a l 
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^ahla del valor de la pUta en diuerfas 
lejes* 
Dineros, Grana^ Maravedís , 
i i * i6A> 2177 
I O , 2 40, 1^80 
9, %i6f 1782, 
5* I Í ^ Í ; 
3> 72* J5>4 
i * 48». 3^ ^ 
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Y a e í l e r c í p c t o la p l a t a úc mas ley , y la de menos 
"T^Eclara eíto, que íl cada grano vale 8. | vn dinero que 
^ tiene 24.gránas,valdra 19 8.y 12.dineros mon ta rán 
23 7 ó , m a r a v e d i s , q n e f o n 7 0 . 4 - e a l e s menos quatro 
maravedis. Pero ya por general cuenta introducida de 
muchos años vienen ios eníaycs de 12. dineros de Indias, 
numerados por 2 5 8o.maravedis,quefon 70.reales > por-
que es cuenta juila : y ios quatro maravedis que van mas, 
importan poco , pues valiendo 65. reales vn marco de 
onze, y quatro: 7 valiendo 70. reales vn marco de dozc 
dineros, echando cinco reales de liga á cada marco,fc 
fuplen los fetenta,a que viene en íayado , y ninguna plata 
fube deílos 23 so.de donde £e entiende, y concluye > que 
andan juítos en el numerar los eníay adores de indias , y 
de aqui abaxo fe entienden fus e n í a y e s , fegun los mára~ 
vedis que traxere la plata de valonporque íi viene de dos 
mil y ciento y catorze maravedis, fe han de partir por 
ciento y noventa y oclio,que vale cada dinero, y montará 
io.dineros,y Cobrara 13 4.maravedis, que partidos eftos 
por ocho I que vale cada grano /montan diez y feis g ra -
nos,que hazen 13 2.maravedis, y Cobrarán dos marave-
dís, que es de lo que no fe haze cuenta en I n d i a s d e ma-
nera , que la plata que viniere enfayada por dos m i l y 
ciento y ca tórze maravedis , fe ha de entender que trae 
de ley diez dineros y diez y feis granos , y alsi fe deve 
contar la de mas ,ó menos,advirtiendo,que enlndias nun-
ca numeran la plata convnidades , íino con diezes ente-
ros,aunque la hallen de mas ,ó menos: porque la que ha-; 
Han de ley de 2214,ponen por ellos 221 o.y la que hallan 
de 2 2 i 5 . l a ponen de 2220. porque en fubiendo de c i n -
coJa iuplen á diez ; y baxando de cinco, la dexan en e l 
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numero de diez , que le queda 7 por que,como digo, todi 
la piara que viene del Peí ü , no trae vnidadcs en íu cueS 
ta /mo 2210. 2220. 2230. 2240. 21 so, y por efteordéfjj 
ningunarbarra trae 2211.2212.2213.2214.2215 porq^' 
en l l egandoáe í lenua ie rOíponen 2220. Y afsi, novieneq 
tampoco barras de 2216. 2217. 2218. 2219. porquenq 
traen vnidades ?ni íe i laa con punzón de menos numerQ 
que diez. 
La plata'.deNtieva-Erpaaa^nunca lia venido enfayada^y 
afsi la compran^ venden a ojo, y no le eníaya , porque le 
afína con madera, pneíto e l fuego encima, y en cendras 
grandes de cernada de leñ,a, y ceniza de Metanos de cuet 
nos de carnero:y como el fuego le da encima , h u e reco-, 
ger el plomo^y la maleza que tiene ai fondo dclla^y pare^  
ce pura,y fina por arriba,y por el Cuelo puede eílar carga-' 
da deplomOjó cofa pcony porno tencr igualdad , no le 
facan vñe tada para hazer enlaye del la , fino traenla afsi, 
para que a tiento fe compre^y Yenda?cii!qu€ vnas vejes fe 
ganajy otras fe pierde.. 
De l Perü fe t ra ían antes q huvieffe la Cafa de Monecb 
'de Lima , vnos tcxuelos q vfavan los Indios por moneda: 
y Uamaválo plata cotriéte?y cOrriaá los principios ácinco 
'|)efos,de á 45,o.maravedis el marco,qiie fon 6. ducados, 
y deipues fe fue con la malicia.deteriorando : y aunque 
fe vend iaá fcis dueadosei marco.no valia áfefenta rea-
les. Para hazsr las j igas.y Aleaciones de laplata, fe ha de 
«EOntar el marco por dineros, y granos de ley : yp;U,í 
comprarla , y reducirla a la ley por maravedis, e§ 
muy bien que venga afsi declarada fu ley,y 
valor,como lo enfeñan eílas 
ublas* 
D E L V A L O R DE L A f L A T A . ¡Si 
<r¿5/í* del valor de la plata fina de doz^ e dine-
ros de le j , en todas las fe jas 
del marco. 
S.ongas, 257^ 
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Tai!a del valor de la p / í t a tde ley de onz^ é di-













i , g r a n o , 3 + 
Orlas q u r . l é s t a b l á s í e e n t i é d e t v a l e r v n graROde 
pefo d e p l a t a í i n a i j v n a bláca,y f i abo de blaca , f 
l a plata de i i . y 4 . y a l e v n grano de pefo vnablan 
ca menos ^ abo de blanca. Efte es e l valor de | 
í ) lata ,yenqualqmera ley que t e n g a ^ m l t i p l i c a n d o lostli 
ñ e r o s por 19 8. m a r a v e d í s , y los granos p ó r ocho mara-
v e d í s ^ ¿ de m a r a v e d í , q u e v a l e c a d o v n o , í e f a b r á l o f c 
vale el marco ,po rque fí fuere de 7. dineros , y 6. grano*, 
que los í i e t e d i n e r o s , valen por la tab la de l valor clel;1 
plata endiverfas leyes 1 3 ^ . maravedis, y losfeis 
' n0Si 
M O N E D A DE V E L L O N , í | | • 
rTOS,49 1 ^ mara 14 j 5 .maravedis,y l y tanto valdrá, 
eftc marco de plata dcfta ley , y poreftc 4 precio fe muí 
aplicarán íifueren ^65,6 mas marcos , porque tres vezes 
143 5 i turnaran 43 06 .maravedís ,y ' l y taaro íe dará por 
tres ' marcos de plata de íietc 1 dineros,y feis g¡ a-
nos de ley cada raarco,aiinqiie la cendrada, por fer cofto-
fadeaf ínar , la vénden los afinadores por la cuenta vieja 
de 200.maravedís el dinero á 7 1 .reales, y á 72. porque 
ííendo mas,ó menos de la ley ,dizen,que es mercader ía ,y 
no obligada á l e y , p o r la coila, y ocupación perfonal para 
afinarla. 
L E I X1I1L T I T V L O X X L L I B R O 
V*en la declaración de las ¿eyes antes , adic-
cion 6. 
^ ^ ^ ^ T i o fi^porque demasde la dicha moneda 
de vellón , que de nuevo mandamos l a -
brar, íegun de fufo eftá ordenado , con-
viene para el dicho v,fO,y comercio , que 
aya moneda mas menuda de blancas, co 
mo hafta aquí la ha ávido,y ay: y porque 
aquella no fe podría buenamente labrar a la ley , y forma 
que la otra moneda de ve l lón:Mandamos , que íe labre la 
dicha moneda de blancas , que dos dellas valgan vn ma-
ravedí,en efta forma.QLie tengan de ley 4. granos de p í a - . 
ta fina,y del marco fe hagan 220. piezas, con que fe per- Do^jen-
mitán feis piezas de falra,póco mas,u menos en ca- tas hlm~ 
da marco , por fer tiratas en numero , y cas l)an 
tan menuda moneda. ftij^ 
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A K'P H E. . 
L Rey Don Felipe Segando , nueftro Señor , que 
ella gozando de Dios en el Cielo , ordeno en las 
Cortes de Madrid , año de mil y-quinientos y fe, 
fenta y fei's, que íe labraííc moneda de vellón rll 
co , que llamaron quartillos , y quartosde feíenta y dos 
granos de ley por marco , y ceííaron por algunos buenos 
refpetosjV afsi no trataré della, fino del vellón pobre que 
anda aora en las blancas v y ochavos, que en la adiccion 
fexta defta dicha iey;, manda.que:tcnga efta moneda qua-
tro granos de plata tija a cada marco de cobre. Y para en-
tender efto bien , es ncceílario tener en la memoria (co-
mo he dicho enla tabla maeftra ) que cada grano de ley 
de doze dineros , haze en el marco vn tomín , y qiiatro 
granos áeapefovpiíes^fegUTiTftojquatro granos de leyjia-
rán cinco tominssry quarro granos deimarco, y eílacan-r 
tidad íe ha de echar de piara fina en cada marco de co-
bre, para que falga-con quatro granos de ley : y porque 
en las hundiciones grandí s,es mucha la exalación que el 
cobre haze,íe añaden a cada marco dos ochavas, que es 
tres sarcos a cada ciento,poco raasiy eílo, fegun la ca* 
lildad del cobre;que fi es limpio, fe han de echar á ocha^  
va^ymedia por marco., y de tableros forjados, 
a. ochava por ra ave o? que 
baña, . 
M O N E D A D E V E L L O N i 8 ? 
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^ S t a pla ta con que fe lia de dar ley al cobre , fea de fes 
pura,y cendrada , y no de orra manera , porque es á 
poco raas.ó menos otra qualquier-liga que fe haga , y no 
fe gualda la ley cordo íuena , y deüa manera por la tabla 
niacftfb dcfté primero libro , fe íacará íó que Te ha de 
¿cfc» de plata a qualquier vellón en la ley que fe madare 
«Vaívfucs con vn poco de diligencia fe aoertará el dere 
cho caminojiin confindirfe ennada. 
F í í del libro quarto> \ L l - j 
L I B R O OY I N T O ; 
T R A T A D E L A S P E S A S D E Í 
ero , y de fu ley , y ligas 5 y 
Aleaciones. 
L E T 11. T I T F L O X X I I . LIBRO 
F*• que pepts fe handehaz^er para pefar U 
moneda de oro^ y que feñales hunde tener, 
Rimeramentcordenamos , y mandamos, que ^ 
hechas peías dp hieri-0,6 lacón , con q fe ^ cfeneti 
nueftraCorte y en todas las Ciudades,Vil!as,y^ 
^ garcs de los dichos nueítros Reynos de Caílilla' 1 
deLeóJas riiouedas deexceléces,y medios excelentes, / 
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¿eCaftclhvaos.y quartosdc excelé tes ,y medio Caftcila-
ll0;V Doblas^ florines,y Aguilas,y Ducados , y Cruza-
dosV Coronas,cada vna dellas bien concertadas, y juf-
tas, y que íean acuñadas con fus t róche les en la forma í i -
c'iüente. Quejas peías de excelente, tengan cada vna en 
la parte de errcímadas dívlfas de yugo, y flechas con vna 
¿ . debaxo. Y cada pefa de raedio excelente,y de Cai te-
llano,y dobla de la vanda,que todo es vnpefo,tengan vn 
Caftillc en cima, y vna C a l pie. Y cada peía de quatro de 
excelente, y medio Caí le l lano, tengan vn leOn encima. Y 
cada peía de Florín, tenga vna F. cen vna corona encima, 
y cad.i pefa de agui;a,vna agüiia.. V cada peía de ios du -
cados^ cruzados,quc es todo vn peío,vna Y , grfega^con 
vna corona encima,y vna D .a l pie . Y cada peía de coro-
na;Vnacorona3&c. • 
A R i r H E J , . 
EStas pefas , y fcñalc s, ion las que mandaron hazer los Señores Reyes Caio l icos ,cn las Cortes de Valencia ,año de 148 s.á Pedro Vegi l , que devió 
de íer q u á d o í e le entregarolas peías dcToledo, 
y el marco de Burgos,que tuvo en fu poder algunos años . -
Y de íbs monedas vfaronen fus tiempos,aunque aora íolo * 
han quedado envfo para el comprar,y vender del oro la- .£« lape¿ 
brado,y enTcxos, ó Rieles,las pefas deCaíteÍlanos3por- f a d e l c á f 
queenefta pefa fe dio la ley aloro,como diré adelante.Y tellareo ¡e 
parahazer la , fed iv id3Óelmarcoen 50 .piezas,ydelavna 1^0 ^ 
f eh izo lape ía del Caí le l lano ; y de lamitad,la de medio 
Caítellano. ty: * l 
Paralas Coronas, fe dividid el marco en 6 8. piezas: y j 
»a vna,es pefo de vna Corona,que es la mifma pefa de los hs E f a í 
Eicudos,queaorafe labran. Para los Florines, le dividió dos, " 
el 
I B R O I N T O 
Vefo de elaiarso cticJ 7 .piezas: y la VáaieJpeCo de vn Florín,qu e ^ 
los re** elxnifmo que peía vn real fencilio,,que tiene cada vno 6g; 
h*' gianos , y 5J: abos de grano , que es caíi 69. granos de 
marco, 
Eílaspefas,con las demas.de ducados,y cruzados,haij 
ceñado, porque no fe labran eftas monedas , y folo haa 
quedado las de los eícudos,y de los ieales,yias peías de 
.Caftellanos-
L E T I I I T I T V LO X X I L L í B R Q 
fr. que tas faltas fe pefen congranos de I4* 
ton ino con granos de trigo, 
¡Tro í i , porque peíandofe ks faltas déftas. 
monedas con granos de trigo,podriaaver 
engaño,porqüe vnos.fon mayores,y otros 
menores; Mandamos, y ordenamos, que 
fean hechas peías de latón de vn grano,y 
de dos,granos,y de tres,y defeis^eñak-
dasencimacadavnade ia íuma de los granos que pefa 
que fean bien concertadas las dichas peías, y pueftas en 
ellas alguna marca conocida de ia perfona , qu€,por No§ 
íera diputada paralas hazer. 
5fe 
A R P H E. 
gltnoTJl ^ 7Savanálgunos Plateros^ Cambiadores pefarla? 
triga , es \ / las monedas de oro con granos de tn-
cofa mt i . * go,porque eran los que refpondian a los granos 
P***. s del majco: y por fet deííguales,mandaron allí & 
Valencia los mifraos Señores^eyés entonces, que VeSil 
- hizieíle eftos granos parapsfar eloro-.y parahazeUos>^ 
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^0 por original la peía de medioCaftdiano : y de la mi - ^ d t J t * 
tad ouí> tanto Pcfo^^zo vlla Pel'a 4LiC Damó dos comí-, aioCafle-
n£S:y de la otra mirad,partida por medio^hizo otra peía Úanofehi 
¿ c vn toaiin. Efte roi^. partido en dos partes iguales de zjeron los 
la vna > hizo vna peía de teis gr. y de la mitad defta, hizo graaosiel 
otra de 3 .granosiy \ao;ra parce. d^yidió en tres: y die las 0Y0¡i 
¿osjhizo peía de 2 .granos: y de la redante , hizo peía de 
vn grano: de manera?que todas quaíro peías 6.3.5.1 .ha-
zen iz .gr .y juntas,peían vn torain 5 y aísi,Tale á cada to» 
min 12. gr. y al Caftcllano le cupieron 8. tomines, y por 
efta razón contiene noventa y fcis granos deílos. 
PoT-íer ta. peía á ú Caftelkno.QEiginal deílos granos^ 
íe dio en ella la ley?.y valor al oro , y defte pelo fe compu-
fieron todas las 15 .. peías j.que entonces íe kizieron par^ 
íblo peíar oro,y no otra cofa,en ia forma ligaiente. 
, La primera, tiene 5 0. Cafteilanos , ó 40c. tomines 5 ós 
48oo.granos,y tiene vn marco de 8 .on^as» , . 
Lafegunda,tiene yo. Cafteilanos , ó ducicntos y q i u - .-
renta tomines,ó 2880.granos. 
La tere e r a, t i ene 2 o'. C a i ella no s, o 16 o. t o. o 16 2 o g r» 
- La quarta^es de io.CaftelÍaños,é-'^o.tom.d- 96o.grao.. 
La quinta-jes de 5 .Cafteilanos,é ^o.rcm.ó 48O. gran* 
La íexta ,es de 3 .Cafteiiaoes.,ó.24. tom.o 28:8. granos». 
Laíeptima,es de 2. Caite lian os, ó-16«. rom..o 192. gran, 
La oé. iva,es de vn Caftellarto, ó 8. tomin.096, granos^ 
La novena,esde-medio':C3ilel.lano,Ó4.tom.Ó4;8.gran, 
La dezima,es-de 2.tomines,d 21.granos. 
La dezima-primera-?es deviií.omin3Q i s .granos* 
La dezima fegunda,es de 6.granos» 
La deziraa-tercia,ss de 3..granos». 
La dezimaquarta^es de 3.granos*' 
t a dezima quinta,es de vn grano. 
Hilas fon las peías del oro, y no íe puede vfar de otra¿ 
-5 e¿e reetal de la onca abaso* * L z r 
|g0 L I B R O Q V I N t O 
L E T X I I . T I T F L O XXIL LIBRQ 
V.quequando faltare marco para pejarU 
f latazo pefas para pe/ar el oro recurran d 
AdárcadorMayon 
Tro íi ,mádamos/que cada, y quando qu¿ 
en qualquier Ciudad, ó Villa, Ó Lugar, ^  
en qualquiera de las dichas nueftras Ca-j 
fas de Moneda faltare marco para pelar 
la plata,6 peías para pelar cí oro acuña-i 
das, y íeñaladas en la manera fuíodicha, 
que ocurra ala nueftra Corte ala pcrlonaque afsipor 
Nos fuere nombrada, ó a aquel que por Nos por tiempo 
fuere proveído de efte ofícÍo,el'quarfe las dará marcadas 
4e las dichas reñales,por manera que no pefen con otras» 
A R P H E . 
Rdenaron los mifmos allí en Valencia eílasler 
yes con las demás tocantes á la labor de la mo 
neda,y fiempre anduvieron en la Corte los ori-f 
ginales áeftais monedas con el marco en poder 
Tedro Ve de Pedro Vegi l , que fue el primero nombrado en el ofi-
gí l prime ció de Marcador mayor de CaíHlla, al qual fucedró Die-
go de Ayala,Platero que fue de la SerenifsimaReyna,y 
íc le entregaron los originales deiIas,coa facultad de te-
ner eílos originales en Avila, donde defpues lo pafsó con 
facultad real eo luán de Ayala fu hijo , y cfte las tuvo ea 
Avila^afta que con fu muerte.aviendo efpirado efta mer-
ced ^1 Rey nücftroSeñor mandó traer los originalesáU 
Corte^donde eí(:uvierOn^epoíitados,hafta que efte oücio 
ra Marca 
dor ma-
yor de Caf 
tilla* 
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( tornó a proveer en Felipe de Vcnavides>Tapicero ma- E l n p 
e raefuMageftad>y muy acepto á fu f é r v i d o . u D.Felipe 
1 mo Diego de Ayala eíte Oficio con gran cuidado, 
porque como en la ley 5 & tnandó que no fe pemiaief- ^ m4 
fe por los f i e l t r o s de b a l a n ^ q u e las pefasde monedas jor ¿ F e -
ancluvieíTeu galladas, í ino muy juilas al pefo t hazialas c o - ^ > deVe 
rrc^ir c a d a a ñ a en toda el Rey no,afsi eiiÍ:as Cafas de Mo- mamáes,. 
nela,comoca.las otras partes^vifitando las.pefas á P í a - Iey 59/ 
teros,Boticarios,Mercaderes aefeda, Efpecieros y^ l o - XotfantA 
yeros, dando á todos pefas nuevas , y quebrándoles las mdal Us 
viejas , y gaftadas : y á los Plateros de oro, Wám tener k fe[as grf 
cada vnovn juego de las quinze pefasfque hqdicho) que í^ í i s Fa~ 
fon defde c i n c u e n t a C a í k l l a n o s j iaf ta vn grao;o: y álosde f4 lof 
plata vn marca corregido , con mas las pd i l í a s de adar- d o n á i s 
mes,.y pelantes hafta la pe ía de medio pefantc,, y afsi k Q * $* 
los demas^no permitiendo pefa remendada. 
Defpues luán de Aya la fu h i j o * tuvo en efto racnos cu-, 
rioíídad, y no fe probeia e l Reyno de pefas r y por efíov 
cada vno^coníegia fus marcos, y pefas coa los originales 
que cu las caberas de Partido tenían los Maj-caidai-es 
nombrados por las Ciudades, o Vil las , y afsrindan aora 
catre los mas , odas pefas remendy-das, y añ:ididas con 
cftaño, y todas de las mifraa^ que Diego de Ayala hizo: 
porque luán d r A y a k v nunca!hizo-pela de diez Caftella-
nosairibcT,,á cauía quefubiendo de diez 5 dieron en pefar 
todos por el marconque harécinctreni-í Caí lel lanos-
y las quatro onfas^veintey eínco Ca í l e l í a -
nos?y las demás piezas del eníeña 
efta tabla, 
- <9 . 
erW-
ti A d e e l 
nurco tie 
nos de los 
'fhos , y 
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Or la qiíal tabla fe vé , como ía ochava del mútá\ 
tiene feis tomines , y tres granos deílos, y á efta 
caufa,no tienenconvenienciaeftos granos cotilos 
delmarco,porque la o¿iwa,na: tiene tíno íeis to-
mines de los íuyos,que hazen 7 2 .granos : y de los del Oí 
teilano, fon 7 5 • de manera que tiene deftos 3. g^n0| 
mas que de ios fuyos: y cílos granos del oro , hazen en í 
marco 48oo.y los del mareoso fon mas de 4608. (co^ 
dexo dicho.)Y" por cftarazpn.fe divertían algunos,por ^ 
entender la diferencia que h^zqn los vnos granosa Io5 
otros en el p e í b . Y llegó hafta tanto la ignorancia ^ 
conocer los granos del marco , vfados antes que Pe^ 
Vegil hiziefle los delCaftellano^que algunoslo tenían p0; 
invención iiuuu l : -
CRECIMIENTO DHL VALOR DHL ORO. i 9 5 
i E t x n í * T i r n . o I X L LIBRO V. 
que pone [amoneda de oro que el Rey Don 
fe Upe Sega ndoswa ndo ¡a i rar $ fe ¿crecí c n -
taetval&r. 
Andamos,que en las masCafas deMoneda 
deftos Reynos,Ce labre moneda de oro^y 
plata de nueftro nombre,y eüño,yArmas, 
y conforme ala cilampa que a las dichas 
Cafas de la Moneda fe les embia. Y que 
la dicha moneda de oro, y plata fe labre 
eneíla &anera; conviene á faber, que 'íe labren efeudos 
fencillosj.y dobles de-oro , de ley de veinte y dos quila-
tes J y deíefenta y ocho piezas de efeudos fencillps por 
marco, que es conforme a la ley , y pefo que los Efeudos 
del Emperador,y Rey mi Señor tienen. Y que aníi m i ^ i o 
fc labrenreales fencilios,dobles,y de á quatrojdc ley de 
onze dineros.y quatro granos,y de á fefenta y íiecé reales 
fencillos por marco,que fon de la mifmaley,y pefo de ios 
reales que hafta aqui fe han labrado:de manera,que en la 
dichamoneda de oro, yplata, q u a n t o á la ley , y pefo nd 
»ya mudanza,ni alteración alguna. Y queremos que ios 
feudos que hafta aqui por ley tenia de valor, y eftimacio 
Pecientos y cinquenca maravedís , fe fuban , y crezcan a 
^utrocientos maravedís , y que en eñe precio , y e í -
Jifuacion de quatrocientos maravedís corran , paf-
, y fe reciban y que de mas del dicho pre-
C10 > no puedan correr , ni paííar , ni venderfe e n a í -
^Uíu manera , fo las penas que por leyes , y pragmát icas 
üeLos Reynos eftái pneftis á l o s q d á n ^ venden, cópra , 
• ^c iuc^ iu dicha moneda de Oro amas precio del que 
N ' por 
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por Nos cfiá puefto.cl qaal dicho va lor , y eíl'imacióndg. 
qUvitrocientos maravedís:y de lo que iu íb cita. d»chó,fea 
y íc entienda-, aníi.en los cícunos que de nuevo fe iabj-a* 
ren d e n u e d r a e í c i m p a , y cuño.corno en los que hajia aqja 
cí^an labrados , y fe entienda aníi mifmo en los cícudos 
efengeros deftos Reynos> fiendo de la mifina ley ,yp¿ 
fo. Y en quanro toca á los ducados doblesj y.íenciíios, 
Caftcllanos dobles del cuñó, y Arma* de los. Señores Re. 
yes Catól icos nueíbos.vi íavut los: mandamos queacjUe-
iíos corran^ci ducado íencillo á qii?/crocientos y veintey 
• nueve mara.vediS;y el doble á ochocientos y cincuenta y 
ocho maravedís : y el Cafteliano de veinte y dos quilates, 
aiqUinieníQsy quarenta y quatro maravedís... Y porque 
demás deíto ay otras efpecies de monedas de oro*de 
veinte y dos quilaresjde las que no vánaqu i declaradas, 
añil deüos Reynos, como defuera dellos, mandaremos 
fobre efto platicar,y hazer declaración, con que eneUn-j 
tr#ranto no fe impida la corriente, y curio della: y enlo 
que toca á los reales,y mozeda de p í a t a ,que fe hadeJa-
brar dé la ley,y pefo,que dicha es,no es nueftra.voluntad 
que en ellos , ni en los reales- antiguos ayau nuidan* 
|:a alguna en la eftimacion , y valor üno» queco-; 
rran al mefmo precio de treinta y. quatroó maravedis; 
como hafta aqui han valido , y corrido j guardandofe 
en lo demás que toca ,a la labor de | á dicha maj 
• neda lo que eftá p rove ído , y ordenado por 
las:leyes,y pragmát icas de eftos Rey-
i>Os, que fobre efta razón er-
ran hechas. 
<•••) 
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SEtcnta y ocho años fe labró en eílos Reynos la moneda del c u ñ o , y armas de los Señores Re • yes Ca tó l i cos , que aunque vino á Reynar en ellos 
el Serenifsimo Rey Don Felipe F runc ió , Ar-
chiduque de Auftiia , hijo del Emperador Maximi-
liano , y yerno de íus Alrezas, y ba t ió moneda de íü 
cuno,y armas, por fu temprana rauerre duró poco. Y el 
tiempo que VÍVIQ la SerenifsimaReyna Doña luana fu mu -
ger , que fueron muchos años , íiempre confetvó la 
moneda de fus padres,fin que el gran Cefar Carlos Quin-
to fu hijo la mudaffc,aunque Reynó en eítos Reynos. So-
lo en Indias hizo batir moneda con la devifa de las co-
lumnas de Hercules , íobre vnas hondas de mar, y plus 
vltra,por infcripuon,y los efeudos que de fu cuño andan. 
Defpues en las.Cortes de Madrid el año de 15 66-or-
denó eftaley , y el acrecentamiento del valor'dei oro , la 
Sacra Magcftad del Rey Don Felipe Segundo nueílro 
S^ñor ,por donde cefsó la divifa , de yugo,, y flechas, 
y la de las columnas, y fe hizieron nuevos cuños de. fus 
Armas , donde fe juntaron con las de Caftilla , y León, 
Aragón, Cicilia , y Granada. Las de Auihia , B o r g o í u , 
ArtoesjBrabanteJ'landes.yTirol'y vltimamence Portu-
ga! ,con el revé rfo de CaítiUos,y Leones. 
Lo fubftanciai de eíla ley , es el cimiento del va-
lor en las monedas de oro , y por no fe labrar ya cnef-
tos Reynos , fino Tolos los e í cudos , no fe tratara de la-s 
¿emas. Eftos ^feudos, fon conformes en ley, y pero,con 
los que andavan antes ,..que fiempre fueron de 22. quila-
te^ de ley , y de e ; efeudos fcnclllos por marco , afsicn 
CaíUla^oiuocn I :a i ; i ,y En-incia.-




/. s Reyes 
Catól icos 
HA Que no 
fe l a b r é 
de otroct* 
no tiene 
tes de ley 
en cada 
€aft€lí$~ 
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Elorojcs el mas fabido , y cíl imado metal que nacé 
en la tierra,y'can libre de toda eos rupcion,que ninguneie 
menco,ni el tiempo ic corrompe,111 comiendofe es pon^ o 
nofo , como otros metales , antes para muchas enferme^ 
dades es medicina. Y entre otras virtudes que natura-
leza ie c o m u n u ó , tiene vna particular , que conforta \% 
flaqueza del coraron, y engendra aiegr.ia , y magnanimí, 
dad,quita la melancolia,limpia tas noves de los ojos, y 
quemadura no al^a ampolla. Nace en muchos lugares, 
mayormente en la India Oriental,y en muchas delPonicn 
te,y en los:riO'S de Efpaña fe halla entre las arenas deta-
jo,Guadalquivir , ík-rncfga,y Miño , por paííar íus corrien-
tes por algunos minerales dello. Tiene el oro de ley en fu 
mayor fineza 24. quilates. Laca-ufa porque le nombraron 
a l s i , no fue de necefsidad , fino porque en efte numero fe 
halle mucha perfección, y mas partes ál iquotas para con-
tar íin embarazo , y por eílo fe cuentan 24. quilates en el 
oro finó,comofe cuentan i2;dineros enla plata fina, que 
es la mifma proporc ión . Pero porque lie more el oro nace 
con alguna mezcla de plara>ó cobre, l'egun el mineral que 
fe le l l e g a , n u n c a e í h mezcla fe cuenta,(ino rólo lo que tie( 
®e de oro fino* y aquello fe le da de ley , coxno fi tomaííe-
raos, vn marco,ó vna ón^a de oro de 2A,quilates deiey ,y 
Vi hieííemos 2 4.partes,las 2.2.ferkn oro, y las 2. plata, o 
cobrc.y por e á o fe llama de 2 2.quilates, porque no tiene 
mas defino. Ella razones de Vcgi l , l a qualtomada enri-
goi>la mifma ley tendrán las 2.parres que las 22. mas 
fo por efte termino dar á entender,que lo que es ley end 
CaftelLino,6 en laonca ,ó marco,es lo que tiene de oro6-
ROyporque lo demás firve al pelo,y no á la ley. 
Tiene, pues, el oro en fu mayor fineza 24. quilates • ? 
cada quilate, tiene 4 . granos :. de manera, que fe cuentaa 
| ;ormedioquik:e . lo j2 . guDíOs> y vn quano de 
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^ 1. grano. Ello Te entiende , en vn Caftellano de pefo, 
porque (como he dicho ) en la peía del CaftelLmo íc 
¿ió ía ley aloro en los tiempos paífados , pues es tan an-
tigua efta ley en las monedas de oro deftos Reynos, y de 
;los eftraños 
Como felig* el orofinoie i^qülUtes^ para ía» 
xaltokii .qu' í lates. 
PAra entender , .qu^ cantidad de liga fe ha de echar á vn Caftellano de oro fino de veinte y quatro quilates, para reducirlo a veinte y dos 
quilates de ley ,Te ha de prefuponer ¿ que los 
.ocho tomines que tiene el Caftellano , fon veinte y 
{¡uatro quilates: y los quatro tomines ,fon doze quila-
tes : y los dos tomines 3ferán feis quilates: y el vn to-
mín , feran tfes quilates: y1 ©chórranos, ferán dos 
quilates : y quatro granos, vn quilate; y 
¿os granos , I quilate: y vn gra. 
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TaHa I I . del Caftellanop jrtido por quiUtes, 

















^Ntendiáo efto/i fe quificrelígar vn Caftellanodí' 
ore fin© de 24.quilates, hanfelc de echac dos qui 
lates de l iga para reducitlo á. 22..porque ya he: 
dicho c$x: no fe llama ley, fino folo^toque tiene' 
'de oro fino el Caftellaiiode peío : y eílos 2:.qmíates)vie-; 
nen por la tabla á íer 8 . | ranO§ del tomín del oro': y ^ n-
to lleva de liga vn Caílellano de oro fíno?faeandole orros-
í ,granos del oro,para que hundido junco, falgan 8. 
tomines Colos de pefo,y 22. quilates de ley 
en el Caftellano, y á las demás partes. 
les cabrá lo que efta ta-
bla eníoña. . 
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^ahU III< áe que ^eua el oro fino para 
reducirlokii.qtttUtesde ley. 
Oro. Liga. 













3 i I 
I el Caftellano fe ligare entero,hanrc de añadir a los 
8. granos | de grano , y con efta liga faldr.an del-
pues de hundido vn Caftellano, y 8. granos/y4; de 
grano de pefo^y 22,quilates de ley en el oro. 
Quandode efte oro fino fe liga vn marco , femuicipl'i- S. granos 
de 
Liga de 
¡ n Caftem 
llano de 
oro fino. 
can S.granosjy j d e grano por 5 0.Caftelianos,que tiene 
el marco, y fuman los granos 400. y 100.tercios de gra-
no,que hazen 3 3 -granos^ l y todo jimto fon43 ^.grapos, 
I ios quales le parten por 12 . hazicndoles tomines > y 
• --13 6.tomines,y Tobra vn graRO^y vn tercio de grano. 
' N 4 Po-
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Ponefc el grano , y el tercio en la fuma , y los Ipmlnesre-
parten por ocho,haziendolos Caílellanos^ y falenquatro 
Caftellanos,y Cobran quatro tomines^ponenie los tomines 
XV4 de en la rnma,y los Caftcllanos adelante , y Tale conquauo. 
w mano Caftellanos , y quatro tomines , y vn grano,y 1 de grano 
de orofi- de l¡ga y^érpues debundido , 4« ^ i - l . hazetodo. 
no 9 es 4-, 0 ' * * - — >i 
CdjielU- cinquenta y q.uatra Caftellanos 5 y quatro tomines , y vn. 
vos.y+ro gran0jy ~ granode pefo , y 2 2 . quilates de ley ento,-
tfef'tWev Como ^  líg^nlás1 crdc^d^s ié den marcos $ 
Mmo$- mas > de oro fino dé 24» . 
quila tesdelej,. 
A R A Tígar vnaxra^ada de cien- marcos dé oro* 
de veinte.y quatro quilates, que cada marco He* 
va de j liga quarro Caíl:.dlanos,y quatro tomines;, 
y vn g!;,ano,y ? de grane,fe.multiplican primero los qua-
t ro CaftellamoS' por cieato^y hazen quatrocisntos^ y ios 
tominesjhazen otros ^Hatrpc|entos<^:y ios granos^azen 
cien.,y el tercio de.graño,haze cien tercios s 5 que reduci 
dos j iiaze 11^treinta y tres.granos,y fobra. íPonefeel ter 
cio en Wuma ? . yJos treinta y\ír,es granos ^fe Juntan.con 
]osciento,y hazen,> ciento y treinta y tres: los qualísíc 
parten por doze, haziendo los tomines,y Talen onze to-
mines, y fobra vn grano: ponefe el grano en la furaaTy 0^5 
tomines fe juntan con los quatrocientos 3 y baze quatro-
cientos y onze:los.quaíes re parten por ocho, hazié"^0' 
ios Caftellanos , y fale o, u 3» 1. 1 cinquenta y n 
Gaftellarios , y fobran tres tonvnes; ponenfe los toini-5 
cpaaaima,y iosgafteyanojre juntan con ios q^tr0' 
r 
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cientos y hazen quaaocientosy cinqncnray vn Cafte-
Uanos: los quales íe parten por cinquenta,para hazer lós 
marcos,y falennueve marcosjy fobravn Caílel lano. Po-
neíe el Caftellano en la í l ima, y los marcos adelante , y 
queda-toda con nueve ¿marcos?y.vn Caftellanory tres t o -
mines, y*vn grano , y ¡ de grano, y r á n t o l e dirá que k s 
cabe de liga á los cien marcos de oro fino de veinte y qua 
tro quilares 7 para-que hundidá la cra^adá; íalga con cien 
to y nueve p a r c o s , y vn Caí te l lano,y tres tomines, y 
vn grano , y fj de gran^de pefo, ^veinte y 4os quilates 
de4ey en todo el oro. 
E íh liga ha d e í e r hecha de plata,y cobrey la que t ie-
ne cinco partes dé cobre, y fíete de plata , es la mcj©rr 
pero es fuerza que fea de tanta plata , como cobre, pa-
ra que la moneda falga dé buen color;cu^aliga -












fer de pía ' 
ra, y co^ 
htet pac-
tes ¡g u&™-
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tfahla II 11. de la liga del ero fino Je fie cienmAr 
eos hafla vn tQmtn. 
Oro fino. 
Ma. CAÍ. to. gr. 
00, o. o. o 
o. o, o, o 
o. o. o. o 
5, o. o. o 
. o. o. o 
10. o, o 
5. o. o 
í. o. o 
4. o 
i . o 
I . o 
Liga. 
Ma.caCtom.gra^ 
9- 5. r 
4. iJ. i . ^ 
45. 1. 1 
21, 4» 6 
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Yerros en Id hundi clon fuerte en cien mar eos-¡o mas* 
SI hundida la cra^ada de 100.marcos de oro, fale c5 tres qtiareos de quilate de ventajare ligara miran-do quedos de quilate, fe cuentan en cada Cafts-
llano^y hazen j.gfanos,y ^ abos de grano de pe-
fo:^ fiendó los roo.4 marcos 3000. Caite llanos f ia rán en 
todos 15 0oo;granos,y 15000.dozavos de grano,que re-
ducidos,hazen 12'5-b.granosry juntos con los 15000. ha-
zen 16.250. g'ranos>los qnales fe parten por 1 2íhaziendo 
los'tomines,y falen 13 5 ^.tomines, y.Cobran dos granos: 
ponenfedos granos en laXuma,y los tommes le parten por 
8, haziédolos i v 19. 2» "2^ Caí l :e l lan0s ,yfa leni69. -
Caftellanos,y íbbran ¿. tomines. Eftos fe ponen en la f u -
m a ^ •losCafteilanos fe parren por 5 o.para hazerlos mar-
cos,)'falén 34marcos,y í o b r a n 1 9. Caftelhnos, ponenfe" 
lósCaftellanos en la.fuma,y ios marcos adelante , y q u e -
da todar^on 3'. marcos 19. Caftellanos 2; tomines, y 2. 
granos:y-tanto fe ha de echar de l iga a los l oo marcos d e ' 
oro que falieren en la crazada con tres quartos de quila-
te de ventajaeñicadá Caftéiiano \ que es la quantidad -
que fe dexa de1 echar en la hundicion , aunque po-
cas vezes acontece femejante defeuidado , que an-
tes fucede falir faltas de ley , que aventajadas las hun-
diciones.Y c i f el oro^orfer de mayor importancia qual-
qu er fobra,ó falta que en la plata, fe dc\Temirar conraa-
yor atención , porque de detenerfe en la crazada para 
añadir ley,aunque elfuegonogafta , ni confume el oro, 
por fer incor iupr ible :gaf tafedéla l iga , mayormente fies 
de cobre, y porefto echan a cada Caf tc l lanolde grano 
masque haze 9. granos : y á c a d a - m a r c o 4.' Caftella-
nos, 
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nos,y 5 • tomines, y 6. granos, y en las cra^adas de 
niarcos arriba fe echa algo mas. 
Para ligar oro mas baxo que de 24.quilates,y mas alto 
qne de 22.Ce hará por las tablas riguientes.Ya fe ha pu^ f, 
to la de 24.y la que fe figue, es para ZÍ , quilates, yj 45 
quilate. • 
I * M 
. Oro: Ligal 
iyla.caf.cortiI. Ma. caí, tom.gtaní 
100. o. o. 
Jen o. o. 
yo. o, o. 







7. 8 ~ 
47- 3. 10 7 
j ? . j . 11 J 
19. s. 11 l 
> 5. 7- 7 1 
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Mar.caf. to Maí . caf, tom, gta. 
xoo, o. o. 
jo. ©. o, 
«o. o. o. 
i . o« ©. 
I , o. o. 
10, o. 
ÍS¿ 1 
i . o. 
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13. 
Liga . O r o . 
Ma.caL to.-Ma. caH to. gra-
100.- O. óJ 4ÍV 2 5 . 5« 
50» ^ o; o.; ^ 12 . 6. ÍP 
10^- * Or 0« 
5. o. 
I * , o» o. 
10;. a. 
5:. o. 
1 • o. 
4-
2 . 
a i . 4. -
11. 3. 3 
3 \ 2« O. 
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Toias ellas ligas fe han de p eíar juilas , y ü tuviere la 
liga aiadio cobfc , fe echará vn pexo h t g a con coní ide-
nc&nlpoccpe no íe puede en eílo dar regla, como quari-
a^cs defolo cobre , mas hafe de añadi r algo iobre lo 
uifto para la exalacion.y con efto quedará de la ley de 22. 
quilaces,porque no mengue d é l a liga juila , y Caiga aven-
taja do de ley,porque í e rá en daño del dueí ío. 
Como f ? alea el o*-o Laxo con el fino. 
A Con ce ce muchas vezes tener Oro baxo , y tener-tam-
biArorodnOjyíi con el oro fino fe quiere fubir el ba-
xo á 22. escfta la manera. 
Vno tiene vn Cailellano de oro de i 8. quilates, y para 
reducirlo á 22. reíla los 18. de los 22. y falen al alcance 
4. quilates : mirale luego quantos quilates lleva de ven-
taja el 24. ,al22. y es encada Cailellano 2. quilaces8 
y lo demás de vn marco a baxo 
eníeua eíla tabla. 
r i i L I B R O a V I N T O 
TahlÁ V, de la yentajt q l levu el oro fino al oro J e 22. fulUte^ 
loo^QuiUce^ 50, CaflelInnoS; 
2 4 , Caílcllanos, 
1 1 , Caílcllanos^ 
^ CaftclJíinos. 
} , Cañellanosl 
ajCaflelianosv 
\ty Cañellanoj, 
-. '; i '\ ' • •j,-'" 





2 4 , Qj-)Haces; 






D e q u i l a t e ! 







i D e q u i l a t e ; 
5 S 
D e c 
i2» 
PYes 'flevando cada Gaílcllano 2. quilates de ventaja? 
1 fe r lne iu . quilates 2.. Caílellanos ?,y por eftarazón 
í i ávnCaí le l ianodeoro ds 13. quilates, echan z . C $ H 
• luán Pérez de Moya^quelo prueva p£!r quilates, yI10P _ 
pelo , porquefe han deíacarde los dos CaftellanoS ^ -
4. quilates q tiene mas de liga el Caíkl lano de 18 * ^ 
que entre a ilgalfe con ellos el oro ííno.,pues nc te UM 
doeao, faldnael oro aventajado de l a Í i gade l t om^ . | 
4 . granos q raen tan los 4.. qtiMtes,q tenai- grano,>7^ 
g) ano,y afsi Tacando ei tomín , y quatro gianos ^ 
dos Cañellauos de ore uno, quedarán vn Caítellano, y ^ 
i 
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^mlites,y 8. granos,y tantx) fe ha de echar<ie ©ro fíao k 
vnCaftclíano.de18. quilatesjpara que Caigan ¿ . Qt 0; 
2. Caí lc l lanos , y 6. tomines, y s .granos de ¿ 
j)efo,y 22,quilates deley ento&d el oro.yias - — 
demás partes gne tuvie re de Caftellano aba- l ' -
xo, fe 'f%h rá h azi endo ta bia.,. d izi en á o : fi.ávdf Caftellan a 
que fon 8. tomines, les cabe i . Caftellano, y $. tohiines* 
y S. granos^ las 4. tomÍBes#ksxabi,án 7. taarineg , y 4 . 
granosde oro fino^ afsi le ira con la tabla hafta 1 i grano, 
que no fe pone por no fer neceíTário. 
Y ü fuere tambaxo eftc o ro , que no tenga mas de 13. 
quilates , , y ^  xle qnilare.? r-eftadoseílos de2-2.quedá8. 
qiiilates,y-4 de quilateiPues los 8. quilates,hazsn 4. Caf 
tellanos de oró nno,*y los^; hazen tres tomines, y todo 
junto 4.Cafteliaoos,y 3 . tomines,facaáos deífesjlofe ocho 
quilates,yi de quilate,qae í¡én J . granos de cada Cafte-
llano,y vn grano de ca'daiomin5 rodo montaran, t o m i -
ncs,y 11. granos,'/ eílo es lo q fe ha de facar 4. 5. 0* 
de los 4. Caftellanos,y3.tominés.de oro fine, 
y quedarán 4. Caf t e l l anosy vn gf ano de or® 
fino. Yafsi digo?que ñ l vn Caftellano de oro 
de 13. quilates,y Jdequi late le echan 4. Caftellanos, y 
vn grano de oro íino,faldrán 5. CaílettanosjY 1. grano de 
oro de 22. quilates deley. 
Si efta liga fuere por marcos,conviene advertir, que los 
H - quilates, gue tiene de ley el oro fino, folo fe cuenta en 
vn Caftellano, y afsi en los demás quilates que tuviere 
qualquieroro -baxo. Y por los quilates qué tuviere , fe 
«an de multiplicar los que falieren al marco del -tal oro. 
ongo por cafo;qvn Caftellano de oró íino tiene 24.quila 
cs,eftos 24. fe multiplica por 5 o. Caftellanos, q tiene el 
Jarco,y falé i,coo.quilates á todo el marco, y .afsi" en los 
^OÍ: orps baxos.comofe veráen efta t rbla 
O 3 Ta-
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J . de 
i , de 
i i de 
i . de 
i . de 
i . de 
j . d e 
í j de 
i . de 
i .dc 
2 3.haze 
2i . l i aze 
% i • haze 
2.0. haze ^ 
15), Jiaze 
18. haze; ;. 
17. tiaze: 
l á . haze; 
1 j . HáZe 
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JOO. 
400, 
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i y de 4, haze 200^ 
i , de 5, haze 1 joJ 
1, de 2, haze ico, 
i ,dc i3 haze j o . 
ENÍtendida bien k tabla moftrada arriba , íl híivrc-re vn marco de 18- quilates en cad¿'-CafteUanOy que feráa en todo el marco 900. quilates, refta-
doseftos de 1 t oo . queticne el marco dé 22.que da 20o.' 
quilates, y llevando 2 .de ventaja en cada Caftellano, el 
oro fino, al de 22. harán 100. Gaftellános , que fon dos 
marcos. Pues.facando de los dos marcos la liga que les 
cabe,que es á cada vno 4. Caftellanos',vn tomín,y 4. gra 
nos,contando 8. granos en cada Caftellano , • que pññw . 
los| de religa, porque en las aleaciones , no fe han de 
contar,íino hazer cada Caftellano de 8 8. granos,quitan-
^olos s. que faltanpara96.quetiene, y alfar con los 
quelc queda , quedarán facados los 8. Caftellanos, y 2. 
tomines,y 8. granos^uecaben á l o s2 . marcos, i .mar - < 
co>y ^  . Caftellanos , y 5. tomínes,y 4 gra- 2^ 2LJ?* 0, 
nos> y tanto fe ha de echar de o r o f i n o ' á v n " g. 2, 8. 
^^code 18 "quilates , para que falgan 2-7. 4 1 / 5 T 4 . 
^rcos^41.Caftellanos,y 5. tomines, y 4 . — — — 
granos de pefo , y 22. quilates de íey en todo el oro. : 
Efto es,quandoel oro baxo es de vna •fola íey , pero 
^ando ay diverfas leyes, hazeíe defta manera. Vno 
1; le 18. Caftellanos de oro de 14. quilates. y | de ley •' 
¿a Caftellano , y tiene también 7. Caftellanos de 
C- 2¡o^  qu/htes,y ^ i e ley en cada Caftellano, y jun-
O4 ta-
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lamente tiene 13 • Caftellanos de oro de 18. quíiates jy 
I de ley en cada Caílcl lano , y ^9. Caílel lanos de oro de 
3,1. quilates de ley en cada Cáfe l l a i io . Si quiere redu, 
cir eltas quatno diferencias de oros i 22. quilates , y fa. 
ber quanco oro fínoiude mezclar con ellas-, primeroba 
de tabee, quanto tendrán de ley cftas quutro partidas en 
cada'Caíbelláno : lo q.ua^é.íUá2vev y fus remcjantes,multU 
pilcando cada diferencia de .^kojpor fus qiviktes.Entiéde/ 
fe efto, multipilcando los 18. Caílel lanos del primer oro^  
por fus i 4 t y ' i y mentaran ^ 6 i . quilates. Aísimiiraoíe 
snultipUcan.los 7 . Caílellanos per fus 20, quilates, y ^y, 
montaran 14.1. quilates, y J e quilate» MükipUcaníe 
tambiea los 13, Caícelianos pov ms i s { quilates,, y i y 
montaran 243 , quilates ,y ¿ de |uilarc , y juntamente fe-
multiplican los 30. C-\itelíanps por fus 21, quilates, y 
montaran 6 3 0* quilates . Hecho cfto", fe luman todas las 
multiplicación-, ,conío fon 26-1. 141 •4-24J 4.^Q-y mo-
tarán- 127.6.. -r-Ios-qualesionios qiulatcs^que tienen de-
le yy todas k s , qiutso.- partid as del oro'dicho. Sumanfe-; 
luego los Caítel la^os porfí , como fon 18, 7. 13 - y W'l 
montaran 6 &. Caftellanos en todo el oro> por los quales 
fe parten los 1 276. quilates, y - y vendraai eocienteiS. 
quilates,y forrara 5 2. quilates, y i . Eftos fe hazen ^«ar-
tos de quilate,.Y montan 2;,io. quartos, los quales fe par" 
ten por los 6 8, Caftellanos , y vendrá á la p a r t i c i ó n ^ 
quilate, y fobraranfeisquarros,que hazen qéúlate y me-
dio 5 y porque efts quilate y medio es pequeño hütBet* 
para partir á los 6 8;, Caftellanos, fé guarda oarafacarjo 
oro fino que fe le añad ie re . Por las quales razona 
fe iuíiere,que-cada Caftellano dx: 3I0S quatrd'oros,faWrlí 
kundidO;iunto con 1 8,qu!lates,y 4 de ley , y rftos Te han 
de reftarde 2 2.y quedaran 3. quilates, y ~ Pues eftos 
^ui,la|e5;y ^fe multiplican por l o j ^ s^CafteUanos,)'^  
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taran 22 i.quilates,y dedos fe faca el i , quilate , 7 | que 
fobróea los oios baxos^y quedan 216. i Pueslievando 
j , qailaiés de veittajá el oró íitio al 22. feran en 219. 
ciegan las tablas paííadas 109 Caítellanos,y 6.tominesP 
v tanto fe ha de echar de oro fino con los 6 8. Caftellanos 
¿e lás^ , partidas dichas , í acando de cada Ca ík j l ano 8. 
granoiVy de cada tomín 1 .grano,porque ya teng6 dicho, 
quehan de entrar á.*lig.arre los Cattellanos de oro fino, 
conlaliga q u e í b b r a culos oros baxosry íumadosjfe ha-
llará cabera los 109.Caftellanos,y 6.tomines de oro ñao 
87 8.granos,qiie fori los 2i9...quilates, y ^  que faltaron a 
los oros baxos,y hazen partidos por i 2 . > íerenta ' y tres 
tomines,y fobran 2.granos: y los tomines partidos por 8^  
Mzen-9. Caftellanos > y Cobra 1. tomin^y l0p< ^ 0 
todo junto haze 9.-Caftellanos, y vn to - —Y"^' 
min,y 2. granos , y eftofe ha» de facar de ~ — — - — -
los i09.CafteÍla-nGs, y 6 .tomines oro 00, 4 IQ* -
fino,y quedaran loo .Caáe l lanoSjy 4.tomines,y 10, gra-
nos: y tanto.fe ha de echar de oro fino a los c 8. Caftella^ 
nos dclas quacro partidas dichas-:y hundido junto/aldra 
ió8.Caii:eUanoi3y 4 to.ipines,y 10. granos de oro de 22, 
qnüates, y por efta manera fe reducirán qualcfquier le - , 
Ks de oros baxos á l o s quilates que quifierc : y para fola 
ley de 22.quilates, que es la quG^fem^anda guardar en 
la moneda de oro , y en el oro que fe labra entre 
Platcros,fervirán las tablas figuiemesrá • 
ios que no quiíieren t raba-
jar tanto.1 
Té* 
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Entendidas bien las tablas moítradas , por ellas fep'o* 
dran alear,y ligar qualcCquipr leyes de oro ,_y plata,en la 
quancidad de los marcos, óCafte l lanos , y partes menu-
das que huviere,que (era íacil hazer la cuenta,eftando ci-
te camino and a do. Qüc por no íe aver llevado eftas Ug'is, 
^ akadoncS;COii juáiircación , por vetunta por no kber 
hazerlo % como fe ha vifto 7.ha í tdocauía que de a lgkm 
anos aefta parte falgan los eníayes dcíiguaksJ.y no esp^f 
frole íi el Eniayador no fabe las leyes que en íaya^uc pcic 
da afirmar fer verdad lo que el pe ló l e dke , que con tai-
tas caulas c o m ó fe |untan de fuego , plomo , copellas , y 
agua fueue , ha de llevar mas certidumbre de lo que ha-
ac, guian do lo por la forma que adelante diré . 
Y queremos,que lo-s dkl ios éícudos que hafts aqui'por 
ley ténian de valor, y eílimacion trecientos y cinquenta 
fnaravedis,fe ÍLíbari, y crezcan a quatrociencos marave-
•dis,&c.. 
Por donde parece averie fubido el valor de losefca-
dos.v-náfeptima'parte,que es la que va de 5 5.0.a 400.y ea 
€.(taproporción fue lo demás . 
Y en quanto toca a. los ducados dobles y y íencillos, y 
Caftellanos,dobles,y fencil!os,de los Señores Reyes Ca 
tolicos: raandamos';que el ducado íencillo corra á qiutro 
cientos y-veinte y nueve maravedis'y el doble a ochocie-
tos y cinquenta y ocho raaravedis,y elCaftellano de vein 
te y dos quilates , á 544.roaravedis,&c..-
Por la qtiailey le. ílibió el Cafteliano , del oro vnaíep 
. tima parte de valor mas de lo que tenia , porque valiavn 
Caftellano de oro de 22.quilates de ley ,.catorz£ reales» 
y. nvanda que valga 16 .que es la feptima parte miis, co*0 
en los eícudos.Y porque el Caftellano de 22. es e T g ^ 
no de la ley,y eftnnacion,fe parteazz. qu.lares, 8Por^^ 
maravedís , y íalen al c|uocicte z^maravedis^y^ afó^* 
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maravecii, y cfco vale cada quilate,por la qual razo vn .r» f «/Ü 
CafteIlano de 24.quilates va ldrá 5 9 3 .maravedís ,y a, t* ^ oro 
bas de maravedí , y las demás partes eafeáarán eílas yale 24* 
Tahla del valor de veinte y quatro ^ m/ra» 
quilates. • *eáU' 
Tomines. Granos, Maravedis.' 
8. 9$: 59? í 
2ñ 1 4 - 1 4 S 
. 1. 11» 74 L 
4 
^ 37 -
3. 18 £. 
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T M a del valor deloro de'veinte j dos 
quilates. . 
Tcnunes. Granos. Maravedís^ 
I » $6* 544 
4» 4^.- 272. 
*. 24, 
i . 12. 68 • 
6, 34 
r 
2. . - . I I 
I . I 
3 
2 
• — i 
3 
M e es el valor del oro, y por e í h s dos tablas fe podri 
facarei valor de quaiquieroro baxo/en el grado quefuc-
re,porque íieiido de i4.qiulates3multiplÍGados eftos 14. 
con los 24. maravedís , y j . abos de maravedí , quevale 
cadaqu i l ace , r a ld rá 346.1:1 maravedís ,y i . abos dema-
íavedí ,y taro valdrá vnCaftellan© de oro1 I de i4,quila-
tes,y por efte precio-fe multiplicarán , fituerén 50. of^-
reo lOoFCaftetlanos , porque 10b. vezes 346. marave-
dis^y ¿ .mon tan los maravedí:. 34600. y los 2.00. onca-
bos 11, hazen 18. enteros,y abos, y aísi taldra a « 
fuma 3 4<|i 8. maravedís ,y -4 abos de maravedí., ytantí> 
fe dará porr:Oo.Caftclbnos1Idc orobaxo de 14. 
tes cada Caftellano-y por efta manera fefabrá délos 
má i , aunque por la coüa deaíiaarJo> varían eilos ?^aoh 
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quando ío runas , ó rnenos de 22. porque es contratado, 
y cada vno vende iutrabajo; y afsi en el íino añaden pre-
cio, y en ei bax o , quitan le dei valor cada.vno .como aae-
Y porque demás aeRiO ay otras efpecies de monedas-, 
¿e oro de veinte y dos qiiilates;de las quaies no van aquí 
declaradas,afsi dedos Reyn0s,.como fuera de ellos, man 
daíemosíobrc efto platicar,y hazer declaracÍGn,&;c. 
En efto de las monedas que fe avian vfado antes en ef-
tos Reynos, y de las t ra ídas de fuera de ellos , no fe ha 
tratado masjporque entendido quccl Cafteliano del oro 
fe fabió vna íept ima parte, y refpeótivamente el valGr.de 
los eí'cudo,s, todas las monedas de oro fe regulan al pcfo. 
áel CaftellanoT y conforme á lo que pefan fe pagan, fien-
dodc 22.qui la tes ,ó maSjQ menos,rcfpe¿i:o dé los qui la-
tes queda tal moneda tiei\e , y afsi es en las monedas 
iie plata , no Tiendo deílos Rey nos, qucfcpagau 
Xcgunla ley,y pcfo quetienen.^ 
E n del libro Quinto: 
L I B R O SEXTO , TRATA 
D E L O S E N S A Y E S < Y A F I N A -
cionesdelaplatajy oro. 
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que qualqmer perfoná pueda venir ¿ 
lr*rty qmel Enfajadorenfaje*. 
Tro íi,: ordenamos, y mancLimos, queta-
das, y,qualcrqnier períbnas de quaUjuicr 
citado,y condición que fcan,puedá traer, 
y traigan ala: dichas Caías de Moneda, 
oro3y piaia.y vclion , para labrar las di-
[ chas monedas que.quií ieren, y Iaspon' 
y.lleguen á las dichas leyes de íiiío comenidas-ya ' 
- E N S A Y E DE LA PLATA. ifTj 
C\ puedo,lo en í iyc el nueílró Enfayadorry íi lo hallare ca-
davr.o aja dicha ley,lo entregue al nueílro teforero de la 
Ca l a f e t ándo lo fielmente por el Maeftro de la balanza, y 
por ante el nueílro Efcrivano de la Ca ía de la Moneda, 
para que lo d é á labrar qual fe i e en t regaré j como d i -
cho es. 
A R P H E. 
Ara la guarda defta le y,conviene que los que vlnie 
ren á labrarjfepan bien t»do lo que he tratado en 
lo tocante á los dineros^y granos de la ley de la 
plata , como refponden con él marco , en que fe le 
dio la ley,y valor , y como refponden los quilates del oro 
á la pefa del Caftel íano, donde fe le dio la ley , y eftirna-
cionjporque no íabiendo efto,iio fe acer tará ,pues (como 
dexo dicho) echando cinco ochavas de cobre á vn marco 
de cendrada,fale con vn grano menos de ley , hundiendo 
en cryíbl vn marcofolo, q ni da el victo en el metal,ni t i e -
ne tiempo para exalarfe.Y fabemos,que algunos han paf 
fado de cinco ochavas,por dezir,que el fuego gafta ia l i -
§a(como es verdad) y no fe perfuaden á creer el enfaye, 
viéndolo falto de p..•ib. Y aunque en la ley 47, fe manda l e y 47, 
que los Enía y adores hagan las aleaciones á ios que vinie g^ e los 
reo á labrar á fus cafas,no fe guarda,porque'losMercader v fayado 
rec>y fus agcntes'hazcn eílo^y eftán en ello mas praóiicos J*" h*gait 
que alganos Enfayadores , y íu cuenta es la que arriba fe ale4~ 
di c h o \ q 1 © d: fi ? r e h a rto d e 1 a paííada qu e'he en fe ñ | -
d^,porque ellos entran diziendo: cada marco de piara fi-
na lleva 20, granos deliga^.cada grano e s quarro de ocha 
Va!pues luego 20.glanos harán 5.ochavas,y por efte ca-
mino liganjy aleanry en cuenta de dinero,dan a cada gra 
novn qa.u t i l lo de valor j y afsi , n i f e entienden pore í l a 
R 4 cuen-
ciofiesm 
eacnra}ni ie faben dar a entender.Porque ni vh girano . 
leyes quarto de echava, ni vale vn quar iñ lo , fino que f2 
ha de hazer la.cUcnta,comg dexo dicho atrás,y de nofa. 
berla, reduxeron los enfayadores modernos al eníayeicj 
falielíe de 11, y 4. qui tándole parte del plomonccclíarK) 
para ga í l a rk la liga ;,y í.acandolo depefo,pero noEno.Y 
de cfta mudanza de el ¿ l o m o , que vnos echavan mas >.y 
otros meqos ,nació la-vatiedad que vno entre los enfaya-
dores,que para la averiguación de c i to , mandó juntar el 
Rey Dv Felipe- nueftroíeñor , el a/UO pallado de 15 87. en 
•que parai-cmedio dé lo de a d e l a n t e ^ r d e n ó la-ley que fe 
í igue,trasladada ala letra del original que mandó entre-
gar á la caía de ki moneda de Valladolki el año adelán-
t e l a qual pondré por adicciones, anotando en eadavna 
las razones con c|tie fus partes íe entiendan , que por fer 
cofas particulares , no todas tendrán eatera noticia de 
ellas,.. • 1 ^ 
L E X T / T f E O: L I B R O 
Como fe ha de mfajar l¿ pUm , 1 oro y} 
hundir las zji&a/!a-s,j ¿orno fe'ha de 
mo ned # a rdap l&s fibie-s depila* 
^OR quantocomoqokra.que por les leyes?Y orde*. 
nan^as qii&.eíláa hecha s para, las cafas de more-
da dedos mis Reynos de Caftilla, eíJaproveiclo,y 
difpneño cumplidamente-, la orden que fe-ha d,c 
guardar en la labor de la dicha moneda, para que fea de 
laley,y pefo que e í l ao rdenado . Aviendofe .viradoaj-
gunas delhs por iweftro mandado, y Iv^cho otraS'^11, 
• • 
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aenciíis,'/'lveí:iSUL'lc^on£s > f^íia conocido que ha ávido 
en efto muchos fraudes, y engaños , labrándole la mone-
da de oro, y plata de menos ley,y pefd del que aui'a de te 
ncT,£nTnücho perjuyzio demi Real Hazienda, y de-la de 
rnis vaílalíos., ¥ tamBien íe ha entendido,y viíto t o n ex-
p/íriencia,que entre los enfayadores de las dichas Ca ías 
de moneda ha ávido variedad en la forman dei enfayar ei 
dicho oró, y.plata en el -pefo del dineral con que fé deve 
enfayar. Yckfenndo prevenir s. y'TCmediar eíto , para' 
que ceííen , f le efeufen los inconvenientes que de ello (t 
haareguido por lopa í íado 5 y que la moneda que- felá-, 
brare on rodas las dichasCafa.s de aqui adelante>fea v n i -
fórrne, aviendoíe rratado,y planeado aor'algunos de los 
de nueftro ConíejOjfGbre el remedio de el lo, y cohNos 
confultado,avernos acordado de proveer^ y ordenar cer.^ 
ca!dc ello lo íiguientev 
A D r-.G i o - ' N Í; • i 
QV E dc-aqwi adelante en todas hs iiete Cafas d e m ó -nedas deílos dichos nueílros Reynos de Caftilla , í e 
enfaye la plata con dineral de tomin y medio y fe 1c 
echen para enfayar plata de onze dineros , y qtiatro gra-* 
nosjCinco tomines de.plomo,el qual ha de fer fundido de 
almarta^a?haziendo toda vía diligencia ci enfayad'OC,pa 
ía ruiisf.\cer(e>que efía. fin plata , porque de otra manera: 
ae íaldrin cierto el enfaye que cOn él fe hiiicííe,y por efta^ 
ves fe embiaran dinerales del dicho pefo a 1*8 
dichas Cafas de moneda.-
* 4 & f 
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de ¡a p/t*"t 
O es ncceífario fer el dineral formado de pef0 
cierto,porque con qualquiera que Lea grande^ 
pequeño íe puedeenfayar haziendole 12. pa^ 
.tes^que.rojdas reípondan á la que fe huviere to-
mado por dineral: porqüe íi grande fuere, grandes íeran 
fus partes, y íi pequeño , pequeñas . Pongo por.cafo qae 
la plata que fe quiere enfayar, eftá en vna barra,que pefa 
feíenca , ó cien marcos sy fe corta della vna ¿ochava, ó va 
, tomín ^ ó vn grano 5 la mifma.ley tendrá efte pedazo que 
tiene toda la barra jqqiero dezir, que íi la plata tieftie 12. 
dineros de Íey xtambiea los tendrá vn pedazo deílos: y ft 
menos,menos j y por eíca razón no.importa queiel dine-
ral feapefo cier£0,eílando,..como digo,partido,en las 12. 
partes,que Uamanidioerol. Mas la razón porque es bien 
quefea pefo conocido en la.parte .delm3rco.v;es porla 
. conveniencia,y concierto de la.cuenta para echar el plo-
mo al cnfayc; y eí no fe bazer grandes, es porque feria me 
nefter gran;Copeila, y mucho tiempo para^ftar en élfue-
go;y no.fe hazer pequeñas , , e s porque quandofe parten 
por dineros, y ,granos, ierran los medios g ranos , y.qtnr-
tqs, y ocliavos;tan,ríienudos,que no hizieíleiiicono.ciimé-
to en.el pefo , por muy fútil que fueífe: por las qtiales ra-
zones no las iTazen g r a n d e S j U l p e q u e ñ a s , fino de vn razo-
aiable pefo, y efte fe halla , que es.vn quarto de ochava, 
que tiene t o m í n , y medio; por lo qual fe toma tanto pefo 
x o m o v n pefante, que es quarto de o: hava.y par^enloen 
díís partes iguales,y de la mjtad,hazen vna pefa, que Ha 
man 6. dineros, y de la otra mitad partida,por medio, ^ 
hazeorra pefa de j . dinerosjy de la otcad'e haze tre??--
;tes iguales?/de las.dosyfehazevna pefa de 2. diner^»f 
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Je la otra parte , fe haze pefa de vn dinero: Demanera, 
quetodas quatropefas 6. 3. 2. i . hüzen 12. dineros, los 
quales pefan tanto como tomín,y medio de marco. T o - ¿¡ro^e * 
mafe defpues vn dinero deftos , y hecho de otro tanto 
pefodos partes iguales,de la mitad fe haze vnapefa,que 
llaman 12. granos; y dé la mitad defta-hazenotra de 6. Que es 
granos; y de la mitad de fcis,hazen otra de 3. granos j y grano de 
dé los dos tercios^hazen otra de 2. granos5 y delvnter- . ^y* 
cio,íe haze otradervn grano , que fon todas cinco pefas 
12. 6 . 3 . 2 . 1 . los 24. granos que tiene vn dinero, que 
por efta razón pefan tanto como el dineto, y vienen á te-
ner los dichosa 2. dineros 28 &, granos ; de los quales 
granos fe hazen medios , y quartos, y ochavos. Aunque 
la ley dize que íc cmbiaran dinerales alas cafas, no deve 
eleníayorfíarí'e dellos,í ino concertar él fu dineral , y ha-
zer que digan vnas pefas-con otras jufia, y puntualmente, 
teniendo í i tpéio futiKy juflo; t an to ,qü t con qualquier co 
ía,por rainima que fea , haga conocimiento, y e í t e h a u e 
eílar en fu guinda le ta , y meado enviia caxa guarnecida 
de papeleó vidrio,para que el a y re, niel aliento no toque ' 
las baiancas, poi que en cofas íiidles.muy poca cantidad, 
haze mucho y podía a ver enelenfaye notable yerro , y 
juntamcnce fe han de tcnei d o í cazoletas de igual pefo, 
para poner en las balao^as jy en la vna5poner las pefas; y 
en la otra,la plata que fe mete á eníayar. 
Ella adición primera deíia ley , es la fubftancial en lo 
tocante ai eníayc de la plata , que e^  el punto principal 
el laber echar el plomo,para que el enfaye (alga i ino,por-
que no faliendo fino,no importa falir de pefo Dize,piies, 
Ia ley^que íe eché para eníayar plata de 11 .dineros , y 
g' anos, cinco tomines de plomo hundido de ahiuutc ga, 
^e. Entonces bailarían eftos cinco tomines , quarco 
P--iTen, ó quiíieíTcn los Fundidores echar a vn ma 
v «43 L I B R O SEXTO • pUra fíua 20, granos de cobre , ,en.la forma que cíexo 
d io en las ligas de la plata , que loa los que pueden gaf, 
tar 4.tomines,6 5 .de plomo: mas íi les echan á los mar* 
,.cos a cada vno .24.7.25 .granos de cobre , y mas. no püei 
den los cinco tomines de plomo íacarfclos en vn enfave. 
Pongo por cafo,que á vn Eufayádor le dan plata de nús, 
ve dineros,y no la toca,ni fabe fu ley, y la mete a eníayar 
con cinco tomines de plomo:y efte plomo, gafta el cobre 
q,ue puede,}' üüc al peío,.eon,onze dineros , y quatro gra-
nos, no .ha de entender que es aquella ley la que faca, 
¡pues le quedan vn dmero,y ocho granos de cobre, que na 
pueden falir ;;finQ con quatro tanto plomo como el pefo 
d£l dineral,como la experiencia lo ha enfeúado. Es ne-
cesario para efto .. que el Balayador tenga plomo conoci-
do,paifado por a l m á r t a g a , de manera que eílé faiisfe-
cho,que no tiene plata ninguna: porque fi enfaya con qual 
quicr plomo>halo de enfayar folo priviieto : y el granillo 
deplata que quedare en la copc l i a ígua rda r lo^ue poca, 
o mucha,no ay plomo fin plata. Aquel granillo íe ha de pa 
ncr con las peCasquando elenfaye de plata faliere á pe-
íarfe afinado : y por fer embarazo, es mejor paííar el plo-
mo por a lmár taga , y -kazer los enfayes libremente íin co-
trapefo. Ca cantidad que fe ha de echar de plomo a los 
enrayes , ha de fer a cada dinero , que tenga de liga tres 
qunrtos de ochava de plomo : y la ley que tuviere la plata, 
sfe determina con las puntas,;de las leyes de la pia-
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Como fe ha&en las puntas para tetar 
ta plata.. 
p r i hazer las pimtaf con que la plata fe examina;; 
fe han de hazer las ligas de* todas elías por l i 
pefa de quatro ochavas de el marco s con los^ 
tomines , y granos hechos ^ór la bchava( co -
gió dexo dicho > que fon los antiguos „ y verdade-
ros. Cada ochava tiene fetenta y dos granos , y t o i 
das quacro tienen duZientos y ochenta y . ocho graJ 
nos , que fon taptos como fe cuentan de ley en la 
plata fina ; y afsi fe ha de entender 5 que quatro 
ochavas , fon doze dineros ,. y dos- ochavas feis d i -
neros , y vna ochava tres dinero's , y quatro- 4 
tomines dos dineros , y dos tomines vií-
dinero , y vn tomin doze granos,. 
- .y alsi va hafta cl ' í ín co -
mo enfeáa éfta' 
tabla» -
xjo L I B R O S E X T O 
Tal la fax a entender Us leyes de las funtAs 

































Y afsi e l m e d i o g r a n o d e l m a r c o , f e r á m c d i o g rano , de 
l e y , y l o m i f m o e l q u a r t o , y o c h a v o : p o r l a q u a l t a b l a Ce 
f a c a n las q u o n d d á d e s d e l i g a que c a b e n a c a d a l e y en pe-
í o d e q u a t r o o c h a v a s , q u e r e p r e f e n t a n ^ l m a r c o en-
í e p ^ d i n e r a l j u f t o , c o m o e n f e ñ a l a t a b l a que 
í e figue,Cacada p o r l a de 
a r r i b a . 
E N S A Y E D E L A P L A T A ; z / í 
Tabla como [eligen las puntas. 
Placa. 






































































( O H las qmles tablas fe vee que para ligar 11 , d f -
neros.y 4, granos , íe han ck roni i r 3. ochavas , f 
tomines , 7 4 . granos de plata fina , porque los-
onze dineros , bazen tres ochavas,y 4- tomines-, 
coa\ofe vé en la tabla i . a lineas 2?. 3 4 . y los quatro g ra -
^s, hazen otros 4, del m a r c a , cornea w . ibienfe vsren IÍU 
xyi L I B R O S E X T O 
laifina tabla , a linea s. y la l iga han de fer veinte granos' 
que p o r í a m i í r n a tabla a lincas,ó, 7,. 9. fe v.é que haze^ 
1. tomin , y 8. granos , y parael v e l l ó n de qiaatro granos 
de ley,fe entiende en la mifma tabla, que ferán 4. grauos 
deplaica,y de cobre han de fer 3. ochavas,y 5. tomines,y 
§ . granos y defta manera fe encenderán las tablas dichas 
para hazxr las puntas p i ra tocar la plata los que quifieré; 
, Íasquales fe han de pefar por pefo juíto, yhundir cadavna 
por íi en cryfol.limpio, y fe forja cada vna,y fe feñalanea 
idia los dineros, y granos que la tal pimtá tiene de;ley> y 
,deftas puutas fe,hazen tres manojuelos de tres fuerces de 
ligas ; vna de cobre,fojo;otra de latonfolo j y otra de plo-
mo falo : y con pilas , y el toque., que,cs vna piedra negra 
donde lósinerajes riñen fus colores, tocara el enfayador 
Ja plata que huyierc de enfayar antes de meterla cnelpc-
f O j j con Colas cinco puntas, ligadas con cobre,baftan pa-
ra ios enfayes ordinairios vna de .11 .y 6. y otra de 1 i.y 4. 
y otra de- I;I . y ,3. y otra de 11 . y otta de 10. y .20. q hafta 
aqui i'e alarga la codiciade los mercaderes;y tocando co 
la punta de u . y 4. íi la plata que fe huviere de enfayar 
.eíluviere tan blanca como dla,baftaráo quatrOjó cinco to 
mines de plomo para enrayarla 5 y íi eftuvicre mas enco-
brada , bufcarlela ley que tiene^y conforme fuere , fele 
?echafa el piorno^ y la cendrada que no l legaré á 1 2. dine-
ros , y p a í a r c de. n . cilanco plpmofa, fe le bufcarálaley 
xon las puntas ligadas con plomo.Eí ias no fe han defor-
jar ,f ino baciarlas engibia. Demanera^ que fepuedarocar 
cpn ellas,porque fon quebradizas. 
Y porque ay algunas miíturas alquimicas , que repte-
fentaD piara , y no lo fon • porque pueden t eñ i r bien en el 
t o q u e , í e p q d r á el enfayador fatisfacer d.ella| .conel em 
faye. . ; 
Prevenido deílas punias,el enrayadpr «irara que 
ENSAYE D E L A P L A T A 1 . i f ' i 
que la ley le manda que eche á la plata de 11. dineros , % 
4.granas de ley , cinco tomines de p lomo, que no fe han 
de echar juntos , ííno tres quarcos de ochava de plomo 
luego: y gaílando aque.Uo.ü el eníay e no cíluviere fino, i r - j 
le echando lo demis , porque la ley , no croata de que fe 
eche junco , y de vna vez, ni traca de otras leyes mas ba -5 
xas,ómas altas,que las baxas han mencíler mas, y las alH 
tas menos plomo, y ferá pofsible fer mucho plomo 5. to « 
mines parafacar-io. granos de liga, mas lo que prccjlíTa^ 
mente fe ha de echar a cadaley enfeáa eíla tabk* 
Tábla del plomo que fe ha deechArtonlá fíat 4^  
para encajarla, 
Plata. r s Plomo; 
Din . gran. échav. partes. 
1 2 . 
i i . 
. 1 1 . 
1 0 . 
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POr la qual tabla fe endende,aver de llevar cada d i * ñero de cobre , que tenga la plata tres, ó quatro parres del pefo del dineral de plomo , para Cacar-
l o ^ afinandoíe con efto f no ferá neceírario echarle mas: 
y no afíaandofe,añadirle plomo hafta que fe aí iae ,porque 
(pgan el fuego,ó las copeilas,vnas vezes bailan tres quar-
tos de ochava de plomo , y otras aun vna ochava j y mas 
no baftan pafu afínar vn enfaye, íiendo la plata que fe en -
faya de menos ley que £ i .y ,4. 
Para eníayar plata de 12.dineros^ certifícarfe que los p?4rí^w* 
tiene,í'ehará el enfaye della,con vn quarto de ochava de c ^D fe 
plomo-,que es tanto como el dineral, ó tomar onze diñe- wfquan* 
ros,y quatro g-ranos de plata fina,y echar COK ella fo'.gra tüPÍomoi 
nos de o b r e : y íi hecho el enfaye falieren juí los los onze 
dineros,y 4.granos de plata fina, enteierfe ha que tiene 
doze dineros la placa, y la qu intidad de plomo con q íe 
ctifayó,aqueHo es menefter^y no mas para plata d c i 1.y 4. 
Como fe enfay.t el yeíloa d : quatrograms d? ley, 
PAra enfayar vellón <lc quatro grados de le y .que es Vellón co la de los ochavos,y blancas , fe le avian de echar "í'' ^  ert* 7.chavas de ^lo a y : y porque feria meneíler muy ' ^ 4 ' 
Srancopclla para confamirlo, fe eiifayá por medio cime-
ral)quefonfeis dineros: y como faque dos granos de ley, 
^-Ps la mitad , tiene cumplido con los quatro granos 
^ e v i a a t o d o e l d ineral.Y enfayádo por medio dineral, 
^háde echar en la c o p e l l a ^ o c t ó v a ^ y media de plomo, 
^le plomo fe ha de ir echando poco á poco,como fe fue-
I rc §aftando-,porque j-intOjiiacabra en lacopella^y afsi fe 
lio ^0S oc^'lvas ^e pl0inc) anees que fe eche el ve-
j . J-y defpues del vellón echado,fe irá echando encima 
enaás , y hanfe de tener copellas raayores p a r a c a f á -
S 2 yar 
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^ar vetlqn que para cafayar plata , quc.qralqmér Vefl^ 
f$ mas-difícil,y impórtimo deeiifayarque plata,coía..v;ü-
bade die¿ dineros. 
A D I C I O N 1L. 
Velas ¿ O f ellas en que fe han de h'azer los enfe 
yes,Ve hagan conlos moldes, que afsi mcfmofe. 
íes cmbiarkn,.y las cenizas con que fe han de ha 
zer las dichas copellas, fean de cuernos de car-
nerory de ciervo, y. de hueílos de pies de puerco > y otros-
Itueííos muy quemadosjy raolidosi y cernidos en cedaco 
muy tsxid.o;de manera quefalga la ceniza.delgada,y que 
fe me7GÍe con agua caliente , echando en ella vn poco de. 
On?y a tincar .quemado, que fe llama borrax. 
A: R P H E .. 
Sxas copearás fe hazen en vn molde de hierro^ó \t* 
ton hecho á manera de peía de vna onpdetur-
L co , iin fuelo , y con vn punzón del mefmo metal, 
que tenga la boca como mano de almirez > y nmy 
jufta á:la.lbrtija5o molde. Y defpues cellet o cíle molde 
de ceniza Je pone el pur^cn em:íma,y (e le <dandos,ótres 
golpes con vnma^o de^eneina, piiefto el molde fobre vna-
lofa de marmoleó otra cofa femcjaie,y hfife dehinclm*^ 
vna vez fin añadirlas , y luego fe faca.fue ra la copelta é 
la yema del dedo de medio de la mano nrád'o ázia^irn^ 
La ceniza que dizcha de fer de cuernos de carnero >7 
de ciervo, y hueífosde pies de puerco, nocscofadeini-
pprcancia, porque antigúamete fe hazfa de ceniza deía*' 
iniento,y retama,mezcladaeo tuétanos decuernos cáf 
Jiero quemados ? i molidos0 y Alguaos Uhaxia de cem^ 
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¿^tronchos de bermas , y de hueílos de pies de puerco, 
ycímeriUy borrax quemado,y vidrio5pero todas Con cu-
ri'o(Ídades inútiles,pues bafta fer efta ceniza de íbtes huef 
fos quemados hafta que eftén blancos. Y eflos no impor-
ta que fean de buey, que de cayallo , que l'olo lo fubitaii-
ciale5,quefeanhueífo5 quemados,y muidos,y cernidos, 
quitando lo eípongiofo dellos antes que fe muelan : y 
•defpues templados con agua caliente ? mezclada con xa-
boi^y borrax/aunque es mejor agua defarada con vn po- . 
codecal viva,que haze las copellas mas rolidis,y duras, 
que es lo importante paradlas, y cone í la agua , y v n l i i -
lopo de cerdas de puerco Te ha de roziar la ceniza , y re -
bolverla hafta que fe pegue a p r e t á n d o l a , como pella de 
nievey uomas.Y con ella,y ios moldes dichos, fe hazeu 
lascopellas : y defpues de echas , fe ponen envna tabla, 
donde él tiempo las enxugucy no el Sol , porque las hazc 
abrir.Y hanfe de tener hechas muchas,porque fon mejo-
res añejas que recien hechas 1 y defpues de eftar fecas, fe 
igualan las orillas dellas, rafeándolas en vna piedra de 
xibiasjó en vn ladri l lo rafpado. 
A D I C I O N J I Í . 
Ve el hornillo en que fe han de afinar losenfayes 
fea de hierro.,y redondo,y h:) Je eftar embarra-
do por dentro,y fuera,páraefeufar que el fuego 
no gaftcel hierro i y ha de tener'derpues de em-
parrado , media vara de alto , y vna qu ir.'ta de hueco , y 
el medio por de dentro , parrillas donde aíTenrar 
*a mufla , ia qual ha de tener fu^ agmeros a la re» 
«ondaíy el íue5o,y la mufla, ha de fer entero , y eíle ho r -
nonide tener fu boca , que refponda con ia mufla. Y 
plriaq-UemeÍor ^ Precia entender , y txecutar ello , fe 
"ara va modelo de eíle hornillo a cada vna d 
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las dichas Cafas de Moneda , para que conforme aM, fe 
haga el de hierro. Y el carbón con queíe ha de enfayar 
en todas las dichas Cafas,ha de fcr de pino : y quando fe 
echare á enfayar la plata,ha de eftár el horno muy calieru 
te,y bien encendido:de nianera,que los eníayes falganfi-
nos,y fe pueda entender claramente la ley que tienen,pa-. 
ra que la plata que fe huviere de labrar, fea de ley de ou-
ze dineros,y quatro'granos juftos,y no menos. ' 
A R P H E. 
Ste bornillo es el que yo figuré, y dixc en el quila-
tador paliado,y es para portátil de losque.tienen. 
los Afinadores curiofos para enfayar quando fe 
les ofrece ocafion : mas para Cafa de Moneda,lo. 
mejor-esjO.ue fea fixo,y agentado en vn lugar. 
La ruufla,íolÍ3 bazeríe de media holla partida de arri-
ba á b a x o . y alTentadaíobrevn iadriUorafpado,y fobre 
el fe ponían las cupeilas , más fon mejores las qúejhze la 
leyi'y'ellas ya los bolleros faben fu forma , y talle , que es 
corno lo moílré en el quilatador. 
El carbón para.ios eníayes,es el mejor de pino.pudicn 
do fcr ávido , porque es mas claro, y de menos fucila*, 
mas á falta deUbafta brezo, como fea bien granado ,qu& 
eílo no'cs cofa fubft:incfal,piies nunca fe ha mirado en ello 
en los tiempos paííados, y ha íidointroducion de menos 
ele treinta! anos a efta parte, que-también fe enfayacon'él 
brcco.,comO con el pino,que folo el plomo, y la fuerfa,Q: 
tloxcdad délftiego,es lo que ha cau(ado la variedad,)'no 
el carbón. Que los enfayes ñ\lgan finos,es el punto ütó 
deila labor,y eílo fe haz-e fabiendo vfar del plomo por 1* 
ta-bla moftra'da , fegun la ley que tuviere la plata.quejc 
mete á enfayar,y conociendo el fuego en que punto hade 
^Sr,y co^o fe ha de ir eonfervando* * Co' 
E N S A Y E D E L A P L A T A : i Z ? 
•{fano fe cnfay* U platd de oni? dineros, y quatro 
granos* 
Efpucs de hechos todos los aparejos, y preven-
1" cienes dichas, fe toma de la plata que íe quiere 
énfayar pefo de 12.dineros,que es ia peta ma-
yor del dineral , que tiene el tomin , y medio, y 
hecho pedacillos para hazer el pefo, fe embuelve en vva 
papeUllo3y fe pone fobre el riel que fe enfayó. Luego en 
la copella en que fe ha dchazer el eniaye,fehan de echar 
tres quartos de ochava de plomo*: y fino quiliere corfer, 
' ponerle yn carbón encendido*encim"a , haftá que corra, y 
ande claro. Y eftando hundido,)' claro/e mete la plata 
peíada,y embuelta en el papelillOjfobre el plomo:y co-
mo fe aya hundido , fe le va dando fuego moderado, de 
manera que ílempre ande el pailón mas claro que la c o -
pella: por que en llegando la copella a eftar tan clara, co-^ 
mo el fume d é l a plata en í i , y fale corro , andan en tanro 
que íe afina el nailon por encima dé lvhas aguas que fe le 
efeonden en la orilla:y quando eflá el plomo ga í t ado ,v ie -
el pailón a cubrirfe con vna capa colorada,í ín refplan-
dor ninguno:y tras cfta cubierta,fi eftafino, luego íe tor-
na.a defcubrir,y queda refplandecientc,limpio, y redou-
'¿o,conao gota de abogue,y no deícubriendo con cfte ref-
P^ndbr,rmo quedandofe turbio,y efparcido,no° eftá fino, 
y ha raenefter mas plomo. Efte fe ha de echar con mucha 
^nfideracion, y no mas de feis granos de pefo cada vez: 
porquefife echa plomo dcfpuesdclcobre gaftado , pe-. 
Hetra el pailón,y no fale cierto. Y quando fe bolvicre á 
^brir con la capa colorada, hafe de mirar., íl defeubre 
Ciaro , y redondo : y no defeubriendo anfi , íe le echarán 
0Ero5 feis>¿ tres granos fe plomo^y afei fe irá con e l ; haf-
S 4
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ta que iras*la cubierta co lorada ,de ícubra claro, y redon-i 
áoyj eatonces dexarlo repoíar vn peco, y mirar que fe le 
quite vi ia nuveciUa que anda .encima, la qual antes de fer 
del todo qui ada,ie lacara la copella a la boca del hornu 
ilo,y*íe echará ibbrc el pailón vn poco de agua, coh vnu 
cuchar era de hierro , que para cito fe hu de tener heeha,y 
fa.car luego la copella fuera, y quitar el pailón antes que 
íe enfrie > porque fi fe enfria, fe pega en la copella, Efta 
agua le defiende que no levante granillos , y facado del 
hornil lo, y quitado de la copella, íi tuviere alguna ceniza 
pegada al fuelo , fe le darán dos martilladas de vn lado 
para que fe quite, aunque ppcas vezes ,ó ninguna fe le pe-
ga,fabiendofacarlo á tiempo» -
Defpuesde frió,fe limpia con vnasteda? , y limpio ,fe 
pone efte pailón en la vna baziniUa del pefo , y coa el la 
pefa de vn dinero , y en la otra fe pone la pefa de los 12. 
dineros con que entró 5 y fiel plomo fuere paííadopor al-
. mar ta§a,y fin plata, pondráfe ta peía íbía, j y íTnb lo es,le 
ha de poner conla pefa el granillo de plata que faliódel 
plorno,que feha de enfayar primero,y con cita pela la pe-
filla de los 4. granos, y con el dinero que fe pufo con el 
pa i lón ,queda el pefo cargado con 11, d i n e r o s y 4- STa" 
nos v y aleado cípeíb?í i algo:faltare,© fobrare de los 
dineros , y 4, granos, hafe de defeonrar , y. contar lo.que ^ 
que da,y aquello tendrá la plata deiey. 
Si pefa dos granos mas, es la piara de ley de 11. diñe- | 
ros^y 6. granos. < ^ : 
Sino pefa mas, ni menos, es plata de la ley de Caítii»* 
de 11. dineros, y 4 granos. ^ 
Si faltan 2. granosjesley de 11. dineros,y 2. granos. 
Y fi. falta vn dinero/es ley de 11. dineros > ydcftít0*' 
ñera fe en tenderá de cualquier ley q falierc deílasquatr 
bichas l y íiendo í iemas ,ó menos ley,es n e i e ü a n o 1 ] ^ 
E N S A Y E D E L A P L A T A . zgj 
«lomo fea mas , ó menos g o m ó l o tengo dicho en la tabla 
paíTáda, para q el enfaye falga fino , y no fe pueda dudar 
'que no lo eftá* ^ 
4 A D I C I O N . l U h 
Q V E La moneda de oro, fea de veinte y dos quilates y como eftá ordenado , y no menos^y el dineral con Í | 
feha deenfayardemediotomin^ue fonfeis granos. 
A R P H E, 
DAR A Hazerfe el dineral para enfayar el oro,re ha, de 
tomar pefo de 6. granos de los procedidos de la pe-
fa del Caftellano^y eíto partido en dos partes iguales, de 
la mitad fe haze vna pefa^que llaman i z. quilates, y de la 
mitad dcfta,íc haze otra de 6. quilates* de ja mitad de 
6. fe haze otra de j . quilates,y de los dos terciosjfehaze 
otra de 2. quilatcs,,y de ía q 1 e^a ,.fe haze otra de vn qui-
late: Demanera>quctodas cinco peías 12. 6, .^ 2 .1 . ha-
zen 24. quilates, que todos peían medio tpmin. De cada 
quilate deftos, fe haze pefa de medio qüilate,y quarro de 
quilate y ochavo s y lo demás que el pefo pudiere termi-
nar. 
A D I C I O N . V . 
QV E La plata con que feha de libare! oro-r para ha-
zer el enfaye, íea de vu tomín arriba,á diferecion del' 
i Evfayador.y fina, y muy lirapiaítn que renga CH-O alguno5 
porque fi le tuvieííe , aunque fueifc en pcqu.eña cantidad 
el enfaye que con ella fe hizicíie.no feria.cierto , y el p í o -
roo que fe eetee^ha de íer limpio, como íe dize enlo de 
la plata,y en ia canddad'que pareciere al Enfáyador que 
menefterpaxa quedar el enfaye hno.Y e^  agua fuerte co 
que 
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que fe lia de apartar,y afinar dLdicho enfayc á€oro ,hadc 
{ex muy fuerte,y la mejor que fe pudiere hallar,demane-
ra que falga el diho enfayeíino de veintg y quatro quiia¡ 
tes . todo lo qual guaTden,y eumplan los Enfayadores de 
las dichas Calas,fopena de perdimiento de fus oficios, y 
de todos las demás bienes que tuvieren , aplicados por 
íe rGiaspar tesyCamaraJuez ; ) 'denunciador . 
A R P H E» 
L dexar cfta ley el echar de la plata á losen&yes 
de oro , á diícrccion del Enfayadorjoblígaa que 
^ pjAt(i M - m á 'el Enfayador reatandifcreio, y experto que lo 
en los en- í c p ^ poi'q^e íi echa mucha plata,niuelefe el enfa-
fuyes de ^ é s^ j i echa poca,!!© obra el agua fuerte : y para faberlo,-
oro hd de conviene primero que íepa la ley del oro que quiere cn-
f e r d o s t í í fayar^para que refpeto d é l o s quilates q tuviere, le eche 
rrá que el ja p^at.a ^ que fiemprc ha de fer dos tanta que el oro fino 
or* ^no* que llevare al enfaycy cfto fe fabe con e l toque, y puntas, 
que es for^oío elfaber hazerlas?6 tenerlas,y hazenfedeí , 
¿amanera . 
Como fe hd^n las punfas para tocar el 0*0. 
" Azenfe ocho maneras de ligas , y no de catla vna 
fe haze vn manojo de puntas de 12.harta 25 .qui 
lates , para que vayan de grado en grado diícu-
rriendo con tanta diferencia de la vna á la otra, 
"comode las t ra ala otra , porque tocandofe algún orO; 
fino concertare con ninguna de tas puntan u lo menos ef-
té en medio de dos dellas, para que a d i t óec ion fe j"2" 
guen los quilates que tuvíere>y fobie qué li^aryiamane-
ra de hazer las ligas de plata,y cobre es h íaguicnte. . 
To-
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Tooianíe dos ochavas del marco,y fus tomines, y gra-
y porque las dos ochavas tienen i 2. tomines que re-
«rcícntan 12.dineros)fe hazen con ellos 7 . ligas, toman-, 
do plata pura,íin mezcla de otro meta l , y delta, y de co-
IJÍC muy fin0 peían las ligas , tomando 11. tomines de 
Maja,y i -de cobre:de manera, que la plata fon vna ocha 
ya,y 5 .tominesyy e l cobre yn tomin, yhaze todo 12. t o -
^nes^y hundeíe junto , y forjufe delgado que fe pueda 
cortar con tifera,y efta es vna liga que Uamárobre e l vno^ 
porqueno fe cuenta en efto mas del cobre. 
Otra le haze de vna-ochava5y quatfo. tomines de plata, ¿ei 
y dos tomines de cobre,y forjada, ni mas , ni menos íerá oro jbhrz 
otralÍga:y porllevar dos tomines de cobre, í e llama liga el uno f y 
fobreeldós. <¡u*tro,y 
Otra íe haze de vna ochava,y tres tomines de plata ,7 c^co^m. 
tres tomines de cobre,y es liga í ob ree l tres. 
Otra fe haze de vna ochava, y dos tomines de plata, j 
quatro tomines de cobre,y es iigafobre el quatro. 
Otra fe haze de vna ochava,y vn tomín de plata, y c in -
cútomines de cobre,,y es liga íobre el cinco> que es la me 
i jar. 
Otra fe haze de vna ochava de plata, y otra bghava d© 
cobre, y es I igafobre el feis. 
Otra fe haze de cinco tomines de plata, y vna ochava> 
yvTi tomin de cobre,y es Iigafobre el frece. 
Otra fe haze de plata pura ím cobre ninguno, y efta es 
ll§a franca. 
Con cftas ocho ligas,fe.hazen 8.manojos de dozepun-
las cada vno por la forma figuiente , y hazerlas he por la 
• Peia de dos tomines del Cafteilano del oro , y eftos dos 
tomines'ticnen 24. granos, quereprefentan24. quilates^ 
Paráhazer oro de doze quilates, fe toma de oro fino 
• ^ ^ m i n , y de la liga que quieren hazer eíte manojo/c to 
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ma otro tominyqueíea tanto como el oro fino-, y hundido 
jiintOjquedarán dos tomines de pefo, y doze quilates de 
ley cuellos. 
Para treze quilates, fe toman deoro fino vn tomin,y vn 
granojy de ia l igamifma, íe . , toman onze granos,que hun-
dido,falen dos tomines de pefo , y treze Quilates de ley 
cne í lo s ,que fue el oro fino que íe les echó-, y afsi}con ca-
da diferencia de liga de las ocho que dexé hechas fe ha- ' 
j a n doze pumas en la forma que enfeña efta tabla. 
Tabla de las funjas par-a tocar el ora. 
Oro. Liga. 
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p O r eíla rabia íe ye, que todas las puntas que fe ligaren, 
han de tener dos rommes de pefo en qualquiera-4e 
las Icyes.Y deipues que cada vna eíle pefada, y embuel-
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ta en vn papel con el nitmeVo fcñalado en é] , de los quila* 
les que tiene,y Cobre que l í g a t e hvi. aeqnn fi catla wia en 
vrt Cryfol limpio,.y al hñd i r fe le echavn poco de borrax, 
para qüe fe allegue , y adulta ; deanes fe forja cada vna 
con macho c i ú d a d c p o r q u e no quicbien^queaueien íer aC 
pcrasjmayormente quand'o vienen mucho ó-bre . 'Y for ja-
da cada liga,fe fuelda vna parte de cada vna en vna punta 
de cobre,feñaiando en ella los quilates d é i o r o 5 y ü t nus 
délos quilates, fe feñalan por puntos los granos que t ie -
ne de cobre U l i g a de quaiqijier manojo de todos ochof 
para que le entienda quai eíta ligado lobre el 3. ó í o b r e 
el4.y los demás :y hechos los ocho manojos de dózc p u -
tas cada vno,coneUas,y el toque fe mira el oro. y í'e con-
cierta con las puntas: y en eílando de la color de la pun-
ta,ferá de fu mifma ley. 
Eílando enterado el Enfayador de la ley del oro que 
mete á jnfayar,ha de echar c©n ello dos tanta plata. E n -
tiéndele efto,tomando en cuenta la placa , ó cobre que el. 
oro baxo tuviere en fi , porque ílemprc ia plata ha de ier 
dos tanta que e ló ro f ino Bfta placaba de ier de-barren, 6 " 
plata de aguas'buelta á aliñar có plomo .pasa eftar ciertoq : 
no tiene cobrevni oro j y afsi,podra hazer el erí'ayc có f e -
guridad : y 110 Cabiendo la cantidad de la plata perde-
rán muchos enfayes: mas con el dineral de medio tomín 4 
quü manda eíla ley que tenga,^ echaran par-a cada enfa^- -
ye quefe huvierede hazer tantos granos de plata -
como la mitad de los quilates qne tuviere ds 
ley el oro que fe metiere á cn íaya r , co -
mo enfeáa efta 
tabla. 
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X M a de U p U t a que fe ha de echar a l oro para 
enfcyatlo. 






















po R La qual tabla fe entiende aucr de echar á vn dine-
ral de oro , tantos granos de plata , como la mitad de 
losquibces que el oro tuviere de ley (como he dicho) 
Demanera , que á oro de 20. quilates, íe le han de echar 
diez granos de plata , porque ios dos que faltan para do-i 
zc que tiene vn tomin los tiene en íi el oro baxo-, y afsi fe-
rá en los demás . 
E l pl orno que fe ha de echar a los enfayes del oro, h i 
de 
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d¿{er tanto que a cada.grano Je l i g a que el oro tenga, fe 
je den dos de plorno,para q íc lo faqus,yaísi al oro de 22. 
quilates que tiene ocho granos de liga , te le echarán vn 
iomn,y quatro granos de p lomo, / ai de 1 8. quilates,que 
tiene 2.4. granos de liga,fele echarán quatro tomines de 
plonaoy aísi á l o s d e m á s , como enfcñaeí la tabla. 
fabla de/plomo que fe de echar a los enfajes 
del oro* 
O r ó . Plonrb. 
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que. el oro tuviere dos granos del Caftellano de plomo1 
coiuu he-dicho j que baftan para enCay ar oro. 
J g m f w La agua faerce para eníayar , ha de.fer muy fiaa,y esli 
í a b e ^ P-'^ b^-a, pará ver íl lo es, echar.cn dos ochavas de agua} 
bucnL 55 vaa 0 c^ava ^e piata cendrada :. y íi la come toda,es bue^  
rfpwf'.ter m i í ñno,es floxa, y-ao buena para enfayar Oí o. Siendo 
• te como fe bueaa,ha de dcfcacinarípjy hazxfc echando media ocha-
¿ e f a c l n ú vá de plata, ó cobre a cada, libra de agua faene,y efte me-
tal fe echa en vna redomilía con vn poco de aguafuerte, 
y.Cehiervehafta que el m^ctal fe deshaga: y derecho,re 
echa aquella agucen la redoma donde eftá la mayor ean-
tidad,y aquella con el metal que lleva embuelto en fi^def 
. cacina toda la otra. 
Como f ? enfayA él ordo 
A por lo ,dicho fe entenderá , que la plata que fe 
ha de echar al oro para eníayarlo,han de fer tan-
tos granos del Caftellano como la mitad de los 
quilates que el oro tuviere de lcy:y el plomo con 
que fe ha de hazer el enfaye , ha de fer a cada quilate de 
liga que el oro tenga ocho granos del Careliano. Efto Ui-
pueíl:o,íi fe quiere enfayar oro de veinte y dos quilates, fe 
coma la pefa mayor del dineral, que tiene veime y quatro 
quilates;y pefafe otro tanto oro,y conjello fe ha de echar 
onze granos del Caftellano de plata pura. Y defpues^ 
pefado el oro , y plata fe embuelve en vn papelillo, y ^ 
echan en la copclla rn tomín, y quatro gi anos de plomo! 
y derretido,y ciarOjfe echa el oro,y plata fobfe clb, y|e 
hize el,enfaye,ni mas,ni menos,y con las mifmas expene-
cias dichasen el enfaye de la pldta. Sacado el pauon de 
la copella(que ya fe tendrá cierto que no tiene foé 
ípio fíno)íe forja delgado^ arrollafe como fupBea^oíij 
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J meteíc en vna redomillajO en vna ercudillica de oro ,y 
«cháfele tanta agua fuerte que fe cubra el enraye, mezciá 
do con el agha fuerte otra tanta agua dulce y con efto fe 
pone al fuego,íi es en recipjna? metida en vr|a cazoleta de 
bárro,y cftá puefta Cobre' Iasl>ráfas,y lí es enlaeícüdiíie-
ja de oro, ponefe ella mifma Cobre las brafas, porque no 
tiene peligro de quebrarfe. Y alli hirviendo el agua» 
anda el enfaye en ella : y como aya cocido yn qu|rt<j 
dehora,Ce aparta del fuego,,yvaciafe aquella agua en otr* 
vaíija para echar con el enfaye otra agua fuerte menos 
aguada, y con ella fe torna al fuego para q,i|2 hierva ocr© 
quarto de hora-,y quando ha hervido, fe apar ta, y fe vacia, 
el agua fuerte con la otra , y fe le echa otra tercera agua 
pura con que torna á hervir otro quarto de hora, y mas» 
hafta que fe entienda que el oro eftá fino fin plata algu-
na, y entonces fe aparta del fuego,y fe echa la agua con 
las otras, y lavan el enfayecon agua dulce,y caliente den 
tro,de la redoma , 5 efcudilla de oro 4. ó 5. vezes, hafta 
quenb tenga humor de plata,hi de cacin. Luego fe echa 
en vna fartenilla de plata,cubierta(enxuta la agu3)fe me 
te la fartenilla con el enfaye cubierto en el fuego , para 
que Ce recueza, y recozido el enfaye, y frió,fe pone en el 
pefo con la pefa de dos quilatesjy en otra balanza la pe-
ía de los 24. quilates : y aleado el pefo,fi algo faltare,® 
Cobrare de a 2. quilates, hafe de defcontar,y contar lo 
fiue queda, y aquello tendrá el oro de ley. 
Si fobravn quilate^ tres quartos de quilate,tendrá el 
*ro de ley 2 3. quilates, y ¿- de quilate , que es la ley de 
los doblones viejos. 
Sinofobra ni fakanada , ferá deley de 22. quilates,1 
5UE es la mefma de los efeudos , y la que fe labra en Ía§ 
í0ya$ entre plateros. 
Si faUan tres quilates,fcra ley de 21. quilates. Y deftá 
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itoancra íc entenderá qualquiera ley que el oro fenga? 
porque lo que Cale del enfay e, fiempre Cale de 24. quiia^ 
tcs»aunqite Cea de 18. quando fe mete á enfayar, porque 
no fe gaftara dt ello iiiaguna^fa, aunque fe cafayc 
' :} Cúmo feapnala plaü** 
Vhque no es for^ofo que los Enfayadores fepa¿ 
afinar^apartar ,ni cimentar, porfer oficio panicii 
lar de los Afinadores, es razonable coía- que lo 
íepaniy |fsi'dire el orden que en ello fe tiene. Para afi-
l i a r plata , fe toma ceniza cozida, y feca, y tuétanos de 
cuernos de carnero quémados y molidos^ y hazefe de to 
'do vna tierra , que,fe defata con agua mezclada con caí 
vÍYa,demancra que apretándola có la mano, fe pegue cq 
sh o pella de nieVe,cn la forma de la ceniza de las cope-
Has. Y defta fe hinche vna cajuela de barro,yédolaapre-.; 
l a n d o mucho con v n martillo,y arr iba fe le dexa hecha la 
í t iperf ic ie concava como plato3para que el metal fe tenga 
a ñ a den t ro . Efto hecho,y enxuta de la humedad, fe mete 
cfta ca^uelajque l laman cendra5cn vn hornillo grande de 
b a r r o , y pone fe l é é n c í r a a f u mufla de media olla, con al-
gimos agujeros en e l l a , y e n c i é n d e l e el hornillo con car-
bón 'He bre'jO b ien grana do, y dafele fuego , haftaque la 
cfendfxé í i é recocida . Y 11 la plata que fe huviere de afi-
j a r fuere vn marco de ley de onze dineros, háfe de echar 
en la cendra primero, quarro on^ as deplomoj.y íi fueren 
dos marcos,echar vn marco de p lomo, que í e ra la mitad 
<ie la piara: y í i é d o la piara de diez dineros^iafe de echar 
t an to p lomo cerno plata : y afsi a l a de nueve dineros fe 
l é echara tanto-,y medio de p lomoty por efte camino, fe-
%m fuere h ley de la plata , fe k a con ella dando quatro 
©a^as de- p l o m o a cada dirjc.ro de los que faltaren par:l 
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¿oie. Y cono el plomo cité derretido, y coaúence a an- Afináct* 
dar roífegádo,es teñal que la cendrae í la bien caliente, y de f U t ^ 
entonces'fe echa la plata encima del plomo,y daíelc fue- ^ ¡ ^ d e h á 
go con vn ventador,cubnendo la boca del hornillo con ^ 
vnos carbones grueífos,y la plata andará dando fas bueí piamo | 
tas^haziendo fus aguas por encima. Pero qaando h i - CAÍA diñe 
ziere orruras , fe ha de limpiar con vna punta de aííador ro que 1$ 
torcida,6 otra cofa fe me jan te; y quando viene á cílár E- fAl tare t>* 
na,fe cubre de vna capa colorada, y luego deícübre con ^ / ^ , 
colores trar.fparenrcs;y no defcubriendo con rcfpládór, mr?s 
noefta dcl todo ñnajy hafele de echar mas plomojdos on % 
^ a s , ó vna, íiafta que defcnbra con luílre y íiempre fe ha 
detener la boca del hornillo cubierta con carbones en -
cendidos» Deípnes que eftá fina,y íe comienza a elár, fe 
defeubre la boca del humillo; y fe lebantala plata con la 
punta del a{íador,y facada fuera,y fria, fe limpia la tierra 
quefe le pega d é l a ceniza,y aquella plata entonces j u o 
quedando plomo al fuelo de ella , fera la masjubida , f 
cendrada,que esla que llaman de doze dineros, porque 
cfta en rodo fu punto de fineza, y no puede íubir a mas 
períeccion,y valor. 
Como fe afim el oro por Cimiento Rea!» 
A R A Afinar oro por c imiento , fe muele ladri l lo 
viejo,y cernido aquel polvo,fc mezcla con Cal co-
mún,y almojatér defta manera ; a nueve oncas de 
polvo de ladrillOjtres on^as de tal común , y me-
dia On a^ de a lmoiatér^ todo mol ido ,y cernido • y en etta 
ptoporcion í! faere mas,ó menos,fegun la can t i dad de el 
oro que fe quifiere afinar. V eftc polvo defpues de me?,-
clada y rebiielto)fe rocia cón vinagre blanco muy íuerre', 
manera que íe haga algo liquido, y llamaremos a efte 
T » polvo 
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polvo hecho mafa con el vinagre,confacion. 
Hecho el oro que fe huuiere de cimentar chapillas de} 
gadas^omo efeudos feneillos( que e$ mejor que granan 
lia,porque de la granalla fe pierde mucha entre la confaj 
clon ) fe toma vha olla nueva , y fe pone en el fuelo de lia 
yn lecho de aquella confacio^muy apretado, y encima fe 
pone otro lecho de las chapillas de oro,las quales han de 
eftár mojadas envinagrejen que fe aya defatado vnpoco 
íle almojatér. Luego fe echa otro lecho de confaaon,y 
encima otro de oro>de la mifma forma. Y otro de confa-j 
tionj'y otro de oro, hafta hinchir la olla. Y fi ia olla fuere 
grande fe corte lo que fobrare della, ó fe haga en cryfol, 
que tanto monta, fabiendo aííentarle eA el hornillo fobre 
las parrillas. Defpues que efté llena la ol la, fe cubre cori 
Vn tapador de varro,y fe envarra al rededor: Dcmancra> 
que no pueda refollar , y de efta manera fe afsienta en ej 
liorniUa, 
Eíle hornillo ha de fer de dos apoífentos, vno para pfr 
iner la leña>y otro para poner la ol la , ó ollas que íe pufie-/-
ren á cimentar, porque reípeóto de la quanridad del oro,, 
y ollasjfe ha de hazer elhornillo,y efte hai éraos paravna 
de hafta trecientos Caílellanbs de oro,p^ra que refpeéti^ 
vamenre fe hagan para masjd menos. Tendíkeíle de diá-
metro , media vara,y de alto,vna vara ? y al mediohade 
tener vn fuelo de parrillas de hierro , hecho?á manera-dc 
rexa,muy llano,y de alli abaxo en la (árilla>vna boca pa-
ja meter la lefia con que fe ha de cevar el cimiento, y en 
lo reftantc cerrada la circunferencia , y abierto por arri-
ba,, para aífentar por alli la olla.Deípues de la olla aílen-
rada,y firme fobre vn agujero dé los dé la rexa de hierro, 
íe ponen enrre ella, y el hornillo caicos de tejas,y arriba • 
por cubierta , fe pcynen también tejas quebradas 
i>ucla olla quede üi^>'f cubisrta,y c5 reífiraderos baf 
íiníes pái a que la U^ma encrcy;elkuaiofalga,porque fe 
.je JatVjg-'> /'Oí- aba.xo coa la leña de falxe , o recama que 
• ardabien,/ mamamentey canigual, que eíle la olla-reco 
ciia.yno mas ,pa rquenó fe hüadk'elOi '-o con mucho fae-
• go,ni dexe de obrar ^lcimreato por poco, ílño que fe le 
vaya poniendo leña, y mirando,7 de cfta manera íe le da 
fuego.2 f horas concadas , defdc que la olla cílé recoci-
da, porque antes no obra el cimiento. PaíTadas - M , h o -
ras,^ laca la oila,y íe apaga en agua,y defpucs defriajfc 
•aparta el oro de la tierfaj con t ándo l a s piafas que entra-
ron, que tantas han defalir,y metido, al cníayevn dineral 
de 24 . quüates , íi defpues Üc falido, y pefado no le falta 
nada,fcra oro de 24. quilates,que es lo^per'feótojy íí f a l -
•'tare4^0 del dineral, no eí lafmo.y hale de tornar al c i -
raiemo otías 24. horas,fin tornallo á hundir, fino afsi ef-
•pongioí'o como queda. Y quando íaliere de í e g u n d o c i -
iiúeato fi eníayado , no le faltare nada del pefo del d ine-
-álcoa que cncró,entonces e í iaraen todaiüperfección, -y 
esfuerza que lo llamemos de 24. quilates 5 porque fi-afsi 
notueííe,no avria.fúndamento en los demás quilates ba-
xos. Que cierto es,, que echando a vn cafteilano de oro fi-
fiO,otro cafteilano de plata,y cobre,que.es lo que l lama-
mos i z . quilates , no ferian perfeótos 1 2 . fino proce-" 
fliéííea de 24. y afsi de las otras leyes que quificren ha-
fe ' ' : ; " ; 
Es yala general introducionde los tiempos paífados 
^24. horas de fuego las que afinan vn cimieato, mas la 
Verdad de ello es, que cada qmlatc que renga de liga el 
Ol'0.araenefter 1.2. horas defuego para purgarlo. Y ef-
te tiempo no es precifo* que antes fe le da mas, porque el 
Oro en eftando fino , no fe le gafta nada, aunque efté mu-
c;i0 tiempo en el fuego ; y fegun efto no pucde.fer igual 
- ^ o ^ o r q fi 4 OXo d e ü . q u i l a t e s fe le da choras de 
late cíe 11 
g<* en el 
oro , hí9 
íüe c¡mie& 
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fuego,al de 21. fe le han de dar 36 . y al de 20. quilates 
48. y afsi fe ha de ir. con lo demás , porque no fefabiendo 
eftOjfera neceííai iol iazcr cimiento dos y tres vezes, y es 
mucho trabajo , y cóüa . Y pueden fatisfacer el toque, y 
puntasen efto , y también el pefo, porque: metiendoá ci-
ttiiento vn calleilanode oro de 22. quilates, íi falidole 
faltan 8 . granos,lo que queda f e ráde 24. quifatcs. 
Nuaca le mete a cimiento oro que fea de 18. 6. 20. 
quilates abaKo^porque fi tiene piata,no fe tieneexperien-
eia fabidá para cogerla de entre la eonfacion del ciraien-
Tlítá re* . tOjíího es moÍ€r,y íavax la eonfacion , y rociarla con fal-
huelca co mueia , y hazer vnos-panes de e l l o , y dcfpues de fecos, 
étollel U' ^un^"^s 'cn vna.forja con ayuda de plomo, y almártaga, 
tnientcico Y l'1 ra2Lía quedare en el fondo del cryfoli afinarla con 
tMt> /¿/4- plomo enia manera qiic he dicho . y por fer obra emba-
sá,^ rafofa3fe haud&xado, y fe aparra coa.agua fuerte, que es 
mejor.: 
Como fé apdrfd el' oro d H á plata cm agua fuerte* • 
V a n d ó fe quiere apartar e l oro de la plata, fe ha de 
• procurar que la plata fea i vna parte de oro, quatro 
dé plata. Quiero dezir, que ,íi fueren raeduras que tiene 
mucha plata , y paco oro-,í,e les añada oro-: y íi fuere oro 
pranaUfr. baxOife le tifiada plata: demanera,que íiempre aya qua-
comT *{ tro tar>ta p k 1 ^ qr-e oro.poco masjó.menos/yhundefeJim 
fc^, to,dos a dos marcos, y haz efe granalla vazrandolo de ah 
t o en vna caldera de agua-', y rebol-viendo la agua con vn 
palo. Hecha la granalla , fe mete; en vna redoma , y^03 
ella tanta agua fuerte défeacinada; que cirbra rodo el aie -
ta lcon dos dedos mis de fobra , yfera qiiando mas,aos 
marcos cada vez, y ponefe la redoma en vna camela con 
lumbre manfa debaxo de e l la ,dónde hierve vn quarto de 
fcora, poco menos, hafta que la redoma fe ponga aman-
A P A R T A R : Í > J 
lU.f 4'cí"?ltcs ^ue^va en ^ ^olor. Dcfpues que aya hsi-vi-
¿o, fe UCÍX vna valija vidriada grañdc , y Ucna de agua 
dales»/ dentro de ellijalgunas chapas,y rielcs de cob; e, 
yvaciafc la agua fuerce eri efta vafija , y corríaíc ahechjr 
otra agua fuerte , para qué hirviendo otra vez, íe purgiie 
bien ci oro de da plata quemvier-e. Y vaciadaJaagu.i 
fjerce en la mifoia vaílja,Ce le dan otras dos aguas,y eftas 
poftreras ,noí"e echan con las d e m á s , .fino-guardante k 
parte, para aparcar otra vezxohCTáS}mas las primeras,' 
llevan la mayor.par te de la plata rebuelta en í i , y fe ve 
llegar ai cobre. Y la feñal de eftar la placa toda-aflenta-
.di.cs meciendo va alfiler en el agua verde ,11 Cale coma 
enrro, cfta toda la plata aíTencada,y fifale manchado,no 
día la placa aífentada , ni recogida. E l oro fe queda en 
dafsiento de ra redoma, como Carena grueíTa , y fe lava 
con aguadulce caliente, haita que no tega humor de agua 
fuerte, y fe faca de la redoma,y fe echa en va c r i f o l , y fe 
enjuga la agua al f \ego,y fe recuece el oro en el crifol cu 
bierto con carbones .ene endi i íos . Y4c ípucs íe faca, y fe 
hunde con fa l i t rco falatron,y fe faca heclio grano, ydef- , 
pues fe hunde , y adalce con borrax , ó foliihan,y fe vacia 
rielera,y es fenal de eftar dulce,quan .lo dándole vien-
to coa el fallece no fe cub re , í no que fe e í l i rut Jante. 
La pl.i a defpues de allegada en el cobre .( como he 
) fe ponen en vna cajuela que tenga el Cuelo aguje-
íeado.vnas eflopas,6 papel de eib aja , y fe vazia la agua 
C011 la placa (obre las eftopas^ó papeí,y colada la aguvd'e 
la plata molida Cobre el papd de donde fe-recoge, 
y^unde cn'hornillo con plomoso en crifol con'faliíre. 
Efte oro (ale purifsimo mas que de cimiento , y de 24. 
States enteros. La piara pomo fer afinada antes ,7 al ie-
5^%n-e! cóbrenno sle-del codo fi.na^pero muy a-venta - * 
)iao a la plata de 11. dineros,y 4. granos. 
T 4 
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A D I C I O N , V I . 
Y Porque conviene mucho que en lo que toca a! pefo que ha de tener cada real de placa, fe guar-den lasieyesjyordenan^as que eííánhechas, pa-
ra que la moneda fa'ga juila con el tomin, y me-
rdiO que fe permite,de feble,6 fuerte en cada marco, re-
partido por todas las piezas del marco,y que fcan apre-
miados lasGapatazcs, y-obrerps,á que.ajuíícn la/moneda 
quanto fuere pofsible: Es nueftra voluntad,y mandamos, 
4|ue ^excedieren en el lo , .demás de que no íedesha de 
paliarla moneda , y perderán íu trabaj:o,porque fe ha de 
bolver a hazer,y labrar a .fu cofia,que por la fcgxinda vez 
quelohizicren , .paguenlas coilas ,y mermas ,de la fundí * 
cion:y por la tereera vez,queden privados de fus oficios,, 
y inhábiles para ppds.rlos vfaf - y pierdan- afsi .mifinólas.-
franquezas que tieneu con ellos^ Y que las guardas de 
las dichas-Cafas, tcngmmuy*partícular cuydado deque-
cito fe e x e c ú t e y fe lábrela moneda muy ajuílada cqn el 
pefo,pues fe fia de ellos éfto, y no la paíTen dé otra -mane*-
xa/o las penus contenidas en aucftras leyes,. 
;: Á.D i:c;-i;o;H.-. v i l . 
V E El pefo de los efeudos 3 fea conforme a 
1' que eftá ordenado con la peí mifsion de los ícis 
granos de faert©,ófeble.' en cada marco, repar* 
tido.entre todas las piezas en proporción, guaí 
dandof^ en el cumplimiento de eílo, lo que eftá declara-
do en-k»" de la plata , y.en toda la moneda que fe labrarCr • 
afsi-de oro, comovde plata , fe lia de poner el año en que" 
feimviere laWado, por letra de guarifmo^y íinc cupieren 
ea 
en 
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.^ddas^uárro letras en la moneda menuda, fe poíidrán 
fados vltimas}para que mejor fe pueda averiguar lo c¡uc • 
<> nuiere faber cerca de.ello, 
A1II P H E . , 
L; ktenco de ella ley, fue para quitar todafofpe-
cha , y quando huvieííe feble , no fe entendiefle 
que era traco entre el Tcforero, y el mercader, 
pues lo cpe reíukare del feble-, no ha de íer en 
aprovechamiento de ninguno de ellos ^ fino guardado en 
arca de tres llaves, corno íe=manda en la adición 14. Y;' 
ia-fiUa que fe hallare en la moneda dcfpues de acuñada, 
no^sá-cargo de ios caparazcs,pues en la primera kvada 
para entregarla ai blanqufecedor, la pefan , y paíTan ias • 
giwidas,y puede eiiár bien. Y cu la-íeg-unda levada,que 
es para que el Enfa y ador la eníaye-, no íe lesmanda que 
k peíen ios car atazes¡pucs fe fa.be que quando la mone-; 
4aíe acuaa entre la talla déla pala , y trojel, faltan briz'*-
nasquecaufan los córtesele la talla. Y también íMapla-
ta es plomofa, faltan granillos deque fehazen los liles,y ' 
limalla, que defpues de lavada la tierra donde la moneda 
íe acuña, vale algo,y eftá falta no es á-cargo de los capa-
taces,pues cumplen íu levada quando la entregan. 
Las guardas á quien encomienda efta ley , que execu-
tcn eftas penas-sn los-capata^es, eílaián obligados á v i -
"tar primero las pefas con que han ajuftado la moneda ^ •• 
yitefcuvkren gaftadas3y faltas, fera-culpa del macftro dc r 
balanza el feble que faliere en el marco, y fi fuere la falta • 
evnJalir fuerte3ferá dcfciiydo d-el capataz, y entonzes fe* 
raiaculpafuya.J 
El poner el año en la moneda junto con la marca ddT 
layador de la Ciudad donde fe labra , fe enciende que 
^vicnepara que fí fe hallare falta de ley,ó pefo, fe en-
^•^^UCiUac ei-dueño, y que Eníayador laenfayo, p 
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que guardas la paitaron,para que cada vno feacaftigado, 
íc¿im fe le hallare la culpa. 
A D I C I O N V I I I . 
Y Porque importanaucha que la execucion, y cum-pUmiento.dedas dichasjeyes,y ordenanzas,y de lo que aqui.ordenamos., y diíppnernos ^íe tenga 
muy particular cuidado,queremos que aya vnEn 
layador mayor que reíida en nueftra Corte, y íeaperfona 
de quien fe.tenga mucha fatisfacion, al quai fe le den cié 
iiul maravedis de íalario cada año , ,y que Cea á fu cargo 
examinar á los Enfay adoras que huyieren de fer de las di-
chas Cafas de Moneda,y húmedas demás diligencias que 
íe le ordenan,y ordenaren,adelante, 
A D J C I O H IX. 
Por fcr.cl oficio de enfayador de tanta confían^, 
mandarnos que ninguno pueda vfar, y exerc'ei' d 
dicho oficio en ninguna Cala de Moneda de eftos 
dichos nueílros Re / nos,íin fer examinado,y apro 
bado para d l o , y que primeroie le haga información de 
fu legalidad,y confidencia, buena vida,y fama , y eilado, 
concoraifsion del Alcalde mas antiguo de los de Rucílra 
Cafa,y Corte,y del dicho Enfayador m a y o r , la quai di-
cha información fe hará donde el que huvierc de fer exa-
minado fuere vecino, ó donde mas convenga , dando fus 
requiíicorias para ejlo,, para que villa la infoiuaudon p0* 
los mifmos , y concurriendo en fu perfona las calidades 
que conviene renga,fea CKiiriinado.y aprobado,quanto* 
la hab i l i dad por el dicko'Enfaya-ior mayor din que lopue 
da cometer á otro,y-que de otra manera no pueda víar.y 
exer-
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gxercer el dicho oficio de Enfayador,nÍDguna pcrfona, fo 
jas penas en que incurre los que vían de oficios públicos, 
que no les pertenecen. 
A R P H E. 
I^Ara poder fer aprobado el que huviere de fer Enfaya-
* dor en Cafa de moneda, ha de faber enfayar , plata, y 
vellón, y oro. 
Para la plata ha de entender el marco Careliano, y fu 
diuillon, defdela on|*a, hafta el grano^y jnnramentecoi>. 
certar el marco con el dineral, y fabereorao concuerda» 
el pefo con la ley. También ha de faber, que es ley en la 
plata, y vellón, y entender el valorde h l e y , por mara-
vedís, para los enfayes de Indias, que viene numerados, 
n® por dineros, y granos, fino por reales. Ha de faber" 
contar por el dineral, y el m á r c a l a quantidad de cobre 
que cabe afeada ley-quefe le pidiere , y la que cabe de 
plata al vellón que fe le pidiere: faber que ou-aniidad á c 
p lomo fe ha de echar para haier vn eni'aye de plata , 6 • 
vellón, íegun fu ley,y entéder como fe alea la plata baxa 
con la fina, y como fe ba de facar de la fina la liga que la 
abaxa tiene fobrada.. Y fírialmente, que fepa eníayar la 
plata, y vellón, encendiendo fu horniilojiaziedo fu pefo, 
y metiendo el metal en l i copella,y g'uardarlé fus putos , / 
conocer que eñá f ino ry cfto hazerlo con diligencia, 
y d eílreza, enrayando dos, ó tres maneras de leyes de 
plata, y vel lón, con diferentes quantidad es de plomo, 
íegunla ley que fuere; Eílo, quanto a la plata ve l lón . 
Para el oro ha de entender la pefa. del Gafcellano del 
0ro, y fu deriuacion; y diuiííon, de íde el tominal grano* 
Y concercar eftas pefas con el dinetal. Saber el valor del 
oro, por maravedis, para lo^ enfayes de indias. Enten-
der 
„ dcr que ^uantubd de plata te .ha de echar con c l ' o r o p ^ 
^cnlayarlo, regun tuviere la iey , y quinto plomo ha de 
e char al enfayc. Saber por el CañeUai>o,y por el marco 
í x cuantidad de liga que cabe á cada ley que fe k pidie^ 
frc. Y cambien que lepa alear oro baxo , con oro fino, y 
laber lo que íe l e í acá de físo» para que ligue con el.ba-
%6i y conefto hazercl enfaye deloro, y forjarlo, y arrq-
\llarlo,y darle fus aguas fuertes con liberalidad,y defem-
boltura. Todo eíto deue faber como fe haze,queraberb 
.de c.oro no es neceíTario. Conviene también, que íí le v i -
nierc alas manos algún metal que tenga miftura's de pla-
ta, y oro-á-buelta d-e cobre, fepa que quantidad tiene 
cada cofa. ~Y efto hará cnfayandolo por fu dineral, y Ca-
liendo fino lo que faltare del dineral alpefo era cobre: y 
.apartando lo que quedare ^y peíado el oro que quedare 
en el eniaye, la refta ferá plata; 
Y tray endole plata al Enfayador para que termine "íí 
tiene algún oro, podra fin hizer ehfaye, tomar -6. granos 
de la phta? y echar coa ellos otras 6 granos de ora íim, 
y hundi io , y tocado, ñ tocare 12. quilates ,ÍIO tiene oró 
)a plata, mas fi toca 13. tiene vn quilate de oro , y fi toca 
14. tiene dos quilates, y íi 15. tiene tres quilates, y aí'si 
crda quilate que tuviere mas de ra. tantos , tendrá de 
oro la plata. 
Y porque también a e u i t n á los Enfayadores , los que 
bufean minerales, para fatisfazefíe íi tienen oro/6 plata, 
fabrá el Bnlayador re ípoader , teniendo para la plata 
vna tompo-íkioa de falitré refinado, tal común, falatron, 
y raluras, de cada cofa vna onca, y de almártaga >nca,y 
media, y de vidró molido media on^a. Y todo eíto mez- . 
ciado, tomar de la mina vna on^a, y ocra de eíla confa-
cion, y hundida coa vn poco de plomo, lo Cíifayara,,y ve-
ra que plata ,dene. 
" Si 
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Si fuere mineral de oro, tomara falitré. re finado , y ra-
furas quemadas, almojatcr, y í a l a u o n , ocho onps d^ 
cada cofa, v de borrax quemado tres orinas, y mezclado 
todo, y molido, de efte polvo echará dos partes á vna d é 
lamina molida, y húndalo con fuego manfo, y íalido he~ 
cbo paila, y afinado, por e l toque íabrá que ley £iene3 
A D D l C I O N X . 
Y Para que mejor fe execute ío que afsi fe ordena po^ importar tanto, queremos que deraás de las di l igen-
cias que por las ordenanzas eftám cometidas á las juítss 
ciaS; y Cabildos de las Ciudades, y 'Vil las donde eftán 
las dichas Cafas de Moneda , que las han de ha^er í iem-
pre con particular cuydado: que el Enfayador mayor 
quando por Hosyy por el Tribunal que de e í loha de te-
ner cargo, fe le ordenare» acuda á las dichas Cafas de 
Moneda,y vifite,y enfaye la moneda que fe labra,y tam-
bién los enfayes- que huviere en las arcas de los encerra-
mientos, para traer relación puntual de t@do. Y él ha de 
tener cuy dado de avifar quádo le pareciere que es tiem -
po de hazer las dichas diligencias ? ó otras que fean ne-
ceííarias. 
A D D I C I O N X I . 
Y Para prevenir mas eñe cafo,fiendo de tanta conf íde-
ración, para que los ©ficiales de las dichas Caías de 
Modeda, eftén con mas cuydado en h labor del oro , y 
P^ta, por importar tanto que fea de la ley, y pefo que 
efta ordenado: mandamos que la jufticia ordinaria tenga 
cuydado de acudir a las dichas Cafas deM.oneda,al t i c -
^ ^ fe l a b r a r e ^ ellas, y el d i a ^ l e pareciere^ tome 
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dos, ó tres monedas de cada genero de moneda qoefc 
labrare^ y cerredas, y felladas, y con fecreto , y ^ buen 
recaudo las embie al Enfayador mayor, para que él las 
enfayc. Y íi las hallare juilas conforme á la ley,las hutU 
va, para que fe reí l í tuyaná quien pertenecen , y hallan, 
do las faltas,liaga las diligencias que por las leyes^ or-
denaK^as fe mandan hazer, dando quenta de ello alTri« 
bunal donde tocarc,y que también hagan efta mefma di-
ligencia quádo les pareciere,los Alcaides de las dichas 
Cafas de moneda, 
A D D I C I O N XÍI. 
V E quando los capatazes traen para rendir con 
laobra que hanhecko, las cizallas de oro , y 
^ plata, que íbná cargo de fundir de los tefore-
ros ac ias dichas Cafas, lo rindan en prefencia del Enfa-
yador, ó de la perlona q élEnfayador puliere para verlas, 
que ha defer muy confidente, y luego fe-pongin en vna 
arca que para ello ha de aver con dos cerraduras de d i -
gerentesllaues, que la vnaha de tener el dicho Enfaya-
dor, ó la perfona que el puíiere para ello, y la otra el Tc-
ío re io , ó l a p c r f o n a q u e e n f u nombre huviere de fundir 
las cizallas. Y quando fe huvicren de facar para fundirlas 
hade ferhallandofeambosprefentes, y fe fundirán en 
prefencia dellos, y defpues de fundidas, y hecho rieles) 
el Enfayador las tornara a enfayar, y hallando que tie-
nen !a ley que efta ordenado , fe ent regarán en fu prc-
íenCia, ó de la perfona que el puíiere,a los capatafes^-
ra que lo labren, Y entre tanto que no fe entregare el di-
cho oro, y piara para labraf, eftara íiempre en eUrcade 
las d )s llaves: lo qaal fe cumpla aníl fo las penas contc-
nidAs en nueftras ordenanzas, que hablan de lafandic^ ^ 
de las cizallas, v recizalias, ^ 
F E B L E S. 
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Y Por quanto efíá ordenado por vna ley de las o r -denanzas de las dichas Caías de Moneda, que ef ta en la Recopilación,Ub. 5 .tit. 21.ley 11» de L s 
vhimasdeclaraciones , hechas en. el año 1553, 
por la qual fe manda,que los Te íb t e ros de las Cafas de 
Moneda entreguen á las partes la moneda que procedie-
re del oro, y plata que le huvieren entregado por pefo, 
como él lo recibió» y tantos quanros marcos fe le entrega 
ron,pagando de ellos el dueño del oro, ó plata los dere-
chos que fe devieren por la labor de la moneda : y que 
también fe le haga cierta fu moneda por cuenta: Avernos 
iido informado que á p e d i m i c n t o de los mercaderes de 
ero , y plata , de la Ciudad de Sevilla > fe defpachó vua 
nueftra proviííon,fírmada de los delnueftroConfejo,da-
da en la Vi l l a de Madrid á 15. dias del mes de A b r i l de 
ÍJ 7 8 .años, por la qual ( íin embar-go de la dicha ley) fe 
mandó.que laCafa de la Moneda de la dicha Ciudad, 
quando l o s d u c ñ i s del oro , y plata quiíieien recibir la 
Moneda por cuenta,fin peíar la ,ó por pefo , fia contarla, 
lo pudieífen hazeisy entregaríela el Teforero, fin incu-
rnr poi ello en pena alguna : áC lo qual fe entiende que 
^refukado mucho inconveniente , por averfe labrado 
^fpues acá la moneda de oro,y plata con mucho fcbie> 
encantidad notable^en perjuyzio de la Repúbl ica: y ef-
P^cialmente de nueftra ha¿iéda . Y para remedio de ello, 
cs nueftra vohintad^y mandamos, que fe guarde la dicha 
% inviolablemente,, ío las penas en ella contenidas. De 
^anerajque el Teforero no pueda entregar la m.onéda,fí*' 
Afuere pcfandola en el mifmo pefo con que recibió e l 
0r<Mpkta ,y porcueataíCOKioiodiaeladKhaleyty que 
fea-
t i t , 
copa 
11. 
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fea obligado el Teíbrero a entregar la moneda \ fu 
el dia%uiente, defpues que eftuvkre rendida, y acuña, 
da,fin detcneríela mas , no impidiendo para cito lalabor 
Üc naeftra inóueda>no embargante lo contenido en la di 
cha micftra Caka^y proviísion,la qual derogamos, y da, 
mos por ninguna^ de ningún valor,y efedo. ^ 
A D I C I O N X I I I L 
Y Para que fe ajuíle mas el pefoele la moneda, y eij la labor de ella fe ponga mayor cuidado;manda, mos que aya vna arca con tres llaves dé cerrada 
ras diferentes,que la vna tenga el Teforo, y otra 
las guardas en fu apofento, y la otra el Efcrivano de laCa-
fa de la Moneda,en la qual fe ponga , y depoíite todo lo 
que huviere de feble,en la moneda de oro, y plata que fe 
labrare,y rindiere,para que de alli fe fatisfagan los fuer-
tes que himere en la moneda que fe fue re labrandojcomo 
fuere fucediendo. De manera,que el mercader, niel Te-
forero,no tengan aprovechamiento ninguno en el feble.y 
que de tres en tres años fe mire lo que huviere (obrado en 
el arca: y lo que fe hallare,fe gafte , y deftribuyaenobras 
publicas cnlaCiudad,6 Villa don de eftuviere la Cafa de 
Moneda, en que procedió «1 dicho feble ,fcgan , y como 
pareciere al nueftro Conrcjo, á quien fe ha de avifar de 
cllo.Todo lo qual guarden,y cumplan,pena de perdimic^ 
to de fus oficios,y de todos fus bienes aplica-
dos^ como de fufo eíla de-
clarado. ' 
Apy 
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Y Porque conviene que eflo fe execute puntuiU tneiue , mandamos á las gaardas de las dichas Cafas de Moneda, que al tiempo que el Tefore-
ro-entrt^íirc ¿a moneda á fus dueños j fe h i -
Uen prcfentes, en la Cafa de la dicha Ciudad de Sevi-
Ua,ios dos de tres que ay ,y en las otrasCafas,fino pudie-
ren ios dos queay ,á lo tnenos ¿1 vno precifaraente, 
para que vean el feble , ó foerre que la moneda lle-
va-, y fean parte para que entre tanto que fe pc-
fare-, y contare la meneda , ninguna perfona llegue a 
ella , y para que fe c«bre el feble que huviere, y lo lie-, 
vena la arca,y el Efcrivano de la Cafa aífqntaráen el H|; 
bro dcfeblc, ó fuerte q lleva la moneda q fe entregare,/ 
cuya es, teniendo cuenta de lo que fe cobra de feble , y 
paga deberte : de manera, qtie íiempre fe entienda la 
verdad del feble , ó fuerte que huviere. Lo qual afsi 
hagan , y cumplan el Teforero aguardas , y Efcriva-
Bo, fopena de perdimiento de fus oficios, y de todos 
los oficios,y de rodos los demás bienes que tuvieren^apü 
cados en la forma dicha. 
A D I C I O N XVI . 
• ¿ • • r if|°  ;* X. 
Y Como quiera que por leyes, y Cedurias nueftras eftaordcnadOjdel pefo ^calidad^y genero , que ha de íer la moneda de oro , y plata que fe la-
brare,en las dichas Cafas,avernos fido infar-
tado qnc no fe guarda puntualmente aquella forma, y or 
^CQ , y que por no cftar particularmente declarada la 
Ent idad de moneda que fe ha de labrar de cada pc-j 
M 'o. 
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fo ,los oficiales de las dichas Cafas , por fu aprovecha^ 
mieaco labran la mayor parte d é l a p la ta , en reales de 
aociao , y dea quatrc*,de que reíultan algunos incon-
venientes dc^ C9nfideración.. Y para prevenir a ellos, 
ordenamos yvy mandamos , que. de aquí adelante , to-, 
do el oroque-fc labrare en las dichas íiece Cafas de Mo-
neda , (ean efeudos fcncillbs , y dobles^ enefta- manera: 
de eres par-e^ del oro Jas dos en efcudosfencillos, de á 
quatrocien:os maravedís cada vno, y la otra tercera par-
te de dobles. Y que lá; plata fe labre de reales de a 
dos,y fenciUosjy iiedios > en efta manera. La mitad de 
toda e l la^e reales de a dos: y de la otra mitad, de cinco 
partes,las qaatro de reales fencillos: y la ocra quinta par-
te,de mcdiOi reales. Y que efta orden fe guarde,y ten-
gaprecifamente en las dichas C a í d e aquí adelante , y 
no le labre otro genero de moneda de oro, ni de plata en 
ellas, fin embaí go-de lo dirpuefto , y ordenado en las d i -
diasleyes, y Cciulasnueftfas, con las- qudes para en 
quanto á efto toca^difeenfamos quedando en fu fuerza, y 
v igo r , para en lo demás en ellas contenido : y revoca-
RIGS, y damos por ningunas ny de ningun valor , y efecto 
qualquier Cédulas qu ; haíta el dia de h fccbxdt i ta ave-
rnos mandado defpachar, .lando licencia para q ¡e calas 
dichas Cafas,6.alguna deilas fe pudicííe labrar moneda 
de mas p e í o d e lafuiodicha. L o q i n l afsi gua-den , y 
cumplan elTeforero 5 y los demás oficiales de las dichas 
Gafas,ib pena de perdimiento de fus oficios,y de los 
bienes que tuviere,aplicados como de fufo 
fe contiene. 
ADIÍ 
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lOdo lo qual queremos, y mandamos que fe guar-
de, cumpla, y execuce de aquLadelantc prec i ía -
ment:e,ypuQi:ual,por t odo^y que en todo lo de-
más que aquí no le concradizc^e guarde, y c ú m -
plalo di'pueíio por las dichas leyes , y ordenanzas he-
chas , paralas Caías de Moneda deftos dichos nueílros 
Reynosjfo las penasxn laforma en ellas contenidas,y de 
claradas. Fecha en S.Lorenzo el Rea l , á dos días del mes 
áe íulio de 15 8 8 .años , Y O £ L R E Y . 
Por mandado del Rey nuefto Señor . 
Juan de l l a r ra* 
A R P H E . 
Sra Ley que he dicho , m a n d ó eftablecer el Rey 
Don Felipe Segundo.(nuéílro reñor ) para.reme-
dio del deiordende los Enfayadores de las C a -
fas dé Caftilla, que íe juntaron en la C o r t e , el 
año paitado de 8 7.que entre todos e l los , y los Plateros, 
Afinadores y Mercaderes de plata,y oro, que concurrie-
ron ante los miniftros que fu Mageftad n o m b r ó para cf-
ta averiguación , no le hal ló alguno que precifa ,-y dere-
CiUmente dixeífc , como fe hgava la plata para reducir-
la á ley de onze dineros, y quatró granos, ni que quanti-
de cobre cabiade liga a vn inhico entero de plata 
©ajfino guiados por fu imaginación,dezian vnos, queie 
avias de echar cico ochavas de cobre:otros,que 4. ocha-
Vas'y 2- y otros, t[ue 4 . ochavas, y J-de ocbava , no íien-
V 2 d ^ 
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do lo jufto lo vao , ni lo o t ro . Y afsi traxeron ocupado^ 
los-Confejos mucho tiempo., fui que los EnCay adores fu* 
pieíTcnenfayar la plata,nilos mercaderes ligarla^onquq 
en tend í con evidencia , que ninguno íabia lo conveniente 
en efta materia. Y aí'si,para que adelante Ce fepavnacofa 
taniiapórcante.;y en que tanto va , lo qmfe poner en cíle 
lugar,para que en los ticmpps.yenideros ¿-no fepierda, y 
fuceda de ro rden íeme jan te . . 
gomo fe Vgit'n los marcos e nitros d: f ia : . i fina ^ ara reatichr* 
los a las Uyts que qu '¡teren, 
A plata pura de r a .d inaos , tiene en cada marco 
2 á S . granos de ley : y c ios partidos por ,4008^ 
granos de peib que tiene el marco. Tale cada gra 
no con 16. granos, que es u tomín , y quatro granos de 
marco.y con cílos fe dan las leyes ala plata,y vellón. 
Para ligar vn raai'co d&plata.dc' 1 r .dineros,y 4.graH0s 
que hazc 26 8.granos de ley,fe parte cílos por los 400S. 
dclmarGO,y fule cada granó per 17:;gr.anosJy|y abos cié 
de grano jpues aviendo de llevar 20, granos de liga el 
marco, e n t e r ó l e multiplican por 20.I0S 1 /igranos, y ha-
rán 340. granos , y 20. vezes^- abas de grano harán 4. 
granos l i abos de grano.De man'era,quc todo monta 
344 granos,y I t a b o s de grano.ESosfe 4# 4# s. ^ 
pan en por 12.para hazer los tomines,y falcn a 8.tomines, 
v ibb-an 8.granos. Ponenf© íos granos en laíuma los 
tomines fe p así en por ó.para.hazerlos ochavas^falsn 4« 
ochava^y fobram 4. tomines, quepueí los los tomines en 
lafuma , y Jas ochavas adelante, hazen 4. ochavas >T 4^  
tomines, y s.'granos, y impartes de 67. de vn grano-Y 
©ílo^Ce ha d lcchar de gobre a-vnmarco entero de 
• • - - - fe 
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fíaa,para q u é hundido falga vn mareo,y 4. ochavas, y 4» 
tomines,y 8. g i a n o s , y a b o s de pcíb,y 1 r . dineros , f 
4. granos de iey en la ^lata. Ello fin contar la merma, 
¿pl c@bre)que ci to es aparee. 
Para ligar vn marco de 9. dmeros de ley , que hazen 
ii(5. granos , fe parteneftos por los4(5o8. del marco, y 
falecadavnopor ai .granos,y^ de grano. Pues a v i é d o -
le de echar de>:obíC 3. dineros^ue hazen 71. granos de 
ley, íe multiplican 72. por 21. y | y íalen 1536. granos. 
Eftos Ce partenpor 1 i . parahazer los tomines , y Calen 
128. tomines ,ios qualcs. partidos por 6. para bazerlos 
ochavas,ralen 21. ochavas, y Cobran dos to mines. Po-
nenfelostomincsenlaCuraa, y lasocha- a,. 5. 2. o. 
ras Ce parten porS.para hazer las on^as.y Calen2. on^as, 
y Cobran 5 . ochavas. PonenCe las ochavas en la Cuma,y 
lason^as adelante,y Cale toda co 2. on^as^ 5. ochavas» 
y 2. tomines > y tanto lleva de liga v n marco entero de 
cendrada, para que dcCpues á e hundí do, Caiga v n marco 
y 2. on9as,y 5. ochavas,y a. tomines de pefo , f 9. dine^ 
rosde ley entodo. 
Para ligar vn marco de 6. dineros,Ce ha de hazer por la, 
mifma manera, mirando que 6. dineros hazen 144. g ra-
nos de ley. Eftos partidos por los 460 8. del marco. Cale 
cada vno por 3 2. granos: pues multiplicados 32. poc 
144. (aldrán 4608. que es v n marco encero.Porque par-
tidos por 12.para hazer los tomines,harán 3 84.tomines: 
^squales partidos por 6. parahazcrlos ochavas,Caldrán 
64. ochavas ^y partidas eftas por 8. para hazer lason^as,-
Aldrán 8. on^as. De donde íe entiende q v n marco ente-5 
ro de plata fina , para reduzirlos á 6.' dineres de !ey,Cc le 
1^1 de echar otro marco de cobre , para que déCpues 
de hundido , Caigan dos marcos de pefo , y Ceis 
^ e r o s de ley en la plata. Por la q ú a l razón Ce v é 
V 3, q u m 
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quan errados andan los que dizen que cada grano de ley 
es de de ochava de marco : porque .queriendo l i g ¿ 
por eíla cueiuaÍLiya,,:vn marco de. 9. dineros que lleva ^ 
dineros de co'bre5y hnzen 72.granos,y cílos hizen 2.0M-
^as,y 2..»ochav.as,vifto es-que van maUpues faltan 3. ocha 
vas,y 2. tomines já laUga ,y faldriaLa plataiavcntajadam 
cita quanti-dad. - ' v ¿n - j r, ••. •. •'• • 
Pues í i io quleren de 6 .dineros de ley que "ha de llevar 
'otros 6,de cobre,que.fon 144:.granos7yhazen 3 6. ocha-
'v.aS jViliOjes no.ic bien , pues.a vn marco de placa pura,, 1c 
laan de echar otro de cobre,paxa que fea de ley de É>V d i -
neros f- I ; K i 
^ t m Religan hs Cafiellanos enteros de oro fíaj . t f ara reda ^  
cirios a lásUy';sj[tíe qmjieren*. 
oro puro de 24. quilates, tiene cada Caííellano 95. 
granos, porque fe cuentan quatro granos en cada 
quila te, y eftos granos fon de los dei Gaftellano-', y no de 
los del marco. 
Para ligar VffCaíleilano'de oro fmo } y reducirlo a 2,2. 
'quilates de ley^fc mira que los 22.quilates,hazeu s s.gra 
nos. Ellos íe han de partir por los 96.que tiene el Caíte-
llano,y faldracada vnp por 1 .grano,y abo.Pues avien 
d o de llevar dos g quilates.de a4,granostde ellos,que fe 
r i n 8. granos, y - r f abos que hazen ^ tanto fe hade echar 
de liga á vn Gaílcikmo de oro fino entero,, paaa que hun-
dido í a l g a x CaílcÍíano.,y § . granos.y |,degrano depe-
fo,y 22 .quilates de ley en todo. Para ligar 1 s. q-úlitcs 
que hazen 7 2. granos, fe parren por los 96. y íaíc cada 
vno por i.grano , y-r?2 abos de grnno-. Mirafe que tó de 
llevar 6. quilates de liga que hazen 2 ^ granos de eílos, 
^ue íerán H:granos,y 7 2. dozabo^ |uercdacidQS ^ ñ 
- • tcis 
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feís granos,y rodo junco Ion ncinta granos, que hazen 
tasines,y ó,granos. Y tanto Icha de echar,de liga k v i i : 
taftellano de oro ímo;íjrara que d^rpues de hundido, TaU 
gavnCaftellano.y 2.toiTiines,y^.granos de peíb, y i g . 
quilates de ley en el oro. Para ligar 1 a. qüUatesjque ha-
zen 48.granos,partidos por 96.Calen.2'.granos a cada gra 
no;pues aviendo de llevar 48. granos deeftos, lerán QÓ, 
queesvn Cafteilano^ pues echando 4 vñ Gaftellano de 
oro fino orro CaftcllaRO de ligajCaldrán i . Caíleiiaaos de 
pefo, y 12. quilates de ley en e l Oro.. 
Ella liga es la íiiirraa,por e ró rdén que díáe d é l a s reli-.; 
gas en el quilatador paliado, que por a-verlo eícrito tan 
fumariamente no fue entendido de todos. 
Y para que feientiénda lo qué'cs religa.liaré lá liga de 
x 1. díncrosiy 4/granos, pues de ia miíma manera íe haa 
dehazer las demás ,pa ra que cnteudid^) el camino, cada 
Vno íiga de los dos,el que le paréciere niejor, para las l i -
gas que quiíiere hazer en la plata,y el bro. 
Veinte granos de ley de plata finare cada grano t i e -
ne(como he:dicho)vn tomin,y qiiacro granos d e l mareé , 
y todos veinte hazen q u a t í Q ochavas , y dos tomines , y 
ocho granos.Para faber lo que á .eEasquat ro ochavas , y 
dos tomines,y ocho granos,que íe avian de facar del mar 
co de plata fina,para echaríelbs de c ó b r e l e s cabe 
de i íga, íe ha de hazer tabla de lo que a 
e í lere ípeólo cabría a las de-
más partes del 
marco. 
V 4 T/i-
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^ahla de la liga ¡y re liga \ para on&e dherósl 
jqua t ro granos* 
Cobre> 
b n * oc hsco,gr# on *oc íi .co. gr. 
8. 0. o. ©Jo, 4. 1, 8. 
4. ol a . o jo , 2 . 1. 4. 
1. o. 8# z. o* a. o, 
1. o. o. o 
4. o. o, 
z, o. o. 
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ORUt.laa^ta^a 12 v^ ^ ^ a s ^uatro ochavas, 
y dos tomines,y ocho granos, les 
cabe vn tomines, y diez granos^ y 
a efte tomin,y IO . granos , les ca-
ben dos granos, que todo fumaquatro 
ochavas, y quatro tomines, y ocho gra-
nos,que es lo milmo que por la otra cuen 
ta. 
Efta manera de ligarlos marcos enteros con religas, 
es la vieja que vfaron Pedro Vegi l , y fus contemporá-
neos. La qual fe dexó por ligar por la cuenta de los flori-
nes^ defpucs hizieron los florines oohaVas: y afsi eflava 
defterrada,y olvidada efta cuenta cierta,pnes ninguno fu3 
pode ellaenocafion tan vigente como la paliada?* 
avienda>la yo enfeñado en el quilata-
dor,a fojas 14» 
Fin deí libro Sextó. 
3I4 
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T R A T A D E L O S MARCADORES 
de ¡aplaca, y oro, y el orden para hizerpefas,/ 
ffleífidasdebknca, y matavedi pava las 
percadetias/cgBii el precio de 
cada vna. 
LETVlll. r i T V L O XXII. LIBRO V. 
que en cada Cahega de Partido aja w 
Adarcador, 
Q T r o íí^rdenaniosjy mandamos,que la dicha perdona 
que por Nos Cera diputada , ó quien fu poder huvie-
re^dé^y eaireouc poder por Efcnvaao, en cada vñá dws 
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(Jichas Cafas de Moneda , á to rneaos vn marco tic ocho 
onfiis acunado, y fe ñ ala do en la ufanera que dicha es , y 
marco de mas quantia ( í í lo quiíieM ). concertando a eíte 
rcípe^o,y marcado vy LGñ:üado(como dicho es) con que 
dende en adelante pelen en las dichas Caías,el oio,y pía 
ta que huvieren de pefar. Y otro íi que en cada mi de las--
dichas Ciudades, y Villas que fueren Gabelas de Parci--
do, nombre, y ponga el Concejo de ella , coji acuerdo, y . 
eoiifeníimicnto de !a dicha i> crío na aue oor Nos fuere 
nombrada.;© de quien íu poder huviere,vn. Marcadof qúeí 
feaf eríbna hábil, y fuficienre , y de buena conciencia ? y 
qfepa conocer3y enfayar la plata. Y la dicha pexXona. que 
|>or Nos fera diputada, o quien fu poder huvierejde,^ en-
tregue por ante EfcrivanOjVn marco deocho on^as, y de 
mas marcos íi los quiíiere acunados y Céñala dos en la m i 
ñera íuíodicha. Y qtodos.los q tuviere qualefquier mar - • 
eos,yperas dellosjos traiga a co cercar coel dicho marco-
que afsi tuviere el dicho Marcador , dentro de veinte días 
defpues queeílanueflra Carta en la Cabeca del dicho 
Partido fuere publicad a. Y" eít-Marcador concierte,y afi-
ne cílos marcos,y cada vno de i lo 3, con el que afsi tuvie-
re, y cada marco que hallare fer juílo lo aeuñe , y feñale-
de las dichas nuwftras divifas en los lados, y en el cober-
tor,ó donde mejor viniere,á Ta vna parte el yugo , y a las 
otras las flechas: y debaxo de la vna divira,ponga el Mar-
cador fu nombre,y íeñab y debaxo de la otra divií^pon-. 
la feiial de la tal Ciudad, ó Villa donde fe marcare , y 
^h todas las otras peías menudas del marco ponga fufe-
feil el dicho Marcador. Y-los marcos que hallaren men-
SU; .1 os,que los quiebren luego,y den otros marcos íi les 
quiíieix.y qeí le talMarcador,por concertar, y marcar,y 
íeñalar vn marco de ocho on^as, en que aya íiete piefás3 
c«Ia manera fuiodkba, nalkvc mas ds vn real: y íí 
~ -' isas?-: 
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m^irco fuere de dos marcos que lleve vn quarto de r ta l 
de plata mas,por razón de la vna pie^a que tiene mas, y 
aisi deude en adelante,a efte r c í p e d o , vn quarto de real 
por cada pie^a de jas que Ce acrecentaren fobre vn mar-
co de ocho on^as, y no mas , ib las dichas penas. "Yes 
nueftra merced,que el marcador que afsi ¡fuere puefto, na 
pueda fer proveido del tal ofício, por mas tiempo de dos 
años , por vn nombramiento-,y cumplidos los dichos dos 
a ñ o s , 6 íi durante aquellos falleciere, que fe entregue e l 
dicho marco principaUal Concejo de la Ciudad ,0 Vil la 
qu^ lo pufojparaque fea entregado á la pe r íonaque def-
pues fucediere en el dicho cargo? y que eíla fea puefta por 
eldicho Concejo , (iendo examinado por ia.perfona, ó 
perfonasque porNos para ello fueren diputadas; y por-
que los que venden los raarcos,no los encaiezcan a cali-
fa de lo fufodicho: mandamos,que no Heve el que vendíc 
re el marco mas de dos reales por marco de ocho oncas^ 
fopena que pague lo que mas l levare, con el quarto tan-
A R P H E . 
D£rpue§ que los Señores Reyes C a t ó l i c o s , ©rdC ' naron en yalencia,el año de 1488. que huvicC-fe en eílos Reynos Marcador mayor que corri-
gielTe los marcos , y hizieííe las pefas parael 
oro,.y las con que pelan los Boticarios, y que en cada ca-
bera de par r idOífe i ío:dbraííeM.ucador para la plata, y 
para ajuf t i - los marcos, hanido en tanto crecimiento hs 
c o f a s q u e los derechos que entonces fe feñalaronpara 
los marcos,y pefas, por fer cortos,cada Ciudad , ó ViHa, 
los fueron rubiendo,fegun les parecia,y afsiandan varios 
en todo el Reyno. Y fi lu Mageftad;y el Supremo C'onfc-
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ío/iomandan-revoGar algunos Privilegios / y C é d u l a s , 6 
í@Íluaibi'es*3con qae algunas Ciudades , y Villas quiereri 
adquirir junfdicio en efto,cada dia avia-mayores d a ñ o s , 
y. a bufos , porqiíc no fe halla originarl juño en las pelas, y 
medidas«de las Cabe^asxlePartidOjpor no las aver vi í i ta-
do. y ajuíUdo quien fepa. Y citando cftas mai, no poeden 
eüár bien las que pf)r ellas fe 'corr igícren.Para lo qual c6 
vendría íabir los precios que manda efta ley , fcgünel 
tfempo,para qtíe tfto pudiefle hazeríe cOn el cttídado que 
requiere vna cofa can importante-a las Repúblicas deftos 
Rey-nos , y es de creer, que fe lia ra preft'o nuevo ;d€:rc£o 
paraello* . ^ • • 
¿ £ 7 7: T / T F Z / O : I X I F . L I B R O V, d i 
tfu} k r h a de lahr-awl f t a t e w i a ^ f U t'M* 
^ n d a m ó s , que gencfalmente en todós 
nueílros Reynos Ios-Placeros labren p la -
ta parámarcar de ley-de onze dineros , f 
quatro granos , ío pena que el Platero 
que no echare la dicha ley,, incurra empe-
ña de faifa r io ,y pague la plata conias Ce-
tenas :^ la mi tad para la C á m a r a , y la otra mirad para el 
que 1c aeufare, Y qae el Platero que labrare p k t a , feA 
obligado de tener vna fciTál conocida para pon'er debaxo 
^ la marca de la C i u d a d , ó Vi lUdonde fe-labrare la d i -
cha plata: y que el dicho Platero fea tenido de notificar 
efta ferial ante el Efcrivano deiel Concejo, porque fe-
Pa qual Platero labra la dicha plata , porque fi a l ' 
guia fuere de menor ley , incurra en la d id ia prna-v 
y 5 otro Platero viniere á labrar plata a la tal C i u * 
» YUla r 6 Lugar , que fea ©bl!ga,4o'ds i r Xlo mof» 
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i r.iv , y iwviarar ante el Efcrivano del dicho Concejo, ía 
í c n i i , y marca que epieie hazer, en aquella mifítia 
qac afsi Líbrate : y. el que lo contrario hiziere , y labrare 
plata fin Ita&ér lo íu ib dicho ,<.jLie incurra en las penas* de 
1 os que vían peías falias, 
L E I ÍL T i T V L O . X X Í l I L L I B R O V. 
. que'.no fe marque Plata Jmo fuere de on^e 
dtneros^ qt4 a tro granos. 
I ^ . ^ J ^ j Tro .fi , porque la guarda dé la ley fufodl-
- i ^ ^ y cha,es muy provechofa, y cumplidera á a 
nueftrds íubditos '• .v naturales-, raanda-
[ fS s.;! í mos,-y';detendcmos por la prefente, que 
EfefeSlpp ..no fe labre , ni marque plata de baxilla, 
X^^^J i s^i m i ni de ^ ' i foneria^i ibronchas^i fartales, 
ni cuentas,ni cexillas,m labor de filigra-
na de jaezes,y IB anulas,ni otras piezas mayores,ni meno-
res de menos ley de los dichos onze dineros , y quatrO 
grarios, y los que tuvieren oficio de marca la dicha piara, 
ñ o l a marquen de menos ley', i b la dicha pena , y ningún 
Platero fea oííad.) de aqui adelante de labrar , ni labre 
plata de menos ley de la íufodicha.jni de la vendenm tro-
car , í ihmarcar , í i endo pieza que fe pueda marcardola pe-
na contenida en la ley paliada, y demás que la tal p^za 
fea luego quebrada publicamente por el Marcador, o 
la juPacia.Y mandamos, y defendemos, que el tal M.atca-
dor,no reciba por marcar cada pieza de plata que nmrna 
rémias de quatro Miaravedis, y la mitad dellos págóé e 
vendedor,y la otra nmad ' e í comprador, fo pena que por 
primera vez que mas íléyare J pague lo que afsi 'llcVu!^ 
n fes (erenas,y por la feguñda vez pierda el oficio í4r 
mitad de fus bienes. 
la 
co 
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fezas de baxilla, fon faentes,jarros,raleros,pdfce- Fte^de 
lanas,valijas de agua^a^ucarcros, p l a t o s , e í c u d i - baxiíla* 
l ias ,cuchares ,f6r^aecas,blando4iesí ,candekros, y 
otra infinidad de piezas qiíé cada día fe inventan, 
fegun los güilos d é t a d á vnoí'para fcrvicio de feñores . 
Mazonerias^fon Cuílodias,Crt¡zcs, íncenfarios , Ca l i - Ma^pne 
z:s,lamparas, y toda?las piezas que fe hazen para fervi- vía» 
cío del Cuíco Divino. 
Broncbas,iartalei.)cuentas,y'texilIosj fon ob. a-.que l la -
man percoceria^ íirvc pui a oi naco de Aldeas, y í ' emc ia 
de labraiores>donde entran las ra^as baja¿ íln f í£Sr fco~ 
las 4e filigrana, qiic fein labradas de íiilos, d e p i l a t o r c i -
dos, y granillos de kmifma{platafe^abrados j;c^p;qrderi 
entre los lulos,y déíla labor fe hazian jaezes de §incta-de 
platijV orOjCon efmaltesalgunos de obra pauy pulida,co 
raohaíla aora duran en recamaras de feñores. 
Todo efto manda efta ley que no (e venda defpucs de 
^cho.íia que le marque por e lMajcaci^ qne^íuere nomr 
Jrado por la Ciudad , ó Vi l l a dond e la s tales -piezas í,e lar 
^ai ld : y que el tal Marcador no las marque fíendo d f 
^nos ley deonze"dineros,y quatro granosa 
Trucha ordinaria de la platica<, 
kVando el Marcador quiera f a b e r q n é í ey tiene k ' 
pieza de baxiila , 6 mazonciia que íetraxeTcn á: 
marcar, l ía de tener hecha vna cbapilla de ley de 
í i .dineros 4. granos. iigada con mucha d i H -
s ^ a d e plata pura,y cobrelimpio, como dixe paraha-
vr ias pautas : y iacando ¿e l l a vna ^ . liada con vn buñ l 
g ruc í -
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3ruello, y redondo , y otra de la pieza que fe huvlerc de 
. probar , fe tiene v n carbón de pino , en el qual ha de eftár 
¿ echo vn hoyuelo Cn medio , y.otro carboncillo para ta» 
p i l lo , y encendido"el carbón , íe mere la brurílada de & 
chapa^iue es pa r ragón , convnas tenazuelas delgadas cn 
el hoyuelodel carbón , y fe tapa con el otro earboacillo, 
dondeiai momento es recocida,y tornafe áfacar.y porcí 
femejantc la otra burilada dé la pla ta que fe prueba: y ^ 
faliere tan blanca como la de l p.arragon^erade la miíma 
ley^vn poco tnas ,ó menos:y íi M e r e j a s negra,ó pardi. 
ROcsdc la ley . Y porque en efto puede aver variedad,por 
no fe reconocer las bureadas a la par,y poder eftar la vna 
;ma,s recocida que la otra,caufar blandura^y color diferea 
te^aunque toda fea vea ley, fe t end rávna caxucla de-placa 
pequeña con dos feeos , y cubierta : y cn elvno, ponerla 
viaa burüada :y en elotro, laotra ,y taparla^' meterla á fo 
fuego,d@nde citando recoeida,fe facará-fuera: y abierta, 
placadas las buriladas, fe vera,'en el color-íi fon de vna 
ley . Y quando k que fe probare falicre mas negra que 
e l parragón, fe Je bufcarala ley. con las puntas, y el roque, 
que-es^ia mas cierta , y con ellas fe tocan las manillas , y 
ía r ta lcs ,y las demás menuderias que dize la ley , <a fe ca-
iayan quandp es cofa que importa algo. 
L E T I K r / J V L O X X / / / / . LIBRO ?< 
de que leyes Je fuede ¡a i rar el oro. 
Tro íÍ,nos esfecha relación que a l g u n o s f » 1 ^ 
F03 labran oí o de baxa ley, y l o venden,y 
can,-dLz4ei^c;qüc es de-mas ley de loqueé» 
la caüfa de efto es, que las cadenas, y ^ 1 ' 3 . ' 
©tras.qualcfquier to.ías que labra , fozeB-las ce w- n | 
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• leyes,ca ral manera, que de f i e veinte y quatro quila ees, ' 
fiita bajarlo a dozc quilates , quaiquief de los diciius 
Placeros labra de la ley que quiere íin orden, y fia regia 
alguna i y coiao qualquier de ios dichos Plateros tiene 
las cofas labradas quando ge las vienen a comprar co -
munnacnce,no Caben de que ley fon , y muchas vezes re-
ciben macho engaño.y trabajo, de andar á bafear quien 
les diga la verdad del oro que compran , y íi fe confian 
de ios Placeros , dizque fe han fallado muchos e n g a ñ a -
dos de grandes qaantias,y por evitar eíle fraude. Orde-
namos,y mandamos, que todos ]os Placeros que labran 
oro de qualeíquier obras,quier las labren de fu oro}ó de 
perfonas que ge lo den á labrar,que no labren oro, falvo 
de.tres leyes, conviene a faber, de ley de veinte y qaarro 
qu.laces^ue es oro de exeeletes ; y íi mas baxo ovieren 
• tle labrar,que labren de ley de veinte y dos quilates; y íi 
mas b i x o lo quiíieren labrar, que fea de veinte quilates, 
y no de otra ley alguna : y íi qualqulera obra de las que 
afsi hiziere.n, y labraren, ó vendieren por oro íino de ex-
celentes,qu?; ion veinte y quatro quilates menos ochavo, 
y fe fallare de menos le y en poco, ó en mucho,que la aya 
de dar á la perfona que la vend ió ,ó al que ge la d ié á fa-
cer por la feg mda ley.de veime y dos quilates, cafo que 
fea de m i v ley, y pierda codo lo otro que demás valiere, 
y lo gane la otra parte. Y íi el dicho Platero fíziere obrá 
a alguna perXoQa',ó ge la vendiere por ley de vemtey dos 
quilates, íi fe hallare que no tiene los dichos vein-
te y dos quilates'cumplidos , y-faltare poco , ó m u - , 
tho . que lo aya de dar á la perfona que lo vendió , 
o que ge lo dio á facer ,.por la tercera ley de vein-
te quilates , y pierda todo lo otro ^ y el Platero 
X que 
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que fízíere ob ra ;ó la vendiere por de veinte quilates , 
falcare poco ,o mucho, que no llegue á los dichos vein-
te quilates que lo aya perdido , y fea para qmen gelo dio 
a labrar,y no.gelo paguen. Y d e m á s mandamos, que al 
platero que te falhue que labio ires vezes oro que no 
fueííe deílas dichas leyes, ó de vna dellas, que fea con-
denado , que en toda íu vida no ^ueda labrar, ni labre 
obra de oro , ío pena de perdimiento de todos, fus bie-
nes. Para execucion deloqual todo-mandamos, queen 
cada Ciudad , ó V i l l a , ó Lugar d.^ndc huviere platero^ 
plateros, que labren oro,que la Iuít icia,dRegidores,pon 
gen fobre ellos veedor queiofepa examinar, juramenta^ 
do por la via>y forma que ponen marcador de plata* 
A R P H E. 
S T A Diverfidad de leyes de o ro , que contleh'é 
efta ley , todas cílán Íeducidas á 22. quilates de 
ley,y efta es la que fe labra, y f ee íuende la pena 
de fetenas,fobre quienlabrare oro de menos ley; 
afsi como ai que labrare plata de menos ley que onze d i -
neros,y quatro granos,porque ellas Ion las vhimas leyes 
en ellos dos -metales, y no pueden labrarle de menosky 
de lasdichas.Y' íi alguno por in comodidad,y por la veta 
ta q le es labrar e í k s leyes aventajadas , para íeguridaá 
•de ios fuego? , y otros beneficios que con labrar la plata, 
y oro aventa|ados fe reciben,pue'de á Tu cofta hazello,y 
no inctirrirá en la pena. Y toda efta ley biene a pararen 
quelas íuftricias de cada Ciudad ,o Vil la pongan veedor, 
para que lo examine. Eftc generalmente ftíele fer el mit-
a y o que marca la plata , porque efta ra también ©bíig^ao 
(porquenó fe nombre otro ) a faber ro rar el 01 o , y :C' 
ner UÍS punías para ello. Eílo es locue los marcadores 
^ • de-
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¿evenCaber para cuiapUaiiento dcfta ley , que ei fer En-
fayadores uo les obl iga. 
También í e comete, por la mayor parte, á los marca -
¿ores , el ajuílar, y marcar las p e í a s , y medidas para ios 
niantenimiéntos.como lo dize ia ley feguada, titulo tre-= 
ze,libro quinto de la Recopilacionr. Para lo qual deven 
tener con el marco original íus tomines, y granos hechos 
por la ochava,como díxe en el marco de Coioniajporqu e 
con ellas pelas,fe han de hazer las de blanca," y maravedí 
para la carne,y peleado, íegun el precio que valiere. 
Como fe ha^/i Us pe fas mmtiids d? caíne,y pefcddo,far4, 
hldnca^y máraaedi*. 
P E S A S D E C A S T I L L A . 
V n quintal, tiene quatro arrobas. 
Vna arroba,tiene veinte y cinco libras. 
Vno libra,tiene diez y feis on^as. 
Vna on^a,tiene ocho ochavas. 
Vna ocho va, t i ene ícis tomines.-
V n tomin,tiene doze granos. 
S T O Sabido, fe prerupone,quc vna libra fe ha 
puefto de carnero , á 24. maravedís ? y i y fe ha 
de hazer( conforme á efte precio ) peía con que 
petar vna blanca de carnero. Conviertenfe para 
faber eft.> los 24, maravedís ,y \ propueílos , que vale la 
libra, en blancas,y feran49- blancas , y la vna blanca fe 
multiplica por 16 onf as, que tiene la l ib ra , y feránlas 
mifmas 16. Partení'e eixas por las 49. blancas , y porque 
i<S. no fe pueden partir por 49. conviertenfe las on^as 
X 2 e« 
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en ochavas,miiltiplicandola^ por 8. que vale cada vria, y 
monta rán i 28. ochavas. Pariente citas.por 49 ; blancas, 
y vendrán ala partición dos ochavas,y lobra rán treinta* 
Guardante las dos ochavas , y las 30. que íobrán > feha-
zen tomines mnltipiicandolas por 6. que fon los tomines 
que vale vna Ocbava*,y íeran i g o . tomines. Panen íe ef-
t o s p ó r las 49. blancas,y vendrán ala partición 3. tomi-
nes,y lobrarán 3 i - tomines. Ponente eftos tres tomines 
con las 2. ochavas^ proíigueCe conyirtiendo los 3 3. t o -
mines en granos ,touldplicandolos por 12. granos que 
vale cada vno, y montarán 396. granos. Partenfeeítos 
por 49.y vendrá al cociente 8. granos,y fobiarán4. gra-
nos: y porque ellos 4 granos que fobran, —• 4 
no fe pueden partir en 49. panes,fe que - 3' 4 9 
dan divifos en ^ abos de grano,que fon 4 partes de 49-
de q í e haze vn grano:juntaníe ellos 8, granos,y 4 abos, 
-con las dos ochavas , y 3 • tonaines que efl:avaP4yá par-/ 
te,y todo juntohazen 2. ochavas 3. tomines 8, granos,y 
4 abos de grano , y tanto ha de pcíar la peíiiia con que 
4.6 íe ha de dar vna blanca de ca>nero,vaí jendo :alibra 
24, Biarave.di.s5y 1 y lo mlfmo de qualquier mercadería 
que fe veda por 2 peíb,Tiendo á eíte piedo.Pues avien-
do de tener la • peía devna blanca 2. ochavas 3-tcmi 
nes 8. granos,y 1. abos, de graro:la peía de vn marave-
d i , q ion 8 dt);I/í"9blácas,tédrá5 .ochavas^y vn romin, y 
4.granosy — abos d e f rano,y la de 2. ir ara vedis ha de 
tener -vnit^^onca 2,ochavas 2. tomines,)' 8 .granos, J5 a-
bos de grano.yja de qnatro ha de ' teñera , &n£as>4s>4' 
ochavas 5. tomines,y 4 granos;y— abos de grano j y 
.afsi fe b; rán las demás pe ías ,49 íiendo necefiarias, 
aunque nunca fe hazen fino de blanca V y mara-
vedí , y dos 3 y quatro. Es la p:ueba para ía-. 
. ber 
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berfi ^ ^ c i c r l : a l a peía de blanca , mulápUcar por 49. 
blancas, las dos ochavas , tres tó rh iud , ocho granos y 
¿ abos dw granojporquc las dos ochavas mukipUcadas 
+ > por 49. harán 98, ochavas, y ios tres comines m'ultipli 
cados pOL;49. harán 147. tomines^ ios 8.granos mul r i -
plicados por 49. harán 39*. granos,/ los ^ a b o s de gro, 
no harán ^ aoos . — :- - • 
deg ra io .4 He - 98.147.3^1. — 
é h o c f t o / e parten ^ . ^ L , 
los 49 abos de grano,por 4. y hazea 4. granosjos qua-
les juntos con aya-hazen 396. granos, quq par-
tidos por 1 2. parahazer los tomines,hazen 3 ?. tomines, 
que juntos con los 147. harán 180. tomines , que part i -
dos por 6. para hazerlos ochavas, hazen 30. ochavas; y 
juntas con las 98. harán 128. ochavas, que partidas por 
«. para hazerlas on^as,hazen las ae.on^as que tiene la 
libra,por donde eftará la pefa de blanca jufta al pe íb , f c -
gun efte precio. Y afsi íe hará para todos los precios, 
pues cada dia íe mudan por juftas razones, fegun ía abua 
dancia, ó falta de cada cofa.aísi de carnes,como de pef-
cados, y todas las mercader ías que fe venden por pefo. 
Y para que lo hallen hecho , ios que no quifíeren traba-
jar enhazelb, irán aqui tablas de diferentes precios,pa-
rablanca,y maravedi, y dos,y quatro^efde diezmara-
dis, ¿afta t reinta , que por ellas fe podrán fa-
car otras tantas,como diré 
adelante. 
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4. 5^  
¥ v ^ ~ " " l O Se proííguen mas» pues por las tablas 
l ¡noftradas , íe entiende > ene. de 10, 
- ' \, v' naftá cinco maravedís , pueden íervir 
< ' j las de diez» hada veinte, íabicndó que 
-r* 5 el maravedí de á diez y fcis , fera bian-
•-I-<->\-±Í.<^^ J ca de a ocho , y eimaravedi de a 1 ¿ .fe-
ra blanca de a íeis y afsi las demás. Y las de veinte 
Y A a r n -
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ariiba pueden í c rvú HÍXÜI fe ícnta , fabiendo quela,blan^ 
ca de veinte y trcs,ferá maravedí de quarenta y fds , y U 
de diez, y nitevejícrair .aravedi de treinta y ocho, y. aísi fe 
podran íacar las demás que qniíieren. Dize mas la ley 
en la adición quarta^que ia medida del vino,aísi de ano-.; 
basjcomo de csntaras.y acurabres , y medias adumbres* 
y qiiaraUo>3 ? que ícan la medida Toledana. Eftamt^ 
á ida Toled^na, , íeducida á pelb,,es de efta manera. 
Medidas f á f á vmo9j lecheé 
/ 7 Antara,tiene ocho af umbres^y es Ta vaíija en que es-, 
be aijufto treinta y quatro libras de agua clara del 
l i o de Toledo , pefadas por las libras del marco Caftella-: 
no,porque el peío del agua,no es igual con el de la deTa-
jo, que es ligera , y por fér de efte Rio íe llamó.medid 
Toledana,y. efta en Toledo. 
umbre,es el-vafo en que caben quatro libras,y quíts 
tro onps- de agua 5 y el vino peía algo mas. Entendido^ 
que vn adumbre- de vmQ,ha. de peíar quatro Übras,y qua 
I h 'B tro onps de agua, que fon fcíenra y ocho on^as, ó qui-í 
y At on* nientasy quarenta y quatro ochavas : por eftas fe hará la 
}./s de quenta, parafaber que peío-de agua ha de caber al jufto 
avi . í c U ~ en la medida de vna blanca devino , fegun el precio que 
m d'd rio- valiere 5 y lo. miímo feta del vinagre:, y arrope j y no po* 
Y J ';íer neexemplo í; pues fe han de hazer por la miíma manera 
que fe hazen las peías de la carne , y pe ícado . Mas 
para eftas medidas , fe tendrá vna vaíija pequeña de co* 
bre , y effii pefada con otro tanto'pero de arena feca, 
íe echara, ugua en la valí i a r y pondránfe las pefa 
íobre la, arena;- , j en cibaudo ju-íla el geí<> 
la 
PE.?AS m C A R N E í Y .PESCADO. ?fr. 
laagua^cortar íe á Izmpdiáíyqnz te hizierc ^ hafta que 'bx 
agua le venga juila. De lo qual pornecablas defde I Q , 
ítiaravcdisjhafta 50. coiw^ en las pafadasrpueslas de los 
precios que fuereñ mas , ó menos.fe p o d r á s hazer como 
4CKO dicho, quepara'fds origMalcs fera. facií teacr agu^ 
Retajo guardada para hazerlos ciertos. 
A?io. maravcdisla ajun.tre] 
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M E D I D A S DE AZEY'TE. t n 
t a blanca de a a 8. Ccrá maravedí de 5 <5, y ia mitad fu 
bhnca,qtiie Cera fácil de tacar, porque íiedo vna onc 1 v 
yvnaochava^4. toini ies,y 3. granos, y 7? de grano, (era 
Jamicad4. ochavas,y 5. tonuaes,y vn grano,y 5 de gra-
no, yaísi fe fabran ios demáspreciosq qai:ieré.. 7 
Luego adelante en la ley tercera , dize que la medida 
de azcyte , fea igual en rodo el Rey no, y que la arroba 
tenga 25.libras,yla libra 16.on^s.que fe pareen en qua-
tro panillas , ó q-jacterones , y cada panilla,o quarteron, 
tiene 4. onf as. 
Eíhs libras de medida ,; fe llaman libras menfuales, a 
diferencia de las libras de peto , que fe llaman pondera-
les,por fer deribadas del pondio antiguo ( como di.xe al 
principio, tratando del marco de Colonia) y regui ida á 
pefo la medida de la libra del azcyee , es vn va; o en que 
al jufto caben vna libra,y vna onca de agua deTajo,por-
(}ae e í u aguí pefa mxs que la aicyce vna díezfeyfcna 
píii'te,canridad por cantidad de medida; demanera, que 
Vnquartillo de vino , y vna libra de azeyre es vnanv¡íma 
medida,y las que no tuuieren efta refponíion, no eílarán 
Bien los originales deilas. 
J á e d i d a s pdra ar^yte. 
rA Rrobade a^eyte, es el vafo en que caben al jufto 25. 
^ libras, y 9, on^as de aguace la dicha. Libraos el 
vafo en que caben vna libra , y vna o r i p . Media 1 íbra la 
mirad^y quarteron fer 4 el vafo en que aljufto cabe 4<on-
F-S,y 2, ochavas del marco Cnílvllano, 
Paralas medidas pequeñas de blanca , y maravedí, 
• ^ c fe han de tacar co ~o dixe en las del vino, pondré ta-
Ma^defde 10, maraveáisjhaíla 3 0 , como en las pafladas, 
E2 A IQ. 
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•;>rjOhuvo para que conrinuar mas eftas tablas, pues por 
1 ^ ellas fe pueden i'acar las medidas , x pclas <ie otros 
precios mas fubidos. 
Y porque al que es marcador mayor fe le comete jü -
tamente.con las pefas^y medidas dichas , hazer también 
las oncasjdragmas^lcrupulos, óbolos ,y granos, que fon 
laj conque peían los Boticarios, y miden fus compuef-
íQS , -01110 ]0 dexó efcriro , y ordenado el muy erudito 
r f'rancifco de Val les , al fin del tratado de las 
•agULis.p¿Cos, y :nedidas?que vltimamentecompufo , y fu 
^ g c i u 4 lo mando guardar por ley, irán t ambién aquí . 
57« L I B R O S E P T I M O 
porque- fon Je lami íma quantidad que las ot i las, o-.ha'-
vas,tomines;y granos del marco de Colonia,para que co 
el marco,ylus granos rraygan los originales coiregidos, 
y que venga en muchacorrefpondercia^as vnas peías có 
las otras. Demanera ^que el vn grano pele tanto como 
otro,y dos granos » y vn grano peíen tanio como la pe-
ía de tres granos, y eílos junios pefen tanto como la peía 
de Teis granos j o r q u e es neceííaria en eílo tanta puntúa-^ 
lidad^como en los dinerales delenfaye* 
PefaSij medidátde Bórica, ' 
T Ibra i a.onps^que feramarGOjVmedia. 
On^a s. dragmas , epefon 8.ochavas. Drajgmaj; 
e £CÍ up ul os, qu e- fon 6. t o m in e s ^  
Eícruptilo- 2.0bolos3que ion dos tomines,. 
Obolo i 2.granos que es vn tomín.. 
Libra raenfural de botica,, es ci vafo en qtfe juftamcn-
te caben lo.on^as de azeyte , p ciad as con las on^as del. 
marco. 
On^:a mCnfuraljCaben en-ella juilas 6. dragmas, dos 
efcrupudosjque ion 6.ochavas,y 4.tomines. : 
Mas porque con azeyte fe hazen mal, por pegaife tan-
to-fe hai áncftas medidas con agúale orno fe hazen las me 
.¿ idas para vender azeyre de olivas, entendiendo (como 
tengo dicho, que-la agua pefa mas que el azeyte vna dkz 
y-íey.feria parteyqiíaatidad ,por quañt idad .Y afsi lera vna 
.iibra raenfural de botica , el vaío- en que al jofto caben 
10. on^a-:, y cinco ochavas de agua clara,Y huipia , dcla 
-srafma de Toledo. 
tófá k r a , donde caben Jiiftamenre , fíete ochavas, y 
feis gianos de agua clara. Y,con efto,ne tendie masqne 
ttatar de peías,y medicas, juicseíca. dicho todo baílan.-
üsa^n,tsfe 
17' 
L I BR. O O C T A V O ; 
T R A T A D E L O R D E N DE T A S A R 
las piedras precíólas.que feacoftumbran 
a engallar en oro. 
LET V I I L 'Titulo X V L Partida feftima de 
iosfalfar ¡os. :i 
^ p | ^ g g ¡ R A b a j a n algunos ornes mercadores de 
^ ^"W^^^H ganar algo engañofamente . Ello es co -
mo íi algún orne que ka de vender gra-
no, ó d v e r a , ó lana, ó o era cofa qualquicr 
femejante deí las , que eíla en algún Taco, 
ó erpnerra,é dcfpues, toma otra coía f e -
Ki.cjante, é métela de fulo , por facer mueftrade aquella 
Aa z co-
; 4 ' 
• : 
=Smz 
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cofa que vende lo mejor, e de ywíb de aquella mé!e otra 
cofa peor de aquella natura , que lo que parece de fufo 
que vende , faciendo creer al comprador,qnc t a l cofa es 
lo que cftá de yuft^como lo que parece de fufo. 
Ot ro í l dez ímos , que engaño fazen ios que venden el 
v inOjóelol iOjdcera jOmiel jó las otras cofas femejantes, 
quando mezclan en aquella cofa que ve piden alguna otra 
cofa que valia menos , faciendo creyente á los que las 
€ompran3que es puro,limpio,é bueno. 
E a vn facen engaño los orebezes lapidarios^que ven^ 
• den las forti/as que fon de íaton}ó desplata doradas, d i -
ciendo que fon de oro. E otro fi vendefi los dobletes de 
t r i l l a l , é las piedras contra fecha-s d-evidrq, por piedras 
jpreeiofes^ - ¿ 
A R P H E. 
"^Sta ley de Ta Par t i da, no toca k mi p ropo í i to /a lvo ^ 
las razones pbftrcras della , que dizen, que hazen en-
g a ñ ó l o s orebezes Íapidarios(qiíe íon los enjoyeladores); 
quando venden fortijas doradas l ie la ton,© plata,^or de 
©ro,6 venden dobletes de criftal,ylas piedras contra he-
chas de vidro,por piedras preciolas„. 
Laton,y plata dorada /luego defengañan el no fer oro-
el poco pefo, y el toque 3 y el cardenillo. Los dobletes,, 
folo contra hazenRubis,y Efnicraídas , mediante la t i n -
ta con epe fe pega vn criftal con otro,, tanto abaxo, como 
arriba,y d e í b l o criftal^íin pegadura,fe contrahazenDia-
mantesjy también los Zafires// Efmeraldas fe contralla-
zendevidrode viio folo pedazo r fin tintura, demancia, 
q u e á gran pena fe conocen , fia o fe tientan , que por |P 
'Vlaniiurú defcubreneí fer faifas,y los dobletes lo defeu-
Jbten por la j,untura. Y sitando en galladas eftas piedras 
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cnlá gf^icría de la labor, y en tener ios colores muertos, 
«rnó'briUanceSjfe conoce ferfal ías .Yafsi , j>6r maravilla 
íe ve enEípaña alguno engañad©con eftas picd-as faifas, 
porque en ella no íe hazen : y por haberlas en Italia } y 
Francia,fuceden en cRas Provineias mas vezes femejan-
tes engaños,no con los deMetes , y pkdras dichas, que 
fon fáciles de eonocer, í ínoqnando á vnas briznas d.e 
Rubis , ó Efmeraidas de poco color , les ponen el foo-
4o de criftal,.y les pegan como4os dobleces,y les engaf-
ian con diligencia en anillos buenos , porque eftos ios 
muy expertos joyelerosyn© los conocerán , íino los dc-
íengaftan.Y lo mifmo es , q u a n d o á los ü u b ^ s , Elmeral-
ílas,y Zafir es, los tiñen los fondos para avivarlófjquc co-
do es falíedadj-y eftá prohibido en eftos Reynos, y en los 
eíli año s.: por que la fuer^: a d e efta le y, es, que e s fa 1 fe d a d 
el vender vna cofa por otra, como á e z i r , vna piedra fina, 
áe poco valor,ayudada con eLcngano d^ e la tintura; ven-
derla por lo que valiera v f t fuera en toda perfec-
ción. • • '4Í* i 
También es falfcdad vender por diamantes los Zaf i -
resyy Topacios de poco color , y recocidos entre limalla 
dcoi-o,que á dos recociduras pierden el poco color que 
tiené,y quedan claros,yblancos,yno fe conocen,fino po-
niéndolos fobre la tinta de lós Diamantes, que fino no lo 
loa pierden furefplandor.y fe muefírari negros.Y el D i a -
raanre que lo es, quando fe pone fobre la tTi ta , entonces 
€íla mas claro , y rutilante , y afsi , a Coló el Diamante fe 
permite pegarle la tinta al fondo ,7 no á las demás pie-
zas; fino ponerles la ayuda que querían hazer á fu per-
acción con la hoja , ó con otra cofa defde íekos al fuel o 
^el engalle demanef a,que no aya cofa que fe les pegue., 
ni los vnre. 
^ inofe aver hecho ley fobre d valor de las piedras 
Aas gre-; 
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preciofasjy perlas, que de [$s Indias Odcntales, y Oc-
cidentales de Erpaáa,fe traen cada día a ella-, de donde 
íe llevan a todos los otros Reynos,yProvincias del m ü -
áot\vx íi io la ocafion el no poderfereducir a perfección,' 
como el oro,y plata,para que- pueftas en el masfublimc 
.grado, de aquel ab ixo fe ks .pydie í íe dar e l valor con-
veniente.Mis como nacen de r a l l e S í y c o l o r e s diyeríos, y 
los güitos no fontodos vnos,los aficionados á Diaman -
tes,no eximan los Rnbis,y los que gaftan deEímera ldas , 
no precian los Diamantes , y afsi vanan eftos precios. 
Porque defde que Benbenuto Zelino , Florentin de na-
ción, Eícaltor de Pj\ata,y oro, (en tiempo de jos Sumos 
Poacifi'ces, Paulo F^pcio-yy Glementc Séptimo:', & quien 
ÍÍrvió)eíenvió en íu libro de laQreficena, que vaüa ea Tu 
t i e m p o v i Rubi de vn quilate ocÉiocientos eícndos , y 
VnaElmeralda de íu grandeza 4oo.ercu4os,y vn D k m á -
te cien escudos, y vn Zafir diez efetrdos: han dado eftos 
precios táuas bueUas,y da cada diL^q uo fe les puede dar 
puto fixo.Mas lo q el arte puede enfenar en ello,es íaber 
quadrar los números,p ira q í i vn píamáté>óRubi3óEfme 
ra ída qualquieraotra piedra valiere en pelo de vn quila-
te , t i es ducados* ó vno,la de quarro , ó feis quilates d é l a 
mifmaperfeccion^uanto valdrá? 
Para efto conviene, que los lapidarios, y enjoyelado-
res,tengan de íde vn quarto de quilate, hafta diez quila-
tes, hechos de plata todos los t amaños de Diamantes 
labrados á todo fondo,en la proporción que di ré adela-
te. Porque la plata viene cafi con el pelo de losDiaman-
tes;demanera,que vn Diamante de tres quilates molda-
do, /vaz i ido de plata ,pefará los miímos tres quilates: y 
cílo , paraq)oder juzgarlos mejor eftando engaitados, 
d " man era, que no puedan pef arfe. Servirá efto, parajuz-
gar codas ias pieaiM.; , pues fe juzgan por el grandor de 
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los Diamantes. Y quando puedan peía» ^ , ha de fer con 
Us pelas d c l m are o cita mane ra, 
Diñef al para pefar las ftíedraf , j per-
p L orden que fe tiene en el tafar, y dar valor á las pie-
^Jras pre-ciofas,que llaman joyas, es por vn cierto pe* 
fo,y qiicnta,qiie llaman quilates , dando valor al primer 
quilate, y multiplicando por aquel los demás , como Ve 
dirá adelante. Para lo qual,4even tener los iapidanois^y 
er j .«ycladoí es,que mas las tratan, vn marco original CQ 
fus tomines , y granos» como lo.dexo dicho muy a t rás . 
Porque qoarto granos del marco, es vn quilateVenecia-
no.quc es el que con queCe taí íanlas joyas , y aí'sife en* 
ten ie rá . . • ( - v 
Que vn grano,es ^ de quilate. 
Dos granos. -¿..quilate. 
Quatro granos i .qui la te . 
V n t o m m .3 quilates. 
Vna ochava i s .quilates. 
Vnaon^a 144 quilates. 
- V n marco 115 2. 
Con eíl:? marco,y fus granos,fe pefan los Diamantes, 
y las Perlas,y por el tamaño de los Diamaiu es,le juzgas 
todas las demás piedras. 
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D é h s Diamantes* 
" C L Diamanteas vna piedra pcqaeña clara de refplan-
a d o r chriílalino,y dureza incomparable , porque ni el 
fuego,ni el aguamiel tiempole dañami corrompe. L a -
braníe con otros Diamantes, f con el polvo que fale dis 
vnos , y otros, hafta ponetios en el- talle que quierei], y 
4efpues fe pulen en rueda de azero templado,con ?.ze y -
|e,y el polvo que fale deilos , y como lo he viílo en L i f -
t>oavy eñ S€villa-,y aqui CB Madrid, todofe huze a. cofta 
de muchoriempo. Poria qual dbreza íe nombra por 
principal entre las joyas >. por fcr mas duro el Diaman-
te. que: todas. Nacen'•en la India-Oriental , en Jos 
Re y nos..de Monful , y Moabar.- Hiánfe vifto algunos 
grandes *, pero en perfección de color , y grueíío , el 
mayor que íe ha vifto , es el que tiene el Rey nueftro 
feñor , envn.-j oye! r, que jierá de grandeza de caftán a, 
puefta en quadro i y otro que eftá aora en Portogal, 
en poder del feñor de Cafeaes 3 ;qué fera-mayor que 
gran caíkfla , y es poi* labrar, Dizefe de el Dia-
mante, que tiene virtud^contra toda ponzoña , y que l i -
gado al bra^oazquierdo inclina a vir tud , y oíTadia, por-
que da vigor al coraron. Labranfe en diverías formas, 
fegun vienen de fu nacimiento *, epando fon rufticos. 
A y en ello* diferentes efpecies, porque vnos fon claros, 
otros algo amarillos, otros tiran a azules , otros á ver-
des, y otros fon femejantes en color á los efpejos de 
azero,y eftos fon los mejores. • 
Diamante en toda perfección fe llama el que es labra-
do en tal manera, que toda fua- cafcaqu^drada deqna-
tro lados iguales cn'angulos reatos, y parado eadá lado 
en 
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en quatro partes ha de tener el v i f d vna quarta parte 
¿eftas,.y la planicie de medio,dos quartas partes, que-es 
la mitad de todo el ancho; Por ei.lado ha de tener de 
alto cinco Textos de la plani cic de arriba , y vn í e x t a e l 
alto del vi le l , y ios quatro reftantes fe retraen, baíta que 
babeen el fondo otra plaiiicie pequeña, yquadrada,- que 
tiene cada lado vna oótava parte de rodo el ancho de l 
Diamante, quedan con d i o los quatro lados del •avelio % 
tan grandes como la planicie de encima. Y labrado ei" 
efta maiTera, teniendo todos íus angu! os ente ros, y las c i -
. quinas muy agudas, con el color de azero;ciclado como 
efp.qo:, y/mivy l impio,y t raníparente , tendrá toda per te c-
cion,y taííafe fu valor Cegun fu pefo, en eíla manera, A ^ m . 
quarto de quilate , que es vn grano , dieron de valor tre^ 
ducados, y vn ochavo de ducado, y con eüos tres duca«« ' 
do^y vn ochavo fc multipiican los demás . 
Quando vn Diamante pefamedio quilate, que fon dos 
gr-ano^mulriplicanle por dos, y hazeii ciuarro^ los qua-
tro muhiplicados por les j - cucados,y J .de ducado, qus> 
vale vn grano , hazendozíe di ícauos, y | . y tanto valor f e 
da al Di ' mante. 
Si pefa tres qnartos'de quilate , que fon tres granos^' 
multiplicanfe por tres,y hazen p.y los 9.con ios 3 ¿ . m o - ' 
tan 2 8 .ducados,y- J.de ducado,y tanto vale. 
Y guando pefa vn quilate,que fon quatro granos m n l -
tipheados por quatrohazen i<5.y los 16. por los ' . ¿ . h a -
zsn so.ducadosjy tanto valor fe da á vn Diamante de y^ { 
quila tejiendo perfecto de color,y fondo. 
Entendido , .qiie vn Diamante • perfcdto vale 
(fies devn quilate ) cinquenta ducados , rodos 
ios demás quilates fe ¡multiplican por cinq-r^n 
ra*; 
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Como fi vn diam^iire pef iíTc do-, quilates , que multi-
plicados por i >s,hit;rian quarro^ius quacro ¡nuiar juci -
clos por cinqaenta ducados que vale vn quilate, vienen i 
montar ducijiuos ducados, y tanto dan de valor a vn 
Diamante de dos quilates, 
Qiundo pela 3 .quilates fe multiplican por 3. y hazen 
p.y los nueve por los cinquenta hazen 45 0. ducados, y 
en tanto lecíUman. 
Y quandQ peía 'cinco quilates,fe nvultiplican por c i n -
co>yhazen 25,y los as-por ios sodiazcn 1250. ducados, 
y t in to valor le dan, V por eíla manera fe va multiplicá-
á ' i íu valor por qailatesenter.ps. Pero quando a y granos 
de mas,muíLiplicaníe por los 3 .ducados,y ~.de ducado, 
.(.orno con-e rcnlos granos , hafta l l ega rá vn quilate.} 
• Porque ü tiene yn quilate,y vn. quarto/que fon cinco gra 
nos, te mulcipíican por cinco ,y hazen.25 . y los 25. por 
los 3.¿.hazen 7,8.duca^oi.,y • *.dc;d.ucacig^:, y tanto valor 
le dan. Si peía vn qüilatc, y H me dio,, que ion 6. granos> 
fe mu i Aplican por ,6. y hazen 3 6. y loss ó . por los s | . ha -
zen 1 12,ducados, y » y tanto precio tiene, 
Y íi peüi vn qui ia íe /* y tresqnartos , que fon 7. gra-
nos, Ce muítipiican por 7.vy hazen^.p.ylos49.por 3 J-ha-
zen ciento y cinquenta y tres ducados^y 0 y tanto valor 
le dan.Y por efta manera fe multiplica fu precio , el qual 
fe pondrá en la tabla figuiente, defde vn grano,hafta do 
ze quilates, que es todo lo que fe ha viílo ordinariame-
te de perfección en vn Diamante , y quando fe hallaííen 
mayores,que de dozequilates, esfacilhazer l a í u -
ma deiuvalor ,por el orden d i -
cho. 
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T.'abladclos Diamantes^ 
Quilates, Granos, Ducados. 
- 1. 3, 
4 
2 i . I I , T 
4 
3 
1. 4. 5° ' 
1 i 78, - i 
o. 11*. T 
4 
7 . 135, i 
z, 8, i co . 
Quilates Granos, Ducados, 
1 1 
i 1 10, 3 u , T 
1 
2 í IÍ» 3?8, 1 
3l 
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Quilates, Granos^ Ducados. 
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i i , 40. 7ÍOO. 
p O r ia^isal t a B l a í e p Q á i ^ í d a r e l v a l o r a ios Diamantes 
por losprecios víados,yguardadosícatr€.|os,qLiie mas 
los tratan. 
Efte valor, «s regun el vfoviejo, porque aora de íde vn 
grano, ti'afta 5 .quiiaccs, valen los Diamantes en perfec-
ción a 00. ducados el quilate ^ quefalecada grano por 
tres ducad0sjy-4.de ducado Ello es haí tas . 'quíiaiesjydc 
5.a i Q . q u i l a í e s v a l e a 50. ducados , y deaqui adelante 
vale algo menos el qiula té , por catufa de ícr excefsivo el 
precio en que fale guiado por ella cuenta. Y los que Con 
de quilate abaxo valen mas que lo q y : digo> porque íir-
ven mas generalmente,y en t^das joyas, y iV bafeas mas 
€ftos,queios otros. Ef lo íccn t iénde , íiend.o en roda per-
f ecc ión pero quando no lo fon , ay granvarkdad , que no 
aprovecha fer p e r f e í i o s e n e t c o i o r , 'fino [ o t o ñ e n el la-
brado,nien e l labrado, (roblo ion en c] 'color , aunque el 
labrado fe d i í s imuk mejor. P-o:cue aunque vnDIamantc 
no fea tan^rucí ío.como ha de ler,vpor ter delgado hazes 
mas placa, q teniendo todo íu giucíro,no fera efta imper-
fección , lino antes yale mas que el perfeoto, porque en 
vn quilate ha rá anchura de quilate, y medio. Y a cfto fe 
mira íi tOma la tinta íin paílarfe , ó fi la toma lexos con 
efpejuelo,aunque eílá prohibido , y no fe ponen efpejue-
ics^íiuo tinta , ó te rciopelo. Y finaiitrefitc^c miacomo 
jue-
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rrcjor venga, y quandocon menos .diligencia eftá bíen7 
entonces le dan mas valor. 
Y t|uand(> tienen o í ros defe¿tos r como es vrr anguja 
quebradOyO tiene tier?as,pfon amarillosjoamks, emo-
ees valeiimeno-Sj, y eítdi-íe ju:/-ga? y coníideraporel orden 
íiguiente.Quá.ndo vn Drattiaiuede'quatró, ó íeis quilates 
tiene vn ángulo raeftós>6 es ñicio, y demal color, í'ccont-
- kdera y que el tal Diamante es de va fctoquHatc, y mira-
í e quanto valdrá menos de 50 .ducados.. Vil-parece que 
vale vn quinto, o dos quintos menos que perte¿ío3q, v ie -
ne á-fer 40 j o.ducados em^e ^míatejpor eíprecio que 
fuere fe multiplican l-ós demás qúil a tes que tiene ,hafta 
los quatro-'jd íeis?prefiiponieDdoy q_üe' íies'de qtiatro qui-
lates, multiplicados por quatro harán 16. y los 16 por 
los 3 o. que le himeren dado de valor , ó mas , 0 menos, 
faldrá por jo.a. la íumá 48ío% ducadós?, y tantofe dirá qhc 
.vale vn Diamante con dos quinros menos que perfecto,y 
•es menos j ^ o . ducados > que íi tuvierá toda, per feo-, 
"€ÍOm; "'• • ' Í - ^ ' Í ' Vi . -í • : 1 -< . • . 
- Y afsi fe baze en los demás que fon Quadrangulos, o 
.Trkngu lo s '¡h e m puñ t a;,. ó- xa que lado s .que t o d os t le n e a. 
«cnor valor que pcvfeótos* - - , 
£á tinta de Tos Diamames , es coíli iiotoria a toáos los 
enjóyela dórese y por efto, no esne^eífariotrarar della}ni 
. '-tarnpoeo de lahojra parálosRubisV-Bfinetáfííasy -Zafi-í 
res,y la c o m ú n para las demás piedras,porque'ría'esd'éf-' 
te p r o p o f u © trabar de colas mecafiicas: fáívo de folo la 
^ e es arre con deraoftFacion^'aien qir ííere faber como, 
T de que fe haré efta tinta, y l io jas, vea á Benvenuro en fu 
libra de la O r e b c ü e r i a ; que efte l o trata en particu-j 
kr . 
} U l i B R o O C T A V O : 
De los Kuhis. 
p L Rubí tiene el fegundo,"grado entre las piedras j es 
algo mas blando queei Diamante, pero mas agrada-
b l e ^ la vifta,porqne es colorado t ran íparen tc , y de g r á -
diísimo refpiandorjtanto, que parece centella que í'e d i -
funde por coda la íuperfície. 
Es piepra mas rara queei Diaraantc,y por efto mas e í -
.timada,y demás v a l o r . l ^ a ^ i en la India Or ienta l , junto-
al eí l iecho deMcca. , 7 enla Isla de Scylan : eftosíon de 
color may encendido, otros nacen en A f r i c a , y ion mas 
claros. D i z e í e d e ios RübiS , que tienen virtud contra el 
ayre pe í l iknc ia l j y que iacUnan a quien los trae á penTar» 
m'ientos callos,y a lerenidad en la;condkion,y íemblan -
te4. Labraníe en diferences £0raías , leguo los hallan deía 
. Nacimiento. "Quando c f tánf inkb l ' a r , Üamanfe Cabuxoj^ 
nes-Los Orientales fon de cOlor muycncendidojlos Mc^ 
rldianos fon mas claros-, pero na;ay cola,ci'iada tan coló -
rada que fe les pueda cooaparíir» La mayor perfección 
en va Knbi)es fer de color muy encendí do. y de gran lima^ 
pieza,y díaphanidad^nauf cencericanre,y íuitroío,íu pro-i 
porc ión , y labrado;^.redondo , y la planicie de cndína. 
quadrada,(u fondo en razoiiable gruel ío, que íea la quar 
ta parte de todo el ancho, poco m is , o raenos» Aunque 
cfto no importa , co.no tenga el color puro-, cncenüi io,y 
muy trafparcnte, peto por lá f n uia -'.e la piév.ra , es b'-en 
que fea vnaquarta parce-del ancho, y elle ako hecho q iu 
tro pártesete da la vaa-al viícKy la t b.n .e hr^e ^u^dra-
da,y con cílií t endrá toda perfección. Suva;or fe juzgi 
por la grandor d é l o s Diamantes ; porque íi CÍ ta * 
^iaade va i l u b i pe -fetto como vn Diamante de vn quila-? 
te 
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danle de valor vna quinta parte mas que al Diaraan-
te :dea ianera ,qu£ íi el Diamante vale 50. ducados, v a l -
ga el R u b i ó o . Y e n e í l a proporción v á í i e m p r e c o n el 
Diamante en qualquicr grandor ,deide;medio quilate 
arriba, porque deaqui abaxo vale mas elDiaraante,pOE 
fu dureza,y coita del labrado, y también porque ay mu-
chos pequeños , y pocos grandes, Y valiendo 60. duca-
dos en vn quilate , ferá el medio quilate 15 • ducados, y ^ gr¿n& 
poreftos i5»ducados fe multiplican los í l u b i s e n p e r f e e - ^ Ru^ 
cion,fcgun fu area,y no fegun fu pelo. Porque íi vn Ru - -vales J i * 
b i acompaña á vn Diamante de quilate,y medio,que fon c^os > 
tres medios quilat^s,íc multiplican por tres,y hazen 9. y 4^e ^ 
los 9.por los i5.ducadoshazen 135. ducados, y tanto le CA a' 
dan de valor en t amaño de qui la te , /medio . Y í les tan 
grande c#mo vn Diamante de 5 .quilates,que fon 1 o.me-
dios, fe m ü t i p l i c a n por 10. y hazen 100. y !os 100. por 
i s.ducados hazen 15 00.ducados,y tanto vale,y por qui 
lates,y raedios,enfeñara efta tabla el valor de los Rubis 
cu perfección, defde medio quilate, hafta dozc quilates. 
T^ahla de los RÍ4his. 
Quilates. Ducados.1 
z 
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P i l i ! ates.. Ducados-. 
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X T D e eflos precios Ce les quita lo'que tienen meóos e» 
cü lo r ,ó talle, conlideranda,:y caííando'vn© íoío q u i -
late,y por aquel multiplicando los d e m á s , como fe dixo 
endos Diamantes*,que lerán los que Con delgados:,o tur-
bios, porque ay-en^eílo tan varias particularidades^ -co--
mo la naturaleza de las m i í m a s j ñ e d r a s . 
DeíaEjf inda , 
y A Efpmela es vna erpecic de Rubí de buen cobr 
encendido.; pero no tan centelleante , porque hecha 
todo Cu re fp landórá l a úipcrñcie, y es mas bláca queRü 
b i j y atribuyenfele lasmifmas virtudes. Sonias Orie-n-
tales mcjores,y fu valor es vn quinto del Diamante , d c -
niancra,qac íi ei Diamante vale $ o.ducados en vn 'qui la-
te,vale-la Bípinela ro.ducados, y efte es el numero m u l -
tiplicador de las ECpinelas. Y afsi aviendovnaEfpinela 
de 3. quilates de pla^a, Ce multiplican por tres, y hazen 
p y losp . por 10. hazen 90. ducados ^ y tanto le dan de 
valor. Son piedras que a c o m p a ñ a n R a b i s en qualquiet 
j o y a, y a eft a caá Ta k s d án algunos mas valor d é l o qu e 
cneíla tabla diré ^cír quilates enteros. 
Bb ^ Ttz 
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J7Lbalares otra efpecie deRubide eoloríofade p t i ^ 
pureo,miiy limpio> lucido,y agradable , pero tan cía-? 
r o d é color , que como fea de diez quilates abaxo fe dk 
poco por ellos. Hanfe perdido las minas donde naH 
eian en las Provincias de Vaí ia , y Seylan^y poreftoay 
pocos. Y es cierto que los que ay ? fon remaBente 
de los que fe robaron de el Templo de Salomen > en ios 
tiempos de T i to , y Vefpaíiano. Su labrado, es co-í 
mo el de las Eírneia ldas > y fiendo Oriental , y limpio 
con el color a lgo íub id o , fe juzga fu valor por la área de 
Jos Diamantes. Porque íi vn balax es tan grande cor 
ma vn Diamante de vn quilate > íe le da de valor vn du-
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cado, y cftc es el niimero , multiplicador de los Malaxes, 
y afsia vn^alaxdcciaco quilates le viene'de valor ¿ j . 
ducados, y diez quilates xoo.ducados,y ios demás eniefu 
cita cabla. 
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N O fe ponen enefta cuenta las Rubazas, aunque fort x piedras coloradas, porque no fe engaftan en com-
pañia de los Rubis Efpinelas, y Malaxes. Y por fer los 
Granates cofa mas común, y vfada, mayormente los 
menudos , para Cartas, y cabeftrillos , fe ponen aquí. 
Eftos íe venden por on^as, y dozenas, fegan fu gran-
dor , porque fi fon de doze en ochava, valen á real 
la dozena. De diez en ochava, á dos reales la do-
2ena.De ocho en ochavajquatro reales la dozena.Decin^ 
coen ochava.áfeis reales la dozena. De dos en ochava^ 
^ose reales la dosena.De aqui arriba valen quádo fon de 
Bb 3 otras 
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©tras formas,y no para Tartas a medio rea1, el quilate mul-
tiplicando los quilates que tuviere por íi mei'mos., y def-
• pues por rnedio.real ios que íalicrcn,, qne aunque rcípec -
to de los de doze reales la dozena, parece mucho , coi re 
defía manera, porqae los de íar ta í lemprc fe. e íUmaa ca 
meup^ que los otros,. 
Dx' las Efmcraldas Orteatales*. 
f A Efmeralda tiene el tercero grado entre las piedras;. 
^ y defpues del Diamante, y el Rabiles la demás valor, 
por fer piedra, verde , y de tanto r e í p l a n d o r , que no ay 
Gofacriada tan verde como ella ,. ni que mas dcleyte la 
viíca. Fueron otro tiempo;mas cftimadas que Diamantes 
' t amaño por tamaño, haftaque en las Indias Occidentales 
bailaron otras eípecies de ellas , y algunos grandes peda-
f os, que por ave r f í doen cantidad han venido a m enos 
precio que íolian:valer.. Pero con todo e í todon muy efti-» 
madas la.s Orientales de la Provincia de Egypio3que 11a-
man:Efmeraldas.viejas,porque ay pocas. DizeCe de ellas 
que tienen virtud contra el gota coral, y q inclinan á aug-
menrarriqu.e2as„y á condición apacib-e. No íe labran 
a planicies llanas, ílno tumbadas, y ios a n q u í e s , y cfqui'r 
cas también ttUTabadas,porque confervan..mejor el color,, 
y el grueííb, ó,pla'ca conforme al co lor , que ello íe adel -
gaza íiendo neccflaVio para ayud a a íu beneficio., hi co-
lor ha de fer muy. encendido, y de gran fue rea, y refplan-
dor, y que el verdor tire-vn poco a amarillo , y no tireá-
negro, y íiendo.en perfección le taíían por el. área de ios 
diamantes, Porque ílívha EfmeraMa Oriecal es-tan gran-
de como vn Diamante de vn quilate, fe le da de valor 6. 
djucadós, aunque otr'es quiereii que vnlsa.mas; pero e s 
fiieia,de, Hípaaa, y, Cílos.íí, ducados ion el numero m u í a . 
p l i ca -
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plicador para las Eíhicrald as viejas,como lo es el 5 o y « o 
para los Diamantes. Y por el meímo orden fe van mulci-
"plicando, de raanera^ que íi es tan grande corau» vn Dia-
rnante de kícis quilates, fe multiplican por í e i s , y hazen 
treinta y feis, y los treinta y íeis, por fcis ducados , viencr 
amontar 216. ducados, y tanto 1c dan de valor. . .X fi t ic* 
ne algunos defedos fe da menos valor a vn quilate que los 
feis ducados dichos.y por lo que fe le diere íi fueren ^ i a -
tro» ó cincOjferá efte tal el nuinero rnuUiplicador, para 
taiíar vnaETmeralda vieja por el atea del Diamante que 
fue.c tan grande como ella. 
Tahld délas Efwerald-tsykjas. 
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Délas Efmeraldas Occidentales, 
j ^ N las otras Efraeraldas del Pcrii, y del nuevo Rey-
no, vfan otro precio mas baxo, y es el medio 
precio de las viejas. Porque ílvna Elmeralda de eftas 
que llaman nuevas es tan grande cerno vn Diamante 
de vn quilate, danle de Valor tres , 6 quatrO duca-
dos, y con eftos quatro, multiplican los demás quila-; 
tes, como en las viejas. Demanera, que íi es tan gran-
de como Diamante de quatro quilates , íe multiplica 
por quatro, y hazen i6.y los ió. por quatro ducados,ha-
zen64. ducados, y tanto le dan de valor ílendo perfeícaj 
limpia,y de buen color. Y afsi feráen las demás Eíme-
raldas, quitando de eftos quatro ducados del muhipli-i 
cador lo que tuvieren menos de coloreó talle, y con lo que 
quedare fe multipticaránlos demás quilates,como he di-
cho. 
TahUde las Efmeraldas mevas] 
Quilates^ Ducado/.' 
. . • 4. . " -
2» i 6 . 
3* 3 6. 




i $>. 324. 
10. 400. 
t i . 484, 
tZ, 5 7<5. 
Otra 
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? OtracCpecie de^Brmeraldas ay , que ion de la Isla de l 
Braíi l , y por fer obfcuras de color,y no poncr íe en cqm-
pañia de las dcmas,no í'e ponen en efta cuenca, ni í"e traca 
de ellas. 
7}c hs Zafires, 
V Na piedra es el Zafir^ue tiene el color azul puro, co -mo el Cielo fereno , y quando es mas intenfo , y 
tranfparentc , fe tiene por mas perfeóto , mayormente í i 
con ios rayos del Sol hecha de fi rcCplandor ardiente. 
Son los mejores de la India Oriental , tienen vir tud de 
limpiar la viíla,y quitan la cargaron de los.ojos *7 y íi ay 
viruelas,toe ando los ojos con el Zafir , los l ibra que no' 
entren dentro , y tienen también virtud para reprimir los 
eílimulos de la carne. Inclinan á caftidadjy afsi fon mas 
vfados entre Cardenales , y Perlados , que entre otras 
gentes. Labran íe por la mayor parte aplanicies llanas , y 
la circunferencia ochavada , ó h e x a g o n a , conforme á la 
difpoílcion de la piedra , y el fondo fe labra á efcaleras 
para que br i l len. Siendo vn Zafir Oriental,y de color fu-
bido , y muy l impio , le dan de valor ducado.y medio por 
cada quilate. Y con efte numero fe quadran los quilates, 
y fe mu'tiplican como en las demás piedras dichas,y por 
quedar dicho en las tablas de a t rás , no haré tabla de los 
Zafir es, pues fervirán aquilas demás . 
De los Topacios, 
jn^L Topac io , esvna piedra amarilla de color de oro,1 
| y de gran l impieza, y diaphanidad, fon los m e -
jores de Oriente , porque Toninas duros, D i z ^ f e á c e l 
To. 
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Topado que tiene vimud contra h pafsion luná t i ca ; y 
que r e l b í u la íangre de las heridas,y fa purgación de ios 
nñDnes . i a b r a n í c como los Diamantes en ia planicie al -
"ta,y en el g rue i ío los van algunos recogiendo con u cs m, 
per í íc íes ,angoí las . Su valor es la raitaa que los Balaxcs, • 
porquevnTopacio Oriental de. t amaño de vn quilate, 
no lc dan devalormasde cinco reales , y eí lascrnpo es el 
numero multiplicador para los Topacios. Demanera,que 
en quatro quilates,viene á valer S o, reales, y en diez qui-
lates 500. reales. Y afsi multiplicando los quilates por 
íi meí'mós , y mulripUcando defpues la (unía por 5, rea-
les , fe encenderá elvaloc de los Topacios Orientales, y 
perfectos,y los que áo'lo fueren no va ldrán canto. 
T^ahía de Jos Tí. opados. 
Quilates leales. 
: ' 2 v ^ ' f . , : 20. • 
• • ; > ' ^ o > \ . ] . ' 45» . 
4 ' .. . ; 80. 
7 
g 4 3 2 0 , 
9 4 Q 5 . 
10 50>. 
I í 6 í> < . 
12 7-0. 
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De los Jacintos* 
EL lacinto^es vna piedra b e r m e j a l naranjiiíl»a,cnccn-. ditla,y t iaa íparcnrc j iba los Orientales, por fer mas 
duros:,y encendidos en c o i o r . D i z e í c d e ellos, quecienea 
virtud contra peftiiencias, y que inclinan á deTear honra, 
y riquezas, y dan a l eg r í a , y aumentan el ingenio. Su la -
bradores como los Topacios, y fu valor tres quintos del 
Topacio j porque en tamaño de vn quilate de Diamante, 
BÜ le dan mas de tres reales^ y gon eftos tres^muítipliGan 
los jacmtos,, y falen en cinoo-qoiilates por 7 5 .reales,y en 
10. por 300. reales. Eílo es, fiendo;OrientaÍes,y;perfec.^ 
t0S;y no lo íicndojvalen menos^ 
Ikbla de los I&cintosí 
Quilates, Reales; 
1 . 
2 . . ^ » 
3 * ^ - ^7.' • . 
5. 75. 
6 108.. 
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A Matifta7es vna piedr a de color violado, muy diapha^ 
najy centelleante .Son las raejores de Oriente, por-
que fon mas duras , y cargadas de color. De eílas fe ha-
llan muy pocas, y las que fe hallan , fe eílunan tanto co n 
moBalaxesjporque fonmuy faludables para la memoria, 
y para refrenar el vapor del vino. Inclina también a fer 
vigilante en los negocios. Otras nacen en las Indias Oc-
cidentales , y en Alemania. Eftas no tienen la virtud tan 
cfícaz,y valen poco,aunque tienen buen iuftre. Labrante 
como las efmeraldas. y fu valor}es dos tercios del lacin-
to,p0rque en tamaño de vn quilate, no le dan mas de do s 
teales, y con ellos dos,fe multiplica fu valor.Demanera, 
que en feis quilates, la caben fetcnta y dos reales, y en 
diez quilates, dozientos reales, y quando fon menos que 
perfeítoSíValen menos. 
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De las Crjfolicasl 
T AS Cryfolicas valen la mitad que las Amatiílas, aun--
que fon piedras que tienen virtud contra la aíma j 
Son de color verdoíb claro, que llaman Gay, y puedas ai 
Sol mucftran dentro vn reíplandor como oro. Eftas co-
mo las detnas fon las de Oriente mejores^ 
Tabla de las Cryfolicas"* 
Qü ih t c i . Reales^ 
1 , ! • 
2. « 4» 
i . 
7* 49 . 
8. ¿4J 
i o. 100. 
i r . 121J 
12, 144» 
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Del Ciijial. 
/ ^ R i f t a l vaa fpiedri clara amanera de agua ciada. 
Dizenxener virtad concra^l iíi-al jdc Ojo, y que m i t i -
ga la íed , t raída en la boca. Y también fe díze que mo-
lida,y comida con miel, ha¿e venir la leche. Nacen de 
ello grandes pedamos, de que fe labran muchas piezas 
de diverfasf-^rmas, que tienen el valor, fegun fu labra-
do . Y de efte fe hazen ios dobletes , y •piedras blancas 
que díxe al principio de eílc l ib ro , que todas fon de po-
co valor, y (e vendan por dozeaas, fegun fon íabradas . A 
Jas piezas grandes de Criílai fe les ák el valor, fegun la 
cofta, no corando mucho dé l a materia , por fer común, 
yaver tan'ro. Y con-efto daré fin a lo que pro pote-tratar 
de las piedras xr a nf par en tes, que llaman Gcnrrm en L a -
tín, por tratar de las folidas que llaman ciegas. 
D é l a s Perlas, 
• p M t r c lasjoyas-preciofas que fon fin trasparencia,fon 
-las Perlas las que tienen el principado. Crianfe en 
el mar en las conchas del Nac^r ,-y -hallanle -éh muchas 
partes dé l a India Oriental, mayormenceenla Provincia 
de Moabar, y en la de O n n u , y en toda aquella coila 
que viene del golfo de l^eríia, iz ia el mar Bermejo-, y en 
Jas Indias Occidentales fe hallan también muchas en 
P a n a m á , C a b a g u a , Cabo devela , y Puerrorico. Rcxo 
enrre todas fe cieñen por mejores las de Onece que vie -
nm de Grmuz, cuyo color es blanco /igual , tirante vn 
jpoc^ al Oriente, como no lea mucho, ha de tener la fu-
perfideinuy laftrofa. Y defpues de eftas las de Cabo de 
avia, que tienen él melmo luílrt . Diiefe de ellas qne t ie-
jaen 
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nenvirtud, comishdoíe molidas;, pa raqu i :a í la quj r^í-
na, y para GOnfortar el coraron, y cambien comidas con 
leche ayudan a í'asar ias heridas mórcales. Ninguna fe 
havifto en pei feacion mayor que la que tiene fu M-agef-
tad , que llaimnjlai peregrina, gor.no. hallar le c o m p a ñ e -
ra,que fera como azeymna de Cor.dova,y de bacOnete. 
N o admite, labrado alguno>ímo c&eLtal le i iuí im q^raeh 
de fu creación fe horadan, y. no feies haze mas benefi-
cio.. Vienen algunas puedas en calle, por arte labradas 
con l imavpero gkrdea mucho con eíta. iabor, y. enveje-
cenfe mas preílo pox tener qiurada ia corteza 
Crianfe:reiondits,ó.>0vales, o á calle de-peras^,y otras 
fe crian liarías de vn la-dor,y,a.citas l lamaiaísientos. .Otras 
nacen torciidas, y llaman las berruecos, oirás nacen re-
dondas, y pequeiias,y á eílas 1 laman.Aljófar. 
Eíle Aljófar fe acoitambra á .vé ier por on^as de mar-
co en diferentes preciosporque íi es menudo que dos 
granos* de. Aljófar pefenvn grano de marcos vale el pre-
cio del oro que es 100. reales per onéa;.ennendcíe l ien-
do redondo, i^ual en color, y ralle. Y' quando es mas 
granado, que rres granos de Aljófar pefen dos granos 
de marco, es coítumbre valer cadaonca 200. reales. Y í l 
roas grueílo, que quatro granos de Aljófar pefen eres 
granos de.marcCi, dizen valer cada on^a. 500. reales , y 
de aqui arriba es fu cuentapor qudates. Eft^s p ecios 
no fe llevan con tanto rigor como fuenan , porque íiem-
pre femoderan.en la contratación, quitando algo por la 
deíiguald-advque no puede fer tan iguales los granos co-
mo devnan para valer toda la íuma dicha.Y quando fon 
torcidos los granos valen mncho menos,(alvo quádo fa-
ícn entre ellos algunos pedacos grandes, -/de buen luf-
tre^que fe aplican a figuras de muchos animales,que ef-
tos tienenel precio feffunel talle, y liiáre?y cada vno les 
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d a el valor qne quiere, cí lando bien guarnecido, y apli* 
cado á la figura que imicare.y íietnpre el precio fe les da, 
á comparación de Aljófar igual, juzgando por el bu l to , / 
no por el pefo, porq ay muchos huecos, y de poco pelo. 
Perla perfeótal laman á la que es redonda,de blancu-s 
ra igual, y el luftre que tire al Oriente vn poco,como las 
q dixe de Ormuz, y el agujero muy pequeño , y derecho, 
Y qua i ido íonde las condiciones dichasjlaraanlas Mar-
garitas preciofas, y fu valor fe taifa por quilates, en eft^ L 
manera. 
A de quilate que es vn grano , dieron de yalor va 
real, y con efte fe multiplican ios demás . 
Quandovna Perla pefa } . quilate que fon dos granos, 
imiltiplicanfc por dos,y hazen quatro,y tantos reales di-5 
zen que vale vna Perla de medio quilate. 
Si pefa | . de quilate, que fon 3 .granos, multiplicanfe 
por 3. y hazen nueve, y tantos reales dan de valor á vna 
Perla dé ^ . de quilate. 
Y íi pefa vn quilate, que fon 4. granos, multiplicanfe 
por 4 y hazen diez y feis, y tantos reales dan de valor a 
vna Perla de vn quilate. 
Entendido que vna Perla de vn quilate vale 16'.reales, 
tomanfe eícos diez y feis por numero multiplicador para 
los demás quilates,uefpues de multiplicados por {1 mef-
mos. Como íi tuvieííe prc íentevna Perla de tres quila-
tes, que multiplicados por tres kazen 9- y efto^ 9 .mul t i -
plicados por los diez y feis reales, vienen á monear 144» 
reales: y eílo dan de valora yn t Perla de 3. quilates, y 
feguida la cuenta por quilates enteros,fale en vna Perla 
de cinco quilates 400. reales de valor,y en diez quilates 
fale a la fuma idoo. reales,y por eftá manera íe mul t ip l i -
ca el valorpor quilates enteros. P e r o q u á d o a y granos 
dcmas,multíDUcaafe por vnrcal como QQiUe,haíla llegar 
' á va 
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I v n quilate.Porque íivna PcHa-pcla vn quUatc,y va qmir-
to , que ion 5. granos , íc muluphcan por 5. y hazcn 25. y 
'taneos Reales d m cíe valor a vnWerla de vn quilate,y -'• 
Y fi pefa va quiiare,/ ^ que fon ieis granos ,fc raiüripii-
can por 6. y Íiaz.ea 36. .y tanto fale ei valor de vna perla de 
vn quilate,y ^  
Y íi peía vn quilate,y | que fon 7. granos, fe multipli-
can por 7. y hazeo49 . y cantes reales vale vna perla de vn 
quiíate,y^. • 
Y afsi lucccísivamcnte fe fuma el valor de las perlas, 
fíendo en perfección,como fe moftrara en la rabia í igiüen-
te,qae pondré defde vn grano haíta 12*. quilates en que d i -
ré todo lo que les cabe de valor, fegun eíla cuenta. Y de 
eílos precios fe ha de quitar lo que Íes faltare de perfec-
ción , y también lo que podría pefar el hueco del agujero, 
porque íi el agujero es grande,demás de valer menos, tie~ 
nefepor defe í to notorio. 
^"abla de las Perlas. 
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Quilates. Granos. Reales' 
4* i64 2 j á . 
2.v y » 
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Quilaces. Granos. Reales. 
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Quilates', Granos. ' 'Reales. 





















"ONtendldo el orden como,las Perlas fe aprecian, te 
podrá proCeguir la cuenta de doze quilates arriba,,, 
•h-afta el n a C Í O íq-ue- qjüiíieren >. que por evitar pro l ix i -
dad, no alargue mas la cabla de -halla dozc quilates, que 
es hafta allí, lo que hafta aorá fe podra, aver vifto dc per-. 
.feccian en vnaPerla,que pocas vez.es fe hallan grandes^ 
y perfe í las . r ' \ 
A f en efto de las Per lar vna conuderafion , y es, que 
quando es vna íola como lea dequatro quilates abax^v 
i otnelcn dark.-.aanto valor como-le cabe , hafta que íe 
halle otra dc iu color, tal le,.y pe ía , que car o fean pare-
l^.f. f p u c u c a í t r v k d c ^arcHlo^aquella vnioaes caufa. 
' eue 
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que antes valgan mas de ín juila precio. Y íi llegan á fer 
' cinqaenia, 6 ícícnta, ó ciento, ó mas, y todaí* de vn ta-
.maiio, entonces les dan dem.is de lo que cabe a cada 
•.p'erla por Lí, alguna quantiaad de mas precio, por el tra-
bajo' de averias juntado. Po roué le han de buícaivy có--
cercar, y hazete con miyor dificulcad, que íiíc iabraííea 
por arte, como las piedras dándoles.cada vno el talle q 
quiiieííe. Y también (i vna perla es íbla, y de diez quila-
tes arriba, aunque lea Oval,o á talle de pera, la dan mas 
valor, que el que le cabe por fu cuenta, por ier cofa po-
cas veres viíca, y poder iervir por ñ fola. En rodó lo qual-
ie requiere mucho miramiento, y practica, porque no fe 
•entiende que los precios leña lados en las tablas dichas, 
bailen para el entendimiento del valor de las piedras, y 
perlas , que entonces valdrían eíla fuma, quando todas 
u-adeflen peifedas. Pero afsi como fon varias en el co-
lor, y los calles de cada cfpecie de ellas , afsi es vario el 
juyzio de cada vna,y foiaefta cuenta es para apreciallas,. 
en perfección, que el conocimiento de lo que tienen me-
nos, no lo puede enteúar, fino lamaeftra antigua , que es 
la experiencia. Y porque las perlas no todas vez.es e-lt-
de fuerte que puedan pefarfe , por eíla-r enfartadas, o; 
guarnecidas,fe deve tenerhecho vn Qi.'arador que es 
vniaftrumentO'de metal,.que-cieñe vaos agujeros hecho9. 
en cal orden, que por el primero, entra al juico vnaperla; 
perfecta de vn quila-re de pe ib-. 
Por el fe gando entra otra de dos quilates de pefo'. . 
Por el tercero entra otra de tres quilates. 
Por el quarto-entra otra de. qaacro quilates, y 
afsi va Italia hazerlo tau grande como. vna peni de 
doze quilates : y íl de doze quilates arriba fe ha-
llaren perlas redondas , fe podrá hazer Qocatador 
de mas crecidos agujeros. No embargante que 
algunos los hazen íin tener perlas prefentó , ímo-
t o n cera tlerr.a,. que es caíidel pefo de las perlas, por^ 
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que pefado vn quilate de cera.y eílc pueílo en forma rcdond3,vic 
ne á ler can grande como vna perla de vn quilace, y por pefo de 
cera le hazen formas, de q iur ro quilates, y de feis, y de ios que 
quieren. 
• Pues hecho el quilatador, fe mira con é l , p o r q u e agujero entra 
la peí la que fe quiere taíTar, y fi entra por el fepteno > íe entiende 
que fera de íiece quilates, y íí por el odavo que ferá de ocho, y 
tuviere gran agujero á í e le de defeontar del pefo juzgado por 
quilatador. 
'De los Corales, 
L Coral nace en el mar Bermejo, en el Indio, y en el Medite-; 
.rrauco. Ay de ellos tres c ípec ies , vnoes blariCO,otio encar-
na do, y otro colorado.Nacen á manera de rayzesde Roble , y no 
ma yores que dos pies,de cuyos troncos fe labran diverfa-s cofa^ 
afsifi¿ur i . co no otras muchas piezas que fe guarnecen de oro, y 
plata. Entre todo es mas preciado el colorado por ícr tras neto, y 
de mejor luftre.y tener virtud de reílañar la fangre,y dizen fer bue 
no contra los fueños fantaílicos , y contra tempeftades, y fieras. 
Mol ido , y bebido, ó traydo que toque al cftomago,ayuda micho 
a fu flaqueza. Y dizen mas, q íife da á las criaturas antes que ma-
men,y tragan algo deello, no les vendrá alferecía.Su valor gene-
ral meare es a pefo de plata,y afs ik vende por o rc i s , y libras, 
í a 'vo quádo es algú pedazo gráde,y nomuchas vezet viflo ctfo tal, 
que por fer cala peregrina,danlc algo mas que pelo de plata. Y íí 
es labrado en cuquras r e d ó Jas, y iguales, ÍÍ es granado,que cada 
cuenta pefe vn terain de marco,y vale dos pcfos de pVara'ry de dos 
tomines cada cuenta, tres pelos de plata, y de mes tomines cad i 
cuenca, quatro pelos de plata. Enriende(c fiendo igual, y de buen 
iuftre: y liendomÍS granado v a l d i á m a s . 
'DJI.ÍS Txrq- 'e as-. 
T A Turquefaes vnapiedra de color azul mezclado con leche; 
Hanie vifto í iemprc en pequeño tamaño , y afsi no íirven fino 
en fortijas, porque dizen tener virtud para guarda de los que an-
dan á cavallo , que fi caen los guarda de herida. Nacen en Or ié -
tc en la Provincia de Candu. L a b r a n í e por U mayor parte con l i 
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jfupei íicie conuexa como media naranja. Su valor es como Ips Za» 
phires,y por quedar dicho en los Z¡apb;re5,no fe r e p U i r á o a a ves 
2>: las ^jra:a.<. 
A Gota, es piedra de divcríos colorcs,de las quales ay algunas 
cípccies diverfas, porque vna es de Sicilia , otra de Candia, 
otra de Creta, y otra de h India Oiiental. La de Sicilia negra 
cortadacon vena blanca.Tiene(fc§un dízen)virtud có;ra las mor-
deduras de las vivoras, y e íco i -p iones^ íbado ligada Cobre la mor-. 
dcdura,6 molida, y bebida con vi-ao. Las de Creta,y Cand ía , fon 
coloradas co.vvenas doradas. Dizeíe t^ue tienen virtud de aclarar 
la viíla, y apagar la led. Y.la de la India esde muchos colores, y 
mas dura iluLlrofa.. Hazenfe de ella muchas figuras humanas, y de 
animales, y a eftis eículturas llaman Camapheos , y eftos íi rven 
4e engaílarfeen botones, y medallas, y aunque de ias otras c í p e -
f cíes íe hazen no fon .cales las piedras,ni de tanco luítre como las 
Orientales, que tienen eílas la virtud ñ u s eíi'caz. Porque dtzcn 
ahuyentar las cofas venenofas,y dar victoria, y aumemar las fuer -
^as, y que fon cambien provechofss cótra las te m pella des, y ra-
yos. El valor d e citas piedras es poco no eftádo eículpidas,y quá -
do lo eíian, fe j iuyaa porlaefcultura que tic «en, que en eílo no ay 
julzio, porque la piedra en fi fola no fiene color agradable > ni fe 
le ha dado precio, íi.10 el que cada vno elige. 
D é l a s Cornerlnxs, 
T A Cornerina, es vna piedra bermeja de color cetrino, y tranC-
parencia efpefa, como lavaduras de carne. Son buenas las de 
Oriente, y duen tener vir tud contra las almorranas, y el dolor de 
I tripas* 
De las Litroplas. 
T A L i t rop i a , es vna piedra verde con vnas^oras^c orno par das, y 
efparddas entre ellasvnas venas coloradas. Dí¿efie de ella 
I que reílaúa la fangre, y es remedio'contra el veneno. 
D e lo.i Trajt os. 
" p L Prafio es vna piedra verdcqdizen fer cafa de la Efmeralda. 
Ay de ellos tres efpecics, vna verde con el pe fu ra tranfparcn-
tCjOtra verde c o n puncos^ y vcaas b l a n c a s , y otra verde con vnas 
gous 
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gotas coloradas,y citas fon las mejores, aplicanfdcs hs mcüna^ 
Vircudcá U Eímcra lda . ;", • 
• , ./Be los Nicles, 
•pLNic led iz . cn fererpecie de Agata: Es piedra de dos colores, 
porque en la í'ií^e. íi_ic es roya,y ne¿ra ,y blanca. I)Í7:cfedelU 
que tiene vir tud de n a z c r a q u í e n l a trae victo: iolb eulas pcaden-
•CAas,v fer agradable a codos gencraimeate. 
••• i; • ' Helos Tafp'fs. • 
ELIa ípe es vna piedra verde con cierta cfpcrura.y venas colora das. A y de ellos muchas eípecics, porque vnos fon verdes co 
alguna cíanfparencia,orros fon verdes gon gotas grandes colora-: 
das, otros fon coloradas á manera de teja. Pero enere todos fon 
•los mejores los verdes, que tienen venas coloradas,porque dizen 
tener virtud contra las caíenruras,y contra, la Id rope íu , y' que re^ 
prime ¿Ifluxo de la fangre,y engañado en placa ayuda a fu virtud,; 
como dixe en la plata. \ * • 
7)2 las CaJcldomas, 
T A Calcidonia es vna piedra quajada tirante a azul muy claro,! 
aunque otra ay amarilla-, pero tienefc por mejor la azul, y l l a -
man á eíta Calcidonia Zafirina,y es Oriental,porque las amarillas 
y las roxasjfon de Alemania. Dizen tener virtud ( traydas al cuen 
l io)de quitar las imaginaciones fantafticas que hacen de melanco-' 
l ia,y que conierva las fuerzas del cuerpo, y reprime los elbmulos 
de la carne. Hüzenfe de ellas Camafeos, y en citas,y las Agatas, 
PrafíOSjy Cornerinas,Nicles, y íafpes, fe efeulpen figuras para Ce-
llos. Y quiecen desir que las que íe hallan antiguas con efcultu-
ras ignotas, que fueron eículpidasen conde laciones favorables^ 
para aumentar fu vir tuJ . Y á la: vnas,y á las otras mole les dama ¿ 
precio de lo que vale fu labrado,porque la materia de la piedra, íc 
cüñma en muy poca , y efta califa no t ra té de precio particular en 
ellas,por parecer me que lo dicho bafta para conocer fu valor, que 
es.lo que puedo enfe.ñar, de Kan do lo demás por eftar largamente 
eferuo de AriHoteles, Alber to Magno, Plinio , Solino, 
KidofOy f H e Í i m a m o , y otros 
muchos. r-'óák 
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